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A f t V ^ ' ^ A S ^ C J 
" • ' " . . * - * ' • • ' . 
This is to «^f t i f i, tlial thai thBBf on t i t led 
" H ^ K«vit« K« SwachhofidcUlvsii MooXayaktf) " had 
im^n wxltUn b y Mitt . niifliA Vitmt undlor oy 
4 • 
tuptrvltiofi* I t its m o i t f ld^t l r«t«dfch tNorit 
•nd i t suitabit t^ #^%i|ldtti(»fi for t i t wiaidl 
t f I^.D* cf» i^«# tn tindi t?%ii|UKti#iitllj3 Univcrtity, 
Migtrh* 
{^^0 /d«b^ 4ngh ) 
Supi'Tvitor 
mff igfterr ^r Tms^^mtit in i te 
nMiilii W W r i W»wi • 
«#^  stf ^# d ^ r 
pifmm, «#i ah' «?# ^ ?tor s tmr & F^ 
nmrnrnm 
» .» j r . 
irff*8t 
iwf^ 3ii# | # ^ asm I inrT »)T sfilt i l, os 3111 f 
Hi H^iwft^ Iff i I f riiiiftT «iii^ i INW.^ i r ^ 
luf ift i f i iH ^ flwiff H fflfrfte truf i i arts ^ 
fWu~r i^r? nr^r, ? ^ iirfr» ^ ^ piT» | ^ ^rtrnrr, 
q*rf Hifir. #r8if mm ir#fr, sr^fir^t 1 H I ' ^ l ^ 'p r ' , 
9 
l i 
•terr 1^  # afeffr 6# I ^ dlmr I, nifr ^ % irfli 
11 mt nn nrmikmfm M %f»m f t wk m^nJ st ^ ^ 
^nr 11 lilt ^R f i r f f^ iwtt^s^rmr^ imr&r<i li 
^^r 11 ^^ sft f to f If' FT* trr id^wwsT^ fiKyrftirrf fr 
«r«9 & r e*i «f^T ©r siei I # isi f^ifl" r^e f?^ *^r t 
sireir. 1^% ffif% f4m, ^nrmmt ir f^rtf^ f^t § i 
smnmi I «rmri| smnn^tiwr ®r% i^ ii^ « f^frsm t t 
f^mtertr #r ?^ m w mH wf nm gf^  i!^  mmt I r sir 
nyr^n^ ^f ^ |;^¥^ ^mrczir i t «r4RT -^«t^ rs!5 r^^  
^Ht sirpn of aft 1. 5it 4!^ « atent # jrrf^ l | f ff«! 
i^ Rr sfrgfir 11 m -^rn^ M t%i If mnm mm mmm^ 
3 
*?^ tfifir f t 9rmf&m^ f9tmf% 8#si I 
si^tfiR I tar prr I wmr Pm I nr nt jir«§t?H ^ 
w^ iPTft sm^  tn mtfm | i r I, sift" mmt W^m # 
|pftW^ Iffir^ r Iw ^ 31^ 11 suit iffeft % irpsif % 
si6iiT;iiem i f sr^ itffr 11 mm w^ f^ # t to r 
I srrr ff% ^ W M ^ I W I Y Birf^ rr wfir 11 mt^ 
mnr I ^ ir»iR m 1 tli^f irgt^nr I mmm m 
1 
^m I i f^T i gi?Biwi*m I f^frrV Ir % 3lrr i i 
c^ sFfurtirq I mm m^ f^ mtWf ^ tmmm ^ 
sfORfgi^ r^  W ^ arm m af^wi^  ®# s| ^ ' 1 ^ p r 11 
fmYM'^* f f ^ r If 3ifr# 11 nit ^^fm lift wfknt 
I % <nimfIf ittfr & J spit «^0r ?is ^n Ir qi?it ^f^r 
# wifm ^ 11 t W mm f^tsimra irfT ssNr # 
I «rc9« I wY Itor 3»iHt, et Hfwf^mf ^ ^^wit I r 
jirorr ^r^st smtiHr ©PI i *?# iwtir I ftwr^m 
of ^ sf^ ^ r r r mt 11 ;^ #f w i^r % urcmr Ir s^^ir 
f4 I. 0*Pr I «2if^ fr^  I Hftm I' »^' i m: e^ ^t i^m^ 
©fti gflairr PI vTf^ ? m qUrt^ nr i t ^et«iiir wnr 11 
f^ ^^ i t r pjirF4© fHRF I sti^ psmf ©Tfir I t sni si^ 
i f ^ r M wm-umm^' srff^ mf^m crf^f i^n ftift I f^  
s^ f W im ^r em ^  «^ l^ ^r smr i mit m 
g6?^ cg^ =^ fQm wr t. £^ ^Ni^fiii' %fj}r «ir # aimr 
5 
nMfQfHi s«i% Oft ^ ^ ^^mt vi nffl^ftr f ^ p 11 
«§ wmr § r iinrrem Jf ^f^ar^ ®r leir et'iir l,^t w i 
3nf %!r»T % tfjif 0? t:mr r sm^m ^r ©fir ^ r ^ 
irrt(# 11 wl" i t ^ f I tftiwY % s l ^ ^ lit §%t tnuttfi 
1 ^ ^ ^ I stu ^T ^ i k r 11 ^ Qi J-ii ft i>ff«sr>if ^ 
§tm IJ =1^ if^sr I Mtmf ^  iirrs? % trr If |f|flf wf^ 
f t «t tmnt § I Bmnj?^ ®t^  h't'^ # stre^ ir ft |f*rrf^ 
^, ftT^ ^ f f ^ r ®r tt^ 5rr-$sr I wrei-^ rer t^m pi if 
SfFJir " ^ 1 ^ ffiff § I in ^ffhf fiW W ft ^ Pff^t ^ f t 
«r|r If tr^nflii itrfr I t cilt p^  2f ^  t f ^ r t ^ f ^ -
ifti-#Fff^ iKwr^*fteifii-^5rr «tft fir figiwu i?i^  w?^rj|flr 
«t r f t f i f^ t t ^ 11 
c 
I Mmm Ir lot «f^r i # r^sa wi «# ipRftf ,«# f n^, 
wm # Q# f i^il^  f^^ ^ jiflf f r i'^ nm *Rjr i ins ^ 
fpef uf§ sm f^^ sit i«i^ r ^pw wm l^ur, 3% t ^^r 
nf^r^ wm^ f 1 3NI p^ ir^tr? wf» mm ntn sfmrftmr 
#r i M I ff ^ . r q i r f # tt^tift ^ t lW ' ^ I w^N ^ 
jreff^fFTMr i «Ilf«rf sir, iit |rffi ^1% ?% f r i? iw ^Pr 
T^ imr irr1ti««!^  f t ftp frr mrk % flit jfo tfe % 
«H^ uttsr 1% 1 1 ^ irto ^nft pr? % 3P#*ig »mim or 
3^ #1 ^ f t if!«ir*tj j f t^ §fo sr« ffe I f^r» rmn 
m p r r irrsrn^rf I sirm J^ ro ^?^ prr Y *#i* % 
t ^ nsfW f^imT I |F«it 3| |& 1^1 w W 
«r«rf^if #Qr t, suW ofo *f t^ sfo fms? t^,pt0 l»ift 
p i t , nfo ^ 4#r, Jif0 fiSrw nm ptusrrii, ufQ nttmm 
f~1 
t% gf^  3Pif 'fe.sfb i'p «ir« ufPi J 6*# sfl!f¥^ •ft' 
f ^ r f i r 11 pto fjwrn f i t t r i^ fe i# iirW*i H 
Rifnw I f f 11 T^O in^ jPifrf mi | Hfip t^ sif^  i n 
ilFp pinr i pir>rrf t tw^ mtwtx vm u^tmm tw 
# t l^w w li ^rs^rft f f lit ?rte 3Pfl* t f ^F^fk 
prfl ^ - ^ i f ^ ^ , 3«# ^ I t wmx ^m m€i f t 
rm^ mnt^ ffairw H t^^ mtmt I fiif *fr »r»ir# 
p;jiiisi-i%rr m f^rN w^ tor 3^1 |rf^ i# mtmm f 1 
iNft ^ r 0flj in^r ^tft f^ ^ ^r ant® pr? % sw 
8 
iiN drt # frf «r% if l i t ipr i^ nnir f t I, # 
pm SEiirt J 
i&jEiii 
njiHert^ #9 if f ^ f ^ r ^wr 11 s# ft^i t r w f ^ 
^fliB^fiH. Ir ^ ^ Hr i» ?g'£i^timrg sf^i alt ^*IQ # 
TOSfra? H 3|s^ f^nH fr firrc* mm sr^ rr «fr*| ©m W 
JH# irf^if^iir I f^ i p r sir i aii?5 , i ^ MT^M ^ r ^ 
i r^T at? <urwf^ © ^m gf^ e |[ #iR 79i:s^«r I f i 
u ufn m^ 1^ i mmmsmt^m ; p i 
3 
^ jm m fmntiTXT I t?iw$r sr^ rrR s"rrf^ ?w str $J?r 
$TcTr 11 s?iW «t^ |fffH5nt •ferirarTirarT wr mrhrr 
?Ti:^ ^ TJirfm fTPrrt i sT^'iPRr ilriTft*^  9^ ^'^ wffff 
t, s?c?rrf^$ ?^1* I nx^^ irgr It ittw m^n TR^ $t 
-«fMM!M«%«WMMIW«»«M. I M iiWi WMiMMl «ii.ii IWII>»I|»— m " I 'I l> F"l -^n- ' l Ttll TTl'^T • r T - - T l l - l H I ' " ' 1 Till TTIinnlll' II •Ijli r I I -imiM--1l •IJLWI [ J.[ ).i fl .1 .HI.. 
!• sfo wm tk I Htimm'^timr^ : fo i 
«t 9^r-te 1%^ir I sr^  Hjmt t r ^ fliTcf 3f f ^ r gt 'RF, tw 
9f Mf i r I JfFfif #ar aipft H j^mr, mf ft! ^fx ?Tn%?^  $r 
§rrpf ^ JP^ mm s ^ f t% # anfi^ I mi? #5fr p^m 
qrmrr??T -tetrnr, Mi^fwr 2©^ wrf^c^ I nw^ ^ armr 
3rlT ^ f 1% #5r ?f t ^ r % w if ?7f f ari-^  ^ wHw 3R5rr% 
Ef, w§ nm m ^3ST ik m m w^ ^ w r t W §3T % 
irgt^^ctr I sTRfnii i f?^ fmr M i r^$ tWrtr i rs^ st^ 
' rtuffcrfk^* i f P^T ?T^' Tbrff^* fcr^ ^ qrar I 
• • i M - i i » II , . , „ « — — - „ , . . • » - . • • * „ „ .,• • • , T . . n i i , •••..•,, . r..,.,. • ^ . - — ^ .. •^. . .^^^__.^ I rr -,(1 Id- • i w m i i i - -
U &fo Jwwr: . : t l ^ "F9t5«gfTrgTcft mm :fO 2 
5 
i^i^cir si? m^itofir sr^ I ^w ^ I* t M f ^ * ipg 
^%p ^rir if p <rf% f^li I I?PI w n^ ^ w i m ^ fnHm 
•ftftit' ^ f f^ I PT H caff irl fw prt*r 4^^ ! wf^vmrt 
^ f l n rtei % i?t8 ifo i #irr i ^ i QI# pwr? m i t 
ffin PT Ir ^ ^ f^  F^ r« f111 ?® nrf i l f^ Mt^fm I 
Hi #11 ,^ 9nif% t m l ^ t f f ^ srrfis I ^rrr |^ i ii|iis«i 
li s«% mm nmr f^m ffemi it? msrfm ^ ^mnf* 
i^r^^^^r^r^ l ^ f ifl- pt^ -^w # I ufprn ts? nt? ^ % 
m f^ i^ T % ^ ^rrtf sr^lnsirpii pint ^m ^ 
Film I f^ifr I f^mt ^ \ 11rnr ti^ sirai? ipr 
fcifFef wti % pitfm p %flitrt1rj^  wrmmf «rrr i t 
11^ H afi^ p r | i r i f^m -^ ft^ -e ^  l^jftf r ^ 
i f f m ifwp fliFm i f irhmm f|s311 #!| I te ^ sd«i 
ir^ ri:ip=§cfr^ m # Jwfk4 ams^  «gf^ f I r i f l- stt 
i i i ' i i l i w i i i i i i I Miiiiiiicii«iiiwmi>—Miii»niwiiiiii i«,i»» uMiiiiiii .iiiii»«*i<iiM«wiMiniiin«ii]» i —iw»«i»i»iwiiin« mw iimiiriiii '««• 
6 
©r i^f^H % ?e^ ^=^mm If firm it pif^n m i nrnm 
m^,'^ aft flw % i^rp?« wTi^m w\ if s '^nt i m^ 
prp^ ir^ r^ arr, f^if^r mt fsm'^rmm I m^ c i ^ I? 
f^n tfN ^ffcfuf i ^ f f f ^ 11 gif iifffi i r ipmi Ifmis 
o^i; W pr , f ^ 31^ mm nlif'ftn feif «t ^wt^a t ^ r i 
ffismif s f^ft # I fiprarr^  Isrf^s i ^ m f % ^Yt 9i^r, 
npm wt f^yn crftf^tlr it f^Tf if«ir fr% f^ w^rm hit 
i ff«r iirsi^ I pf^tft Wit it i«rr(ft 11 «i i^ ifer? I 
i f? 3«# fBffi t JU t«t-IS 
7 
arf% |te«t8i t ps mrnr m^vfp^ mm I i^^^n 0 
wfmm Mfmt p j f^ NrflwY J| p 3#»# ®l warn? f^r» 
ffer mt r fitsNF §r f^firr pr f^fit^ ifs ^nf^ng i t 
nrm # »rwr ir wa m iknr i «^  f r arsi^ nnr io-
m'^fmf I itiii ^ f^ «r i mt h af^ te t3% I fnrr m 
e^  i^ furf^ ®, f n#fip mr tir^i li? If ptfsm mmt m i 
c^  nffm i^ rf^  % f|flf"*fasm ft MT0H$ m^wnm f^r i 
e |fpii§ jrf^ I utt if ^rfrii# «f1flf |fffti I trt^^rr # #i 
nmt^ m nm m ^W If sf^mim p r tmf^m i^ 
H1^ w^ m;u mnr m i 3fil igs^ I pr M M^ m mm 
8 
If gt pflfW fffir fd ^ ftqffcrfii^ I m'^\m H Nt 
jjo # jw pifW f ffif # «# fmr I, OT wf t ^ 5i!i3r 
^ t t r f t i^WIWr frf^f. f ^ f r inrs*! i?89 in ^ l^r 
,er^2i? i t f ?ffT I #ijrtT # ^ ii'% «i^ r 
9 
5ir TElt # r crn%g? ^ m^^ xmrMf I grtr s«=9m m 
f<nfQ t%iir sf? s^ ftw ^ ^ inf^irf ^ isFft %1r ? 
air mmt MH m QT fMfhi w^ g? §fr ^ o?} eM I 
ifterft ^ i^ i^fn isri f t f ^ aur^  I f ^ jtur-frr 
^ r I. f? i«l^  n^ I fi^irir i f f iRti ^ mr^ tsr s M 
ei siNB^ twf tir I smt t3|j^ aTwn' j^ spjn fgj^ ^p r^ I, 
i # f f r t% mm t t?rersir «^r% r^ I f^? HHB jrt? 
Qj^  f t mm m^ I «! m?ir §f frr af^ sr? I fis ew 
JO 
m f i f f , net fe # jifif # f r f H ^ ^ ^f^ ^ ^^^ 
^ W ^ f^T^ I w f t i f fwm l^ wf, ar«i mm ^tm 
I w§R j^ fer^f % pf^ii OS f fill % 8? te ifprrf^ 0s^ 
M ^ q # ! j«rfRK! flf^, mi^m st? f*^ r g^f ©t # 
J l 
mm ? ^ ( ^ R*ii^ tir i f f ^m ^ ^ *it^ i^  ^^f # fH^^if 
Bdf^ gt s^jjmrr # flip ^ m I ^R f^ Err, r^o^ Pimf I 
nf'^ ipf iff, fffif I srf^  w f^sRf i r f l ^ if^Y*^ s^r^ 
#*i^ *iF»T I nm ^i^m fmt i OH nmfkc s^fm I i ^ 
Inr pl^ sfr r m nr^  ^ 1% mnr^m ^ f^m^ mm Tsmim 
fisr Hrfan §? sit ?MxsF r^er^  ^r^m wi mr dit^^ ^ 
5^  i# ^ fPiq f^t^i 4 pfif p'sfr l^i^l^ jfi mn Wf^ 
#, fi^ jmfm if^f^i i m^hMi ^ . ^ l " 
—iwnwmaiMiii.«mniiiiii«t wi i inni imi BIIII!I—wruMniiiiHi «>i.n wiwuiniiiini rmni m HI I IMIHI ' i m i n mMi iin •im-~i«|i>«>.Mii««»a»«i"— 
12 
fifei f!^ ' xhim * i mmm I ^ ^ - P ^ * 
"^^1^ ^ BH wi^s^flfQi^ 11^ it mtt^ %• Rr^ i ftj| s ^ 
t^ Knr JC^  : I ^ i^prr i sat H^  ^ r wre # ' fg s^^ p^T f^i^  * 
.iP5 ®t ^  t Ifi^ r tssr-flT'i wmt § l?rr i t ' tf^tftf^m* 
i i ^ ^ ^ fff § r %f^  i#o ?fliiif^r^ ^^irrn ^ sir' TNfwrisI*^ 
i f f 11 &fQrrmfft fm^^ f itm^nmm ^yft^fmrn* ^ 
m^f I gr?r H^ s^ KIE^  smt wmr et pjw m '^mr m^ 
f I Bifjfs ^t frr^fg pndt^  «iT5wrna ^ ^ f t eitii?^ 
»—WI»«»llllHllllllWIW»aM|[MirMimi1ili m. I I IM»WH—Hm MpiliiMWWlLmiilllili.iitl.1IMl 
3U ffO f f ^ f l t fife* "tow* p ftifir ^1" alw S p 2t*IO 
13 
sir i4 31 «wn^ §!?5ir fc ^tn % ^ -J^ IT «I I I -pttwriilf 
ftpit'? ^ t s^t^ tor isffrr i i ^^t w^^(fmt^ 
mnftmt €ft par tr r i^^i^ ^r ««H I. " n i r ^ 
«1% ^ «f f^ 3^ ?rcRr ^r mtQ ^m I , afnt^  ffti hm 
i f f in ar41 ffe 3r^^ f^ff^ m ^m piYn fsm i 
m^ mfnm w^^mr w^ Tur^ gflt I #if ©ti5 sof irr ^ 
WTI sifT l^ner^  srsT 5f 1 ^ sir sftem «r p PT 
^r^ w»rr r • • tnfr sr^ 3 ^ p r Jir s ^ «t tW^ nwm 
T^rf^ I Hs?^  ^ 2^ 4^:13 - ^ ©rsrt^ ff I , '^ mmi ®t 
i3f?rf^  eft :iirr^r ^ r mt & fl^jr ?feps;^ . m -Mr^ ^ 
m^ mmt # tar t M 11 mrnm ff^r^fgsr # 
©f^ ifrr 1 &YoT ^ -o f4 eft ®t^ {tr eVift 11 wrtl i i fw 
§r s^ — i!€fea, jfrfft^ a^m %lt e?f ^mi^ iiiifir # I T 
I* 
!• lifo 22M "ra : "ifefiwwKFifffers s 
M 
^ffi ^f 2|^ ug ^ j , g^ -jgu 1^  pifiim i t m^ 11% 
nf"fefij fiBr I i?r«H?raj f f^T if? f ^ f # ^ s f ^ 
i ^ , m I #Rr jneim tit mtfim m^ «?# T* * ^ r f l t ^ 
ft^sf BSQ^r # futrswr IT ppT ns t ^ i i#ii i t t mf^ 
I tug iH' cif |?hrtii HrffeT^  ®f *flw-« f^lw r^sEfi^  x^ it? 
fsm m prrfr mit ifm ^^hV* ^ ttnt'Mlmi I 
mh ntm' ^m m ^ mri^' f W ^r ar,' ?t^r fwft 
Ji^ ifttS qr? «i|lr grrft t BEJ 3# ?^rt ffIpif aro ^fft I , 
f?&tf gn' |tifti!|« mrtim* mm^ii re ii?il »fl?f¥^ «t 
?«Hr# ftift f ®f s^ -^sJi^  wm f r fHifWw^ ffcft i i 
^rtr® I fcfftti if sfd-wrrf^ m'^\m p^  p r i fti? «rr ^ 
^r? mfsf^ h fl»T Ir i^f?^^ ^ cr? f ffce 4JW at? # #i 
im I »iinMiiin«iii'*»»»«i—iw iiniiii«» »—Ml M l .mil HI i w i i w i iiiim nmw ii>w,«i»i«»-n».«innriiimniniiiniaiirmmMnm»nii.inii-.i'iiimiy-^ 
JC 
% jisn? If t J** ' 
rnrrfew f f f w fnVnT ttTrpr e» COTW pTfwr^ 11 
i^rflfi^ jrrt%f8i ^ r*Rit ffi^fli i f t^**® ©Itif I,«jiir3^ 
?few mm ft f$f^ ursiar i i ^o^o if^ % VNff^ iiif 
imrf>f© <iT ITT |1^8ih«i jrrga t^ ir? 11 3fft PHI^IT^ 
t^trirmrr «rrff r torn I pwm I snrrr irr^  ^r Jim 
m% emr t §•• ' ^ «% ^  em ^ j i f^r 1^  ^fn^r / 
mm turn fi^rm ^ m mt GT^ h m ^ m^ nfnt I 
u BfQ Tfnnnft fite'ftpwr' 1 p ^mt # dmsfo si 
15 
1^  srgf^ 25 »fCT % f w ^ r I ?ir2*'-frr8i mr^r^ s^f^mJ n 
^^\ m mm i mm nifr % mu nm^^mm xW^ 
3^ p *3Tli 1^ sfo nmrft Ws* too?* ^ QB ^^ ^ cirrsur 
ja prtr ^ &»' tmrt^ ?i^ m ^f mi ^m^^ ©rprrr sir 
Ttntere I f iMt ?m or annpn cssr ^, l^ii^ sits^ Art 
t^f^r?^ wh Q i mrfltmn^ ar^  ©r ?l»?ft^  w t^ irrto^ W 
ft^ «5m fierrl^ M er srat*iw«r l>,f|j^f Ttufsars ©PPir 
I , feft t» w^  f f^^r I ^^tm ?^  % ^ c'^iiTrg^ s© ^  
^rifr IJ <?«rfl^ £^ ra # M- q^s?? irff^^ etot I, ?eisr 
rm » ^ ^=^r if? f^r?tr ^ oV?^ jrjftl- ^» m: xi^tf^ 
17 
m^ niw q-^^ kmt 5rrf^ * f ^ ^ n * «r«i6«^ n I 
fr ^^ ?f%fi f5i#«4*' ii«rffeif irr f luf fs ttift 11 0i m 
R-iHr 11 «# «r?i i^fi^ft mri^^ mr ttnffm nfnf 
tt^ ff, %.*^  «cip fpir ^ f i ^ b^ I «rif ft 1%^ 
!• mnti «i«5 f l i t « r^^ i tj^ f? 5|i1^ £inr « awe i96?i 
p it 
J 8 
f^m ^ m ^t^ thiftm fl^ar km ff^T f r 91 f f i r ^ 
«r#, srf^ ©tor ^ RFQ «t 1^  r • * mrf^ rf? ttuff^ 
®Y ft-»||Rl ©r fiifii TifT^  gf ^fl) ^g| nfs' @r Qjf t,*' wrflii 
mmn ^ mrf^^ ^^fm lit i ^ r ??p or fir # r CH p i t 
^ ®r ^r Bmr t # *? trd tr^ ^r |f^ nr wfEn -Piity 
^ pm m wf^ p^r ®?(ff # 1 
a* 
3* cfo 3M53 tfe «»TioTy^ si^ ^mm s f 0 ? 
JO 
•teiwr^fw mnt f i mtf^ %fm itm fursi I m^ 
,1* I 
* 3fir* iP i^l^ ® s f ^ i tm '^ i^nrm ^fN l» t> ^ suT 
PT t ffire n'tm u^^i EI ^ srff^iifr c^  jfer # 'f# i 
umt fm ^ I ! ' f r # i ^ asi^#s! iir«,qli31 Pm am ^ 
ttmrntmimmmmmm iiiwi»imii»ii»i'i»i i i m iwriiiii i.«. -MI—WOWIUMI •nm i •iw minini mm Hjniiiiamiwiiiiiiiiii iii.iiiu mm. m naiiin ttmrntntmrnt. 
20 
^ l i ^ sjfisif % «r?r-ftifs V ® f l % irf^ ^ w ^ f t i r 
% 8*ss^  ^ ^ ^r? I t^ i^rrH i tinisit W l | | f iH' i 
svg^m ^ «W % >^a^  # iirrr ^l* ^ i? f ^ i 
^9^n\^mr nrfkm I 8#f jtj I Kitj ^@^SIH *t p r i mmt 
Urn wr^ w^k0ii n^ ^wmrtW^r^n pJ i ^f^mtn 
i vtmffm f^rpiffr ^ i5if\jt? m^r ^m m 1^ j^ ^ 
®r ®ii^  I , " i fff^jtr ^m i f f i«m # mn^f^ t !# ' 
fii®i|- # m f^H n^^w |fi-s'-^ f%ii^ r I . Kit piiai i«it 
dl f^ nffiM I t^ wfsie fp»t @ r^t €ft«-5| iprT «r f^^ffrr 
:n 
#i# nr^ i i " ^ g^ -te ff p j mm 4 " ariff i^ifrr arl' 
srf^pur I eft, 3P3r afot^rr *t r^|rf^ ««r 11 srgt^ffr 
I wttr? n^^ft I «rl smr eft 3ii^ f% *^ir IT* ^ 
mi ^cgp I «iriir^  €t .at^f^m m fmm wf^r & 1 1 ^ 
ffe®m I gfwf H^ iii f?r^ .i ^ t ^ i 1 M : srrt ai jjapr IM P^ # 
^gf ^ # I' W^' sirs' Mti^ ^f# f t wff i fRf ffwi? iff 
I I i l—MIIWWi'** 
I. sf0 o^ 5ir«i «^ r^  I f^ isi«« at? ^^ ^^ n : p 9* 
s* »i^liBr f I Isjrlfef J ^ ^Hfi ?j s p Mil 
ii. tto^m u^m i ^ ^ a # i : p IT 
I nap f^im ifsir f i ^ fe ®r :ii to #i?r ififl' I» 
ff«3«fl1^ GT ^ r r ^ tef ©itffj? iiif^t i i ait 
# ateffr § ^ T^ %^F«ri:r*?5HrQm W mm mm I afri 
.?3 
mm & n!' air^tennf n^ iricjm sh mtmn^ mr^m 1 
i f5j itf ?ira »rdM\ ^^mt^m ^m^:mft^ gt 
§f^r i lEil' #^511 PT ^ 1^1 ^ I wmr Mrmm sf^ mr 
'Ml^wfmmT '^ iiqt|t*i%rr,f5« €t i^ frwif ng mi^ it 
la^r I # srr?« tor I arte'elif 3^ »r m m&iln mt^ 
11 m^t m^hmr €f p terr mm ^mt §» 1^ fm^ 
I m ^ft sTt§Pmf I HPT 81 
srff^ wir P-'ier ti^ ffiffit I »t f^  |31» 
mff^ mmt if? #fti? m mm- M mtt m^^t^ ^' '^wm 
mif fmr m mm i #ffi i t crrwrrjunr ft ftm oW%f 
'2i 
sff ^ ^ at «wT if ^ r t o #9 w? p i f — 
Iftf ^ uirsw? ^  sf^t %. s^ w^ mt M lf^ ff% If stf 
m^^ufo wm'^ §f m. f f ir fiwr S,** si^fi^fr 
I!T ftf^iiff If f ^ f | i f t^  ni^ f^ iir fn^ i iurf jHfl' i f f 
nfeinr f? ^sf wqi ^ r ff^ #fr I &rr i^ ,Tr%^t sr^ 
«f^ ^ imnf «r g^rwra pr i «f«^ irr fit ^^ g^ r^ m 
fl^Hi f r p f t t «nir 11 wf^rt^ ^gn^r If wf«fr ir wmt 
mfmm ^ m^ mm at ^ i g?? #1 | f mfmm 0 
# i * f ^ fr war iFff^ir I r* ' 
u dfo WM tHi I sffPn frw # fiii:st»?sir'if^  srfflrfiirfi" 
|0 -7*^ 
li^) 
t^m'^mm^ l i M ^ f^mT I if5=Kii 
•MVMMMMIM 
'fjm.n PmlJt ffegj. [lascsnsKiiisJt! 
sNIf^ srrs^i^ f^ f^ wrr sit «r#i iHf^f^ # sir 
frfl!l|5«frT^ H^tff^ f t»^ f^ fff»f sit (Brr^ rf^  •^^f I 
%t& f^ iiTrT-?9r^qr«pt3wr mr mff^mt I srflr }u 3irf^  
wesimT REIT srpsp fi ftms f 1 s# imt f^ ^pmT.wr^ir^t-
as trf^fKir H 3^ «? ^ isf ur R^ 1 t^^t mr mrl^f «r 
p^9t)r«ifif ^ mM ^  f^ m m^ I , tr ©i^r fmn gf e 
I f3?l"»r grrr j i^c? QF ?^f^ ^ift I,at? mk U ^jifh 
i«»ii>aiwi»iiiii»i<i«M«i<»>«i<w«iwi>>ii»»iMii«>wM«iwiitii««i«i«^ in iwnj i i i i i iij<a»»»a»«iii««Mi>»i>»»M><>><a»w»«i>«iM<»«i»«»ii 
'•j^c^cso inevsiopo^io t "nitJKJ pricking- « pf43 
:£C 
^^if 1 ^ ^tTT f ^ f # srfterf t, l ^ f uf^ gsm i# 
\a 
wt^ nx^mtKX I ^t ir^r,irfwf,iTfiwr»aftn!irf<mfiir, 
J?pcTf, 9t*>fWtl? ?9!W=^ pT«lt' f^tfiff fzl ? l ^ * t i r # 
^ro^rif If HM w^m i t r ' ^ 
9n*eT tar % fgis^^fir^i^ «ft trf^rar iw f«iT 
?^ rei?rr m fHfs^m ?f?w ft^ I innrr, irt^s^ ifmwr I ?rr«l 
!, « Hom^tlcisia i s stsongiy egotistical* Theam is 
preclitoinaBici of the personal • emoti^sl i i f# 
m^ afi sctiv© £o»swafcefiiiif of eseatiw iJB|»lte$ 
/WF. ScQtt s p&etxt and app^eelati^s i^  IS 
2« Scott J£fi^« s Hit making of lltux@ p* isa 
3, Xt is tlie addition of stfangenoss to beiMty tliat 
constitutes the scHoentic ch^acter in art and the 
Resize of heawty tieing a fixed eleraent in evejry 
ar t is t ic org animation i t i s ^ e Edition of 
curiosity to thie desire of tooswty* ^ a t eons^tutes 
^ e ronantic temper. • ^laiter Pater s /^pseciations 
p« 258 
:i a 
grnr s?!¥t Jf^ ^mrftr^rrr ^ mfrnt mm I m arrq '^irrf 
|ffe? arh" 3fM $t pifcr^ Tr | | fe ^ r "fti^ r mm 11 fiNt^ 
" te^r i t r tTt#rftffr ^ srirr rr¥g-Rft! i^mr arfti irr^r^ 
•f% flrnm iffr??rf "WITE^ jtrrqf I srrrr jr^ e" t% r^ mrr gY, 
q ^ TTur ?gt:^ q^cTmm f r 9r# ^ 11 f ^ ^^ ^ 
3rrf^$ cft^ I , «rV t% 3rr?wr »?T | W ^ r f ^ ff^ t , 
mf ?r 3*wrfrr 1 1 ^ t^? w wit prm ;3ipr ttrr i art? 
^PRf I sirr ?ffeR! srrquf 3f jfrnrN fH^ 11 af% m^r m^r 
wM»-^ rimm t r * 
t« « ^ ^ ftttthcf U f i is diofo ©Gil io CIKS ^rm mm 
U thQto yswi t i l l f la^ ^ejjiiitietSQ * li 
2^ 
ir8irti1P?f# ife^ i^ sift ^ ^ T ^ # l^ 'f w^  1^  ffs^ fftfl" & i 
mmt mr 11 ir^ o^ mo $Tm hm ^ h ate # 
OHf^  frmrf^ ff t ^ ^ jutat I f r# f r i t ? fr it»r 
;u) 
jRiTfiii? ten? % 'Peii:© i^rcjrig I ] ^ 3f M?I im 
r r 
:u 
mmnt # § tor nmt § i f ^ w ^ m n ^ irftar # 
s#? §^ irf^ I ««^ t mm ^ Hi I |1^ W%1^  ®f2 #f^ii 
^riMii ^^tmrnJ. f f f t . iii^^r irl^sl St^nfff fmt^ 
€ir'^  IT fffli I H-iTR Hir^ r ©t Bfi^ ir% W i w l I r oi# 
Pf1!ii-»Nrf ot fETiiffi. flpri Slit &^  fl2*f luf? u#|-
st fitii^afrcirjj & i " ' CH «1%^W W to n^rfS^ 
i^^? If %tg # «rii «r? E^  f^r' ^ur t i smi^. 
5!*^  p i t eiM^ I ^mr* '^ TWcliQ' ^ Rtmr irf? 
itself? ©r KTFT f k f t e tirr I p W mum t T* ^ 
j^r^r ahr mmf m r^m B^Wk mnrm % smt p j 
• • I I I ILIM-W — 
:v^ 
f i r <iTWfrfUff ^ - f f ^ I Bifi «rr ^^ f^  ^ srpif^fif 
sf¥t art r i f? ^Fn r^ fnw^ nt i w f^^t^^ ff^^e^ft 
' iFif^ ^ f^frsff^ * i f f I** * sRffl e r^nft gfnfg UMi' 
irfo Sim I? ff% I i«5?T if, '* Tii:s^frr4fi 
WW—wwa . 
gi^nl* 9i?f§ f^lW" J ft) i 
xs 
# et ?«^©«^mm oir »mr 11 sfb #^ - ^r sin I , 
** T^r - - f t ( ^ I ;»^ sii^ tspT i f m § To fj«fr t^ v t^ir 
m i^ra^ y^^ # ^ srfffur m ^crr §, sfh neft 
i M ^ «er §, ''*' ^ : ^ §1?^ ^ 0r if i §, ;ffH fisher ©r ^ 
If m ^m^ m '^ mrm ml imt i ^sm M m f^^* 
^ § fm^ ^HT ^  m es5-4?-i^ 5? ©"hir & i 9? OH fsifer 
£j^  Iffr? ?iRr pwif 5 i t? mmt m irmrf^ ffhi^m^ 1 
Ff^  air gf i^f I CH ^ l«m #iiwr I ^ r f r vi iirft?fl^ «mi 
Tero^tirem I T ' ^ *' efo »2§r fiw m mm i,*' 
>iiitini.ii1i1Hiii«>miiiilii:.» • inMUfcimaii. 
!• sfo $*iir fife s « i^iFt? *^^ r9fsr s 11150 J 
2» sfo 3OT ffe ! HyN^'^rimr^ « i srfwm i 
:M 
?^ r?3^ s^ rqm irr Traitors 5 fpffps p-m? If tr # # ^ 
jfJi rp;^^ p mrmS ^ f OTar t r mtl% mftrt at? 
3w|9if ftiiRy I HI? ^, ?^  mm mm ^ Tis 
BspEgRifrar^  ^ Bi^ g- # q^rise ®r^  ^ f^9 tern? ^ f^f»i 
- f ^ f^li^iisT 5t JJT? J t ^ l ^ r £'» '^to p ^mr^ 
m ?jf^? ©r fiirsr» uif^i m ^ f^ 2|gf«?i? or 
^ ffe^sr, ^Yf ^m jsr ton snrt^  fi^# Ir §xs? 
nu^^ffEi^ gfke ^ ^m mrnm Mf ^ '*^mi Hpff ^ 
u ^fb m^ fl% isrgf^ ^r^ ^ wis^^reriit jiiffitiirfi 
»tT l?f ^  J|0 325 
ti^Ti,|iriw IT? «iwR?rr 
f * 
©fW ft i r^f¥i fVsjflwf ff? i ^ f%% f^ mr 11 ^ p s 
OR |r©rr ?mii«E[timr^ mt »f tirf^ # rmpmr^nmrf^^ mr 
§Wti I flirt I p|9 Fttgi^mr^ f^it^i %, ^^m\Mt^ 
f ^ t e , ^ r ^ f ^ r ^ * f%riff * 0mr «f«i§^  ^ , ^3^»T 
SR?m ^ w i t # ««f srl^ I mr ^ neprnt t t » ^ ^ ^ if% 
I f ^ t}'f»n'r^ Ttll' f%^f i t fil^ gw «r^t i i^ g«ir pit 
mr^^ I ffHmk ^mf af«f # sfm^nr mmtf^ ^ 
Ir Jlt I r tr iwr^^ 3ir j ^ t t i #1- t#srr I f^ pffnf I 
iif««pr ^ afiiE^a gM § i ^ H f ^ liHr f t ^ If §t% # 
^ ^ r » w t ^ Jn, f?3fiig m i^firggti, torn # ^miN 
««1H|»»IWII»I.II»I«I»MM« 
:u; 
f g ^ M mrfsm sA" ^-e wnt" 11 ^^^t msi mr ^ 
4J«^ alt l^r|?ft ffl^T. t prf?!! 11 
©HR? ^V W'eifis igm I at % sirifr 11 (smnt ^ 
11% % j?rl 3«m If i t e r i r siNr iir«if^  f i** 'ofFsrsir # 
nflFiis^ it m^ pmm A ^ . - * . I ^ ^ irnlr IT*^ 
m^T 3^ fHw 9» « ^ r aY wf^f # 3if3nr gf-e eft j iftwf 
I. '* sfifr I iiti# i^fz I HJin ^ipf f^ ";?? H^-^ ffeunr 
»^s? ^t i f f^ ef qui gfise §r it vf^m §1** ** 
mmm iiBiMiwi • inmnii—iiniiM I J C IW IM •IHKUM «• m mw •• H« W >• naiw w mi tumiMima — f i l m » m ip im mi i mniii • » • m 
I* * 
3* f^ fO 12 
!»• iifQ tffirmnm w^mn : mtur I ^mm i fo si 
mr^ I f qs ^  (f?Ef § i!r ti^ii it? m # «riT^  f ^ if 
f^mm fifir c\ ei f i t §, ®t ^ r 4 ^t sf? srte # 
«3f<r»?r I »iTTr gfiw irflH f^ fapi @5irq« # tfi^f i r 
# p f l^ef^nii WR® or tmfn ^tm 11 «rrs?f t^ nf^ 
f f ^ W ^ mtAX ^m ^ M I r oter^ *T % suit «^  m^ 
«r ^ r afirt ^FIRF % tnt ^ frr Hear smr 11 nraf» 
ffeirf # f^ PT §<l §5^  35ifr «rrsfy I cw # 5r?p ©?sir &fr 
f« eif wnQ If vjt |0 B« Si^ f ^ ' t i?«nft fiflraft ©FSFir 
f t i t gUr^ oitiir 11' *^  m^t sH g^ n^  % RJif^i! PT «f 
piT^ ^fp5 ©tor ©t snur § i «?^r I asm t «f^ ar 
f f f?fsi fte %ff § I m^wHt^f p e^ «3r?frf^  i ' ^ sirr 
f^ir I f3r i^m, ^m% ^ m ^ p-^ fte ;srf^  sl^ l^  f i ff^ 
iiui •»» m o w — r i i m i w i M i ^ — i M i K i i i K i i iriii»i—»Mi*«fc«iiiii I ii<i—mm «i> 
a 8 
ff^ e^ ^t i^tmrtT i nf m in wr^^r ^f irehw i# m^ 
« ! ^ ^ 9Pmt if Mtm fmt if fUmt m^ii fr 3f^  
(ffmr^ H tmnrt^i ffeir r i f? | I iwFif|i?rf ntikm ^ 
emnfm9 ^1%iWT ®r li^ §,rf?i!ii c*?f sr^ I irorr m jr i^rr 
f f ^ irr t^f^ % f^f s^l^ ar f;pf|ti m^^ f f ^ «r f^rfrr 
lil^iprt ait fjinr i 3?9«f fftcft I I wmt f i ^ I , ' «i^r, 
mmf m Wr wrtt I »*• ^ ^ # ^f^r cfr f^  m^r m 
^n im^ $h c^Q t Bar «nwfiR? m^ wn I J** * 
I. iTfo 3m 1% ! mmmHnmm : fo fi 
S. John C.IC!Sl£fe 5 irK) Phyca l^ogy ©t losolnatto ip»l4« 
:v^ 
fiw ftRri^|f ^  n^ i^^ if III" nfv^ wNrmu iBvmr sfh ^t^nft 
nr^m m mm m^ I f^ ffei fe? Ir ^ mm t 
naTi^ & I §m^T m'f'm aift ffe r^r fim I f^rlrsirr % ink it 
®fe% ® p^rr I fgpr ft ^r^e mh | ? et «ig?wf g::rm f^ i i 
®ird fli9 f I mm^ xm^ ^m I w^nrt^ ^' ^f m^ m^ mn 
sfm mm ft mnmr I r wr^w ^^ r^  set ^t i^rmsir J3g?r f 
eft ^n fsisi t^ I $iHr^r?« *^  xi^ siy ^ sJjt 
3^ arH >f us ^f^ ff5^ » t e jsf m^ % «rr cwr |6n ^ 
§ r* ** sfo r^m^l^^ qn? I si^y ^ / ' !??r ^ ^ Wfn f^ 
*^ CcacDntaiy to KoJ^ t'o c^iUo of p^so iioc^&ti*mmm 
h sroH tmoFf ip§?i : w tfrntnt, go ifo fo ai 
4«. #1' sm psi n ^ J »rf!jpi ^ : jo H I 
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I Biwr ^srfm znt O^ sf^ raf «t "Wwr «5r st? f ^ 3R| 
mr^ f?rfgw ^ f^r^r ©r m^ fv^er teit^ srrei 
Jirifif «3?fft-1 sir s3tE(5r I 1 ^ a*^ ©t fa 1 ^ I |a^  If 
QTif %' ssRT* i ^ r &. * i?Rr«nr trRj ?irf=^  ssiT W ^iirfrr et, 
f ! Iftrr Mfgl^ t aft 3fRlt trfWIi I— i T ^ ^ w r m i 
IN Sfb «0!i^  S IfTOir I «IWT t fO IIS i 
ii 
t ^ eff 0«^ I . ' "temr ^ fft^r Ikwr^hmUm f?fr irfsn 
mm I r m stffer ir nm it JSHRF i *' ^ S ^ Igrr «rm f% 
2i 0FjRr I ^ '^ §£?? §, ' m^r ®r inrfjira fr4 & r ^ 1 
!3Hr^ r ©r p t ^ ^r Q\m 11 3 ^ I # ' ^ J ^ ' ©tr ^rr 
11 sfRir ^*i?t ^ r s ?m35n(^ ftirEft^  ^rif? sfb ^ ^ ^ 
i!r' $=?ft' ^TTW f^qrfW Big? im*fn^© «r»?^ r I r 
^ mMf mf^f & crt ^ r 9h ©m I SFUST? I^  ^m M^ 
5r«Pi® ^Rr I. 6Brrr ^ t^ j i re ^ Tit?! ^ Vesr nsfip PT 
If ?rrii% sr«t t'fil ' oi u te mmr iprnift 11 Jiififj t ^ 
IWIIIWIililM'HIWwnmillMlimUBIl lllltlllllW»lll«l»JI|il<»WWI»«l«Wiil«llll»MII«»«l»l|l.lllllllll«lll»irlW Willi H I I W M H I I W I J W in Mill -. 
*»• CoJi0yidge 9^ in20inaUc2i#p«^ 
\'i 
•fti^ ^^ RTER^ r 13ff"T ^^r f i t 3rt? |qi5r I #i5 fr arr^r 
?5R^  ^ qrfT f 1* * * 
gfFp: 5f?«Rr Mvm €t m mf % ^t nmtt m^i Ir 
?g^ iw ^fft 11 arpftiHT Ir f t ^t 3% mfsm p r^ f^^ mnr 
^Tnx I 3B^  $«*^ r w ?rte ft«<Rr |P!3r5! is'trft 11 ei^ jmiS % 
mr K ' f^r f r ^^r ^ r I ^ ^ ^r jr^ se cfr^  3g»i^ -#rr 
srnr artr r^i 1 ^ i r ^ $r w mwr m ?r^ r «mt m 
%r^ m^ MM I ?nii% 8^ f t f fflwrr i t r y f ^ ^ r I 
m %r^ I ?i^ -sE ^1"% # f f ^ r 53- iffun^ 3rtT 3w f f ^ r 
^ rf^ffETFtir cw ^  ^Tf^rmx \ fra5*^rst% iilt f f ^ 
I t lifiw v?t ^ n igtrr fFfrr I ^ MTJT wtef^ i t r sftgsf 
Mftiunfrt gtfft | | 3rr^  w?r# srnft I j i?r jmr m ^FMt mh ^ 
w ¥¥ '^p p -mp^ 1^ nifp{ m nrvn m^ 11 t^sjw I^M" 
i t 9TS5 - ^ it?r ?r gnsHR f ^ siriftr I EJS %rt^ mk 
j.^ O^iorl^© 0« itaaftealiofi t p » ^ 
4:i 
^twr f t f fBrrjr teflp glrilt «r# t*^ i ^ « r ©r €tmf 
it? s f ^ arr & f * * * i3:^n m-m f0m mmt i t €f 
ifi^ i I mm m^ % sttrQ p^ ^ # jrt^r W trte 
®r njf-ffoj i I'* 2 gfo mm rrn cr OH esil i «ff I, ' * is^^ 
wmnt f^ tQM #i7r sir Emr i i*' '^ 
p l^^rw m €ir ssr sftir & f^ f^Rr ©r f^ ^n? 
# | f t # ^ OT5?r «3Pr«ir efl- m mrmrf f^fmt ^^mnfm 
11 irRm ^ i=ir^ r* f^.'i?fir' #? f^fl*ipmfr' I mm 03r w^n 
«lr ^ r :Efir om I a^jjy ^ ?aw^ fiifi' I r n^ wm^r 
§r?nfete f^a f^ 4T jift ^Itm tit stft I f c ^ % 
t^*?i^ s>^ & t cfFJFir sin tfl sfr fhlrs ^r iFto s%% Piift 
• M m r>l III! i imm n . i » » l » < M i « m » » » m i » < | l | — ' W » « n f » l Bli l ir l l iwil l i . iliulllwW>M»lirrill|Miiiii«>|>ii»»ri«illillf«Ml!)»MimiMHiii ilii iH 111 l l fcl l lWUXIM—» 
% ?fo ^ rmt ffe : %rltJ3 srmhwr t fftri li to«ir I9K> J 
f0 4a 
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aF3i*ir MTHifm ^ r^nrrr # i ©Fnr % Jir^ iur Ir it*r ®t s ir^f^ 
f>sjr 3if^ r,r^  11 ng s ^ 3irf^tifl! Is? 3^1 ^- fWr f*rT ?r 
urmhr n^r ^ ifl' 11 efp: fpqFir f^^jftn n^^ i r «rew 
E^  fa I mm & if? «f^ isF^ nr m^ SH^U nmT ^ in«f 
I mtH I lit irf^ fP® If ms-mn I f«i i:^ f?ffl' § i «rf^  arr ?ai^  
®^  3f!T f^Tp tor mn at ©sr ^r etmr I f^ ©^nr i»r t 
©Fqr^ fr % f ^ r ©FiRr @r*^  f t M^ W Mtff I, «i ®F«Rf I 
HHF frte ippsRr f^ift |f!i ®> sr»|irffir jrerR m m^ 11 
I I i?ft ft srrr if^ ar fTrffe^^ crt fo^ s^^ sQiirer^  mmn 
0r fHixifirr srnr § r ' * 
g& ^<5 jr n?ftc» tj^ ar # tr sf^ iS«Mt^  § i m i teir ^ 
II mriiii i»»»iiii •—iiiiii.inniiiiiniiimn 11111111I wmmin ' iw.wiumMmii i • •mMnmim w i m .iiinimiii 
u sfo 33i5r 1 ^ ; ^7=gts^^rtm J p i>2 
'IT) 
313PW m ^m ef^  I orir«*r ^ p r^ ifir at? imw ^ 
imr i sir sR^ri^r «^  teiwref^^r I srgpr ar^ mrqreffr 
ar?cifi^ ffr »'*cr*# «?iti's?r i silt't^f «w niT^^isiif m m M 
sfo ^ms WM i t iii^ imr I , " a^ffii ftowr t r jdtf I, % 
wrwiliriMHiiiiiciiiim III IP«i mij]im i mmminumwiiMiimriim iiFii>iii»i»<iwii>.tiiit|>>iiwwii<ii»iiaMi>«lwiiiiip<w«i»«i>iiwW[ii*i» wii^ 
a. 3?mr^  «TO p i t iir^ Tft- J mr ^r^m .• ^ fr*i $ fo i%fi 
|0 17 
^i> 
gM m^ cr J i'fer ^ mr^w m^ # r | ^ - t M trf t f 
m ^m I,, '* sl^T i t ^mr m^ et £^ ' ifte §r?^ Pm it 
mt m^ ^  ^Hji 3P# mr^ et »** * ©fiif^ ®t ?p^ wr 
' f .t^ f ur m mmr mn mt nmm m ni I f * ^ tW 
t W iii*f^ !f * i cif>®#ffY # m mt nrfftmrf # 13^ 
airlWtfr i^r i t imf ui^ r tet t, nf ^f mh ^.% Wu^ 
I sftfff # i^r <s .^^  I t ftornT l( i t tr m^ 11 c | i ^ 
FfM #^ ' ^ t^ T-si^ r^  gt # irtin^fe* I i i f^r tr ^m m 
mf 11 5Jii£i4 ^ r etmr I," t^fmv ntm mir fff^' ^ wtnt 
11** ^ a?? ^ nr ^ f l i u^^n^ I flif m Mfm i sitf Ir «rsw 
wi!iwiia*«iinipi;iiiiM»iinmi mi iumfm wn **»nwiiwoiwwi wi<wiiniir*<!i».'g|^ iM iw * • tmnmm* '>i»iwim it•!#wiiii-4M><>ii iiiwi<Mi«Biwii im—iiiWiWiw.turn Mimv-'ii/Mmm'mtmm 
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M^mm eW f i t f r ^ d w\' qfr rrMeft i l w * ^ if«ir 
*• ^  fft^re^ fh i r ' Jf ^0 »rrj^r ^ ^ # jrrgrr l^ar tplr 
RfTffHf ge egr sir ?r55frr & fSjs rt^m ^ f^ ^ 
J51QH, jrftwjrr I srw f ^ i w 9?09 <3?srr irr%? i Rt# ^(|# 
?r4j?r i!!»i L?)^»rt i iPTsfr xn^r ot arrf^i ;&3Qt^  #^3rfWr 
wHf mf^ I uit j?# wrerrigflr ^ tfrsplt, 'ia'Nrrr (ff# i 
^' agffi! j?r7Bfijcf?r s^ ; u f ^ emrPsiisfir RJSFIII- siro^r l i 
gf##i¥ or GiTtifMCfir or c^i MJ si^ r^ «mf i t i | g ^ 
SET 
^••«»>—'•»«>•»'•»•««»III! rfcIII ii.i—ii»nM«»».ii Miii»ii«>«aniwiii. w m iiiiiii 1 » » • III! IllM>.» i«ii»i III n u l l w i — I K m m Laniininiiumi m 
a. Ibis! 8 p,2t4 
18 
mm mik ^fkm m^rfn§ ^i^^r If ^Rf^ m «rtWf 
iTFi^ itg »?«f!r4? iT tm '^rfkf gYnr air T^f i at? 
^it i t miff f t o r 3«rrft I r ' * • 
II • 
ajf^^r^ 11 ^ ^ f HEW iK^ ^r fWFi*' «i#ii*ff^ % ^ ^ 
' ffisf^p^nsi* «Tcg 3 ^ § ^ i f t ^ j ^ ; JiRfliis f f ait^f 
artt ^ f sttp f ^ r t i^ t%i uRs^t i? a>Hi 11 ' s^t'P '^i^* 
•?%p ^irr ^ m ;03^  I ^ftn nwi I" et & i jf#fTOri8# 
3ffrs?f^  ff^Titei $r §^m I , 1 i^# i p r r mfm mf-e h 
I* gfQ m^ tfe J «?gmt««^mm J fo 9® 
4^) 
I ^fl^fT^ 4.^ mfQW It wf-sf^ rs? i s^rn ^ ^ OTI% |^ sfo 
M'fe nntm f^ ^ urGsj:? i , *" ???t i^ r w l ' ^ re w ^ mm 
irrr r^rfra aig^ mr I ftHr^ f^ p^te Mr i m mfmar^ "^M^m 
I ysf jfif Ti- eif? 5? ^6f 5jy ^ 3i# i?rfiwT I sgw §, ^n f«f 
s i f^ #r 3r1%fitt?ffr ^  fin'Qm mi^m ^ fm upmrn ^^er & : 
«H f^# sr^r 0r p^ jftw re mm §, airfsiear «7r 31*^  fWt m 
H ti?fVifim dt f ^ sfiinfejfr <JT fjifir I f * ^ E>/lr lit rnnpffli 
^ mm Mt ^ mm^ f^rf«r?r ^ ur^i^ran^ t^rrwrrr 
0t j ^ ^ fitiT r iirj?s^ri.r§ "^ aifsifcrfe or mrm or J?r«ir ^nrr 
I r BjyftfrT^ rief Bi^ s^nrarcfl" ^ r^ ifr ^a ^ r i>! rmJf if^ 
ureijii W ^51! fffir § I 5^  nrr^mmm f t fen ??«a,35r# 
§f^e sh- m^ ^ # gt Ifesr mmnr 4 3i# ae^pn^ t^rt^nrr 
Mtxfnt-MHrtllMiMMj* »«IMM<i«IP«MiMi«MI|HI»««MiM 
r)() 
I f n ^ mfm gtfir # aft Jftft^-^rnr If ^f^ s^ rsfi- j^nft, 
f^rnr, ^ r ff«r <it,r eft 3r5iaTfavf ?JTiir o i UH omi 
(Sffeifrr ^f^fr^ 135"^  '^ ^^  afrrrrcnr^ rfr qr f^irHi (^^  ^ ffr I, 
at? n^ ihnr &»" fmcFSftmrt,' t^fms ji^ gfrPiT ^ Sff^ r 
31 f^ m hit i f^  i;i^ w uf^iif m U'T^ ^m & fo 
Rff^ripfT jffcjQiRJit? ot f ^ f f m h^R 3r.J# gfwf m eft 
# ii^rr "OTf^  h irfMartf ot 3ifiJ9 JtirpQ- ^XH oF?r ^ 
a £• 
i n t r cs t In 010*0 Xif^^ogoioin, iio^ciol c3stt2?iae rMcl i c-
ooftfiGw8.200 tl>o sacFhfe ©f indiviciuaX© i?atlict thct ^K>80 
iaf scelcty m^ of t ^ ototc 00 0 ctioi©s qu©tod 
T)! 
wrij «t ii#-«iflf^  mam I» mm I srrr IJH f nf wwis 1^ 1 
sffs ^ ^ snm m m>rfm ^fm% tftmtpm ftf^-tv m. fnr| 
sft ^Mf muT^ WW sifi?i t i ft^r # fSGRr wife wm 
^ # OTirr^ iRfsir M fJif^ ar star § t m m'mfm f^d^ 
& fs mm ^ ^ «i-aiQFEir wNt, nrfir^ m 1=^ ^ sit a^pr 
I, l i t m mm h Mn ^ ^m^T I mm^ I ^flf I 
ppft^  Tmf If fm^frf mm 11 m ^n trfwrrr ^hr ^f^T 
I f^ flu ^ fci#?tfr lit srf^f^e # srn^ w% «r m ^ i r j 
m mil mm 11* I IP*H wm^i m fsmt I, '* mfmm ^lifm 
owMiniiiniiiiaiiiiiiiMiiiiim. nil III «i iimiMiMiiw iwi iniw ^mnp—iixnimi •«iiiiii.wi<n«iiiii<it<>ii«iini«iiiiiniiiiiiiiiiii •-mtr^m'tm-mtmimm m .mxm 
V • 
^ jf i f @t^  ^ f^ 3i# aj^ il^ Rrt«rT $r f^ ^ f i** * ^H 
^ r r «if4tiw HrjrrPiWf "WthirY # f^ssftr ^ t^Fft wf9t! 
QHfrrarf arh* «rrsrfrmf $r $r s^^^ #I5=T 11 wfam^ Ir 
3f?-tfl«n" $T^  f? «n! %' jter^nr* affr*^  ^f|[* ?^ MxiHv l> jrfci 
?ftii ri^Y 3f jnw ^f f t^ G^rr i t? m i^ltm I f^* jeownr' ^ 
/^Ur^jt 2«',» pcsadnuUty I /^  p3ychoJbglacl 
2. &fo TR^T t% ; snrmn; : f^o HO fo i7 
^ arfsw^ efr 0tfir I r ®f^  # i#iri3?i e%f wmt ^m^ 
mn, I i f t i i^r i^ mn I swrr «rf J'P^' vmt m mm 
I f F^sff si^ ®f«r, l e ^ Ifefr eipi ^ f ^ #i ^ vi *itfN 
w t p f^ift- & I F'-itKi^ firsr^ mfmm mfmmm «r ^ f t 
«ff % il%r ^ |f^^ Q\mk. mf immmtm$i mfmrn 
it lur m ipif? I r* * jrrp ^ W ff^fihi tr iti^i I # 
m €t prr =ii^  f t t^ritr 11 s ip: i^f'^ ngm '^ ps fffte 
I J?!" ®S f t MPa ^ n% l^r trof^t m wk t^f «ni ift 
nm fr ^ i f i if«ir trrgilt I, uit «^  t^ l " «# fir? h mf 
^ i t , nm % fflf, ii«srf % irfii pir 31^ f ^ iErrt^ 5«r ir 
gg t IV ' te r l r * ^ 
timm Ml m i l mmmm* 
T)! 
| i i I fi¥ i© wTim fu m ©rorr f i r wf Mist MT^mirm 
JJi #T» f fis^ lw Iff ^ROrrfniiT, m^ wifWf ^^f i t 
1 ^ ^ jr^ rf^ m 1^^ tts^' eW * | J-fo^ rjo 1 1 ^ Ir | i | I i 
irf^ ^ tall »rowW tfUBi 11 stsarnir H ©N- # fr% «r 
sit Swt^ « frflf ^ # I f f i r Mtm % j i ^ t ^ te^imir 
i l # ^ pf^ % ®r^r EI% cut $#i^ ^«riir 
55 
tor ^tt ^ i?f 3fa jsrff^ # ^^ cfH^i 1^  »r«rflHf #r 
m^m^ WAfmr m tispw I f^r? i r^ j n^sff irrsifHn mfif 
k fr'^r # sfff^ r «t wr i^ 5[ fmt i smftsi, mm sft 
nr.tlFf ffWtm mfm mm I arf^itti:! wnmm^mrmT I 
sMnr I f ^ f ? ®1" ^^rtlnf mh fsr irfPiw jpr «^  Mtmt 
nfsigm^ tor % Ufari? M Mlmr^ f e a ^ I ^ 
t%f tiFi^r^ # l f ^ Jiaiirw«ira» trutsfcrsr^ irr«iiisr^ 
%#1^ «r5iSQT8, 2farfHr«irfl* r^si^ gre, ^nmt9 np^smrn^ 
3mt jTfflTEjr^  ursi^ Jir^  I'pmf p % eft srgfp iir«iiisrr5 
i t I P iHrstrr § i ursiaiarig m pm wr^^m ue i ^^ ^ r j 
q| ^ iiT(#«grf^r fe fci^ i^tf^^ 1 ^ '^mm hmU 
11^  I nr^ aif?^ I f^Jiftn w sionr^ t^ ^^  srrerf ^ ^ I pr t 
ti:fflp p r I N t t ^ »ir«^P3rr^  «r ^rffl" P^ mm ^f^ssmn 
# 'ferrfurrf I* ^ vm ftfir i , l^ m^ kl^ sft wmrt^ 
iwiri.i»iiiii iw wiwiii-Mi wirtWiMtiiiwBiiiiiiiiiMi^iMiwii'«;«iiw<«P»iiir«>«» !•«»» w n i x m a m w i . i i o mini tmmmmmmmmitimmm 
u 
rA; 
n^^^ # ftnfmm ^ sif w^m nvmtt ft ^ if 
mm ff i Ir »-t f^«i^ 1^?»? iwr «# f i** ^  
ffH ^ p f i l ler fT wrt # i ^ r 11 m?, ^ fi ^ tI* 
Rfnr t, f ^ r l«^ i^^ 11 m sPm ^ i np^m # 
toaM ?. c3i<^ 0^$f I EiscfeJteiso^ ia of social stimm 
volt '^ •8« P.S4I I* 
I) ( 
Ir ifiss f ^ siif t nr^itn mtm I fi?4r f0H it? sttem t 
i f 11^ aft^ mvmt # f ie wwr i i i^ p ^ ^ i r wir 
mn\n # wr HHIt® ^ ^ ^ i?f^# i r j^r^ T^ fNt^ mr m 
^ l«« W" mfm it mff t, ^ f ^ l ^ nrl' J#^f f^T ®r p«r' 
©H » ^ ^ 3rff pHwr t % i t Hr|fl© PT II fw at? f p 
^rtf^f ipir irfli i^ ftjEsrp? nrft mr^ «tetiT. f^ rw ^ w^ fs^  
1 ^ ^ art? 3r^  ^ ii# KiR Jiil* f^ ire-#Ffft! % psi^ r f i** ^ 
sfpiff^  s^ f # r nfj^ ^ HF^ rsmsTfr Wirt src? ^ IfemrT 
^r? I t t p # §«^ ffsir IKS" &» as R?? *.'r^ -€r« # um • 
i . «^ # ft^nr # PTF^  «ref w^ ^mf ©r ;fp« § \ mt^ \ 
f%g?«i fmr Ittw m Hfir aflsrn? @t sm nmf I j^ft 
srfiim ifffr i I I" m? «f^ti I irHf f f t frm IP1% f I m 
^r? i?ft # mmr^ ifft I f ^ »!? ;fift I w^m tr # ^ 
11 wmt Mn 0 y^l mm BT mihmn § i** ^ 
if'f|"yif|' fi|ii4^ f i re ipf^ ^ ^ j | ? f ^ ® l ^ ^ ^ ^ 
5* 
[18 
f iafttmirf r § i mmm M 4tfiw mr^ I wrwT wmf. 
|F^ stf ff^Pif fr 0n IW- n f^ '^m nmt it nrnt 
mat iir i upptrteT % oir npmit »r i^mwn ft«rr i 
.. .--^^fc.^.^L.T„.^. II ^ 1 ^ Ml infill ^ JlMMaJfjii ^^^^MHjJ^3^b..^^^Hb^^^ ^^^^^ d^^Sl^ ^ ^ ? ...^B^rt^'^^ tftt^ ^ ^ t f i M h ^ 2 ^ ^ du^^HltaH* ^—^^^gi^^^^l^^fj^^^A^^^^^^ 
i I sib mn'^^fih tr ft? i«i=i I, ** JiPiflf?ir# #f^wf, ' ^ T I 
mf% trfwft® TOH % 1 ^ ^ # ^ t^nr # i ^ ^ ^ 
iifr^nt t f« 4wr t ^ ^rr «ff^ r^»m nr^^^ trwT tr 
f i ^ , . j t e wf^ i f f ^cii|irf ir'rfii?g'"liffp|p # frrfBH' W 
»niiirninni'iw«imii<iininn.miillr, iwi i j irit i—fini iiii^nwiniiiiiiiiiiniinuMi wmmwiHiwniiriiioiinninnnwiiiiiiBjwmtrmi iniinfiilii—mniwitip^ 
['){) 
^nmmm I ^^ ^ ufo nm 1^ 9T mm t » " mm?mit 
% mn k mn:m sen ^ itrw M rnvmrtft hnt nf^ r f ^ 
irf^Bcirif^, «R9 Ji? 9«l ^ Jifis 0r Ji^ fl" I» *i^pit 
l^^=m i^e 31?? B | | p r § I " ^ 
f? & I 1%irs» i^/Frfii Ir «r*^  I l¥=if if, witnr If, mm 
npmrit tmrmnt ^ fstffit f^# i m ?^)fflr I i^^ iFiiPr 
?i«RrTr, ?^i!r, f^ ura^ rar ©r sfirr ffe fiJirr *mf i ii?r 
WIHHIIII mo—MW—iMlWI I IM W—WIIMIWHIIMI—IWIII I I I . 111! Iir> ! • •» HH I>1«« IM< l»W« l l i lW> l« I t im . • . M f c l i i o a i l — • • r«iHltliWi««i—»» -..MiJI I I W I 
U iSfO 33f£j f% J H^fm&P^TWt% JO I3(^  
2. sfo 3^ 9 "fe : T^ff^ © mn ^ w«s«??f!r9nfl^  irffpfiufifKii 
(U) 
"^h §ffk i f? «^#^r ; 
• MIHIllMHIIIIIl. IIIIIIMIIWII 
OT^ ppr £isimr ^mm § 1 «rrsf f f t f inl* wfk n RrttfUfr? 
^T Mimf i i crrfi; %fli I <iiirrf! ifl' fff!i f^ mt ^^ 
m *im Mfnt #tlif ^r 1 ^ «i hm nfHw ttfmsif I 
sf^rirrf if? s^m I fi'ic ^ , it%f # % «^» wrlttHi 
crisiTrif At ^n^f^ fmf I t^ ms ^ t f^pti fterr 11 
pirn 11 m nrm H n hm *ir^r-l^ I %« ^ % t s ffeur, 
QT i^ wr*^  # sfr s^r cr4 i^m mr^w i 3r«# f^ ^ w 
wmm, ^'"fm^fWrd nr^ %?e f^ ::» tmrm »rf^ ' m ^ 
fr^rfVii iiif^ rr I Hi? ^ i m s|f 1 ntmwr nrm I f^ 
i s ^ fit mv0^ ^ I M : nm^ ^f^fif I <rr^  »1ii«inf 
m fffrsf I ? r^^  w HwiTs-r if? iimr-ii KI? I §? 11 
«iiiiii.iillH»Miiiiirjiiiiii M nmn inMiBMiwimwwiiiiniiiiiiiii ii»nniMiiii[in IIlull iiMi immr « •mmniiMtiiii mil «niiimni mmiwriB i wnwiniiiniinniiiniWiiiUM 
iff fffli t mmm^mmr^ M sp iis3fit-^*«? i^m 
Gi 
ijYurrf ^ ^^i^T f t fff^'^ft 3 ^ f ^ if5irf» t^ lw ^'f'ff g^ m* 
SM ^rarsn ^ft «w ^  «jr p^n, TTWRI m ii m wPft 
s ^ 5i?T fr^ftr iiqr ^f m^ ^tjr fmpff U mm m rmlir mm 
TOFfff ^ w Qt fpfsi $).{ii|[^  ii 3TT ai5rj?r j-rcorrar « sniff pfufBi 
ttfrr I , ?rr«i ^  j«9r figir m frfwtwT «rr jrflifIT srmf f t 
^ ^, ^t fWR ©r f^ nlsprr ftffl § a«r mm eft »rff! ^t 
sfiurT mHT nrmr i r ufil mu ^  nm fftnt^ imrnr Ir 
<H»<iWi»wi. kmm *» —n*!! "M iWMi!tw<i^*«wiw*aMi»*wiiiiiMww»4w m$>mrmmm0m^mimtmmm0ff*'i''iif* 
u sw f ^ ! fisiF i^s^si^ rcjre t p los 
Mi 
mtm m m mf^ ^ ?^ j?r l i |§?fr < .^ % m m f?#rr 
^ fftift r c?ilr |y^ I fiw tor # e^ T wii mnr T^t & i 
m ^ffh ^ f ! ^ «rfts^nr^ ^ &, " ^fl^r »p«frT JPI^ irh' 
jmr p r teR &i'* ^'^ Hmrf^'^ffii mm ^ pw^vrr 
§. art s|i^  rry? jTg l^ i^rH dt srtjrur ^ j^ irf^ t T* ** 
&i«ilfi0©« is I© cstoto • Quotca fey C#ia,Duiita III t io 
f»» 1 ^ devolution l@ 0 p^efofindy dilffleult c^ tmp$m 
(;3 
*  pffH m r f^#i Q ^f ftPft :i% ft n\^ 9f 
mmm m^ 11* • m^t #rd *fr pffH ^m^rfimtt it 
f^mn «nr, m mn h mu w^ fot §t^ «r f^ wmr I r* ' 
** V»l» UmlA * llc^oluUofi Is a 6ha«^ t^i<^ t^tc^Q tho 
a* V»l» LmiAf eolledted isi»?l;StVol«ttf 19*77 p»M 
t#. g4yr'nr f^jrr '^ f^mr' : sartor : p iji 
(M 
^QHtf^f # -Wm mnr i irrsi €t wmmtm ^ m «^ 
RimrnfT it Mttrm t prrl^tf «57sir mm JIH^T § 1 r^ot 
ntt 3BQr Jpfjf t , j « l ^trr^rs! urt p i ^ iff m «# <IT^ 
cTFgfT ffq«3 •I :ifo 3I5SJQ f ^ nr s^i5i i , '{piRiir^ 
pffH m janr cfl* fcferff Hmrl^ Q ^f^ ft ^nr fn^ itfit 
^ I Q7p: ofjf^  f ' eft t^ Fft pr'f?! er mn tftm ®> isr^n^ 
m M m ^ r grrol & , irry gt fs f^-'^ il'*? mm I t%«firr 
> rr ; )0 
mmnT€t 31^  ifsr «f 1 ^ mfff I r mf Jissir # ? r ^ r 
imTism § r* * Off f ffti W ^ r r r - d f f^ fl-^ m 11?^ 
mstfk§ pfmof ir m^ t ^ - M |£rr?fr 11 «^fr • ^ ^ 
mtmtit pf^ iff Pmfm frfm § 1 priff^ wf^  m^r^m 
§?fPiff ^5ir nfBtft &i ETFp; *ia|r a«f-^ ^ i^ mr "^rf^rf^ 
©nf f#t:ra't ^^ ir-TKr I 3^m ^ ^ mm dt m^ m^r 
muTur # mvm m^f sft # iit grrr rrm 9T frnffrt" 
mrmrstt f ffli ^ |^ licBr t 1 fwraurqt ffftf if Rfcrrr 
H fw fj^sRf, «t|rf mr ft^ wm G4 irrt^ fittest «i^ f 
<£r vn«i5^ l^E^I" o T * ^ 
n.... . i . .» . . . I l l -»,„ .1.. , . . _ — • . . — - , I — , — • , -—^ r "r r.'.'!••-J T i l l II ML i linnmiiiininMTin wiii-rMiMinij 
». sfo ii^9 fe 5 rnmt^Rrnmr^ : go lof 
2* i:fo ^M3 f^ I HiiT^xXfR^fiom : jK) 109 
( ; ( ; 
" Jii ©r im.4i fl?«S iir^al^ «wrr^ irr eft i ^ 11 ssj 
i f * i ^ ^ f ^ {?r t.0 sH^ pftFir ift arm^ jriil-R gt»ff» Jw 8K]Hf i 
f^gsi!' I i^ ^gt C7>i# i?p f ^ tg acRt ^ i^t t r f^ st^ sum 
If mQHf I u f p Tii§^ f^ i r mm 11 J^ ct f i »iresrr 
B I ^ # iR'i^I^gfl? rl- p^ ©r «iR fT?i| f r JTT ^  ^ fnefrt 
orf^ Iff^  mmr :^H m H n^QTtm 11 nm^ ^r^u urn 
b ( 
i t j u s ^ f l j ^ SHI* «f|-1> ?iiiffr I i f f* Jn* # J ^ ' i n f i 
!if1"i Ir Pff!- m^F^. fi?^ »hr p t # *t §9 f ^ nit Jn # 
»rsirt fn^r*^ pn fr i«w I, '* fHlrrs^ ^ f m mf^n I ff^ 
I. fffo ?i%w urn gp^.w i arrest ft« f^^  i f ^ r W J^ »fr 
mtm «rr srcurPfsii Wf If erfeir Jn I et te ^^ 1^^ ^f 
5^ sit MTwr 1^  *iNi Jfu offr «ff^ ^ »mr 11 spr^ s pirer 
^ ^ JR tr f^^r #fi«f & r^l' r^asirHf \i ^wcm m^ ^pm 
Mf sm nm-fftj <rr s^f^ ®f nl r* ** fj^m fsfft m pi 
Js^  ce^ <rrr@r&&r &»}?? ar ^Mim j^mmr sr^^Tm ff ^t 
I r^ mt imi ©f^ f^ ©r u r # - ^ R ip^ f^f I pf%^ 11 
f.T« JJJIW l l " ^ ^?frfJ pi l^m fi>T ^t>H § r** ® 
f?f t4 : }o 110-211 
a* ^ » |o la 
I. sfo iTifrrfJi^ t f ^ fferm : fo ata 
s. ^frm vrm t mffml^ J go «inr J pi is 
7. f^hsr trri^j «iTfi i ^ ? go 9i 
i\[] 
pre^  ir jsr UP? ^ mvm ^ if^cf W f^ ^T mt w:mm i ^ « § , i ^ 
urgni' ^T^rtow' JH srfFw ©t mr ^i^ PWf 3J> V f ^ # « ?^  i r r ^ 
Hfj^ gBi Birf^a ®ffir i T llf^Ji w l ^ irsRj Wi ^ifh mwrT I 
5 ^ sf7 |2g ^f^pw r jrff^ § ^ fjf^^ ^ jpi??# f^n? I i?*f5^ f 
m^ §> srfft § . i f r mr j i f^ 955R ©rfft & i «^t 5?«?r ^ 5 ^ 
0 
?«rT ^ fcmr^a f^ar I -S^ E f^^ E'^J smf^ iis srtr i^ g f t ^ T * 
f^ ?^ l«?^ % # fr^ =3^  ©f ifT PT W tar I Jii ^ nf^M f ^ i r 
nr smm ar ?rN?^  3«r |J5 sfteif^ $r i??''^ 41'* ^ ^^ ^^  p r 
iih=sr4 m ^%m t^pirrr JJ^  |f^ -<f Ir iifo ?riirsT «m ar^ T^ em 
?i Esif air ^T ^ p p t ^ r i I -t'O nntf^ i iai flr«rte { 
gr% jjT §9rg|fli mwT IJ ^ ^ vi^mt e»¥am «ir P H ^ " eigf 
iicr sr^^r §, mf^'mf ^f^ artiin 11 ^m « t ^ ©r ?5?f!frr 
3jro#r * 11* * ^ ©iT^ ffei® |8Ti ^ f»i^ J? 2rr?3ir sh sm^ ^ ffigpfi 
Q7§ «sr i^ prsi i3sif^  ^f ^ ^fm ^fm fmri ^ er^ m^ ^ 
eriJ^ fr irn^ ?? 0t§j? i ^ tit mm S r iiRst arnwr jH«ft i f r ^ t ^ r 
OWMIwifcMHIII*—— • W i M O ' — O I — w i l l 11 llWimC 1^1 umi ' illi I •fan »«•-»<•»«« •••m>i» • » « ! » • m o w i«n«ll««ili >• • » » • — » ' —"»«» 
I. emfenr : crsrer ip ,sr# : fo ,95 
• - < 1 
w ^i^m^ wm ilWtsi |F^T jfr sit # I «mr t, 1 ^ w t ^ 
Hf^4 eft pt f l i I fw ^s"^ srk ifcMi ci'F| «r fR nm s^ 
^^^WT i f ^ r t irf*ii^ gw^ ©f |Wf^ § I f f oRif ^r^ tf?f 
3l^ i»^ 11 H t ^ sft f^ TO ill" m'® I e> i^niifl» TO f »** • 
' !• l i l l l».l|l>llnil»|l||«l<l«ill>|l«liMIM»»t»»<»«»»»««>iM,«l»»W»M»W»'-l«'IW««»ll»»lll»«l»IM»i«-
a* 
• Sf ^£« t | f III I ^ 1 ^ . tliat ciualit^ «at i t the©© 
ipsMtlt© In bpdloi t ^ dil^ti ^©jr fois® lov® ©t 
mm^ psoslon s i o4 l ^ t o l i ^ «awi% mklm^^im nt ^ d 
7:i 
) 
mf^ €t f*^ ^r f5 «w i I pi ^ mf?r i?f^^ «nr 
ST S^ «?T*S^  § \ pij Mm flW «fFg f f fff <W «?ff fwf mt 
mnt f«i fef Jul Jxr I irt»ir t awer ^ i jmtr cursi j«i 
Jn 11 tifo 3E31 fWir tr «2W I / ' Ho^^^t »?iw »^ " ^ 
f f ^ §t t^lflft-11 ir ifNf n^wT Jisr i?« f t arlr I fft j i ^ 
sf rt ^ 99 iRprt tr ST IRPT »ffir i i JW agg^  Brf^ c*ten 
cTff, wPm ^ r gm ©r se t^ti^  ftfir I tit 3r?# pHr mwm 
it ?wr?^6 H*<3'H9 st ^mr l i m pur yi5T 5?^ mfnn 
eiHrpf Jir «t aft ^fmtfmstfi i m^ pit wf^ fffe^ e % 
f^ f ^=^ 97f • I ' %*? i n i f 1 1 ^^nt 3 l l l t^? JniN sit 
9Tf ^5PT f§ arfrr 11 3 ^ WIT Of 3«R yirr i r twrsj i 
eriRr I pr t j t ^ jrNt if M\€t 11 i^t Tr*r m %f^ 
gr Btmi itm ffeift B[rf3?r f^t« ¥t sir «r^ om r%^ Inir 
I, rur' fJ^Rr• m^mt l IR^ mm 1VN if ^wt f^m 
mi—mil »iwi—ia>».i««»—•i<»»ii«»w<«ini.»»iii'«ii—•••• I «>-p<ifc-.. — i i i w i i i i i i m >» • »>i«iiimm»in»i..ni.iiii— ., .-«»w 
I* 0fb 3i9 f ^ J ^ig?aiS*^rtf5 : fO itiS 
a* #0 sfo cftl^ mf I f^:>^ ntinm ^ «m-i. tiro 
p I 
f 1 1 
'A 
i^nf IT p r tPt 0* igfm V JN' I r*' ' m^t 
§r f t cfpEs 11 mf 01^ mnr tPi a^ ter t i ^ i , ^ mm 
S(i: Jn i^  St f f f l ! t r ^nwsi i t wr i 1 JJI » R <ir ¥f |?^ 
i i t? ®^^ | f |Rif I '^ ^ m^T Mmm im 1 1 ^ t mm^ 
pfftti I ®f^ ^? ^ «Rit)?; srr €f mm^ fmr 11 i^ 
wihMf ^ mr^T^ l #e 1^  rir Jn c?t" Sir 11 julf ©PR? # 
OOtwwuiii »niiimyiii «ii. i f i i M W i M — • I- iMmiiiXil iwiuiiiiir—iiiiiiiimiiMiW iiifim m iw WIM>— nimmin m ini»»»n«»i«> <• wnimim i m a o 
a* ^fo wm t% s «fGi^i®^ffrfT^ t t im 
( ( 
f«FfB. f t ' ^ jffrfftf 0t ^ ^ ©r ? B3 fftar I \ i^m ^m 
^ nxm nxm r l m tifuR ^r J F ^ ^mr 11 # ^ ^ tr %? 
..#•• «tir #1 SHE Ife ?«?flf fipir^ 'i?i:g|3fN Fan^ s^ jumm # 
f>s^^ {ft jr«2r^ R 11 i^t]si^rur^ ff^ cT % i ^ ' t ^ ^ f 
>^ ^ ^ ©-ter ?f aurtr 11 cfi t ^ M # ^ r t ^ i f ^ f ^ 
^ rffems" tfmr, iirnrj? # urgFij Irm* ;»rftr ff^r%''Wi.4 
I srt^ r rnjr i I - t III t imr^^r«m i^ ni:^^wm mm 
m p f^Jifo-r i f f IJ ^ # 1 f t nr^ftr i fh rwm^^mm 
'tori! %fr & t** * mn^ftn i f fm Y^ Bi'is?=igwmm tr p -
11*5^  Jirsilr |9 3^ gif ^ ffr 11% sici3f«fr«i I c^-qr if? UnrrrT 
fkgfrr i??fr I st'ir s-^ rfisni ^ fPwf If i mtta @n#^  T P ^ 
•WrttM 
3. gfo W ^ sir?prr ^ J ^ fr^i wt #§f^ l i fe 4i 
rM 8 
^ « nf^ ©V stterfiiif f f i^m nr^ p 3i#r H?frr f^mr 
f$rx mrmrim f^t d, '*" i?H?4 gm? # i^il £i?g «i£(t I , I R 
jgisi^ j^pft h |Q i?M cr fif^^ HH t urdt l„3??t p r ? a^rrnr. 
2« 
So© of fe©sitty»pf^, 64 
^^mw nms^ m% BOSG CM cor© 3$ ®ono6liiji09 pemi^iit 
4|* 
Hit tataift l^ll is lHat good ^ toh la ^l«i i»^t booottdo 
1% io 9ood*i o*Bosa t History of i^9^iotle«»p»63 
ri^ n 
or fMg i^m p^m § 1 ^ ®?m ^r I r r ^ iw i f ^ ^ ^ 
** *• fiFH I Em ^ m I f3*f ??' idwru # at% ES ^ # fr> fSisr 
f^[?fsfli?f^ at ' writer* wfTrk I, jJTCEr mn § , ' ' srrfllf® 
e ? ^ ?r f*J^ ft§^ ?fil amRnm' ^^ mm ^nm rf^ 
I ^4r ifw<? I5r iffsff ^ I? zif»?r 1 f^% eHrf RFQ ©f" ^r f^m' 
# iferr 61^  I i f%^ f^i^ff? ?pf^ >2^ 3rtf 'fesrftaifi g"Hf ^ 
Hftf <r7 f ^W sft f??^ f f e fi^fii ^rm IPm dt &»" ' 
wf iTt«^ § I m irb^^ ^ p : I?® pjf ^pin & 1 pr p^ 1^ 
<WMii»^—jixiMinKiwwi minMiumim III ii>iri.iiMi[|iiairmiiiiiiii>f«nMHiMm«iw.iji)iiiii]|>nini]m>miiMii«i m mmnimn mmu* 
a* 
tl i l t ito the iitloatt ^J#et #t titlititm^Ni tli@l <^ 
!^st eriojT fetK^w tiiot» ** oeaaty is tr<}^» tm^ io 
80 
% t f m F^rr H ^ ^ Mjn^ I - n^iar ffiif ®r firm 11*' * 
ffb Tpi"ter?r fwf sr^ Fgi^ igflf r^r ^ Hi f? e^ I i f i ^ 
^r«f if% rlr tj^ # sr f^ srr*^  f i imt mm t , '*• pffH 
I r'* 2 "^ ?? ^  m mrwrr ^t «m W ^ f ^ m fter irwr 
war t, 3t e? 3?r err |^=^ ^ i ? ftftr i i m mn f^m 
ifT f:q!lt ^„ fnr it? ^ser If, |rt^ Mft pfmt M m nr^^^m 
rntikn Mf imr 11 mfn sgpir 3»IHB3 itf l # e^f^ f r 
firm a?§ % ??ri t i r r ????? & i f^ mw ^  5> f*p=^  w,2jg 
mfr % Turr ft^ f I 01^ 3rti w f ^ €f tofflm i f fr^^ 
gt*r-T^r fiir «r^r r -te 9i^ irr ^prnr I Hr«j firm f i r r 
ui ^ t J5> eif I!T tarf(«f I Qf^ aft 3r«=fr I nriRFg Ir i 
t, ^f^ ^% ©ii5 \ mr I f®^ *" H t ^ ^h f f s ^ ^f^ r^w 
i f snm i r * ** 
w w i i w a M i i i i i i f i»» miiMm •iiiii«iiriiinmiiii»<«ii»i««|i»it m «m»iMiiiiiii.imi i.w im «» M I W I I I I I I I W I w»<«M>ir«ii»i<iiiii»iti»im»iiiiiiin <iMi»rimi»ii ••«•>•• 
2. #0 a«m>irf : Hi^^=^n^ f^t4i% : fci 174 
3. 3ri^ r4 Hrrmrm xm: ©rf^m I fthn^ f^rm ah" IE^J 
81 
I fm In} wrcqii sirf^ i ifl^gw H I ^ ^ frr45|3f|ii isjur i f f 
0^  m^ mM am ^^ sf^ I tmift^ wm §f mr^ ^ 
it mm 11 f?r^ m^ ar «rf^rt% ?^  I tsfM mm i#?r? 
•iii»»««ii»Wi.ii»mn»nii>i—MiMii«jw ••iwrMawwaiMiiiiiMiiwiwwwamiiw in iwiwiwiiwiwiiiiiwwiiwiiMMiiiiMiwiiiiMimwoiiw-iin i ii wimi 
a. m p r r l^ iiw : !r?^*iTO I COT J «rio I I 6 
8:i 
«t% m ft? f«i«^ tiRf mM m m ^9f §«^ ^ ^ f, srt m 
^mt m 3m«u fef*i miff I nt fuft i>f f^mm m M fih^ 
§ r Htm jrmr §1%^  I tfiifiw I f4i# tr '^ ^^  fiift i , #r f^w 
0t ifiH" t s f f p^ it? ffii^ si0- 3t wh^ if #Bftiiiff^ iir«rr 
mf^n^ir' 8,en?fW«r «« S H F ^ «^¥ If 
^ f. arnlii " ^ ^ Bt.m ^  Jn sf? tf i^r : sift frtrsfum 
83 
11 ««! ^ i^f'teur f r mnm etfir 11 ^ ^ t nf^^ s^ ftuir 
^flfi rf^m h l i te f^rf i , ngr sir »?wfhr ^* aisrin S t 
' r tuff^ | [ j " f imp^ sire - p r i m ff^ i?!^^ @r nm 
pit Etnt I r nf'^ I f f l i ^ f t ii#s^r i t r fH^ i r i r ^ # 
j'-'lf^i ?sn® f^irt.m I rt-^ffefter I t r pitn nm nt^ »ri §V 
Hf i ^ # «# 3ir:# ^ H'-ciHraifr i nfn^ i ^r Irrr § sk 
ti» f ir? ?rf^ s;^ f§S(fii I wr^ i ^  frt^-u^Ji f^t* wiir *j^f 11 
at? i r f '^ ^f^^-ffl^r i¥ ! i ^ 6«1t & I ^ jrrfftH w"h^ If 
wt^ikB 2ir s r f l ^ ?rr'n55^  ¥t' #1" si^tsifm crw J i ^c^^ # 
^rar 11 3^ |i^1^ W s?fiii a^ iifs^ r itarr 11 Twis^nrtr^ tf^, 
•irsp «f«ir IfHf fi ^ irfflr w f ^ ^ i t J©1r y te iftn-wl^^ 
m ^ mnt i 1 a% Jir? ng 2«n# «f«^t%^rf^ ^•^mt fe 
;8^nt«r frcfr 11 ims^nrcri^ ff^ i l ' f l f f i , iirsw leh 
nmnYmt fkm jrf^T it? nW ^ ^ m ^ rn'm'^mr 
I #1 ufh t r** ^ t ^ ^t mm I nf^ tr Jf> i ^ fwHn 
u sfo T^t^ fm J srstrrim 8 ^^  |S!^ mf@«! s p i n 
2« i*fb ^ ^ f% J 5iew5tii*siar9i^  : p I66 
ai 
Ti^r I fc'f fe: fit mm trfii I t ^m I i ^ fFufturV tf 
i ? f ^^ wnr I ill* fli ^rflfw f^i^rrgtir i t *t f^jafffn 
ir^r I »ff mm: s^ mr^ r^ r® fVtif^f If f^ mm m ^ ^m 
irh" ffen? Bur I r* * 
•^.iwrr i -rr ' i r • -| niir riii rn~'r m'l' T i i 
» Jim 
t w #5^ n^' ^Hir" ^r <mfif «mr mm t r ifff l i n^ ®r 
firt»i w I ^ st mf W d^r I t m 'mmv ^t prr iM 
i?^rT ifffH mm ffrt p mmn uter m^ si^rr i r nm 
^ ip j i^f|f|j ^ t ^ p % te? im m nt^^ fgi«m 
itmW cjFwp^ N irit |,mi ^ i 3^ mmY If |ip r^ ^ # wm 
mm i t I <wij s^m I arronf Pmf mmrtf nm wwrf^f 
•»—11 -«i>«——iMWwmBWu—wiii if i i iwi iw iiiinn »« iwii mil Mil HIIIJWWIIM—.nii •mmnn m m ••—»«»i •i»»—«i»»iii m I W M «» m .»»i<ii.<«i«ji.'iiiiw>n mill 
I* sfo f ^ ^ nttrwf tfe i^Fawati?/^!^ fo sa 
BT) 
3i t ; i r r f^ i nm f t Sai s # ^ t%iR |f5w>i?f^ i nar 
eiw&temri f^r?p^i JP# <itftrr tottfr- urn sief irf% ^rl i 
M Gn^  f^lT rf? Jii f t 0k Mtmrm i r | ^ r^ sh Mt 
I irH oili I »•* • «?ps i r t H i^nft inri^ frW* mff^mrt 
wf^fm # #^tlf urs^ f I Sit #?iflr w i4 sm^ 11 fit® 
& I f*R iS?®!" «i3»i I7f»>e Jt s ^ f f «# wYffe fTft^  %«isii 
s'fo triwrrt 1%*^Fwr' m mm # / ' ^ i t ut 
ir-Riif f*ifift i , 3RI e^ l nT mM I l^ ^ f^V # w «fl wnrr 
P'fji^ r #| f^ ^ sir*! t sf? oi^ I ^ r l m m^ ^f ^^^t 
8i; 
m^t fl?fm mm grrr ^fm 9f fij afw lEsir^ mr 
Hif til li ffftm p § I sfo mrft ?i?m 1 ^ ^ %' S3i>f Is 
en^ 3?rfV«43 t r* ' ?fiff(f W ^ ' I isreHrr*!' mm* 
sit f*tfi3r 11 p j f^let 3fr ©r P« e / nf-ni^ 6^«f1- Mtfm 
Q^ Mir t« m mmr #? ?f?ffti I p r s?>gt* #r ?y§f^  
pT 0> qlfft-wnlt gsf j^-si tir?r i r t g# § i ili^T Ir 
i ? ^ k niit nfsn tJTtft 11 mt\ irni^ fr«Rr ^riR ^\ m i^ 
Sf^ f^tfYT lift fF^f ©f eS J^ ISW & 1 ^ IP!fR % m^ pWT 
I siff^ fm h w^^i & Qf pr«r?lt^  <r ^ irif 111 UQ ?j|tsm 
I t^ H^ lajf^ tT I Mm 3r^ ru» Hriiff^i ftir^, fuom aft ^ r 
mir l^r? I n^ ^f ^<^ gt qt^ ?ft# I sitr erdrnfftw 
I. iifo simi'T fe : felt n^risiTr <# inr $ jo 
2* Ufa 5?m'.r f% : g?irt trvmr # dhi : fo 
8' 
QTffij jfrftti mm tf <rnft air^  r<# ti? KiriT cir 
sh H^ f ut»i § >^ ^ mm I f^4;ii3ff # q^t 
Irnr i i f^ s^ ier fen? *Jt rr^ iR I Y^ gf^ ip^ iT I i i r r et flsii r 
^It 11 ifFffrr ^^tfm m cr^u ffmrnJ ^ ci# ft5 offft % 
^r 1% ffftJ^ T ^r?r gtur & tic? Jim^ ?iplf I r^^ i^ ff 
f^fiff i M § g> ffe 5J? HmT er »tt sfld^arfqi J5# f . 
Tgnr i I 
iknfft If fits ffFffli ^ sFift^ i^^ jir ^ n^T^iWrnT iknfff 
a 8 
T1^ m Mft% f t ^"hiR ^ 11 i^ H'lttTf I ter citg'? rflT?r 
11 wJ^ wtimr wt ^mr W w^ ifn)^* "Wr itnr 11 
g^fo ^r^9 3Hrr ajr^ ?r $r ^JH I," fm I ?WR gt^  
^ m nn^^r fiRFf W art? 1^TW wt al^ T^Orf^ tr i^ t? I 
f^T^n ^m if I pit$ mi\ wtm m mr^si I, 
3WT wm I, ?!>•$ |??p| iR art? j ^ ?r5^ -f »t:im»r Jf m firr^r 
annrs^^ trf^r' #$ fttr I #rr5« gfo mUm jpf ?f?ffh 
81) 
©orl^ crf ff'^ r wr ^C f|-tHr, est wf«(? I' sfUs wggnr at IRJ 
MMlMMMKHaM 
2. fo rmm'^ •fif&rfr : enrft afr ni if?ffh : fo is 
1)0 
' ^ mikm w^ l?f aft ^f ©r mnr is^ i?f^ MIX 
iif# sril § I UTS? frr-^m ^ ^^f^r^ «ft ^ J ^ I T ' ' 
irsrri mrft jmm f a ^ ^r ^t^ t, " nnwtn mikm m 
B!j^  t f% ^ f I t^ip p^R^y ?Er ics3^ n^n m^ mft im 
m^ ^fPfr £irf ^ fTrfl?f^ - i^T rm % ji'^ a^lf 1^  jr*=irte prr 
^ tjsirr mm mfsn % ^rt^ p nnr mm ^^ §W 
wnrif! Him! furu M nH wfffH ^t ^ m ^ ii 
1¥% mT% m^ Qmr^wr «t fN i^fir 'I ^rm m tippn 
fN®^  kfm f^f?, qrrt© ffepim. nmrte Pm, #?fr? iwr 
• I H W U M M I W i ' i l W W f t M •III Ml. l l n m l r m i J M I i W t W I W i i a M I W — r H W l M i III •—<H>1II 
I* Trp nfw^^rmi t r p f ^ t o ^ : p as 
1 ) 1 
f^lfflf ^rm gttft § r m s^ft |rf% i r r mm €f #ff lf ^ 
If qit fltif ^ f isr !#© iPim fftur 11 IPS 5n%f iirflf # 
j^Htif frris f^ ^ # srt itff# t c^ # f ifrf 11? & i 6?fff: 
§ I ff?fflT m^i^ smr? tireirT 'k fot if>% I §rfrr mfm 
nyr^aF^ ^ f?mffJ^ tor. sfenrsi^ ref 1^  l^i^ I mmm 
r^?Tif¥^  PT13?5|^ luTf^ ;ji!r art? nr^ cr PT M irmrf^ iSrrfsiT 
mi wti ?fif^ i m t ^ ^ r'^ ?ft, fdtiiT or ifr?r ter jir^ 
sii?gigifigtin.r^ tr|fm q;? Jireft g 1 ani If t/fo a^ ia ^ I 
?T f^ f ' srif?m:s«3Err€4m I tor?? ^ #©«2ftt3%^>ig-<rf^ !^  
1)2 
3r | t^ 1l*"s^ ©f^ fir I iftem *^ f?«| iff? so ft* i^ %-3rPft 
m n§f^i •mt-'f^ 11 wk m^m Hi^ ©^r fFf^ r 
mfl^^ t^m I pfrr s^mu tiim^ temr, mmr # 
s^nt ^ ^ ^ ir^ 11 m£ wnrrf jfi! % ^ W sum 
1. §fo mn HIM : ^mroTdii^ flr^ T^ : p i$o*#t 
* r 
1)3 
w p §1% ermfl" #nr ^ -^^ r i? jnftn Hb=^ 4 If fMt ^p^ 
3?R mtir I JS3^  9?^  mm t nfx m ^mx 3RRI « f^f^ i 
f r f 3frc -^«R#r fffir 4 ^?^ ^^ ^^^ ^^rhh f^ mrp 
ST*ipsa inf^i^^ F^rrirf^f ql^flr I . f^^ Inf^m nmr I r r 
ih" mn I ft^ i^Ri if? f=!«^Rir I HI«I afr^rfwi |iBirr 
mm 11 MfFfur o^t mmr arr? ^ «^T I c^ rw # i^t wm r^ 
erf f^^r ic i^^dtuf* 
mtm fm wx mm' m m wmm ^mt I # mm t ## 
fSFQii,£it 3|||fii ^f? gM' I! *" us wm*i^rm # -^ wmr 
«tli I, S[«*% l^firi!* # irf^ ^ ^ff ffir # srr?f«^ «% 
» f in«inni«ii««ini«wii»iiii ••••»i»iiiiiiWMBi>iiiii:iii«Mii.«»i««ii»<»«riii»iriiii>ii«i.«M<w<««MiMir]»»>i»iii«>»«a^^ 
I* >jfQ Mm fi^ I irg^« mm # i^ta^nr^r^ f f fw f f i 
P IfT 
ni 
ikgmt mm # «% .ih" s^^ f f^  n^- mm %im toiwr «r^  
urn f ^  it^i^f^ir f t ?fiir 11 ^^«i iiif f t wtH© irf^r 
Mf^'^m i B4tu=^ 3rer .t p r i?# i sit irw # gnr%fiEft 
iMim — j ' l i imiwiww iimimiliiiLiiwii < • • mi—i in iw. i .<»n 
Tmf M t^ er? ®rf r nmm I r 'i^ i3F^rirfir«^ »ft If W ^ 
I i n-jr^  Ir few mrmUm rm^ ct imrrr ^ r ^ «mriH 
I I ' mikm M amr |ut»r finifs ^ ^fm wf ^  wii ^ I 
^¥ f ^ r srwr § » "^#* 6F§fr«iftf i t t ir^ r^  I wrtrw tr 
— 1 1 1 Mi^im III iinm«i,.MHiii M W i w u i 11 wnniniiiininin «i>.iijiiinnii»«iw»i—mniiiiilili-ia i m—wii**""'— «•«»» «i<i»«iiimiii>'iini»'WM>iiiii 
u sfo » f fife s sreirats^s r^frs * fo 117? 
1)5 
fkru r^^ rc^ wrftp? ^inrnr I T * * 
€t Msmt f t fdt^ ir?r r ©f^  iim«ffriiridft «iiRr Ir t i ^ 
t^«? nt^ ffef! I ^ f r r ®r pri^ ii!% wfr i cii ^ gsr 
•t .«?ir 1^ w^r iuf¥(f g^ «#» sirp iHi ®r ^  wmm* 
m # #i!i^ -§iir jrflip f1% I arrrr fsiet^^f^mi^ ut^ nr 
t ?pr-fP? t%rfir, tmrcw i f f frr^arg tt nm fcmr^ 
i 
iwpi iiiii III i » lit imiiMiMionn wi iiii 111 HIM iMmi Mnaii i imnwim n i i M i w r •» 
gfo ff^-.f ^m irl^ii'rw : irgPii 1%*st tt^eir i Jn 




'mwmPiW' MT^fm km enw Ir -^ i^ T aft 
tn-mtr sr 1^\s f ^ r ihr f i i M §r ^rftasrr fwr, 
SNta r t stt" i i tia'Tr arTpa ^  i 
^f ?WRf f t l ^ 11 Wit fvm jfinr # j^gftti irrflri^n' 
11 Hi J^rgi^ fRTf # ?fter <it QFI Jsrsft I i (r(% # 
j p ^ jirsir tifr pfirgTmt art wrprrr. elgsisftmr ^ mvpmr 
it I gfo qTrot^ i i t f tT^ r ' #{!%• ©r ^m ^,'* m wm 
§fwmmT M^ IT dtr or ir&g^ rr I fflf ^ffa eNt §^ »r^ ii^  
1)7 
^Fffif T8# I f * * ' 2ii5 »irt4r iHiRf, : ^ f l i , wfumt^ 
€f ^f^mf wm^m^f^t tft^ T^ t ^[^ srnfl- m0 11 
j ^ - it^ fi nrm :sH m^m^ §tnn nrtmr^ #' ^rf^rt^r 
sii^ai iM ^ Bfb Wf^  'His i f tsFi I /* i#r' 
f f . -Brf i^^ a ift if#itQ%«fr 11 «m #? ikm- ff^ wf^iff^ 
% i t w^ § i T^wwt^t^' frrl^Bi W^ f^t^ H t t i f 
frrtl??^ Si ^ fftflm «i^ * I . eft jenrr Ifrfnp r^e f^r ift 
:H#iwf^ i# fW" ft.fl'r^s: 1 ^ or 5|«?rr ^ §?rft i 
i^ T8^=^r«ri|t Hrf^ BT en- ^  # wf'm ^m wM § i 
i # f%r*t p r r i s i^r?» f r i l | » | ^ irt% l ^ t ©r 
fipt© PT H irr^- ^ t$m ^.mr i i?rfl?f?iir? ^ mmt 
mrmn if j gp ft-e^rs^ i s^ wrrft I» liir iifir wrffefwn 
^0 n^ « ^ t «i^ r ir^lirit iirflf^qi t « r ^ , pry* 
Do 
prirr «^ 11 mf iffe s n t r ^ s^^i-^lra i t fkm% 
fsmf ml f«fi'@T tf prp ®fnr 11 ^ ;r«rr§rsi 
i»Rti{ ff^ Ir Ifff^© 2,1rej«i--9t« I i te if ci mm^ % 
Qfr mtm nr^ f^ «st gliir 11 cifn? Urc^  Iffspwr #1-
arfffm iF^r ^ nn:^ Ir utat § r 
f f 1^ ^if gn m^m ^^nf f t f t m !§? # 1 ^ 
u ^9 jPsf f% s *i9i^ 9tarsigEfri^ n t p isi 
2» ^fo S3I© f% .• sif4?gisi!^ ifrfim t p I84-I0T 
*# 
m) 
Q^, 1>iir 5^r frr I srtr afii^ tiim @iirr I , et m-m 
gfQ i^rt *fr« 1 ^ or if^m I , ' t%*ir ^ tr^ "te I ^t © 
efo w ^ t irasr f» iw»^ ci^ r*! ^IT, of i ;nf®T pm i^itf 
Qf fflRif^ 11 f t ff*^e p j f f e I* ••*• f ^ i ^ m 
p i t f r ftpr I wt flrft cn^ r4 I mn 1W^^ sPpif I 
sfo p i t 1^ «f! f r ^m t , ** spj serfft 39% ^ 
in % 3«^ «ircsit W ^ # 1^ ^  # frf'E^ m f#,!f^i# 
Pff l i if m i^^ •"teR f i t if* ^ ufo » t^ fHir 
«r Tiril ]#ffe ihir t r n^mpm l^mf I %tg ah* 
iiwwiOimiimiiiiLi t<»~-«ii<wi«»'«MMii^»i««fc'i>»-iii»iMii»««riiii>ii>iii«Mi«»ii»iMiaiii«wjii]i««i»i«iiii«i»iiiit<i>M»ii»ii^^ 
a. ufo p r t ttm .• 3#«^ i in^ I tn-w s p zm 
h gfo ; ^ : isT^Pm ©fim i t ^ ^ - f X R i r f^TWJf^i 
<•• s/fo p r r f^^ t f r i ^ f^ ^^ : fo ^2 
Uii) 
•ftrt^ ff enrcrr 11** * ( i?p j f^^ I H «^ gg Srt^ Jir § it 
fkm § aitt ftar w^^ sir §, ^f n^ cfi .^rs^airr s ir i«arf 
erar Tar W^ ip^m ^^-fhnTH t s^t m^Y m erwf^T 
3? pie g>«r fy I ftjiQ-qrg ©r tif^m mrnpr^ t ^^ t 
?«im or snim ^ f t> I znm m^r ^-itm ^r ^ 
mimH J|J| 111 ohrr & j " ^ 
olieil«»^ chopio H i l l t m^p«9 
C,Doy i®©i» I The fsoetle l©f©®t i4mdoiiil^S«p*2a 
Uil 
f^?ga! frrfL'i^TT s%<i?i tjTpff tas r^arf ©t s ^ 3S«!RW ^^ 
^ f ^ ©r |si: mm ^ , ' ©ror-l^pg sti^l I nnm h mm 
^t\ 3rf49 siTfTr ^ I srrtozi^r? uf^jn^rtii? ^n ir 
<• Ff® l^iii@8$» lutoAdltiTt £troe#llvt poweft S^c^Ua^&ty 
fcf t iUt^ and edii0fttitff IbiMf p p* 40t40 
cd^ m mn^Qt mtio of 0c^ :^  tmsm &m^mt in it@ 
isenttxt but @im» €li@f0(^  i ^^ {^ soXec i^n^ 
inw ^o £Gj^ oir a spteiai pmti» mmtim m 
3. Cftl0rid00 s Xpc^ iUfkatlan i p»^ 
l i , 2 
# ffEre iiBft sngrsi^  ifsrr § r mm m -f^^ ^i^m 
I r^i^i f i ^ r # Wfrnr^f # |5^ ©tar t» m^ 
^ffmm ir | i r tItrr 11 i3i%- i r nmrf ^ I # wf mti 
U i ^ r f r isr&t fs^ §W^T ^ sg i^ftnif I jrer? or 
t? Hii^  ^  ©r«m!f H jffm m m utwr m km i i-^  
sir p^ff-^fEii-f^ f^^ ur f» ^a 3fff mf^f ^T^TH 
m mm ^mm *-ll' IT* * 
i»i««•• wiJiM Mi»iii«KinwMini 111 iiwiinnmniw wmi nmwi»>imm m m M I . m « » m m , . . IMIWI iwimiw iMwiimiiiiri— iinii<ii«ii.iMmi]>iiiiaipi»»«».*i».'»n f 
I . ilfO 331 t i t J 5|5IT531?Fi[fimm I- fO 188 
1 i / 0 
^rm^m ^^ I tnt in:frf^t m nffm Bmf m 
fi^Rr i^ r isiiiTi Htf«rft i t mm § i r^rsf ss^ n f ^ T 
# srrart 11 «-# ©r-55-l^ fit i mw p r r wnn^ikm i « f 
I nrtm h p^rf^s « I ^ T arrr |rPr« ?« t?# nsrtStrf^ 
tjE^ ir I ^ l i |« If *im # Itorr f^ffe^ trfi# § i sfo # % 
?fssir t^tf # 1%^sr sr prf^ pr ^Ir f. * m i i r ^^ urrm If 
srmr i t ^B tjjar I «it -f^m m svmm m€t I — f%ilt 
t# tr^Tl # Bf i i r f^ i i f^ ©Y f^ i^ pr If ^ gtc# I M I 
^ ?fflrfi;:e TQF^r «iT IP ^ I? f^m I, '*' f^^ tit t ^t 
feffrli"^ ftrrft IfVUisi IF« o w1%s? ^  f%^ # glt^ 
IT f^^ turwrf^ smtcBr inp i ^ §? fgrn l^ir/ ^r^ 
f i fti?r ?f^ f ^ t t^i^r prt^ tfil fHI ^r nmtt mk 
f^irr? it' -mm m^ m p r r M n^i h fm ©ror 11 f^m 
— H M U f c — « W W » I W « P « » < — • • M . — imi ir i l lM—lnlrnimi l l lllllllllll«ll|rWi»»im»»illi|iWii|l»'i«lli»l»l«M«irWII.I»ii*'««-<»-iiM'lllilMIB».linii|l«lilWiririll> iH'IWHWMWt 
Ju-l 
I ^sr, Irtirr Jir »|s« flar t , flr^ i? ii»# m*mf 
mmt m fk^mr ^ fff in i> so^ ^nr 3^ nmf 
m ®rf felt 3F5 «i?§ h 3mt §fl^ r srrr ©tur I ^,1^r 
G% ftt Fis-e 3^8 ffltir t ihr ©»^ir mfiV * €tm »^ 
mt' 0t^* I ifeai ^ wi^ flft nmt tmmr m mmt 
tM&% g% toils m m» ^mMwij^0 WS&*^B 
^ ^ i^jsro % ^^T # ursufff t^ i^ f$ trsij fiifr 
^ r i f f % iR # mtfi If 3r8# f i t i »ff ^ r^ I ««? m 
I wffrtr f t 3sr^  r^ ^ i^^  ^f I urtmr ^ ciiw m^ 11" ^ 
jnftfrfSTifir ®r usi*^  nt fii©f «?r mnt I f%'*f frftci^r 
^ r** *• ^ iFe I M f ®r ^m i* ^m i t «rir, ?f?f^ 
ell IBIT i?ir ^ % PI f^l^s^j ffi^ f iiV piUrtY §r Jim 
l # f I u|v«r I #£i*r fr IPI?R ^ W jRftiY ©r smr 
pr ^m t, ^ 1^ =^  ih' 3|e Sim i'* ^  
^aiw.1— <iiimnwinn inimMii*iimm<mitm<titumwi« 
J i ; { ; 
^ f l ^ wm ^m ffiff^Hnsi f f l f I'* • i f p s ' pflir* 
f t%#|- iHs# i f f fliP^ii i f f # i | ^ * 3 ^ ffrtf st% i M I 
fr trr iTf Irnr l i fiflv I nrn HT^r^^j msfkn mrmr 
f t iggfl! f t 3"^^ if^ f t «n»T stfft 11 las ^ # 
sjTir f^^ f^ t , i f r #if imr ®r r** ^ IWFST % pf l i 
#rt»i ^ "Wt |«n^ ii?| f> # to i wmt mat t , f%^ 1 ^ 
tYfrr 11 97pj fpfti «t tWr ^nr ei^ ®r ^ iltef «r I t * ** 
§ r « : ' ^ftf * nr^ m 3^^ ^ «iilf ?»# I, sflif 
wi^xi f If I  •» i—m—n». iwiniiiwiw— miwao—mumiiiiioniii —imwii .IIIMIHHIWIM IIII.WII imit miimiimmiiMmwn—<>•• 
TOHl ^IH S }0 III? 
it^ot ecu k> ,»alXir grc^p^f ©nlf fef ^ 0 is l i i^ ^m 
J i i 7 
ifwr f pifN* ftflmf MH'tmt s ^ # e ^ «g^  I^*R«I €t 
Btm M\h i I f^^ m Wfn ^ m ^ f^ifei B\m 11 
^ gt 9f f i# i «t sPmt^t mif ^ m m ftoT i r ^ P I 
?®?^ rpi« @>ifr i f ^ r l tiii^flf? •> f^ fr ^ ffs 
0r«#f nmnt it** ^ itoma irf^e ®r ^m t, ** fifti 
Rif^  r r I wtm i i I pftt mr^ ®r r^ fitiim ^ 11 
ir--ir4 i r ^ ^ t^ 5f?p ntir iflip:i ^ jrett iltn? Ir ^  11 
nif fif^T l i t nmt ^ 0mfm^ irf^ w i^t^f ®^ ^' 
®i^ r i f i« i^fp pro 11 # ^ I #w pflu jffmr^ t, 
HMnrmm III I i—iii niiiiiii»ii,Miini iwii«i»>«iiMi»i|ii>iii«i»i«i««i«liwil«iwii»iiiw»tiiiMii>iriiii|»iii'<i» immtmmmmim'mmrmmimimtm—" ammmlimmaim*mm 
^®rl©o aiaf<8i i Hi-- pjjcw of ®allisi®e»p»? 
I* l"tei J ^  sit#e IPS ^omo n^^r ? p «? 
i . . 8 
uTTfftn Jpf^ # ariiril ffiroifg ^w ^t f«R i , ' ^^fw ^t<M 
# 311^ IMii ©in t r* * ' i lsi ' I i^p?rt,' ^ « * Fp 
|(^^ mrm mm 11** * &ft tm fiiT mf m m l» 
nfm I ^ I flw fl«rr wreir I ^ 1%ifl^  ^r?r ffe^ m 
srfli-f^r% 3f# »ni 3i£r% mw3^ % ©rpr wtfl- 6 wm mr 
m nmt 11% ffert i ^ wrr «^ sum w ^ 31^ fW* 
s ^ ?m I f ^ ®r |rfl!l^fi3«^ m^ ©r# off fritf 11*' ® 
iiiniMiiiiiMnnMioimiiiiiiji.L.iM»iiniiii 111m i i n i i w i i i i t m n M i i — i i iiigtui 
i* iro p sftto ! f l ^ mf^m fl it sir«r*i;fo w 
7» £fo ?rw pr? ^ f ! frrftemrFsr $ |^ 110 
8* ^ i if© til"!'^ iPff J Hfffef^  ftsi : I© §71 
i i. n 
»r«i ntm m I qfWtir st«i-^rr tr # iitfw "tor 11 m 
i>% ^ % smtlp^T a> ^ Y »rlrrw * # irs?rr # 11 
tour*? Tifir t sh tt*j*i # sre^' s-^nif W ^i^a 0l:fir 
t t i^ f l^ ^ % fm ptir?^^ smm i i ^ i f ^ m I ^ p t 
MfH-^ffm§ jRitif I nm w Iflfi minium trrr f # p 
f # i #nHr ftur j??^ utiwr f M if ^wf^m ^Fm r f t ^ r 
it-mmmm»mimmm,tMm»immmtmtt>^ migp<«i mmiiaiiiL'iiiii.iMiiWaiiiMi. ' 
J 1 0 
-rosf ^ r I ^11% 131? PIT tr putm «prte PT I? P ^ ^mir 
%^t ^ ' f * i r^ '^ 9?ft<^ tffi# I w1% ^' i r I mmf^n mm 
mPmn'^mr ^ s^ f^ tr?^ ® sf^itgf^ jr^ r*? c??«r f ^ r 11** ^ 
a* cfo i^Q f^ s s *isn^ t@t^ rQm .• p i% 
I*, ifl i isii ^ J sp?^.i«i^ mm : p If I 
i l l 
fimt ^^W pfl j* I f5: ??i?Err ©fi^  I s^ If f ^ r r^eir em i 
ftm$m km I gar IT* ' 
sririnl mrft fnm f^0 k fbm i «^©l% it* ikm* I 
IWa<iW«»IWI>.»'<t>*«ll#«ll*1!W*BMWJl|<l»»iWi<li" 'W<Wli^ iii ^^im Bin iiiw *Wi im<MW<«»^M»lWMWgi i*W>»<||i<IIM«>|WWWII»<|> 
1 i 2 
§rt^ J ikm. I i?ri:3qr« If -jr^ f t trr^r ir qtNm imr 
HTS i i ^ «f^ 1^ ?^  I srl^  a^fifHfir f f s^ f t *wr i f f 
m^f * - ^1^* ^Rii ?f?fflr I irrgf^ »j|frf | 
it? mwrfN® ff-S" I Mf?5p i^tii-f^ i^r I ^ tf iiRiir ^tnt 
Hf -sH sw stsg I <?i prr? I qftem fir »«m wiw uYrir «ir i 
«*itfter«i st? "fefR % %ft^ I ^  Hf^  'f^ % ffH f ^ f f t f 
fQis5^ifriffi^ ff^flw, w#it #1% Mfih % oi^  ^  PT ^ 1^ 
Pitr r iH *# Jiff I ^Hff f^ isi rfl^ fir %r i t m f^ t^ 
«a(»ni<ii>.mni«»iiiniin»iii«m m •»*» • ii itwriiiminiiminnMiiaiiiiiniiintii n i l iiiiiiijMiiiiiMminnnni—n—ni»iiiii—mi.i»»i«»i. jiimMim 
mfuT i p 61 
i 1 :i 
Git|r l» '* a ^ I orim TT prrrr jftey^ r -(Wt- gtur I i 
lawr I mrm or gj? J^ rrit^ r ^ttm I |r>fr-1^«^ srrffer ?r ^ 
% "f^ f^ij »rf^ Ir p% if fitter I r" * ^fo tm $r f^: ftn 
h m |?ft f t ^^-i-iifr str j(# ^ i f t^ '^ i^ w^ w^ ik^HT 
m1^ mr^y ^r wr^ rt or^  iw aft? mw^ -ftro^ z^r Fitf I 




«#-^ i^TMfH grypr ©?f!f i T* * "Pi^ i r :BslRisif ©r #!• pqr 
iiml^  I? fnmi si <ur itisi t, ** ikm^^mrfm ^mtf ^rfh 
ft* ?f^ If wiff ^ mt^ I? i i f r sT*rr(^ j ssr*^ i ^ I 
tref? isfir Hf^ f^r ttlr i t mtf ^ftm ^ tm ^ m^ f i f? 
?srft I ^r ilf gjirifj* § fii t^ spf sKt-Risr ^ ^n^ f t f r ^ 
2w% sf^ K? Ir iffteif^ ^ r I, «fs| siriHrii ^ y i t ifr ff in 
frr|flfi-*rmf mr "^mmf f t ^Tst lur I f ' 6f?p: ^o® 
wrfem # smfm i t i^m if sTrar.<rrt^ terf^  i^r.frrtn 
mt mr mr ^i m ^^n sri% 5rr # ffif 1% sis^ - f*48i? 
**"*' — ... ^ ^_.,——-....y „^ in-Tr'-minniin--ifi'riiiia'n-ri«niwniinniiwia iiirt'ttmnmr i iiiiiiiiii<«ni—it w m nm ii •ini.i.im-m in ini 
l« Wmf Qtlmulotei mm to efeatt iH^r o^ et ennstrntiir ^m^%gv§ 
mm j^rapotlvta to ti&0 Inv^tl^^iioii i «*• f l i t «a(^ y4 
Its Qwm eiidt of t ioif^,s^u»ii^ i l 3 4itsftetii£o0 m^ %m 
i f i Hi© ©a»»v «*^  €^> tasJOi sicsspccs ^^ 1% mto upm om 
^folieal osf i^isni* I:Q naf ^ o t 6i«li. thcc^ ^m ©feristie 
t^ lis.. Vtot % c«o I© Aot i^t l i i i i IIS islileli ie©is> at ^o 
aim ©^  ^«s» © Cfy ©f lit© feleaS ^ l # i t t i l® m «s fe^e 
4»'tiif^. Is llt«s;oti®Q (M mmt fee- ©enoMoiBfjdl e9 o» is®ttihoti< 
IIT) 
sft^ ir t i f f p f t §tfr^ ^Q^f^fRf I ^^ f#e If l^«ii 
ESfrft t r^ Qfps flip ^ f ^ # f ^s^igrf^ gfm I si? ui 
r^rr^ tir ^ R gfo-ffHi? ft© «ir 1^"^ % ^ t 
. M . i _ , ^ . _ „ _ 1.„„•.„.., ,,. ^.,,. ,^  ^^ ,^p,. ^—^^^,.,.. .^ .^ .p..,^ ,^ , I |-||-m-in •niT^-n—|--)iir--In III mnim' i iw w 'i mwm u n w i i i i u g i 
^ ,a|r# lic^» m^ i t rose ,s #»ii^lo f i^o» ©ii tfe# OIKS 
©imfiisetl 4^©isif i t d®pof^ upon a iSiflull© m©i© « i 
a# ££^ M« at© 
p I t 
1 1 c ; 
f^i^ % BFaiemr ainiH mttt prm t^fl* I ms^f^^'^mh 
'^^t JH nr^^® mm ^ rnv'-f^rnHf ?tfm «t yd^^tmf^ 
^\m ^ ^ f !*• ' sfo iiJi^ iUs ^r tsa t . " 1^^ 
npis^ ^m I »f?ffto ^3m§Tt m m tIrl'Srr e 5?? f^mn 
11** ^ f^o terf^fJim ttrt tr sf^iii I , ' f^ w^ oTps ^ 
if? WW % %T ^ f^ e^ r^if t t f^ smg^ r mtm H rf FJJT^ 
gsRilt^  %ir 11* i?r^ t agmr f3?a? fir tmw m ^ ^ 
«^ I « r # h m ^ ^m»^ «r ^ w I?* * *• ®f^t^ 
f^«i f t >f?!frffe miT Soii^f iffsi ^T% i §f^t^ ^r 
1,^I ^ ^ mm ©t ^ crarflf t , wm t^ «?§ ur^ r irr«r 
f^Rif sf^f^ i^tanr f^iir wr ^ f^ff 11 lr<i «*# §TH f^ 
tmmttmmmmmmmmmmmttmmi'i n w W — M » < » j i > n mmmmtmtaminimmmmmimmmimmm.m iwi—www»«ii»liiip<i»<iiiiw « —— n IMIMH 
a* ^ sfo mv^ f ^rmnmfU t f^im mfsmsfrf^ 
f^ i p 59 
fO # St 
<#. ^ ffUfJT Urn i imter 2 afii-p iffo | W tYanr TTTWI 
J 17 
^nr i r flrti* frsi eft #fjr afi^ s^  griti.tl^ii Elm l i^tf '^ 
juir sr«rf 1%y^ ja*^^ i § i o?# f^artfl -if 9 ^r irurr 
^ ^iiraf U m wfm m ^fwm m mwt m hnr r 1**' 
t , ' Iri M ^«r if l^rtrrr 9I jrmlTi«?r iifiw 1^  ?i^r 
IIHIHMIBWBIIlIWi—'l*ilH>ini|i »»allWI»1»millli WJi—W «i umiil •>««IHIH»M lliilrlllllinillM IHWilllllHIXIXi—WHWWIX—MWHHIIIIIIHI Hillll fc I f U M i 
'I. 
• iw t l « t i t «#!!»© ®ttpp0S«i 1^ 0% i t i© a 6 t t t of 
fcllOlfl©^© IIS>»1 i t |8 H t « « of l»i«||»©t if^@#i i t 
1^ :^(> 0n l f feii©^JiG«lf«i mot t rw i ^ i n ani © i i ©tftet icica* 
• io mal mif m f& ^ i t i«^  0va6oii«©A»* Q>l««ii©s 
^* eii laic§4iiotio»:#p» t i t f 
Gel©tl## #» l f^9 i f ia t io i i • !*• I f f 
^gf j i^i^trr pm ^^umig s ^ u^tn ff^r^r irgf^ ®n-ir s 
fo 12 
118 
3^ fUu mh i I* 'cjfo # r r |p»fi t« er P H §• ' ' OPS ^ 
^ i t f f s r f s# q^ ®> m^nri^ m lar i i ifftf^f i t r 
Jimr 1 1 ^ f^^m ursipftir t t ^ i i # 
oTQicir ^ r tin^ # ii«^ r4ffr ^terfifi® H ntm 3 ^ trrft 
3l^  «fl i^J f f e If ^f^ mfft 11 mi^ fnm ^ i^1^ 
mm H Gfm m^ ^^'•*' ^^rn i ^ s i w m m m nhi 
^' §, m^ & S3^ i^ RHIT irmr ¥t if^^r^afi! 11« « » 
J? tifo saQ flif ®r arUwft §»' irnir^ifs fum it siferp-
9?!^  ¥f»i^rf^ f^r mr 11 amm If mf^ rqr f-.e® # 5^ 
f¥«Jfli 11 ^5JHI wmn <rr f^ «i3 s f ^ i ^ ppr istrtt 11 
ufy'ffH* fP'iT 8^  ifl^jf^^r ffrt «?^  *irf^  o?ff^ cwst 
!• 9^, I f 0 207 
St iifo »g^ 1% 5 «igTi0rES«^ rrefrQ t p »w 
II J) 
tr m^ sijf st ^ I f^i^ st'^ sf' wmJ m fm^t^mt i 
ifat? (ft p#?Rr, t^ f?fr #if ^ ^ If B^ 8!iRCi ^rgurr 
gr ©f^  # TK-m^ mmr <3r dt ©fs § r* • fiicip If tM 
^ mRt JT irfircasi ^ dr war 11 ^ i «tiit Ir p si | i 
d^ mmnf uff §jffr ^f?r § T* ^ irrpt fW' fcr^ 
atii-flNi gfh I, ^spr i?*cRi ^ mn I i#?ri=^sj|'^ tfr fe 
u jfo s«ci f ^ t mmm^mmm t f ) 202 
J:: 0 
| i r OTur ^ f ikm* w^f nt^mt % mTf^^& I ^?wff|iifr 
Iprf t pir?r fm^:£^mn m W #?rfR mh ii «© i t 
pT% mml^M iffuf ^ s f to f ^ 11 |5Rr? f^ §PRr I sr?r 
ftirW iBf p3r% or ©r# crfirr 11 inftr ^ r si w s ^ # 
& I eNT ^  f¥tJt^ 5rT if I® i ^ t I fmi^  wrt3m JR^ mmt 
11 sir Iff IT l^ tiu w flfT§ # gm-f^fii I f?5 r^ nr^  
f«^rMirf f 91 aFTfr ^  ^fterf^ p f §|sir mt guff 
mm »fkm% mftwfrm mr frf^ n mrf m »f ^it i» 
8if)-p^ f jrgf^ uii^ft Jf t^«ii ©r jwlw iflf ^ffisf f (SPf 
mr 11 
» ml wmi Miiimii«iiiim»iMiii m n 
i:n 
fNtlf ? 
* ^ iftff * ^ rr^ri^ swtinr ^l^irffm 11 i t olt-^Ut 
If' jp^mfh* 11^' ffn*' sinr^  f r iars 9? ^r^ ar^  er^  J ^ 
ii5^' fiir^ rr* 5ir«t mw^ €t #rfl! 3f »rrf m^ er^ ^rWli-T^Tif 
I f^f ^mt pr» tfe'Sf emnfff I* s# i^ W p <rft#«i et 
fp!"te % if-iRf #*" "^Espi* s!^t «r iKi^i^ p * r^sir »nir 
mm m «i-ft^ if t$n^ m 11 fiiimftw srmet # ^f f^ 
i»?i|it Jf et J^ rrflr t , iii?f itarr, imf^^sw mfk m'him 
aw^ 0!t ?^ 11 i ^ nrmnif f t S^F^W! t?sir »fl^wrf 
•iiiiiiniiiMiwjaiMinniiniii IIIL—iiiiiiiiiiiiimiiMWiinilliii»mi«»iiiii*.nmHlli*iiiiiiniiii .111 M i i m i m a i m i i m w mnnmniiiiiii.inMMnimiiwiWfimiiii 
f r 
I "/'* 
S^fft!far ®t Ufa- »fl*fciisn g- ©t j ^ ^ w t ^ §, f ^ ^ 
v.^fm t f ^ 5 '^ jftfirif ^ ufm "mtm 4Rt «rt*«rri? ifs f^?p 
I , "fell 9r?t^  qrrsf 3it jri^^^f^ ^ f h ^ f # nr^rir? I 
erot nt^nl" w^nf I ff"=^ ®r# f i r l ^ i mnfm dt 3t Ird 
II fFffl i?fir 11 nm Iff? i-ir If mm Pi^m% s^«r art? 
jrium pifn €t wrfmntt or f^ni^r mm 11 i tHi^r^ ^ 
srurl^^ m^TlY m ^ jr^r^ ^tm M mk ffiitfi ^rm ffur 
,l^f sf # 1^ ® tfefto ¥# wn ^T i ^ 3pr2i si'WJprai it 
m^n ^ff- i iff I m^ ^m ^^^nr mn fM - § T i^rr* 
liwiiiiiwuwupiwwwia I—'•••«»» « 
4# ^m &|iii- tfattt I fli0 tf^#«P» 14 
123 
jNr: mm r%'% ^ ir^ ^ I Hw ^ ?srr mm 11 u^^ 
ituT r^wf 11 ai|f^ iiF» insffiil^ ffr mv mmt SRit 
*' iNtff ifif^ If «fli ^ w«5!r # %i M^mfm #!# I, 
lam it 3mf ntm - mrmf k^fk'iT m f^firr mh f, 
s^ Mm itf ^ m Mft ik »«i9r € ^IT I^ PS I^ #!• 
j f i s r ^ m I f ^ i ^rm aB§r f^mh p r ?^ pr # i** • 
§¥mr f r mrr owt i aft? t^^^^ irwr#wf% f «rfl^ 
&># 11* * ^  sfo -ft^  sff^ pm ©r ©KR I , " #fiwrw 
&> ^r# 11 ^fli§r^ I gdtti?? <^ QSI f r v« err ^fmr 11 
u ^H^ p r t tr^i l t jaTff^ mfkm t fto #5 p i«i 
J:M 
^H m m m mt ^f^m mm «r ^ r I r sir ^ r t 
f1^ ^ mm |fmiif ^nf Hsnit m mm # ^f^ W %f^  
ff^ ^ ^ &> ^mr it'* • ifb tm ^re^ <rrr^ ®r i f ^ n 
I , * l«rfti»f ^ f ^ €t i^g^iflii ^ f f f p i f t ^ w f ^ ^ 
ny ^fl^  1% mm mnnmif ^n ir^ ^ | ^ mm 
^f f r fcR t p " #ff irflE ^ ^ §f oftefir H t iw ^nf^ii pH 
| ! i cef^ fT Iff f# at 3H# 5iif1^ ©iff ffefnir # £11^  Pi r^rft" 
I, is# a ^ »i^ * i ' * *• j^jfo iisg «ir«3 " ^ «r ^SH I,, *ift"flwsr 
i f f p»tci |W9, i^ f^  iTPir «f^ ff sft^ 3ii> f ^ ^ P7 f r f i p t 
'ftt^tr*'^ i t i ^ fftsif I 1^ If stin 3i# iifiiiiii lit n^'Nafif 
^rfk^fw W ir«5sffwf W ^ w f # I'^yHi Eft ^ 11 jNtfi 
^ l« ccf^ in=tfftf wi^ ^ $i^^T I i t? suit l i ? f «f% 
»-<WWllMW»MI |WIWWllHi lN"»*»« l^ <iWiw»wiiHWti"*(*l»-wi 
t* iifQ Hmm^ p m 8 mi^m I ?^  stir «w I p ^H^ 
V «ir|£.t «wf s nifM «r f^^Ti^i 3^ t fo i*a 
J;:rj 
QFgn; 'Itf^ f ^ r isr nsfs ^ te^ i m r ^ ^ s^^ F«w 
M(f «rnn # wf^ fwcprn ZGHT S r «IJ orrnr m ^^-n ^ 
m^ >ft mn mnr ir^ e» orpf V^ts* r^^ n ^ ^ f^#i 
mTm% w^jft^ fif^^m mr^^ K ^^ BP^ti^e rf^lrr ^ 
«fj^  sH | f ie t.ri# I s^ l ^ eifEPf HTHmr ¥t S>T lur »?? 
smt 54 !«»% p'lifT I ^t^m ^ f f ^ r If jeirr 1 m^t ^^ 
u bfo S!3^  Umi HmiiW^m^m s %o aos 
r^G 
i^gxtF^fftif^ pilff ©r^ i ?7r*4rf^ ©, ^R^fH^ art? 
i?i*?ffii fn^f csr sigfe arto t^mt I r*' p^fl* I mtm 
QTofr 11 nrf&fg If «rt9 ^ m f^m i srl* ii«i ^ ag f^huF 
«> ®i? It ®fl iTPgf I srrr »fi» 1^  iti^ f^ ariKf m^ 11 
PT «r ik^m p r t aar; §H ©na f t «[f? Jrmr i ^ jpftei 
115^  »aifi| t 
fmniwiinniif 
^ J E T U t 
UmB^JmHitmi III3K|I»II Jl"i'lillii.li»i'ili Wl l iS 
f r 
lilt Hfirf^ iiP imr^ ^ «"ter ^ TSRF ^ i m ^n 1935-5$ 
y5^rf%>« mm irm% srj?r 1 w RT«R p ^ artr mm tt 
lit fTPP |?nft ihr ^ f ^ ?ri^ rfSw IRRF % ^f^n # tiffrr jnssr ift i 
'8 
m e«9 iii:iiig5#i? p i I wp^ irf% ?w»irr ^w»fr 3|r mr 
famv^ ^ f f?cr f? fr^ # I flrar # wirfl* |^ §f^mf It 
W5FSW ^pjfwr gi^ r-c^ ijti% wtnJf-ii?iR % 1%9 s^ l^ f^f ^ 3tflT 
r^t ^ l!r a?^  i^r sin ^flR tVrt^ g^-pirar # ife^r # ^ ^ 
p , ORif ^ r^rar §fsH nr i wTt% f ^ ^ mwrt dt hm ^mmw 
mr^ ?# 1^  ^c^i mi 5# »r^ ^ p «t ^ ^ # fWr? qrifP t t i 
«lf. «iT^ if? qr 4| «f m^rt M'tt nsfk s^t^ ffiWlw? I r 
aiprr f^ r»fir # 11^»%? s^nay 1^  t^rrr #rf^if fs®-«Q^  f r t t r 
tir I f ^ r ^ . werf^ am-? mr Wnikntm t snw i^^rf # 
«m=f r Ef^  T^ # , 3# ^ ^ ^ ^ r i r s^m §t ret «r r m 
I" f«l5ift BniT ^ fm^ ftf^ti rinr irrnrf^f ?^ f«rT # f i l l 1 ^ 
^ l?fsrr E#. f^^ ^ w ^ i2?T^  0r i5sr lit- f^enf «iir t smrf^ 
m^ I!T j^srtem ^ Hum # #*i^r ^r wn r^^ fN ®t%iT n 
mmt s to ps^ m ?rfr t l 3 ^ i^ w r^ I f»ft^ tu m ^ sh ar*t 
11«^  13irt% S^anr ^ ^ 11 mi Mm ^ «t^r m s!l1%-#1^ 
iH f i I ef^ii? 2)f HfJEirt^ f l i t tmsftfif^ IWmf f t Hit ^ d # 
I'M) 
e>% mat 11 mf fft iMffm arm I irrsi mtmr^ mr&sr^ 
«p?9**#=gifmm I il!!^ tf gro 3PPI ffe f^r ^m t . ^'mmmmifmTSt 
t ^ n f «r*,^ fff i I m ^SSU^TQ «i7pr: et'iF # mmr ^ f^ 11 m 
?rr%fr^ «i?»nrr I ffc% SR^^ sir ^m^^f^f # l^rRif «t 
#iT!# |¥ sg «# p ^ Hiitm i^ y t urem f^fr m^r f fe^ I 
I oBir^r 0t l^mr. WRIT .«rr(t arfr a t^ tW/ir I Turn crt 
f f e ^ 9f^ffr i? 1957 ft dt p - ^ r ^ r % mm % ©nor 
Fgce^frmre If's?^* nas ejV^ sir «i^ r, j i # oft ikB aTi" f f ^ f 
Jf «Ttie ?iift 11 f e ^ TmB^mmm ^ ^^f fWfi r t t i t «fir 
1 M — W | H B H r i i n i n n m n i w i m n i l l I W I •• l l n a — I M l i n l W llll^li«»M>ijHWII«nmM i m i l l H W O M i i M t — I H I I i l W i H I WiWIIMiiiliilHlliWIIIiMlWI'lillMIWIWIMM* 
U BTO MQ "fiff J ISHFOX s^^ reR ; JO SI 
a» tjn HTM' frr? f*fiT .• jprftwm : jo 21 
i : u 
mf ^ ms mp^ ^ s t «mfr f^ fm^r^mr % ifr# W 3P3Rr 
PT ^rrdt & e^dt § i sjgimts^^mT^ tor % f^ ts^ i^gamm «r 
laireiir ^ f?w' HSBi^ s^ iimm* fm ^ <Tir T'' ' ^pit s ^ r If 
1830 €t pffy % M^ (rm m ^ ^r 3s^ st wr ^r r ^rftw t 
«r 5fni >^ lar 11 ^ f? or jo^ e> "wr &» f^ Hsr ir*^^ 
«3m!i'^ eir^  f^ sr^  aft umf§ Ir 11 i ^ pfnr t^it is:s« str 
mx 9ftf«r« ;^4^ £j>,i l^ ft «? ^ ^ JTIT a^r rum J^ JJ mr ^ 
" fPir^ qrf^  siaiife^ 3J|% If frfnfpnft T t^s^sfrerrs % fiw ^ 
!• sro MM fm : 5ieiF5r^ 3«^ rwre J |O S*# 
la;^ 
fQ-xgs^fifrg I M^€t n^ i ^ wif w % 1^ ^  '^^^ff i f r e^ps 
f ^ f f ^ r t ^flPR eWt I ^ fit s?? ^ it N^? 1^  fe iwir !# 
t«i?r PT S % f, s^r sy i t w # .^ ' i^r ?s% ^r f i ^ 11 w l i ^ 
nrw^rf^^f I s^ wTf W4ii-*^mm ©r prf^^mrtt ^ % ^ n r 11 
^^ % i?iro 3ft'o %pf? §1" fN^ ^  If sfit^ rf^ © i^iaiF^i^fig 
epfiitr^, f^Rimr^. mrmsifi^ i t r t r ^ 
^ 15 ®t l i 3P3S nM pn^ % 
Mi*lMi'l»IWIIi.l*lll»«M«l«illl,.Wi]l»|i»l>ilW>liiiMit»il»lll«l>ll»<><JlltWMII|l|lllllllllMJr»llllgllMliArillBI<«W 
'i ' 'X';. 
I . ^ , •^ .^ \-
Vtei aaeabcsti' » ^^othotteo an«3 ^ t l i ^ t pi, 132', 
1 ' I ' ) 
I r* ^ ' uri^nj* if wEs^nmm I SPrflBrft« ^sra «!* ^ t fp#r 
timifr I, m mrmr^ mpkm I s^ ^ar jtmr i^ 11 fmrr t l r 
I if? MTi^m I t ^m W ffTfrrs t fwinoR :ifir irrRmm i t ^ 
f i ^ ^ili ffif I «frflsf f^ s^ ^ sip lifr 11 JinNfem ^  nm i^tr 
"mm mnr li** * 
«IMMMrlMWillll»«»<ll»<« WIIJIIII.WI W»WMIIWMI«lllW«*W»«^^ " IIDHMIlOTIH 
FlfisUy. v.* m\^ f^^ i^ t lc 0 i t i» eapital lss «?as tit® 
el^t^Gli© ifs?c® ^tich imm^ i ^ ^ CJar!^ iso ©pfsiiig * 
P 22 
1 li 1 
f ^ r ? ftirr 11 sni^ I f^mem ^ aw ttuff^s ffVmrT 9T 
11 QHiSt ?in5ir «F«mr atr mr^ I fbtt« ©r ¥^ tar #P? 11 
§fo ^ a f)fe ©r W I, *•' ^rf!=fwr?t Tms^ifmre W twriS atr 
^H f{ «^ , Erf^ sfjsr H^a^ ^"terf^ ffqtil ggiiH i^g mmnr^ 
f f ^ OT imir?ftsi frsifliiiT W S I** * sfo s?9 ififf ®r p j tsm 
i# ^fo S2PJ ffe : 4«r«iiiC^^r9iig 1 |o 82 
laT) 
I mf^n mrfm nrmt h Mt mr j«rift I sit ^ fiFf ^ siw 
?mji^iffer^ ffli lit s(ftmrntn wf^f^J «# ifteiisir W mm 
Pifi-2»rii 3^wT f t * t slarrr I« « ^ ! ' ' tf^ mf mm^f^ 
GRffimrtr** 
*!gFBii?=^r9r^ «f^ ^slt i t e r ^l^l'tlfir^ % Jir*;^ 
^ tirf4f, f?p?rf^ f, Mf^ frnfmif ^ % t i nt iRar ^ I wr?i ift 
jfsfl" imffr® a^gfimt i t s# sti=iwf9if Ifir 11 m t%ti f ^ 
i f te r f^ i ^r'ferfift' ter, fit§-3fra*f» #ft l f- iiN #f f^ af«ft 
I* ^TQ mn ffe : si^ fifcr^ 'amrg : fo aa 
2. sfo wm tife : E^i?«j"cii«^ iimra fo u 
la i ; 
m^i mrnm^mmm n art ?i^f m h mrtkv^ f? sft^rr 
mnr i sih n mw f^^ m^t i m m^^ uerriferi; ^f mri^n 
«mr^  # 5?ffm t t fr fT?ir I ^ wNt ft^T efi^ rm s^flmT w 
srrr s^^pmm mm 11 e?fi!j mrimm t ?2raFa |r|fm pa? 
fgfft i t I. 1%^^  jfr Ts^TnSffmm-^ t^ M ^ r simr 11 mr^ f^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P > ^ ^ ^ ^ L ^ j ^ ^ • 3 T W I t ^ 1 •! II mill ^ a ! * ^ j | ^ & ^ 3 b ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ g k , i^Mh ^ V 9 • 
mr^m mm I f ^ pH^rff hmt ^ Tpn ^ift 11 irHtai fur 
t »rW ^ ^ fs»i 195*1 i ?witi9r^ wrfem in? f ^ r r* ^ps 
s-t mh i J J3t lift ?fr1tm ^  2r§f^  p p r ^ & i ?ii rmw^^'mmm 
npvitn ^ ^ T T ?^  f?^ *^f t r ^ fm m^ f f ^ «rN^ jrff ^*ii| f 
!. f^f) aKw ^ f «twyis^§rtra t fs 88 
*^ mskf I Oft Lit<jyotiii?o i p» 2^^  
process* P»204 
137 
f^m I frrewigg w^ot^r % ^iin^f?fr ^f gs-e ffeurr af? ORCIJ ©fer 
t^m^ f i ^ frft^ 5fe tttiffts sirw l^t I :jiTr mm I ?rn?% 
!?r« aparr*^  t^ta^r, HPit^n, n^km ^vm n^r, ^ftn^ K^ 
ufff, ^ro T#»^ fWT*' sk* srt^ ^ ^ ©t^  11 ' ' HfJifll?^ ^tmr 
^ ^ f n f 5f^ ^ , f^tfp^ '^pfff^ It^rfWi I1%,lgrt '?r« aji^ T?^  
:ffrffe # i f ^nr f If m W^tP antrfV©«ir e fli|jW «rw 
mi IX . ri iw • ! IP iiii.ini I • • » wii«ii»Mii»i»»i«»««»Mw»j«»»i»<rii»wwii<>i»«»««ijiii«i>i««M>rMW)»«a«iiw»aM»«B*i^^ 
!• sfo iRi^  tifff : ifyftfta-^fn^rg : fo 68 
1 • ) ' " I 
mm % f»h rn'mfmnt «f sMmnr Ir rr»r f l 11 f^mm tt 
iQ h sm^ m^ f I mm^^^mnn^ f^mwrrr Ir m ^Pi m^ 
mrmr^ «rn?f ©r «rw «r , t^» 9T ^ lirsi «irrnrr Ir ?*irf^ 
' ffito? fwraerr^  «rr^* I w je «r f# i r r Qt r SH <i^  I srrr 
J5 f^mr I mi ^ftmrtm ftte lr' wm* I f5rrr«i,Tnsg? if 
f ^  ftmn ^ sfftm mrmt I m-mm igfip^ f w «^ trrp?r 
11 ^?r ^ ' e f t 4f1R Tf (3rf*if • ' 9 r ^ f ^ f f t * * ' SFg i ^ * 
Tft gf' f^ift^r fift nt^i^ I ' f r I am* ^i^^m a^ isfm I* f t 
u 5fo 3R® tl?i * *if^ wi#^dmr5 • p 4i-4a 
.i:^n 
SKifQ^^flf^rU If f^'^ JIPT itffr S I ^PF^t ^f^WHUitntfi 
fHRf/nein^ s^ghmf^f, M*mmm/ nptrfmir, t%ts/5ifflf, 





irf^ ^ itfir I, ^ B ^ la^r nrnr^f hmt wfHt 11 j<i% fn t r 
ftm €tfmi mmx mm 11 xmit Ifeisrr smrf^* tor It f^m 
f ^ gltfr 11 sffi if!ft¥^ ui?# Wrr If «iNi tor Wt«f §># l i 
f ip 5if%r if 19 ^  iwmft Jf p r i m^ % n^fH ^* unrtfere* 
^ ^f(^mt w^ P¥P^ if ^ I Hgyxfifti 185$ W ^ ^ I |rfte 
fm fs^ I si^ r^ €n ^' swnfere* f i ^ arte f ^ r i ftP7®^ r ^ 
inmi.mii i i iiiiiMiwiiDiiiM II I i i i i i i imTT— r -^—r ~-T~r iiir---nii—r-~ I'T'" i" — " " " . . . _ _ _ _ _ _ ^ , i ^ 
J 4 1 
mnr Qi 11¥ I8S5 m jfifiMt mt mf^r^ ?»n?i; ^ mr^m^ «r 
^ r ff> p r uTi'* mr^r^ s r^ t^ i ir^ fzw f^l? If 2iT«=i 
p r sir fH i8so««s I «tir»[% tro 3fw^ n u^mri m 
057 ^ m art <f9rtf f f 3*r^ n? WQW niwitT pwir fir 3w 
M X X X 9?5 # t 5 t^ imnfer^ s^mjm n\^^ srs^f «r 
g ntH^ HT^ J I8S$ 1 «ir I*' * snpr ? F ^ IS nfm^i^w 
mm l » ' ' iwnfere ^f^^t w^pm ^>n J^H^ «h%^ ¥t t^ PRwr 
^ ?H (850 & ^ gir «ir I s!# jj^at fH^ ^ sft irrffew If srym 
p r nwr^ srr^  ?f9 ®r %r #^%^ csfl* ^ fWm fr ngjirr «rr i nr 
f%^p! 3ft^ artt otift i f JT^ «ir I Pifilers 1125 eft a t^grpnT 
19 ^  mn^ % jmr f i if p r er i SRI ofe?^  umf fmf^ m 
'{if5* % ?5qr if 5f ftfif f i i^ f % pr^ <rftlrr fY ^ftii sitQ^ 
i t r Pir «> m^ i f r ^ ^ ^r% i:^ m wr f I w If «fr r ii«r«te5 
fwsrFftsr mr^T st IWw i?fir 11 t9 0 mr^ M mr^ im 
w WW s f s l ^ i r srnrtr wtw w^r^ feff^  i ?^ W iw^r gfw w 
fvr^ff «T{tr i !*• ' ** ml^m if imrdm^ «r ^"^ ksrf^ 
2 
arfaKirTr sinr earnn t i i ^^ $ irr*^  twnsf gsr r SIR ^f i r 
*rri9 i t r iwrw I ^ Pif i r fo*^^ Qmrftii ii«ir^n? % s'^n^ 
T^irr frii f 1 T*^ Mtfy? H ^ f ^ sfEtil^  01 linr wf€t <rr 
orfw^wn^ emr fiffr^n^ gf^ sss^ n mM fm et sfmr t r iwrliern: 
9iNI" «t swt^rt if% fP^ Qfrr sr iBntft" § 1 J^ tf «rr^  srt^ 
emr iirj?9t?i ?rt^ p«ilP «IT ^ m sn#f f • o^ ^ lyurfercflr ifli?fif 
I f Jifo »23W #?§ : «!§[mi®*§ffr^r5 t JO 123 
pat 
1 '1 :i 
f f irtirt^ grs Ife jncu'q if HI? I f^ qqr^r^ ^?^ st irrf^ fs m 
1>1fcj ^ t^r^ f^ lif ITCH'S arcKf iSsr^ i^ nt I irrr^  mm ©r 
n imq Hr^r ©t i ^^^* mf^* ^f^^ 3[^rmTmn % m^ 
Ii 3?^  irpr p r ifmr^© if^ps f t f^ jsurr | | ^ If |^3:? ftrrr 11 
l e ^ mn^ U sf ^ €t g-ffe ffHi g i989 do 8 n«r^ et?fr I. 
orifer f r t Are IJIRTPS? arrrur^t gt ^rar 11 f ^ m la^* fifr 
rffwrt^ Jf gj^ «^  rra ^rfnf I rf^rsi ^ q Isr^  lyfJFfft ' 
r^^ Tiar §r stm mwctm get. e?^  3^ mm ^x w ^ ^r 
\ eif or 3511 p r I ^Itijre mm ^mmtr wt ^  smh f? m ^r 
Ippf % t%j? sr^ f «r j^t^a -tor 3^Y^ p^r^ ^ Ti^ rBr I mH 
1 '1 :i 
f^^ I l#sif ttism iitir^re f t srgfw «rtir if!' gum ?|f¥fi 
ufilir t i?T s?r f f flft nar^ sffis ®r f r «f?Sf 11 iiarfens !?r1%'ftr # w$ 
i f ^rer 01^ fir sit srms KSQ I^:?^ I ^ gt^ Rifirf mir fpmnrf «r 
gsir^ lerre I tern sir^  p m % mirfem V^ «t pif 5 l^rf^R flair 
Hf«i l# i , <snr^  ft? f^f^ «?% ^ 1*311 irr1^ ?Er ®r 3 ^ stt f«ifw 
irriifei^ irrffeff f%i sir* sr^ RtiHiTaif 9«rr^Rj* i t ' ^ ^ iw^figf* 
• • • . l i — 1 > — — ..I—tmmidWiWi .1 m iminiiiiiMiii 
J . 1 1 
9f ^ f t «?r« 11% sf^  I'ii <nrf^rt^ t i ^ |TO^ W j f wn?, nT 
f t ^ sir rnnr M i wr^fJi I irrftsrfiii ^ iT I f W il 
3i?i %MT mk t^^r I fiw 3ur ff^^r 1 1 ^ 1^ ? t PHt^ nH' 
I ^ i mt^ # til fwrwQF^  fP*^ 1^  l # i l ^ ^ T t ^ f^' 1^ 
m^\m H -M ^ nuri §v j ^ 'N fitrr, liiRfir imur nur 1% 
sfh mrmr^ §^mtoi I rffefi ptfm mr^t^ h g ifftPfR I 
^wi { 1^11% I t^ f^  3H# 3fT5fr fWrs-e ETiiim 11^9, «>! 
ifiiiT |sli f? 31! |ii#«i fJir^m i t M t ^ sirji W prrr sin 
hfmm% f ^ t r r i i ^ i r r w ff^ ^m I, ^iiif sHnrtf nor 
e iflft Mr T?wro « TruftTfww iiur tttTOBH «r «rT««r? f i 
p t ^f flifltft sh w$ fat I fiitifl"*!' «i^ Jir^ ff sir nifir 1 imt 
• HfiitoHiiiwiiiWiwm wwwwwi m^^'mtmmmmiiirm»mi'<Mm\m -^ ••»# 
1. nfb itm f j f f te 5 njir^ra t p ft-jos 
2. sfo firm pnr tin : imr^ fefs 5 fo to%«»toi 
1'] 5 
sfo s p fife ©r iiir I, *' mHjfOirT # rmr mt ar?|csriT jram 
I ^nrr ^ «ir^ Hiim eit m^^ ^mr mr^ fir § i armhprn^ 
imrfem W OS fffee ^T mm I r iprg^r^ istn^m m srr^ 
§rfhf^ fi3?xr c^ Tftr §» w ®5r u p I # ^ ft ^^ %tft §, f^slr fwi^ 
2. sfb w i ffe J «i£imm^rrmm « fo u o 
Ml) 
smrmf I sit n^ir^m m ^ m %i ifmr I !rrf&??r if nrm^ 
I isirf^ «rari§ li iwramr^ wn^ «V fiiflTr^tr sf?im ©fir 11 
t^hft* am? I Eftu sn^ iQTh fw^m i^ ^t ^ fft ffHmr 
Mffhf9rf^T I im I fiwitff mr ^ 5^ goin^ !» ©t 9 l^ r ftir 
flwri mf(t I r Hiifxi^ re I f^ wmft mfm ^Ht % nth «?t ^ r 
srrfttu^ r?^ © nurfere I !?r«a ir^ iiBf ^ , li^ Nt m mnfm ^ mm 
3f?^  3^ ^ p^ fu fffhjin=ff «r ^9r & 13mi?5 irenw et ^tm 11% 
iwReret qttnfere i t r sr^ iYipfrms IT ir4er4 I citir ef^  jsnw 
» « • ^mmmmtmrntimmm^mim ii>i • » • . • . B # am H I mi MWMK.« 
!• ^fo ms fm t Hm^vs^imru x p »3o 
I -1 7 
mrmm ^ wm ^  pfm i t ^ m^r nm f^rt mar t J ifw 
m ^ tirii I el" «3)gg f a ^ i <^ ?i 11 aifiJ f^ ffl' 9? I sum W 
st^ff I mfn fd srskBT ^ ^ trurifer^ ^mr mnr rmt fmn 
s ir f l ^ r 1^  SK g»r if smttRri^i mr^m ot jrnF«if^  ©y 
%1li«if # m^T wh §1 wmrfm - im I ter^T f t nurp 
sntft ilf^ J? i r * ^ 
h t ^ m # smiciii ift^ «er »rar I r" ^ © m sRng 3^igi=ur 
^ l^wsr Ir Iff P=^ <rm5r Pp<i j^rej? er^ fi«r 3lr w^n 
1 '1 a 
^ fi3Q«rt% I srrofsr nft^sn f t ^ ?iFirpj« mfmof «> ^  cr^ ^ 
tugrcir fl" 6BHf ^ 1 f? f t «# ifT 3^5pr Jfjf^ «*ir it 3wrw «r RI I 
mtmr^ mm ift funRr I sra at 9® =ilr irenr AFI^  ijirfi fffer I 
s^mitm i t ingTwur sisp ^ nsji m n£ niri gf^e ©t 5r?p ^f^ 
i^ mM mr s|rf gtir^ |ft-e wt ^m Jf ufri^ n^m . ^ 1 ^ mt 
m^ mr^ «> JHtH' m^^fm M ^ Mft jryp mk ami I, 9?=^  ^ 
mm^fff gf^^rif *lt ik»^ § r*' ' H^ I 193*1 M ^ H>f^ ^ i f I 
^ R e r ^ nunfers -ir«r%r§ ^t m^ ff^e & r Jit ^Icisrfi^ «rf^ jr59 
^Mrffe! istdt §^  f«jififr sj^ Ei^ im I ^ n ?r gt irt i^r t . '^nl 
«5^  3TO't iritt Rjrt^ nr, mgnf ^M? Pitpr % ETU fkfm mk U 
mt^ I iitii Ht^ ir ^^^ ^t ftp, jiff^ iFfrf gf^ flfr 5J# r ^ Itw 
nm wi ;nfrnft |jf ^mrt^ erfir ®r #t - l ^ r iotl »i TE ^m te I 
fftw 9fr sfts »Mft ffJ^^raf «t j p ^ ^ J ®^^  mr^ ^ »rsg ,^ 
urmftmr ^ M frcft |^ su5 V'rfbftit ^f^ ^t »fr 3tHr ^ ifrpr 
u Efo flp fir? fm t wif^m t p l u 
** 
Mi) 
sfMii far fi«ir nnm w\ imt a^tir sfiis ^f^n nrnwlx** * 
!wr^gr^ q^ ir^ orj? I ?M J^  i^ fo a ^ f^¥ csr ar^ prir i , 
fprn^r^ ?jtirifer5 H^raer^ mx # v^me^^ f^fl-11 n^ i r r I 
f ffinsrtt Jir=iiiam ^^^ r ^ ^irrfts^rr I f iTtij if<35if CH^ f'^f^ nmr 
i \ SHI jf^tYifi 3Pl laiafur, irmr^c m-a^ ?rf?ff!?qr iH^^ W 
11 umr et sr^ t <?a fftur ens imip?itram I <iftl^  H' fff^ % f^ »fr 
1. sfo frm fin fm i mt^r^ s fo r$? 
2. Efb 3Rcr tMr : J!Ef?etat^ r : |0 r 30-151 
I f lO 
3-fr 335i5r ^ rw Bi K^msT^ mr^m sjt? Tisisr^mi"^ 
^ mr^ si t f^cs^ ffm aVnif 5 fmn ^ 7Jj-fy ^fh jrr^ 
T f^ts's^ r^Bra if f?i Q^  «^t?r ^ r 3l?or £? r eTgc?: 
mm^mt i^e sir i^ uur^ l!^  fmfHiif ^ & i 
M J B H *' 
^\mm t wit 9fmf 
«#f ^ ^ f f ^ 
«f^r , Pfinfrsf 'ffe'R/t »f^r , T^Tifrf ^rm #1* tfbwr 11 37^ w 
i=«n*ffir yrffe?! I «jrgrni wm If sii iir«=gprr3rf,Jisfhi?f vif 
^ wtmret aft flns^r <^ 91% fipfl* J nf «r^ i%w PT IT pgftefr if^ ^ 
swr nl'f -tor I iF| Mj-^i I » p ^ f lu, ISHRTSI tfe, ^ r te^ H 
t ^ i r f W «rfVQtf«i prr 1 g?ft ww iwr f^ef? # <?* prsr a i ^ 1 §?ft" jw 
H^  inT-?ri5nr' t r p^nn g i n ' fHT-fr=jw' I ifir^f % nH JS^TI^I* 
fPTFui^  3Pi% f^ |5 1? <^ tfti lrt%f |s ip?79r§ 2R^ frwrfyw fViifh 
iTC2i^  I ntwwTf^ ffW «ft eft", I f f fsr 3Ryrf^ utxv ^PiTfn 
f^rm e6i«i95«» yo « <IIWR ?PW CW JTRT mfvt 5?- ere eii^ **, 
9Tfti9mi I I T jroliijfq % irNfe fi?^ i l " w% if wurffei! IT% *ft t n j -
u sfb t t f l ^ f»?r t ?wiT?ft«r ik^ r t e r : fo 21 
K') IT)'. 
mm «!?% I Hiir PT-^ ^R ®r mmrt €t »|t^ t i r I^ SH f i H fmrsit^ 
fr^rf^frr «r fn ge pr tin sirflu? pim frEncrrr s i f^ s^ r^d 
# alt 2nfs fft inft^  i fiFf p i wrinmi prl? *fr l^itM §> t ^ 
ff^nr §r HP I^H gtr i CBI i1% i^ 'y iRf^f % ?rs^ N^ f# 
«i# i t ^ r I fiF^ t sfli sfinef #fe tr ®«B It "^^ i^l" 
f'ter'' i^pm* mwf^* ^ mmikmr% mm I t « « n im^ 
i n a 
fmrf # t [*• ^ | f^! iN ®r ipse I , " n^ wf^r It^ciuw 
.^^j^ f jTitf ir?i9ip?7 «ITw mt m^Tf^9 ffmp^T 11 • • • • Wr 
STliTf i f W€ wt mtm M I |Ti^ l l3 l f f pi8 PFI t , Wit 
ff^cir ®r ft%r ^^ ihr sit^ r!! ^  g ipr^ mnih^ fffe? Hi? i?«3^r 
t^int i t ^ ^ I "^jpw «nrlP # fin I ip^ mmf f t 
«ii^ -f¥«ifli # irgf«p p^ iRir I t*iw^ % piftif sftr "scr^  ftwr 
l^lfte 8jr fft ^nfi" i f f f^W'tirfl' 3fT«iPf *fr nr i^  nti «itlt 
Slur frsi insnr § , ^fr sn^ i^ l*f»r f^re fffesir? % f^rTEnrril* 
§> Bim |rn^ IT* ^ siRj <f5«t «PF?f wf % ^ ' ^f^r I ^ t 
•w www III I 1 1 1 iiiiiiWiiwMWiiwiwiiwwwiiwwwwwMww-^ •ttWii«iwwwirtWiiiw«i*'Wi«i«im''Wiiw'Vi^ 
inl 
f^r^m si^ 11 tJF^ ?!: o? »wf T5? 3if erHtffei RW # TUT I 
f>w t wT" ST t^^sf tf ift" j f t f^ tsar 11 ?ri^  ilt ^ « t^r 
?rf^r 3^51 wi I igsB? f t Kfturr «? ^ rr artr ©ft? ?^  w^ 
tYw 3 l ^ T'TiT w t !^rsR! utifl' iTKsro wf «r ffs ®efi I 
f^ Rtft t art wixk ^QT ^ TF«pi; iwr^ ^ nrl'ei Bft^^yf^ni ^ 
P"te %\**'^^ spH" jgf^r j i ^ 3i|«f i t ^fHpir^rf^ f^nf^ 
rr^ r f-^ gfVvi I srarr <rr Fiittir ©ffft § i s»ift r f ^ r t r ^fs 
cfN*! I pn^ nrnfif IT H^ter t^rat f t f i ^ ^\ % ^wnfti t» 
9?T5?f: @ilt fNv i?^ f^l'^ r, ^sT, f^^itf ^ flftRTart^ sY wr'w 
«fjft f f ^ r nff&mt €t ^vm If t^w xit t 3PJ 3 I ^ f t 
aiHif4to smromjisrfr fimfft I qsirfi tamr m m^^ 
^^^ mt Mtm Sf^Ji ^ *ilr-«it 3wT «t cet^r ff% effRr 
2rT*iw snfi* teuR r^fcf w^ wt ittCTr f t gijs t ^ ^ r v f t r 
arr Rinr l» irjfr % q1% Jroir f t |t^ »Ri ?^  "Pisif t^ wnr # i 
MHff^ f t rftsiwr ' nf^ f i f H^fte grfVar^  strft I wt 
fsrniif mt fTwir «r? f r i ^ ^ 
i.sftj Rent fm i mU ^ 9:fmrH i frr% fi^m t % MH 
a* tjfo fieift f r=ff f*if: «!«^  f "tor ^ irflwrsi :«jo *#o 
r)r) 
* pifimtu* afr «plt i f ^ f * m ^ aenm I ^ gfn i i f f 3 ^ ^fu 
fm^^^ f f l iirf ^ r ^t m^t i** ' inerpl ' i ' ^ p r t era |^i# If 
9st1f ©t 3PRr f ^ 11** * 0ftj g«pfr« igrt t r P I^ i »** ^ 
m^ Wfmr t - - a^^ I wrmrm i i^ rwnf ••••••**iiflr ff^ir 
f t p r r i?^r ^f% JPIB #t mj^nt ®r pgsr r••*• ;jif|- f f ^ r # 
i f ^ urn %mr I ^pr fur mt «rir ^r ss%rr i* • **J ^  | ^ 
^irrPT f Wm H^ wT ttwr W mt m^ Wf m Vmt fS Wim 
# f^ft #1 ^ ^T iMft" i I iHif "teTw %t^fff^ p m l ^ i i 
ami f i 2ft f i ff^mf f r ?7lw &f'^ s ^ ^fi^r smflwr^ 
u sfb mmr prm ^r^ s ©mmmtiw t%^ f^nat # BTurf^  
3> 6TQ 0 ^ «fr«i Jiim 2 ejfiifrr ah* crter : p ii>s 
s. |&? srrtnrr ?3r f=fcrsa t c^ wsir : mtf i95f : p i#9 
PT cRw jsjut r QfT pinr 11^ ©tor If ^ra-^rhi I iprfl^r^ ^ f €t 
^ « tor ^r gQ^  1=^ I r 
Pirt ??r«% itffr i ert ^m I ^^rm ^itn^ m ^ m jrsur 11 sf^.swfl' 
r^f ir ©r |fi |m 3R tlppT ®r f?|B I fe^ % pft- fi?ar mf^m i 
I (TftEwrr, amr^ firfnPil* Ir g fa gt^ iff efmsrr. f?en^ RT^T tfh 
fSiRHr f r « ^ i i&?^f QTWT § f^ ^ 3 i r | ^ § 1 airgf^ © 1 ^ 
®r^5R? sflTQ 2f ^ m^ '(\iHiH fWi 2f |t^^tui If f^^ If, c f ^ # 
«rrnnrr #>• ?jfg # j f? «? et smmm ©r f^im i m^ ff^-T 3P%trr 
Y^ 3f=tw ?Tf^?5fg¥ iir^Rft I 03 ijtiJr *it 3rr^  H?=?T % ?3|' ¥t fTKim i^r ^f 
3r?w)*m?- f^m c^ en^m^r ^ arte d T * ^ 
t* ufo fTCTtern! mf i J?ifr pffefir I p^m : f 0 32 
r r 
in? 
©Fp: qifr fs^ftr ®r of^ pg stt ifsrr ^ aitenr «t «rs^r & i 
jfb ^mm fife ®r S^^ B I» ' ' ©mmrgt <imj trsHr ^ 
3ifT f ^ r r I& H *^«i ^  st fPv's»rhT ^M-1 j * * ^  fro tm-terw 
rruf ar sen ^ » " smrsif^ sjft s^ fr r f ^ r # ?iHr-f1^r ^ i«rt 
^ f ^ r Tcrr I, 3?il ^ ^ ^ d r irg g#! ^rwff)!^ <3^  ; ^ ^ 
cjr^if^f Ir irr«if p r t riH R^ f l i ^ c^  f%r>^r w § f^  Hfsn 
0^  ?rf!5?r ^  7 ^ Ml* iR* inf ^ rmir I ^ © I T «^ [i^  a?^  I ** * * 
wfm ^ x^a tf ^ef i fe GTI^  if i ' • ^ ^hr f^nft I f^ ^f te l^nr 
2. sTo =?r;i*5iT filsr J of^r !^  ^ ^ ffa«m : jo as 
s« bTo Tfrrftsi^ m mf : n^ft- afkar :sh Ttfmrmm t fosi 
IT) 8 
33^ f t p r I " # ^ Pi % E^  f^w I ffxm ^^i^mttm g f^ 
If Tiirtlt5^r ^ r f^ I «•-$ ^ ^T% pjrt mr^ t ngpi 1 1 ^ s?^  
# f^ wflf pF i * ^ «rfV1>«rflwf % ^Itr HWI^  |^ I X X X g?^ : ^ijt 
i l ^ r sf Hi" sr^ttw ? ^ I aft «r €t afftlf i 3f^  f t * ^ ®t^r "^  
^ r i ^ f ^ m ^ nisr, imiiT # if^fonf fast I PT i j i ^ r t^rsff 
irrfl?r* i ^ 5?|ff5 «it f%?lt i i t irr irr qpft tor Urarf^ glrfr t, 
te© ^ I f rf«rr, jnsftf nrffePitnrf 9f ^ff^t agnr v^cfl 11 i?fr 
iff: mh ffin «f5ft wsf^ i r afr*^ TH^  ?^ imliRt ^ i f^^ t^-% 
3fH«r ffwre ^ f f r Wr , i lN iH IfiRfniff i x ? S ^ i f m TiKwr TIT I 
f%53rr, f^ ftrtfeHtnf PIT iwrw lifffr | i ^P^ «f^ f ffeft^ gi i 
1^ 1 tsr ^ ^ i^ ir Tit 11 ? ^ ?5«r ^ lift f f ^ r it* snitTits ®r 
stlii t^?f^ cT«jr rf^ fsTg" m MT^T irrt%? i Ifert^^ w fi wit 
^'ter pfhwTij ^ 3#«^  y f^ 3^ T^T Htir ^ N * ft^ H5^ t«i IJ^T ^ r f l * 
2. ffO T^tf fWT S PTinfN 1^^ rftfir : fO Ii8 
1^ f i l l I wff^ i # #rflCT ptwj fi*ll" ifNff # tliwr* 'wfl' ©f^fff * 
1^  RTpH I r" • i i# WTO €t* fpit 9^m' mo tm^lrt ^ mt 
# gfir^ Ir ^^ sr^ nV f f ^ f^i'hi f t i!t*i fwfflir f t # i i i t^uiir 
ipi plw ifw I fT-»?w i t t fv i«ir# t "Wfeff 11 gif f f^ i ^ w 
i f 8111^  i f f fr t5 # iHjj^fl'w ifiii^fl]^ i [ t # 9i irr«j « ^ Jiiw-ft^ 
cdftrr # i f i^^i f^ I , ift I® #T irat # fiJORif ftrffRfr, f^^iifrt 
t^^wr f t fit bn WT t HPi €f 3H n^ Hf "fiii^T^T I #ir ^ 3W% 
^ f ^ f t g r f ^ ^ fiHr iritsf t r ] " ^ fftier* f t jntrN^ns i t 
wtmf fmtB w^T Tftfs^ w mt sjicir 11 sflfr wf^t If *# njpt 
f^fmt^ t Mi § I «# jfnprf sf? 5R#ff # oN w ^ ^rar 
s^ f^wr f^ 'Whiff ipir^fefl' s ^ i ^ # w f ^ 
#fi|t%ifff 3ffT P«ffF*rf i^fr # 3iff ^ f^$mmT art? 3«|aiflkf ft'fPi' 
^ •ft' t , *lt H^^l^f I ^ i ftlf p^ «!' PR'fl JP3f^  f t I P I 
tln^nfif P? ^ iTP'f f i ^ # 11 J) 
I. §fl3 f^t*f p ? J p^ffpfN H ^ f t e r t ^ n 
j{;i) 
ffflV 'teTT ^ ^ MlH SI? STfr? f® p t It ^ I'ir 3*lfll f ffe t ^ f 
mpm fTuTH ^Pm m ^^Ttnt i i 3?IH iwfw t fri^rrfIT ®f% i 
til? ^ ^ iir«iei3r^  i r f^f«rr fl?rr t, ^ f ^4 t i i ^s t l ^ | ¥t 
fkfif^f $^mr^ ^ ©^E* f?% ^^ ft i ii«ri # mfr «if^ =-§f^  % PH* 
^mimf ©t cr«ir>t ftjur i torn # j-^iflf % s^gfifn iri- l^ srr fV 
wr ©TOif 11*19 5p^ UFi § ^ r 
r wit f1%ffr Jf ^  |«r # i # iw f^ «!^r #*rfr % ©rfsT 
fiTV I fmrrf^i, rmnpiftp | JH^ ' ^ I wn^g ?snrf^  l^ur § i flpr 
I r 
H;I 
^ srHirKOT 2f ^?r? § r j wft rflRflr <r?T<r?r irhr ttlfl? I f^>i3 ^ 
^sPmtfm *!# "^fi4e«|J8^ i' §t jfis^mi fszwt & i si? *^ «r«r ^ ifrtfte 
fiif?ift i I 5?# ©ftjur W ©t^  ^ ^ i^ t l f f^ivfi'rf, ltef5ir^ t% sifNI-gfHl 
mr^ Mm^^mi in^ M^ 1¥i sf? n h ^ # ^Mli ?ffT irr m*!* i i ^ 
i^^f «ir III J Qfpfs f j ^ i f ^ r wt© iw^ #1" I^T^^T ^  i^^ tRf siri?ft 
99' a r ^ s^ ei5f 3f p i ? ^ , 3^e^ I s^fki m # 3Wfw tf?ft t r 
3B# ^ ^ r s ^ # i , fffhrrrp ^ ^ i f? ^1 «itfT s# 3 H # jfiPifff 11 
97p: si# ©t^r site «i«art3 ist fiffi5mr«i ^ M p^ mfft 
li In ^ %fr QTpff sf^^r at? «rfrerfife ^m ^ nf4t f^fft t, Wl* 
©f^r qr jfr 3?!^ r ji^ qr^  % \ ^Wtn Rrfijm If ^ «t^ at? ^ 
?rr?ir»iw4 I ^ g H t f ^ s*i# 0ruij^s|fii 5:fr nem erf ^tr f^ irsi q^ 
if i^qff! |if I g?p: mft ot^ nr W ii8H%w «# fig si'^ m i f f^ perr t 
m ^ ^ mi^ JIYFI 11 ^ H '^^^^ atr ^ I fwm I 3^ Rf#f 
swft irter 111* ^ i r f ^ § i cnfp: «?# isfbur If ^\ jrrirrf^ irar4 
#|-o9afo wrt^ ^ ^ r f ^ 11 gift fo^f I T ?# irf^rr »igfFQus'=^ mnsfl' 
«Rm^f?3r f p r ^ r ^ tor ^r ffejri? p r i <nr5^  3rf?2f ?rasftflw 
f # elf I it? Jir^ m mmnsf ^f frmt^ imirt^ uJiKrrs? I ?^ if 
ftrf^ f^ f^ar ajr ?f r ur i mt ^ ^ wm^ ist^ ar I J F ^ immr sr 
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sr^^sr^ §^ # ^Rrut mr m prf^mr^t (^rm m^m'^ f ^ 
f«it»ifr«i ^ 3f% «n2j «f ^^ fift-as? # *»ff^  »rfrtffirff ^ r trfiiir 
^ ^m ih" irq^ #r frrlf^i mfn ^r p r 3"5€ l^ rT'-im ^ frsR® 
j ^ si-r mm 11 
w^ ©r# i i^ H^  3fr? i w «®w lit i r f f ^ 9^T»rT «^  nrferr fte 
iW ^ % t%gr wr f t I jfit ^«r mn ^r i^ # r t i ^ ^t sr«rt^  pr 
Ir ^ ' l i t jm I m pifif t «rftfr4rfii,pfksi, f l^r srtr s i ^ t r 
f t 3rmr I ^ J ? am tu ^r^i^ ^ If ftit»r siftf^r ^mh i f^ 
^ i tR «ft«?r ^ «rftfV«ifh f^ ^ « ^ l» smr piti mr^ nmrfsus 
l i t mfsim wfBin I gr tV i^ f t inr t 3«i# srf^iir I ^rwr ^ 
^Rffe ffift^urf ^ t, ^^ H^ ERj Flirts | f f I '5igt5? eimr?^ t^r 
1^ I, i r r 3^1 mmm I #ir #i81 s t^^ ? im f^t trfr n\ m w 
3f 1^ f, twm Iff aRl §r?r ^^0m Qtrnf^nr ^ Ti$f(m mr^ ifr 
sft ^ f^Rrfiff 9T j l #ft fwf wf^ 1 ^ iH" ^15ifi ft* «wr I 311% 
prW^ iT mn IT* ' sfo J^ sfiir ^t ®8W t, *' '# ffe^" ©ren dJt 
sf^ iinigt aw a^ % if¥7|^' p^t* qw f f #rrm 3«T«I fl?5tr, m 
rrrt sim winr 11 siif if? #rw ^W I t i r If ffn^i qipg etsr t r ^ 
twr m W^ •T P^=ir fT Wi ^m ^ftf f^8 ^«S Wit ^T fmit 
# *i sf» 'fiP'Tgf i?ff(if f si" u ^ f I sirfli^ f i % sf^ rN i f ^Wf^ ft 
»'%-PT r* * Q7§ff: snjN9ii^ Qf^ f^ft f^tftn H I^ ut ^ air 
' MT '^ CJM him rtw pjhQm # em ^ 2iErm 5ft sfr ^ f^t ^ff^ 
r^TKJfir i# mr ^r mm i r* * inibj I ^ s ^ If' 'jim* wr mm I, 
m ^ m Sii Bf^ el ^P^ ©f i?it:|^ t f«3^  ©fe? Jt^n prnr i , |??t ^ 
ar^  ^ r r ift f ^ r I r nft an?! frnHf t l ^ r ^ or % nrcR § i ;pifif 
f^ft srti «t^ s ^ ?Tf!i # iEfeis atj^ f?ti ^fH mnt t i t? ifMi 
fWRir § art 5riTt»i3ftT?cfr f t ^s^mrt & i** ^ gro mvm M J ©r srf^ -wfi 
j«%srr Ml" f?3irr ^mr § shr * r r I ^ sircow Ir ^rm sr ?5T «;||-
" ^ r 3in?r t • sw j^ r r ©rEu-f^ fHr ^pft at? ^-•fi c7% atRit f r ^ 
Jin^ an I» p^ t3i?ft*^ ffr UH 3^ If isn-Q I EJT^  5ft? itrm Q:Wf ^ @r 
r^t^^j"^ 
< — m a — W W " * — W — l * • • • » IlKHW IWWWII—— f H — «n«« M m WHII n [ lllliri •« •> • »»HIIHIIII«1IHIIHH»III»1IB»IIII M m in —umilMIMi — Mill • » • > • • 
3. ^ 3^* : p r r Ht^ : igfii©r i p r 
1 f > f •> 
1 bo 
^ ( i : SRT^ ifnff ^'ftflf m i?si1turf^ ^i^m 9f MHT nrm nrmft 
fV«fr si" Jinfr i I 1 ^ ©ttr i?g ^ ife, m,^r^ j^t©. f i j ^ I arm-
«rm ^  a i ^ mmr war 11 jg>»rart^  «fti ^ Jir^^nf ?^n t^ ^si 
mrnmnT^ft M^T f^y^ wrr nmar % i smr pre ^jt^ ^ wmrH 
i t r ijfimif^ii # ^Ranfr err ^ 11 5??g?T: pt>isr^ j ^ 3"?% 
jwW I sirr to sfTc! ©Y ^ ^ uMi ofRs «i irm It aim ^ 
5iH^ iimv^ prr ^ i l r opr 11 prNefrqft qRr 'JTRrrrif ^ p» 
lit I sflj i?i^ le«7 pffff s? sfm pifm^mr sir tJt i pitmm sirmw^ 
?j jffiT m'h h^ ®r jro?^ s?frr 11 
^ jTc^ ^nr ^ l!r >^n fnr ^ ^ i mtsvuil' i ^ 9ff««' fjitmm* 
— • iiimii ••••111 » ._ iM « .^ - i j i——f •• II.I I ..•III . , — „ , - . - . , , ... —,...,,. , ,|..,, • — I , nin- 1 irr-ni n i f i M n i I M i i M f 
2. &To f^ s-ewiT =ir« anrn:iini i :sT^f^ ik^ r t e r M\X fteF?! 
art? OTt^ : p *69& 
mm m my\ m fm irmrf^i Icnr «rr mn ^ # as ^i^ m$z 
3«%s3rr fsr^ g? msft* Rjjenr grm ®xh § i 
t%nl^  sfJir w i f psi 5> ^ I 3Rft M m ^ srmmY # fejeir 11 
?r wf^?^ 5> jjnRft Jisftir jr^n <# § t% 3?r ^ fiisffr I 5pfrhf ^ 
p r 11 f^mr fifn m^ 1^3 sft upratir fsKsfttor 11 mM 
?r grffl" § I M : ' smt»i9r^ §1^ 3rf*Hrgrc3m irf^ r m f ^ r I ism 
«r?r 3rf¥% i f^ I fmm ^ 1^^ m TcRff^ ra |ffene5?tt«i ifr ntn 
ftrl f¥ ^sr «f9r § , f^imr irarr jjfj?^ wf«fjrfi3 jfhr n^s^ I 
?wnf^ wd mm^fHHTn wf mnr sin" ' * 
!• trfospii life: srf(% QT^ #r Tccsis^mrqft srffmaf :fo I06 
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3^  ar Hmrrirr wf«^ nN • i3a|j?nf §r ^ t r « « x 3?R ^ «R9 
tnroT 3^ p : ffwr? ^ ?ft^  it^ rEafff^  jRie war & i srra^Mf 
^ af^ ' if fmrrr-wmffr f^^ o4 fs* iif^^rm ts^  I neg if fig^r 
ifcuq t4»f I BafW eft ^ t 'mr^ ' f??^ * 11 ptrNer^ ©f^  Jr n'h 
3F^srr I fN? uTwrr «r f f t mri^  i i ^ <^  fW«i riwT I THT^ 
^ r 7 ffear i mmf ^ fir Tr^r?^55 S^PSQ^ «'«irt^tt (3? » ^ - ^ miT 
TcrfFT f^RH trerfif «> t^Vti ^wr^ ^^ % ©rrrr ^r pifmT^ if tiTfEn 
^ ffrF^r j f f ^ r l afl-1 isfrterp-f g?rf ^mt ©r i3».ttarr § r^ i 
^\ sjqrsft | f ^ ?^  ^(^ i 1 Bjft^ cf fTFa @r a^^ r 9^>»iur^  wf^ 
«#f w^ I fTwtr I ffir a«# 79? if % t t i r M : pit«i#(^ 
u * a^'mr? ?rc??fj |o 
.171 
gfji Ir leu 9?^  ^ t^ rf«iff ©r iF^^r frflft 11 s?ft ^n^r iif tmfm'^ 
l i j r^r f f ^ ifi^ mirwr wnr t i 5r#»iitfi «f^ i?f :if? t t rw eflr5!Y 
tftlsiar Jsr "fern ? f^r; ^" t^ r l^ ' p r i eni?j #^E«I I «rtHfPi m 
f^lVp:^ i«T # iris fnifli 0^  a^r^sir <rr ^ irrrr cum 1 ^ ^ ft% 
pifmft^ effer M% is? t ^ f w 1 4ixvgii | ^ trnr f r #iifT 
«fH 11 ^ f ^ ^ ^t t^^r, fsrrf i 3^ iwifiirffi ^1^ ©r imrt ifrrr 
^ $ip»^ r,ji«rs§ i f f r i f ^ (^ ^ ^ f i fT^ 3rmrir¥ <# ff^e k^ I r 
M'i 
l^wcir fl" f«« «rR©T sf%5r4 urTsr 11 mffk % 5RT ^ ^i«r 
^ fwrtfefr &B I twr i f i l iw»r p r r I mr^ ^ m sgf f Hmr i 
•Mi l l—i lWW'W<* l1 l l i l i l l l» l lWW W|ii*W|KI> WBWWIliwWMWMWtlilll I I I — M i W HIIIWI MiM" aaMtt«»MWi<ii»<M»<WINWWWMIMWiWMIpai»Mi ••iMiiWW*^ I H W 
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®r it mm p r frln fe i 91* wtm* nt prr'iTrcn* i ^?pj 
' «^* sf^ R "tetiB fPif» %i?i*l' pnr sir ^Hrr I pw 
larT «r w 11 m urtr" ^ t i ^ n * sir ' pnlN^m* I T ^ ^ 9t 
i t am*^^ i f f ^ r r «i 3P^ i^mr ^t ft^ w itll?§ wf mi i 
priw % ^t^fwr «t 2F^  f.^r» i u f ^ ^^mt as^. ten 
I. pto luff pr? ?jf 91 frrirr?ffT i fls«if© i«f»8T 
^ r: 1 K 
#rfhi?f,ia?§EnT JJ ffeiR-flrE ^ A I orPT ^o^ islf sftft i ffls IF 
ffem % prl^ «Y' firm* ntHt sh^p^mt^ % pt^r QV fimn* 
t » " »flm«ir«5wm ^ f jTf^ Ei 3«^ m ffmm ^ smitj fear Jir mm §» 
teTT ^ ffN «5f^ T 8?t^  f^ #«H iwft ^^ ^^ ^T ^ r J ^ i 
sirr srwf^ ff uH jsrtu nn^Y^ I ^r^ mr wm eW ^x eft 
tit f^fikm fkfit I jsi# ?iHr-<rdit arn 3P i^wyr ©t lit p n irr^iT 
isifft t^  ^ V sf^ffmt^m ©r srom 3«i^f^ «ft" r*' *' ^rrig mraw If 
3r%^r iPFir 11 ^ r i f r sr^ I ^ITIT j i ^ f oinoiTr |i^ frs 
^•hrnsiir ^ If #1r fWIm e M § i qrg e® Ir r ^h* «m # fprfif 
I f?r 12^ f^ t te n\HT t^ m W ^ fit jmt m" ?sf5fr fcr ^ mr 
^ f% ^ r I r i % ertf^ fkumr «rT«Trr (irt ^^? ®h r^^n m^ 
I* >i^ i l i s <i^ imr t fo M6 
i7r» 
30irf^ «mmrf^ qrY ^ sr^ r^to h sft jru^iwri^ «# a^e . wrr «rrj»rg 
igfrnmsT^^ mtmmrm^ I aft «i3?5ts'=i!i!rErr!^  ifr § J ^ra 
R«r 5wt ^ri^r I 2^%1ft ?Eit©iT f ^ 5ii% ^ r^ §i1^^ f e^ s ^ s ^ 
Ir 0f^ 8Rf ©y ^ r ^ mm wfm % m ^ ^ n I PTif ' ^ r ^ 
jtnmr§ a?iHfr7g ^  ssn -^ife^ «> ^ r & uf? ill ^ti #rtof ^ ^ 
uf^ ^ ^ Mf i f irt? fHm ^ ^ ^Ytftf , m?f^ 9 TJ fkftwf <^  
§ !•• 5 smr4 SRI g^rt ar^Wt ^r e?*? t. *' j^l^ fgrs M 3?^  
•—M»i»iii»i<iiiiii ••<«iiiii»i»ii<>««i««i»rii«ii«»ii«i«iii«iiMin».M«»i|n«»m>iw«iii««i»ii'M»i.»Miniiinri ni««iiiiiiini»iin»»i iwiiii•«L««««n»»«ui)nniiriin«iii>«i>»iwiiiw»wiw 
I* ifo « t t ^ mf I ts^ f?rfgm ©hi : fo i*m 
a. sfo Tg^r : ?rrft!f53r m mx trftjEFit ; fo ai«# 
s# ^ ^^ i^tsrnjiw t ^ p f i J l i i f ^ r gjp^ ifsi* 1 J0252-55 
4 r** —* 
1 /' '' 
irnt^ w% I f^ lit. s^ nm ^ mftmr ^ ^ fHw^ s^^rtoT 
ff^ jf* ;#^f«r' m ^ ^ f f f l^rr ff^e # «W grY^ r if fi^ mtfrfisoT 
# et »ri S 1 ^ irf^ f^ rfk! 93rr qrn^ ^r* 2 
5f^ «^  ^3 i lytir ^f vrm €f ^ mu m^ mm ^f ^ i i - m i -
ij^n irotr^ Ir, ? N ^ m^ t, s ^ sncfrfiir ft sit 3rf*ifi irift 
«ft s^R i^tt 2f «^» iii% ©roj-urr I tgfWfg Jf arte mnr 11 
«r Jif^prr f^ Ffsr QF^ T^© ehtr 11 csr^ii-^r f ^ sit^ r p r ^ r 
n ' ' - " '• '•' ' ' " I II irm iMimi i i m i i M W i — • mmiiiiM i » »i IIM • ^ I H I B mi I M I M i i m n i n n 
J (<^ 
« 
m^i Sprcrerr^  f^'nitr tfrmt^ f^ytlf iV T^«nr ©^ § i 
\ s^ ^ r ? ^m^T^ | f ie # ?g r^ I ^ «r6*i I wns gnl irosi I p 
xm m frr 9prf^ I r ^w teni sf? wr ot STI^ST SI^. ejHT 
f r mm &» g§ <3 r^ ^f^ ^ f^ on^ ^ f ^rfk^ "terr ©T? ttnr 
fjif dt aiPira oTfrr I it? sfj jw l[ gsft fni^nft ©i^r §> p 
flmtit 113if^ uffCfi i t s^ f^HaT I 2^^ i^l* ^p:mf QT fQ\^ m^ 
Mfm ^urm ?mr TT ^ i ^ eft ^^er wur 11 ^fo H¥=^ I ^ i ^ r ? , 
OH •!• IM «*MMM»4Miil{lli M MM iiiiMH, •—^•^—.^ -^ , . •—,„ . .^p-,—^^ rTi'-Tfi • T —T ^TJM immi ' '1 111 i i i l1 i i i | i I Hii .IMjli, ..L.L I I * •!• UK t . W I Jin WWHIIIJU WJim.Wl • » , — 
I. «#*? M t fO 5T 
## 
®t ^% piiNsi^, 0^ fWQi^  I s^ p^rs I ^hr i*% sfjH* ®f^f % 
^mr 11 flT^R tier tt tm 3| r^tlt ft^ rnr fl- Nt isr «P;if-f|fVif 
I gm^n f ^ r I r * • jFwm m w^ ^rm - «rrr»f i t i^nn^ pro 
^ iflmr 31 fig iir«w ?i at? ert fr #t mm ^mmr 9f nfn twr I, 
1^ ^ff^iir ^ nR 1^ l i t ' pshh^[¥'^if If f§WR # ifwsffir ^ 
fit fcrt»ift?r i I lertt 3^1^ i i i^' sron-^ nymt* |p e W KK? ^it 
t I 
pptRj^ r^  i r piw irnff ?f^ t^tiR TOif ^ ' flpiitiR* 
©"tor t I 
x iw i iWu iB I!<»«»»»»iiiiiiimiilien rijiiiiiiwiiniWiiiaiiHiinwiiiimMinnmnmiminiiwaK.nl r ii(iiTiiMn«Mi-iniii«iii«miimi»-ipiiiiM.iM«iiiiiii n i»mmiin]«mi»«»i imnnniiiin 
u sfo ip^m sieR I r^|iPr<p ©tor f r fmt^ t p s^ 
3w g ® T S^ f *RJ WT I 
I 
X M It X 
f ^ f ^ f ITW I sirarr 3f 
^ ih" |w» aft f 1 sir l5i^ 
s ^ fit iS fei%r Q r^nif 
Wm - OPHf TflM I 
gmrg?«rr ihr w^r^ ®r t ^ 3jrffwf?r ft t^ n i^r snwl^ % m 1^ 
¥t nrfifiiffr Ir f^^ fto 11 OH ftp I Jirtigjj It f ^ snsrr # ^fft 
^nfNar i!t?5 ^m m^mw)w jur or »rii2* sirfir &, eg JI1^  ^ 
^ f?h^ I f ^ 3rr?5re?3 ©^  aren I3T feir ^ i * ' ^  «r™j ^ ©f^r 
' nmwi ^fmf ^f &95?afrf^ i^  s% nt ®^e sr srnr i jsr ##3 I 
3f4 #2t|rrq»t 0Nr i erter I Hr«n»ft'0^r ar Tf^ini m |0 ^ r eft 
&t»rrr' ^ 
•*»W>'<IWIWMWilW<»WWWIMWMMM«M>Mi»<i^^ | M Ml I lug lUf i— IIW lliill»MHW>MWW*WMWiMlilW*WWIIi»<lii^^ 
3* ^ i t t : ;D lis 
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q|jwTi^  kfm ^ m ^mm t^rgm ®TW t ffe (irf^r want mm 
gt w1^ BtHT irrftv tsfmr ^i^r ikmr i mi «f^r m^ I 
npi m m^ii mt* nrm* f!^ I trfrr fffeRir i ia t M I, 
?giB^ si^ * I fi?r fsmm ^ mmr^ srfr jrirl^r^ »f^iif 5 ii^ 
^mn wiw §t ^ f"tor wdk ^ 311^  i t Jte^ wi t ijfffe? "to^ 
m f^ f^ rs:? ffreftm ^ 11 ' ^t»r' «t simi «riai Ir-^r ®r ffm 
Eiyfa mtff I ; isnlf «f^ ^ f f sh" e^iiR «t f i ^t l l ^ W J1%ll 
sirr 3PNt artr ^flRr # 1 ^ 1 % sruhmret 2k ^r i tfr^ m arrr f t 
f^ %' srcu' irmr str p i t Y ^tm* 1 JOT: H^Y fsfsmr I iit If 
fft HE crnrr iW(s ^ ina-1 J iairf%' qpft ff^r*t%fft^ oirr «r 
Jfm sji^ * t, 91 BT- prtsfsrri: 9if 3ij| ^a Ir fW^T ii»fi- arrnrT fr 
182 
^ i r fmfm i^'«i^ i t o r if f^mr 11' unr-imw' I? 5j> a# | i 
f f fmf «ft. m' ^fit «f^r* Jf TgrnrO^ ^ Ir mif«' i i ^ «f^r* «r 
|w ^ ^ r^norri^ i «m ?> t^ar inr 1 ^ cfnrmns t t m nm tor «^rr 
«ri "M i l l s f ^ '^  ' "^ 3Pr«fri1 r^* «pl1r w'^t* i t sr#Mr Istr 
gafaai:^  ^  gfr <^ft fif^.,t JR? I ^ 
* fir?*-«fcrri* fw>wm # Ftir«wr wrrr I r ^ rpf ^ * aft 
Ermrgrg nm mf ^^ pnr ' nrr-wci^* if' sbn* suft I <JMt^  if fart»raT» 
©r n'sr «ssTnir i ' nrr-fn f^P* I jrarrm I tl?^' ^ ^ art f r niRi %i 
fiJiru «f^T f t ?©iTR if iff^r «r, «IT^ t ^ ??® t r ^ % 9^  crm % 
t l ^ ' i r 'pH* fsi5j # wnmr sir pnr ^ I, * w sit)r nr^^tn » f f t ^ 
S W M I fittt ®r sffi jrirtf^re § ? ^ ^^n? ^ fpt Mh Mt^\w^ftt 
j ^ «n gi s^m smmm I fRwtr smr r*' ^ e"i^.' «?# f^nrst 
•r i^i^srf ®t^  EJF#t it^iff 9T sjni #)^ ' f?jt«pnre* <i^ r 1 % ticu wt 
Ion #PirT^ 1^ tr jql^ ie^T uut^ Mft sftosf ^ JJEI^ S * t tqfiw iwr <IT 
fHw ?^ i t f ^ t ^ ifnr 11 
' imt»wm' I te^ t* siRf' cfr «r ««H I , " t t «k 
(• 3r!w : ts^a^(th1 uff%m i^^m i fa 95 
a. s^n t ira «r Mnmtir wrt^w ! fo i»oi 
pjU* <^  fcurBQF mh I? ' arln* aft irr ps «8is| §' jni t i ' m^ sr^ 
m^ ^ I. m nrm 11 art? atwr Hrm I B?ff% 9* iiY ^ 3^ frm 
i r aft ;r?il HFIHT i t ^ i ^ ^ r •ft irr«R 11 i « ^ y^ rtT gnrr ®t^  
OT^ s?^ ct sft® 3 1 ^ cf?c !3R Hinr t sir if*«i i ^ aft sf^ TEniif 
m mm I r* ** ^ro # ^ «r ««R , ' ptfHm^ I irr^rto uyr^  I 
yew J^prf dt am H-fw ^ ^^ If jwt^ rm or p r t yft ^t^i^r^ 
«f^at 5r §r^ «ft s7§ i t t Ifert lfrm ©> J I ^ prW srtr aT3r 1 3 ^ 
m, 3ri><i?, f^ swt»rt« ^m I j«rfiisi mt'h #t art? stfeu c^m - to r t ' 
sro s ^ f% «r at^ fiifi I . " jmt^r^ ^f^t M f R ftf^ ^ mrmt 
©t ni § I orcrrfg s t ^ ^ |m tt? ^Ii?f gl^ajf gii artuqir ?f 
irttj I TSfrf 5^  § f^ 1^ ^ »nft # I WHFer^  jrat^ri^ «raf H t ' ^ 
gtu I s^ mrmf f t ^ eft mm ^ t, Rm ^  f s ^ ffte i t 
f t ifef^ if f^ar »rgr t o'^t' fflwT 2f jrajtrfti • ^tm^^u stt miH 
Ht'=54-f f ^ I m^'m m smw ^ itnr 11 mm mri nvn «> ^ r p 
«•—muM——— HI—«imii.in«nimirii • itimmmim:mimmBmnm*mmmmmtimmmmmimm>mmmtmimmimmiittm-mfmiiimtmmm<tmt:mmmtmwmmtimmmmiimmm 
I. 1.2. m sm t f f t r imfi t jo 4-7 
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wf^w if , ^rm m §r I M m^ wfk^mr ^ fit It l^ r^ 
f i iT ^ i f gi^ Ir pj i ifF§ ©r ^ ^ jffslt it Re^ fir 1^  atfrr I 
I^ KFlt 1%?fl* «r^ t nffsffrf Q?:| f r csTfrr i i §ro nmm f^ ®r 
it? gfff^fir I sm aftr ^f^2if ii«d I Pmm k i^ m tmrm9 
smf^ ah ^r^f^ %^, 3rftf «p4nrff »#iEgf%i( i?j§r |fR l i l t 
HH'l iM-mii l l l l l II •Mlll>«»l»Wiii»,<Mi|<»«»IMW»ilwmM»iiCT«ia»|»><i»«w.|i|ii«tM.ii«<|»i.iiir»i«»iiijl||lililiiil|liilllilMiii 
a. §ro m^ f^ : 3rrt|^ «r ti f t Ti^rw^mr^l' fffVmf : f o las 
K-u; 
m 
«mr I ^N- fHtisY H i^ *.'=! 5fr ii-ff-fe i r 1 ^ l U «rr% m^ :iFm 
hm I ©f^ T^ ^ ' Im w* ot gsftd ^ar sif? se mw fsf^nt Jf j^nif 
t. f9t»rom *-F^  3rk ^ ta ^r ?tipmr 11 
*•. m f Iff If # w^T :^m^r stMir iP?§«fr I r 
s. 3l^  |tn f r^ nit mm^ &rm €t ff^i^ffn ^ ^ 11 
8. 3?i f^? ifl^jf Mft iY»i a i l nm # «n 11 
mmmmmm-mm ii.^ *wt*w,-i<»«w-wM.Hii wumwwn 
f ¥ j f o ' ^ k ' : ffr?'-f?R!« i tiro #0 i I fO a82«Q8 
18 a 
to* jr^ m r^e ff^eitsi «r i^^tH 11 
M. fomtsi nrmr 11% «m Jf ai^ jpe I n ^ etrrr I alt ngt nar 
sir ^ W aTRfT l i 
12* ,wg«m «ipntr i t^ ?ft^ Y ^r f5 «i^ H ^ SFTO star I r* * 
io W fN# »pfr I -Tfti^ ^ «^  «f^r»T ^ smi gtfir i , f W ^ 
p ^ i^ -WHrT5«f ^ i i ^ I sfr?^  3rnt l i ^ ^ I'* ^ m p r r 
f i^rt^r ^ •Piufft # r gif pser I «tHf *im-€f^f>f<3F5r ©reft t \ 
3^ wMf I trm pi:r^ # ^ f t w f f^ tipT 9i ffire 1%«| ar?^ r«r 
miammimiitMmmtummtmtnmtummmtiimmmmitmmmmmmiimrmtmHtmmnmmmtimmm'mmtmm 
2* ^ i t | : fO H5 
5. HO f ^ « ^ sfwf J «rr^ • : ^ 1955 J 50 if 
% m ^ m-^wT I r4r if flrord m^ift 11 efr ^ n ^si^r ^ mr €f 
^m I ®nrn ^^S *?3f i M | !^ % B i tp SIT f^f^ 3 ^ g M ^ 
nr ^W f^ * ^ ^ I imt*? §r ©M CJ^ ? «tiff i l^r af 3IH^ cisir ^ r 
I s^swrtoT ®r i sm w ff^cilti! t JIT fffeBfroi t r ifiiR w @fl^  
st ot^ tre. ijaif r «m«ri; sit RI^ * t Q#f^T ft j^ i^fl^ B 01 sai 1^  
ei^ ?f Jim p»r^r^ If. sf^rcsr^ S, etif'^diiifmr^ i sir 
c?«r «i# dJftfcir I 3ni4?r fcfttjnr f^^ ^fk c?r^  ©f^f f t ssy^ -og^  
a. f i t j lififl* f i f f I £?mf I i^f9 itf«87 
J DO 
m ©t^r I w(fm "tern' t^«wrm* ftsir «t l i t tmnRrf 
' © ^ ' J W I ' ^sm 1^* t '»i^ ©f^r* I lar 155« f^r l * ** 
3% jTf a ^  ot ffepv £ir 1% ^ «i^  ftiW I 9i! si^  !ir^ i«3r §r 
1 ^ «5f I csr pwrr an^ s!^  ormmi Tfrlfeiwiry «r trrar jsRnrr i 
Ka s^  ?i^  mf^fmnf ^ m^ mt^ I5 sir pr>i9ra^ ur?r ©r mn 
<rft^ 0Frr j t o n^r MIX m «?f' 5riil^ii3"»i# t t ^ r ^ 
frn^f^ ef mr 1 ' sU* ©r ©EH i» ' H^ w^r # sw t^^ r 
f r ^m jSTQitr «Hr fe i?3^ a^  tmr t» 'PifH'te 1 ^ sw* «!# ©fiwr* 
^ s^ ^ ii?t I - gfing ^ r <3?% Ir i|fii?f f t nmuft tit ^C'^ 
m^i * si# f tor* F^ t^ qfn? # fl3if^<rf¥rp : R ^ «f^ f^ 
jfliK^r, 3Bn«r» t^frrr, l^r. j^np^iu sw f^^  qPI-gmm 
if «# ^ e£«i a I ^ymm , ^%5fr©*<rr WfQ ^Vr fl^ir »iirr i 
irpir=9 j^ sj-^ H^ I pfi! fetci sinrte 11 |Hfeft # if?ffir I ff^ 
z* m' J ^ * rftwrr wm i p ftoJ .' p 7 
^itm fit 'mmrf^ j^wr «r phr §ir 11"' n^ t f ^ r m fir? ^ 
mm t t r ^ i ^ j m «rftmmi I J^ tar iri^ f^ nrm feu <i^ . 
=ii?t ©f^r d ?|9 i?ifniir s^ 01 F^ rtamm eft t^ff^ ^ ^ f^ 
•imniiiMtMiiMim iij»miini»>'M i i i m n a w — - I I U M I W H I I M w w M M i M W m i M r>irt«ii«iiiii<iii»i»ii>.«»i<itiMfcii#«»aMil>«B<i»>«Miii><ili><ii««i<ww«i||^ ^ 
W^ MWT9 i 
i!^t^»i»r # ifliiiir i i f^ # ^ r ^ 11 nit If^r «|sw i 
•iinTfwWif *T if^rffr 11 Wifs wpiw y^f • ^H m jfiftf 
i^Mr 11 s^ppt i^ ni^it f^ « WTfiT i f f iT gw^ f t 
^{ffufliifrr i f f lu arpfsqf gf^ nf | $ ^ i sfg^mif I iM i 
i i i l l gMP i t n§im i t r pwrnfiw^r I mm nmm 11 
«ifij f f f^ i^r sifr« # Pf^T I flu® jnp i l » r , «*r^ A 
mmmfamt f t «iilt i f to i f^ fe# i i nffipKir f t mi 
!i;> 
pprf 9i|ff p^Hf f QftinPQwftj^ fir sir f t I 
9F|fc!5 siff^fir «rrwrTr»m |ffes«N sr»rtMTmr 9^  
siftBT sit 3^ a ^ «mr^ ^ i f jrwrs «rir, anffiimr «> 
g^ tps^m % fsm mm f ^m aft nfti i r 'l«p f ^ shr sulr 
tWi «rii# 3ifift Ri*^ ffr §f nrm «t ^ 6# 11 H F I ^ t^r* 
ingpiMf f r SRI sffiff t I i i f t ^^ r 1 1 ^ *i Bm a«w f l f 
fr fiR l» '^ :irgnwr I ot f^tdt »f# ewrt wt WRA 
m w\ t WT^ ^imm m fffTQTW mt f MTW m erf mn 
<rr»nrmf 
iiMrmi miummmmtmrn ii»iiiiiiiiiiii»iiwiii>nwii»»i*»ii 
I. ^pift^ffi Qnf ! «!# «sfi«!f I jfiwm : p aju 
i!)r} 
sitjf iwir pas g»rr«i»-ir^  11 t^ frrt-r fPiwrn^nr »r 
I , - 2 
u«Hr^ "tef!r fWh fferh4 or jjnrn? 11 irrijt^ifat ^ Hhfrftw 
I i3ta ^  HW iTt^r ^ s-t f f ^ m(ft 11 t^r ^ 6iT-^m if 
m 8 3!?# ^r<f 2?? fkTnn ^ f m <mimtmtT I nuH sirr 
?pwnif^itf I ifinr W Elf w^ ^f^^ shr 3?i^  erf^w fst Etta 
frrft I r 0«fli-f^'N ^ 3'!^ I snroT fmjffJiftrfcir ^r ?rs<i^  
imn5 ^  f f irmr 11 imr«l?r Ir f^ ^ «n% I ^rwr nm^tn ?^«rr 
1 1 ) 
t w f P I f I f f mMfl IH S f l f ii? ttmiW siftWr l^ t 1 ^ iT ffWmCTT 
11 l i t ^ iri^tiajf % njfftRur^  fwr^m iw^nr e# | # 
W 5r# r ter sfr jpfl- mnfmr i t ifer l^ i^ft* i i oiprs ^ 
flrr*i j ^ i gi§ I ri^flff ^ eft* frfnf ft ^ar f fewm tt^fr 
I sf^w o ^ m m f r r ^ r f r Pwir?«iTTr JTI^HT**^ i t sir, 
I it? %F ^ 1 i r ^ wt^ i t # I ^ . i : ^' ©ffeor p 
i i f ^ f i r f t "FtfteiT wffi I, 3ir?f esfsffiT i f f i^nrlP # sl^r 
13ir«r? at ©r{# 11 iit^r w ^ c^  fftnf I ??r*^ r«f ^ PT 
I erftr?^ if? t%3r=R iwjiT '^fefffr I i^ rfafii # Bitirf wnfl" 11 
11)8 
f W ^ r pf»ifr e^t?^  f r ^ f^r^m ^ nl # fsm sM^i mt 
sir I sf# «f^r i f r f t sejEnRir, 3^m» mmw sft ffec^ 1Sr 
ft^ if»rm if iMH 3^M?«r 3f iai«?2ir sir f^ ??^ ?fr If rrrfefrr ift* #ir 
«3rr nmr err ?iiefr 1 1 " VH JT I <rrtim t^»m t r fiffTn HT^T 
MTi^ pr , t%?j2f jwfhei^, jrs'Nrere, ^ ?rf^ sfT' ?ft fferf^ iwr 
j^ RTTirf I iiiff ^ irgl^arr m *^ m-#i3 ffsrr M^nff or imTirr 
et^r arr»i garr J " * stem ^ s rg f ^ r «r JTR^^ erfum-BrN 
I, " ^^ ijf^frr ^irrmr § ir^ fN© i*m-sY«i M^ err flVrflif 
1 II i]H<ini«miiiiriiinn«>iiwiinn . i i i iw i in i i im i« • mi in muit i w i w iiiminw • wiiiioiiwiHiiiiWii ..iiinij!»ii|-|i>imiii««i«»w»—HHII.M iiiw 
«. Pifk^r pr r wrj/r ? ^ tsl^r : ?ftwrf artr ffRRn^ir^jp tm 
2* ifo SrO p r ? fom ! IT^Ttrf^i f i J ^ Hff^lW : p 20f 
ns^ W sfo 2J^ a f% ©r 0t« I, **•' sf^ Q^nrif irrgfimr lu^ 
0s# ftfv ^ r , «j# uY*i or ^ itl ^tr ffesermr ijsr, i ;^ derem? 
or t ff> e*^ m^fh m , ^ ^ offim or^g ftt « ^ esitf iur, 
C'^ fr amrct er I if> « ^ n^^^ or» c ^ srnr §sr § «> o3# 
sr& fit ^^ 'itF^jifgr^ cr, o^ fr ?^!rftJr?r ^r i> at CJ?^  
^r^«R ®r I U5 n.1li^r ^l-orni (ifi- ijf^r f?s fftfm n gtm 
J3r H^r § iifT 1%i# |fi 1? jmfHmr §r ota ^ f ' 
' ' H^ ^nm £iTf«^ ;fr 0t ^mr ^ fkmt t ^ & 3KT; 3 ^ 
2* -^fo WM f% : sfsmnii's^ tTreirs s fo rit 
^(iO 
tyG-iff|7t<vli>vv I lift m f^-r l m f ^ 5yt I r *^  
0fi-4iir cr ©t^3 i^wmttr^fir ®> ^^ t |e mr i j f? :i|^e ©? mr 
rfwMir^ Q I ttiif ^>i:i 0|- p p m tit l» af 3frMr^ ofrr wt rl* 
f--titff i J i?«r« # s i^ti fp* 4ifT ?j3ir^fl! «»1- ^ ' * i ^ ?f ^ 
^ : ^ r ufu # «eair i> m1*?prf er?^  |? «?J^ ' ?3ftfir I ©ft 
Hmrfm §fmt^ h mn ^' S i ^rm p srh' Iff arfmi otn 
2nl 
yrmfm 1% ^ rf^ gfcftr f^^tV^Y % jtH wmnr smrm 11 §?fr 
^s?i;rf mm ^^m^ f^frr I, iwit ^ m 3i5T>55nr3rY ^r g#r 11 
rft«Tte Efm 11 
cHm, j^m. iiy?*fl 3irt^ j f t^ twrg# f^ iwnf i i alrff isrPtt! fY 
j^r? wit rl^rrr f^nfr M ?rffrdt arfti? 11 f^ t^:'^ JTT Tjfr 
11 ajw "fti?ft fffii^fcT gfY aw% % f ^ ^ f ^ artr MIV % ?rr*4-?rr*! 
arrmrY I j t^ I t r f^ gfic<»»Y=i "ftift^ ^r^r »# :rf^r^ 11 
j?J!Ytir(%f!r ir^f^ g^ ^ ^m $r f^ lVrErg- in SFT Tqrr 11 1^R^ 
c^fm ^ JTRf^cir $r iror?f fnorrrr W gY «rmr 11 j ? ^ $prrff^  
'• a#u.#Jwisf $ imdotn mcM in soeicb ©f sowi i |>*,^  a^* 
2^i2 
f# w^ «««if3^ fcf mm % ji^ mft §, ^\ ^fm mm^ I nit 
ppmr mh i r rw^iif mtw^ If r^Fe% %f^ !« % mfmm 
% m m^ i t mmt f ^ r , e^ ^n^, ^ ^ , mm^ fi % *t, i^nr 
mfrf mtmm pwrf^ ti TOTr 11 gf riNf f^Vwul* I j ^ ^ 
11 ifl[ «r a«ff: ^ am 9riqr-f|rarr Ir i i r f r^ i t jsur I at 
Tg5ir-tjrgr # rr?qi isfVn gtur i i sn tcpir jrf^irr M mmrx 
M l i r f ^ i fUfff f r t^ Fd f i l l # nmrf^i Ifo^ rr ^ f^ rflw ttirr 
11 PfriiT err ifr"fe??ii!T # i® tg^r infUi Icr f^ f i 
?ri%,*!sia 5! i t cTir f!^  ^ ISRHf-fifw # wrf^fNi jrfiiEqf^ ;#® 
t i ^ i « l i i t ! 2 r t ^ t f ^ t e r i | s r # ! i t ^mftn art r ft*fr, 
f?{- f«R l» *' irw # «i# ®ffe?rr I sfrm" ^ t xr^Worf^ f ^ ^ r 
.V'iO 
arlrff^ itf? i i ^ ®r tf^ J^ rs? I s r^tre^ fnigp!^  ^fM^ 
fUff^iiftjif f t ^ ^pn f?fi r f I ii*fl' m i^ jrfliljprrsf ^ 
nfsrte mkm f^ mm & r ^ st 31 Pitw t iN «r ^ r 11 
pr?pf wt &Br t r * * 
I er^ n sreroT W g^^ r ^?fr sir 1 w^ XHH «m W fferN fffnt 
<rrw i t ^ ' «mf5fr' mr m'k mn ^ :s6 mf^im ^ fj^m isfnt 
I I itt "cuf-m I ^ - ^ f t sRirnr 2f ^m gtar 11 trp^t 
mPmm n nt lee nri^ ^mwr I ei^ fir l» it? H hm Mrm'fk^ 
f # 1^  ^ lit nt^ ^h srnil^f §t«rt # Pipr t fftti? 11 i t 
w f ^ trfVIrr I agp e^^ sgrr wir I, e^ :$mr mfmf^ 11 MJ 
ortofa ^ i1% I fwffr PT ipf ©r ^mn S r et wfW sh wM^ 
wf^ I uvmn ®r «r«r iiRiir 11 IpitffeR mk mtfmr ^ ^r^ 
M M it mfm I Pi»T fJit-qftaT ©r «mr ^ r ^nr 11 ^^ j^r^ t 
^mm % sifVfTSTs f t et £wf H f^^^w ^ r I. I i ^ 
S^TcfSf ^ ^ g f I f ^ atif^n ^ t^ f , gfljff f t ^ ^ ' l o t | i I f I® 
Bjf^ # ®tif gwr-f^ %?f et WT^ ^ m m :wrf^m9fnW 
u 5Mr«i«! iivm |f^^t«i : ^ nrfsm m i r t ^ nn^ : p at 
2^i'\ 
afRfSf ^mprf ^ tSIT as^ rfr % I f f i f f If t ^ ^ *l fwT 9TWT 
% «r«-iiw!# ^  ^rf^ I ^ f mf f r ^twr ^^ 11 s?f ®m-
f%ii^r iV r^r f ^ 11 ^r# j w f ^ g^ n I Hr« # f^ i t mfft 
fVeifli ff^ 911 ifi I t?w«f W ^ ehit t sh* sf |i«9 %f!!ifff irr 
tmsn |iT«fir Ir f M etdt 11 mM s^ «wir ^H i^'mr nm mm 
I fs^ im? ^ ^m to §^ i«fTffci? #r|fr«(®0r ^ »#mf^ sfr f t p 
i Soaiidl i IPSnT Wf=«lftl! f i l f t 11 ' m ^ f^^ 
^r?pj' i ^ * IQ^ ei^r-ff^ IT f rwf^ i?r^f^ ISrtlPimf ^ 
' •Ho l l Dili litmzof I HGJisltook social ^fcbmkm » P» 149 
2. ^t p ISO 
.?|;5 
wwT I r s ^ f ^ ' S9f* ^ ^ <?^ fl*fr| Tepiiw i3rf»T tW 
TiiTf 11 m arfpPiti^  srWfrfi^ J9H^» wiivTf^ TUT^^ 
p r t # ci«r H^fiff^ir^ elifr 11 w?t% owl wm m^ msmf 
§Twf rt^ urtf nfm wt ormr 11 iilt I »rq -sif^m I :^ 
f^f m aTETSf §Tfir 11 si uT^ mix «r api if% 9Pmr 11 
snif fiiy ©rjf' BijJi* # ii«®nl «^ ffW gsf^ if ^ft p^^wr f 
, f^ Rp^ fv f i j , iftQs^ t srf^ Jif«?ftef j t ^ i f i f f r 3^ Y»f 5nRr 
§ f ' J I * fwa, TiiR wf^rmf ©r finwr ftfir 11 sil al mar 
mm 11 i f t sfRtr wt frar nar ;r»rfi! Wfir 11 si» ss»i fi«ir 
^ s^irgpw M «Y 5r**rte mm 11 in: ai ^ j f r f tn to 
itm I r 
MllH««M«MllHMa««MI|KII I (MNW«IIMa^^ 
^ t^cn ic priDoriXy o ccsloi m^ not a OGKUQI exeatus« ? 
I Holl and lindscy i Theories of pcxaoooUly i M I B 
2 i j G 
wrasfr srfli s i If ^ s m etrft & i grfif aC ^^^ ^ ^ f l i f 
if«r i l , iHi ^ If agirrT fnf i ^ ftirf, fP I1!T af, 3^ f t 
i I e?pf: iOR, ai ahr aflf ai Tlliifl'ti 5«r^ 11 ^rfl^fifrr I 
^Twx €t w^ aNw M iW 9ff Tinr 11 ^ '^® air #f'iSPi* 
% afWP # f%t^ "^  ®f fQfw 0iRfr t fil" p i t aN" wfH ai # *fr 
^"ir T? r^ irrttir 11 ffirtes ^ f i MH iflr ifi?i t^* %flp* 
a^flii uwf # f f i i7ffr I fr*^ if^ aflr a# a^fli^fff ^r 
ir^ni I f f ^ f t ^ w feiff 11 si# ©iwr u*? ilN!* I JHI9 
91 Me #Eli ttfir 11 
TSfr €t w#fr frirr I ^ ibift^m Ir ^^^ grM i r ^ !i9 
m uTSTtfi^  «iT ij^jnr § m 3nl i?sf-«}tfeipf f?* i^ ^r 3%rf «?*p?f 
fTf*^ iV ^Tnf i I Btit f ^ f? i i ir f f t I i!«r t iswrt^ ffpffiif 
« R ^ f#^r f t ^nru % fft-*? sirw? If fmm i^r I - Im 
fWr sir mnr 11 Ifei^ r §t im I w t r^mr t^^r Jsmr !» 
i^nmt ejf^R W i t ay^ stiir I f^f^ irf »H9 f^ m # f f t f t 
t l Mtti f SMr st irm xmr 11 ttefir n*! ®r ere T^EIPT I «> I H 
-^ 
t^ 91 ^ fC(! 5!^ ^tcfr I 
s ^ I , tirsg 1^ innft iRBr if 11 tir pit W # r i?!# XSHT in 
ngs^ ir I t t ^ ^m I ?p# ©nf Ifefj? rftjr aJto I i t frm^ ^if 
?r«?ti% fwcf, t^sf-fHrt^sj dt ^ ^ ?^ tVtrifiT ^r jwnr art^ 
«pr I i t«rfr j f i r w^ I a^gt o i I 3^^ Uprr tmr I oit ^ r 
f^ criT ^t ^ ^ ?^ f^  E\h i , ase^ is? ^  p j^mr | -rtr atei wsf «r 
^ EH sii^ f I fTFM Jl' sen' # : ^ M'mrf unr tt^ ^\ m^ 
fVua ^ 3wr^»^Qt^ resrf ii^r 1 1 ^ ^ ^tmm^ ^ 
ffift IJ ' W^' ^ ff^T Sflf 3f» gsf t^tiFf Tmf €t M^T §1% 
self ^ # ^4ir ?^ srr ©n yJtar ifisj ir&t 111 
I f 
f^ crnr s??l f^'ifj'if 11 ?i?^ ©r frsr I Jifny 9« HPirflif 5rr# % 
irwrR 5t »fiai irr^owr Te?f^  i i sift- utE 9^^ stgfs? €t ^ r 
iJtiJT f t sifcK itf^fiwiri^  np^ I» ?wTf¥ «|sir I mfr «nf ^ 
BIT «nr i)li i I irrt i^m rm «IT ^tm m^nx m m f^n «rw, 
Pf9i i t ' mfm* m%ny" mm I r jr^rq te f^ r^firalf I ^m 
j f i^ ' <m1Nr*fr 6»rt «r snJtn Hj^ r I r fr»® »# iRar t ffe 
?tef >r iHf^n p r I 1 cii^ l^ t^ r s?^ «r W stdt 11 \ fw.• 
©rp &M t f gf p^ # ?fei^ r if iNt*?r t^<# ^ ffcir *int # 
u 
a* *» The? soul« toego ( PSi$sm aftd ^isiio ) .Tho ooul^liiaf^c 
iioc dt»ei3cr in tho uneonsclouo eSto <J©t0ma.natoc |e»o 
t»oiro vdtliin his peysho on CHIDO ctiich roprc3ont©,ithc 
f<S3tnl«c GOpocto of hio bcSnf» twsy mmm hm h©^ lailQc© 
tho ©lite cosi^nent, *» Ryih t , Uun^o 1 Schooio ofi 
psychoanoiyfcic thought t p 96© 
2^iU 
jh* ?rRrf«rff!r e>nT (rref # ^rf^nHr i^r^ f^  ^ i f fei^ if ^ f r r 
OT# nRr ^ j i ^ «Tf!r #} jjrr «Fir if ii> TiRrirr f^ ffwr eft 
frrw &t>rr 3iraft TERF w f r J^ a^ f^ srg" §\tff i 
I. Tho soui»iosgo ( fnitm omS aniisus )• The So^ ulHUncgo 
•• l los deopor In tiic tmconoclous, l i e d<jt' xolnot©© as© 
ooxyoi* or to thog contso* sosuel in osrigli* Ev<apy mm 
tejajps within hio p3ych© &\ anSaa c^lch s^ pjroo tents th© 
fouinln© oopecto o^ hlo t>ainf» ivory %^:tmm hs» het 
cnioao t'lc Ejale coaponont* *» nutt> L. r^uni^ I schools 
QS poychoanoXytlc thought « p» 960«i«a6S! 
2 1 0 
ammmmmmmmmm 
fliwr Ir ift® ^ f , eniref^r #r ato ?5IITEI BUT 
%rf% TsiR I ^ t I t r* * afff^  mm % ?riir^  I ft^ fifm? 
iHjr ©r ?jrT GTR SUT IT ^ rmr i JIT^ ?nTT «^rsr m r^i^ T 
©t Hwrf^ii ^ ^ 1^  jr«^ a«i% ipir*f afsT @t «fm»f. 
gi^^r ^r®T, :mt ffii I jfe? mrm^ wifmr mnr 11 sips 
jMVwksnf star^ t ra i l s , jrwrftis ^ r^flrf^ ?'!® I^ts f r 
p 11 iH p ^ Hfif fd© w? ®r ^ m% H^ f^^Tt tinrrif 
l ^ r i I ftt^ft^ fijirntHTT I i jwr ^ «i<lt tiaff w f Tftufr^ 
ii^ fi* I sFr: witt^ ^^ fit «it spftsi "teiw tarrf^ t^^fM gl 
«rTift'9t k ar=il ft!! |f^e-«ft« f!«ir urf^f^f i t w^ :ffnini 1%? i 
«• sfo trm f i r t 1 ^ ! ^mr&ir^  : ^r^a 
:ui 
mvt wt j ^^ r f^ i^t * ^ 1930-31 m aif^-sil^ irrisfei^-
f ^ r «r f© 5i{| imft% ^^ff^M pffy m fwm p r 1 w ?!«@ % 
ftej W si t ing «rfteff»f f? at? 5® ^  ^ ff^fr if^ r^ w «iTff 
t SJBT fii{^ cfr I snrmrg # f ^ ftwff^ ©wsir ®r p pr 1 ef, 
«s%! ft^uf fH^€ mfmr^ i^fi' g^ «rr, fMtsitre ^ feEfr 1^ 
3^ RimT 5f iiJiH # wfitL^m ^i ^mn ft' ^rgtifrr' 
ii^ ir4 ^ ^iWm «rf^« HPI j ^ i» s?ft pr? mr^ mf I t ^ r M 
i unrtSatei rfTTi^ ffeii sfm ii gel Eire # ^ l ^ r # srr%fii If 
t930"3i I arn? 5rr?r f^rif c^ 'ctr I» ihr 35-56 ff^  ^M ^ wg^ 
I. sfo t l 'n pr? 1 ^ t mr^^ i |o i6t 
\J ] ',1 
1 1 ^ I w^ fx*fH I nxn fmfm %i \ t^f!# $i^m wx^f f^ ^ 
% %nM[\{Mt\ i^ ^mt % v^ ml €t^ %f^ikml i t 
mn Ifur ^fml ©t ^ wf^n H H I ^ ®> "terr t^ r i ^^mt 
trt i»Rn»ir # -smt Qtmt m Htm mrnr ^ lift* I §#^5^ 
afti^ ^ ^§ *<r1% i f f otir^ rffewf Ep |»r i <i§# QF? t ^ # 
f^^ 1 ^t -tifni ft t^tir nr^(% g^ il r f t ^ ^ |i§ Sift ^ sw 
jif^r Kf^ rfiPfT 8if^  H ffi'iT ^  i " ' si?lt sUsff g3f jiifiS^f aftigsf 
I f^ff\ftr«! IHTRT I H'W I irf^'p? ^ siri? g^ft t ^^ i t 
fH f(f?wi wfrt I i t? 10 ^ m t »r# rferr W mm Jii f t T^NI 
f?% nxh m ?i?gl* # 3qiff«a3 €t ^x n^dt I, f?i(«# wmu H awr 
Tim fmr^fm Mfnt 11 
iT t^iRrm® mr^T^ fgmr^ mriiam W t^Fi 11 
:^  1 a 
TUfntFT t ^ r Ir 3^ fepf W s^* ffUfr 1 nmferf^T ^ # | | i r 
% s«^% ^l" iTiff I ?te ??r% t J w 96 ^ Y 3i?r% fil-irf¥sT ®Y ^ nY^  
f!# I irwr m^ ^ #a? ^ f5 i? i aft l^^fk m^ T^T i s»i^  
3^ yr mh g? 3ir3% e^  # ^^ mnf^r mh 11 m p r r I i?rf^r^^rft 
®gr I r* ^ 3if? 5 ^ mn^fwT ff^t ^f mmt i r nW ©r fM»i 
I, " 1^ kmf €t tmrfn e> enm r^dt Sirf^ifir I f ^ f r^r if 
mm^ "^ ^h H 2^ itk ^^ ^irmrf # ^r m^ I, §^ 't% usir 
ft 
mM I f t If 3^ % siNt|3 8# JPT ^ Ij J 'rNf i t iiff ^?r 3f 
to? If ^s j r i^ ff«2' I swfe Ir 11** ^ i n ^ ^ n i f jrf^ f?:;. I» ;••' 
1. sfo iR^ fte I «i^ wi3S9^ rsre 5 p la? 
2. nth fte fir? ffer : nm^x^ : f3 <iO : 
2l'\ 
*' :smhRr^6 Jitiri&ir§ ii^Reir^ mr^xs^ ^nt iSrnJ m mif 
smrf^f mx uit m^ ^ ^\ f^ mrmr^ nm^vs^ or § . 1 ^ 
amti^rf^0 gyr^erg jwrorer^ ?iGrfem I ItiH J? f^ ^sf ^r 
st w^ fff, wTf^  igJPTfi^  *l^ 5^? I Hfowi fa^T % «ft% *? 5^% vmt 
^^T^T^ ah- 3?jl t^ cjf?? ^r fi«f ««r #r sl%ri*a: ?mr^r^ 
p=rr-fNtT« r^ h s f ^ e QJ f^\t ^ ^ h ^rh ^]** ' ^o 3R8r 
f% ©r sm I , " e^raur^ upr«fer5 ^t aTPrtonfFins ^^r^m 
h ^f mfi iFw: fiF»r mnt §» tie mrmr^ mr^^r^ W frffefr 
31^ 51^  EiTgnf? titir*^  err arfWo ifej^ , s^sf J3r Jiwr^: OT 
fft^ r sff^ ntH^ fftor» fisft^  srh- ;rte^ mm-' fsp^r I 
Tftif^ fiiiif 5»r rm 3itT Hti^ e'' o'5?s[ri%V ^ p ^ em aril i 
m^W^miWW^P*. I •WI.WilllwAMM|i<WIW 
a. sfo ^?ii t% : starenes^^mm t p tas \ 
2 1 5 
m^i mmnvSt nnr^t^ mtnti^^ ff^ Wfei 11 f%«f 
utter I Sf1% fM 3rt^ m ^ 6 ^ror. ^(fm m ^i^m ^ €t fmr 
mr^nm n^% mm, ^m mr 3 ^ mr^ i t ;m# mf^f^r W 
^sir ^ fpp mm I« y?r% nry if m^ t^rm^ |f^ # *ittey 
I jfl! !f^  srtr ®?rrp^  # 5Tk«?rf ^  I» i93<i if ?r^  F^ W fiff^m 
mr i:rrm Hfl^imm I >^ %jf0 rtwT ti HKJI if ?f^  % irrr 
f^ ^^ spftsffrr f^R ortf^  11 H*irjiai^  imr^ sm or erf^fwrr 
er^ Q mir^ ' ®t j?i# fTPfrftir ?f p p i?ffr 11 ffertcit nfstMf 
I s ^ # sfl- Of |fm f^ !5t f^fH qnffir 11 «i? f^ tofir 
?wwr^ onrfeFc? fr csr^  pff^nft f^ ^m # g^er I etiRlr 
ff QSIT4 Ir m F^rt i^il ^=?r § "^  c® frf^ a 5fr p-fti Jifr 
1%qrf^ r irf% I, m^ nrif mnmf^ irif^rsiT I mv 3*^ 
•nil 1 tmm iiM II • • i ig Ml nn-TWi J iiMi 'M it» Mil II iin-immniff mi <i rui i w r i t cm m -Tr'rr— • -~T [[ '• -Ti T • -TH r r ^ " - " ~ ' ' n - - -•' mm PI Mmmm MDIM Ma IN* HIH mff iM»«i*>iaiiM* 
21 i) 
^i^^ % 53r ^  j^qrfef ^ , est i^ sircmr^  gyrtfer^ gfig-1 j SH 
m nnfifmm h ^n^ ar^ ft fs ^J prfhsitfr 5ifcti ®t *lt jRnft ^ 
or 9^  «rg§ 11 ?mt5iGr^  mir^m ^ ^ r ^ i^  fprmare aif? wnipm 
iFwfKjJlTi 71!? <fT t^ot^ el' f«t § r sns ^ srHfe ^ r i?rsiifr 
jsr^m t yir^r t^iTp j?^a f^ «wr § 1 Hfn ©r cs i^r I f¥ w 
wsinsQrsft «rj?i»rfr ^\ mT^§ tmr^l m fw\n ^ m ^ m 
&r* ^ «rm fiinff «»r srf^ f? §^,' e^irigret mr^m p^rm© 
** LOElln I collected nsf&o i Voi^10«p«207 
5* Ibid J p« 130 
\i\l 
t f 
nmrfm §1*' * 
' ' B«r^rc^ g«r4;m «r^i.-5rll! i t ^f^r-^fltf I f ^m 
i^ qT'^ m^ r ^ q^ i err isjm ^^^t 5s ^  ?n? ulr feT* or fipnrr 
551" ythfof^^ wjr § i" ^ b'fo firm pr? te ®r ©ER I, 
fjsr^r^ our^rs, uar^rqt f^ ns! irur wr^lsr^ fer ^ 
lit Weft t r • ' iifo 2^ f% if snmn i „ " mrmt^t 
1* 
i i terary procoso 1 p- SO 
2. 3 r r ^ Jit?r : p^r ^ 5 i ? r t ^ a rk nf^ si^ ijfT'Ei^  «7B| : f o S9i 
2 18 
fffHi^nt ^r^mx^ ^ e r a t bJjrfttrfr % fm\n ^m w^ f ^h i 
i fer f? J2r;;jj3ta epiT ©> tx(sf^n mm t r «!?ri««r^ mir^m 
"' HflRar^ ytjr^rq ^ H MMtrisgnft q^ or ^'h Bffrr I, nt ^ 
IHTT. ufi^ s i r F^irr^ ifj arr^ rscr ^r ftirr^rt Hit ©r?rr, «nr uf 
»rg7rS 3rf? mi # arggfh cil-prifl- | i c^ftn ^tdt f i SH ?FS^ ?f 
ifo fit3ft-J5rn! £ffif sr y«^ §» *" !iqt ©l^ ffF ojtcrq I ffi5 % ?rr«i 
jjurii @> nftan €?riT I f^ H^  ©rrur :8^m h ^^ rmY §r rftcm 
ferr aih ^m ^ H^L^ :}m i t o In 3J?T rqte ?5tr^  ^ M e>"% 
mm- i r ' 5 ^arr: ^^ rrr.rf.^ wmn ^ i^mtfm.m u r n 
ii|» WiMM l » — J M W W i l i « » W» M» • f i W I M M IWIIWI ! • • .»• iWliW.i i i* — i » » i f p a •liWiWtM 
}• Kfo ^im fm I RCT t^s^frn^re j 150-51 
SO 25 
:i 1 [) 
t^i«-9?riir, t r ^ f ^ f H , g ^ 3?^ r i M atf^ ?PIBI fjwr wrTirT 
5 3»# art" 1;^ jsRffIt §» s^Rit f ' ter 3W H i^ f urtirf^R ufio^ 
fifiiffa / gr^rt^  tor • 
jprffpfti^  str srarNsffti? r m nnrwf 5 ^ s t e »^rfli3t<=f tarrr 
% «Rf?8PJr 3flfnir«irfcir<lt ©fW^ % M ^ ^fU^Htz sfPvt'^MHt 
f f »Pir I ^ n » Cm ?ina jwnrairif ^ r ^ l w jFTfUirPi 3ir^Tw 
•IT f r^ §f mt I MH ' frrr w^^ * % ^isirrsi % irrii ^ jnit'WU 
:^:'0 
I irtir m i prf^nit hmr mm shr ^m I nr^^ nvT^r^ h 
srnrte «r mf^ p^mm J^ |f? ^HT mm o^h m^ mfmmu 
TertU-j^ r yrfsi? I sm-^m f^^ « ^ r cur ^ w?r 
ii^ Tift sfl*. fit ©i^itjr^ PT 5f Hffig4-gt«J sfx ^ t ^ r % Kir^ 
«r? iRrs^r If w t ^ a M ®t Irtlrrrr f t ? ^ Mt i sir p r r 
®tliar nptffm arrsfir ^ isast taif*^tiB €t a^r t time ^11 
§riq ?rrsrrf^ i5frr» «r^«iT^ km str cKfrf?<© flr-i»T eft si»i^  
f t e r^ i«w shr frtcr?^ ®t S^FIT (JJ? w r sir i safte.^  ^  en i i f ^ 
f^nrr shr qft^r I ^ ptfd % nm m ranar mr §»? ur i 3w 
©m §ft i^ 1i%r I ifa^ If sfo TPrftRm jmf ©r ^m &, *' c»? 
iStiFif ^T w ^^ w HT f$ ^eiT # s^ l^r ©rt hsf^ ffprrt^© t^ jsur 
ih* fGftn?ti^  ?M I «ir?r' sr?^  9fmf * QT sqm p r i m ^"hf 
unrsT I ?rnfei7ir I ure^ s^ ^ c f ^ r ©r frri P I q p r i sift 
©t |frepta' spft ©f?.«r ©r j r i^toV ^ 1 ^ I' r mv' «i# ^ft-tir* 
I irniTMf If jT^ iffdirftg? «fTr Jf til"^^*^ ^ ^ smt»ratti^  anrr 2r 
' MW m T^m PiT«rf^  11 ' «!ift it^iir I f^ «ri?'»®m f t %^wp 
spfr f j r imr 11 3t f^^nir-^'uT RST^TP I |o Jitg ©r <5m »lt MF 
trw^f^f §f%^ 9F8jf # ^ 5 il^r pfif ®T 1% ii I f«ra*r w 
p ffW % fit mr Pmt nft p S ^ R h wh p wli 1| i % 
m^ ?si*rr3rf Jf BI-JI ^t? nfs ©r ipfnr TU # IJi th* wfm 
ibr H*nw ^ fift f f f # ^ I ^ jrifT new e^ f W |§f t t j«rT 
jur% # %cTJ!r srfjm fil i m^t m^ ^fkm I arftiiJVr i ^ «cir 
ej<f sft ^ 3 ^ I ft# |f^sfita ^ * t Kitsrfr i r l!r#si m nm ^ 
mf^-f^fm* rnnmr nrmr I wt |fr^ arrr wr is r^ i r ^ i r 
Ifnaf-a % swt Bi^ e mh f¥ str t " aneir «ais3# qr i f ^ r i ^ 
f>w JSJI sriHrm Jibir^ I nr wftRir wmn ^ s^ f^r m^ 
««.?r I . " ' «^«, ,^n a r f h , ^ ?> |P,rftn CT^T =rt ,T^ 
?3t iirtr Riferrr ^ ^ f # et M^ ^ m^W ^h ?rrt%t^  M « f t 
i ^ n r ^ I wr»irl^, TRiflf® s^^ntf #t f^ f te OT% * ^ j 
*• sfirftr # ft'ir «ift ?P«I ®f^  s«i«ft ^nt m mih mm i t 
tmt jrqmr t ©fii rl- f i t nmi^m smift 11 m^t ^tmr W 
ill 
2. t i ^ p 2 j 
mff I orgs: sfzft* ©ftiffr QT 01^ srflr'R? ,^ urf^lo, i r t % 
fiR 07ffr 11 m p r r ^ ©fa.ir <jr ftJnH nuTsmr^ 
jrrp H^ Jf ;.ro 3RQ f^ij ar sea &, " ft^^ ^ 
Jf 5rf% «-af5f? m ^ u^r ?^ ^ m 11J # I ^ ^^ mtiv ^,Wm 
Hmmw^nmri^ mft^f^^n mnmr ©t ^me-^tesi ©r HE^ 
!• Jfb ^ ^ %'^ : 5!9?=tJ'«:Sn5ifrar5 : | 0 98 
mi^ wfm «?sf gf^ iyr I ?M ?f «?3J »i?it sEfuiToir t art 
' sift ^* ^> ttufffe® r^^ I jBsir ajTW7 3«f% ft ^ tmvmTH 
jmp'^^ nfmft ^ a>tj § J f t o r % ;rfnPt HR tf ggt 
j?ar!iift'fr ^rfmnf pffa I fH? ?!^ 3r t;mi %^ 11 wFp : 
?r ?rfwi t r* ^ CHt pJiT *?Qt 5f^r % ^ ^ effejjT If 1?^ , 
'sl9 , ?ii% <4gr?T fl%, Ignrfra ffe, qif^tr ^nriit, ^rm 
eirm f?#fr irf^ §f^? ^ Hnir1^ o-tmr«S-ciY« f^ar^ <r|frr 
^7gt0s§i^ rere i^ f r ^mr § i 
t, ^* i^r^ rmxp^mm i«^r tfmrsrs # girf «^ ®r^ ir 
i M *^ ^^ |fe57T if ^ fto-mr 11 ^m: §gr Jsmr I t^ 
^ t to f f^e i^ r^ r ©reir iJf t r ^ ©rift # f «nr Rf^ aj^ T ^r 
«^  «^ ^ r *t I 3^  90 ^mar # 1% t t s ^ T^jj^ffrere I 
jt«T ^ ^ nffs # fe* ^ f M^ mm Emrf^^ 'kmt)? m^ 
f^fiff ?tirf^ «i f?fi §9 srfft??i.f^  srf5?f r ©r «rfnw ^h ^  isfi 
i — i m i l W Mli»«l«MII«MIIIII|i«llill»ll»l|i»lll«»l>ill««<ll«l»«IIIWMIim*«»iii—«».*.MI 111 — 1 HI ill lliliw i l l i ! • W M « • i — K — — • — m - — — 
!• wfo ^ ^ fH§ : Jis?etiF5f!rcjre t fo I03 
2» ifo j^urm ffe : ^^ arrr | #Fr.i98at:p 6-7 
if ?ii^r-#riT «3Y 3rr^r§ ?rt i ^ r i f It 3*5^ ^mx^, m ^t m 
fmfm tV wr «ir CIS ^ WiP\ mxm, wmxfm wkx^m # 
^ fTPi a^ '% qT% m%ffm ^xn # «!% % Jmr^ % strfr?! 
sipsrr I Errs # ^ % Hrf^fwnrT % nrfe^ ©r ^x^ "^nx \ 
®mnj# ®t x^^x fft i?% % p? ^ toT ^m^wn^  # wfenlt" 
I? I sift 13rr?r"-<rnr "ww^t^dnsr^ itr^ m ^ii^t^ gq:i»rrer # 
jrt^r If ^x 1 TSW' p r ^ * ' | s p r # ' orh-' ffi^r' # tiprr-
^o3ir i ^ 1 ' t%T^r' Wk^ ^ firlw % t ^ f ^ firs sFtftrt 
#?fr Mxnr^^ \wiX ^ t rfaerr t^# wf f^ n^  Rrwrf^i^r ift 
>iresrr It m fmx \ ^ 1930 \ * wnl * «r srsriB fir i «r»ff % 
WW ^ j^fligt^  0f i^ 'Cr ojr!^  g? f^ e^r 1%*" ^ ?r i^ r ^ f t e r 
?wc5ff ^ l i t m ^mft I 3m5t »ijr ft p^rslt Tt^^r- ITPI^ ^J'I 
CT3> % flw aerk «Trit sr a m JRr <t^mT 6 . " « iwwr 
^ikmfm «IT Tat «#, imx m ot^r ^mts^i §1^ mt i sf? 
a* wm : i<i I s 1938 
TOfi 11 213: iwr%r ©r ?f'^ ^ Jirie I mwft m afr^ irfVis 
fwrner^ ?mr t^f^ T^m* 11 ffkk' sftflt of^  tor ^ r 
I ! aft: Hr«r1^i ^nr ^ ?i^f nrtfera I f^ -^ nc #r ©^ I 
^1" wrt^m RRq ar s«^ fVt«! ^ Jf ^ ' mm» ^ ^ ^ 
<^ wr 11 u^ F^«?r W Hflr^r^ nn^r^ mm pffrf^rft 
«r9?qfts^ fTniT^ 2i??r ^ «rFwfw«a uttit S f mt ntft t^^ frr '^ 
mr^iw^drsiT^t ^fmif of f^nir %^ ^ Ht^ n ijfinfr ©r 
«ri< m(ft 11 ^ : =mt 0flr?fr ar ^ gg e^nrr aC e^ 
^^Y^pfffi^ mmn €t wet mf mnt ^ mf u§ mrmr^ 
mr^m^ m mnr hm pifa^Rm (ft ma mm 11 
# fffV r^ i^rrr nrfr, sro ^wirn 1%. fft ^%w gum ?i^mr. 
U ilfo 35^ fll§ : 8|9Tgi5«5ifmr§ * | 0 100-101 
2:i> 
eft ^r^B «?rq9 ff^sfiuH 2irf^ (sfh^lt k «n?if S m fffm 
scirrm ^ f^*! ?r gal tiifij?rf^ if sf? »fr f^irr smr & i npin 
Srfdur^  rqrt^cf f«i? I r crte^ I ^ ^ l^sr iT \ m^ 
m^TfM nr- .^iraiT S, wr 3F?I ^T If ?Pft SPIE trfVsiifsf snrr 
Jf «r^ f4 -ftjttia ini% 5r2^  f3r ^ ffrifiiifi gar i \ mf mft 
I cgTfli Hnmere ©r ifaiy irR6-@HfTtrr § j Erg i^foj §> i^ 
3H5Jt fVuflf am nf^^ (FT nfmr h t^rmmn ©?% ^ &. f ^ 
^Q ^4t mrn nrm ^fH ^rmxH gt j ^ § i sfo m^ ffeiihr 
I a ^n ' ' iTRogre Jrrof I pH s^r §T#P!f srf^ FR ^, JI> 
Jif5:ii I B?f ^ V^ H m^mi ^Fsyrrr oft srlr sitiR ^ ?ifRf? 
2 l( 
^H i> €\ sofrft uRtir 11 
j?fT m % ^ ? or fiurn^ ^ri H fM l ^ r irr fsr<n nfm I 
<rrr5j! e i n^n n\ m S^r nr fa^ i^f«if # sspfrft eir, 5?t 
a-fr ©nl e«r^ eYfir nr m Jr^T fft onmr «r, j?ft ^ frr ^ 
Imr tir , i ^ srcf^ ns «m 5 MtwrOsj t^im I i^ rrtrr ijg 
jjpf^  asr wf^?B ? ^ PT If 3iwr l i ^ f nrm €t mf^ 
^r^T mt ^\ mi ^ nrm mf m ^xm ^\ mx i\ JB^ 
jfsft wm ^fmm mr ^ €\m "urm % ^ W w^fi urns, 
?mni snrr <r^ rf^ tf, ?ih%iff m^^ t ^ R ?p^fr isr f^i^r ffrtfew 
'^ f5?fifrr ^ r m m^tm m^ §nf frmfir h m^ f^mrairr 
®Y Bj^ fVcg! .M ^Hx mmx 11 IT*)^ ©f «# ior if mmx mmr 
11 tWf mxmrit mt^x(^ ^nx »lt frfwiffff 11 oiit 
3^1^ ig € 1?? mx^h jtnqs? If «HtK5 f^ arsrf I ferntf 
str goirl^Y sr -^mExx f^ar «ir i Hfe?*? i h s^*! srftr! ®r 
I* wm^Q ?m; «^ :^^ f^ ^ : f o 35 
< 1 : • '"I 
?j*ir5rer^ f^TT«3nrr W v^^m m^ ^x^x & i mi j j n ^ r ^ , 
^'rnvmix^ ^ ^ J{ 5HQRQ Tm cjr nn % '^msRP'mim 
#prt, tif J?« ^ tiTxtRrar^ L^^rm ^  ^ aWt ait 
mmP^mr 3it? ?0R?i ]?f(f nrfl'f^ ^r sif^m T I J# I 9E sfVtfw 
$ f4fJ5u «ntT ?r ??^j yR or d^ <?^  ^ ^ftofor ^t^r, i?t iiff 
sre#fi <3t=frr ftJ srqjfr dt f^ ix!tnr®fir arfr i^dc^ir nf-n ®r 
^Q-^rm s t T^r I ^fx smf jtRt era wmr^ ^ t & 15P3-«nw 
e ? p : 5?!;ft ofattr JIR^ f tVri^cir If -ftr^m r^efi" 11 
sjift i f ^ r or Gfu i r r^ li mr#WR ut -^Pi ^ ^m i i ^Bfr n^ 
1* Lfo 2R0 t ^ : ^mimtB^iirqm I ft) 136 
2* M.R.Roy. Nwe Huaanisam : preface, 2nd edition 
t f^ nfim ?pr tonfN trroft- mm ^tnn # ifr*r, JHI ikf^ 
nmf fsf w^i m Te-ter ^ nr^ at sw-^ rrsiti I PT If ^r*^ 
# i wYl% i3i# f^*!f ifsiQ flftl"rcngcfr ^r ^M gnr «i^ t r u^ 
u»f ^  *ft- m^TH Iffr § ah" mm np^ 11 spft r t o r % Tiff 
Tbi^ (^ ijt^ 5f j ^ w^ if fNtrr l^ fur I sh" OH imir 3?i% 
ijRe isit^FQ i f frfrrr 5mR # t, i® f f f ^ f i^frwr p r r 
«rgr» ^ifhr witflt, tenr^r«a apem, TH? 5TSI fJw. T^t^ fgnr 
if? Tni«i^r ^rm €t ©f^raf 2f f ^ t ^ pr 1^  g0f^ gd I r*' * 
spit f^iierr ©r ®f^  f^flT e ^ iPm ^r tts?>«i w^, unw 
Biyf^ ©t Hif^ I ?M if ?7€i^  cfr f^"!^ 3iri^f^r 11 irf^ sr# 
©f^ nr sfr sterr i f , si? rrnhnr a>r stti cigY ^ r i f t ait f^ nrgn 
et sir ^ ^ f f i m mfii m^rm^r^ or ©til mm «rcff «tr r 
«E mt *tre-£rtts JH ora ar f(ft9 i 1k nit ^mr ^ m WMCITMY 
h f^ ?u smni jsr^r ©t duiir 11 jifo ^^ftor^r mf ©r «5«J? I, 
PH^T ©r r f t l r f jrtr 3i^f w^ M ^V^ H T ?f ^ trf t iit sl^  
i^ «?r ^ r # ifT 3w !^ g=ir I eni-frr«i sh aw ?M I irflf TfcifftT? 
gsfnir & sjt 3?»^  ^ j f ^ »t 9*irf^ fr mh ^ m m ntjm ¥fVrt?Q 
jTFp ^fir I r* ^ ?pft ©f^r H sRirrjp %' 113* w ©t sHf^ ? 
iPTSTnrr I fli eg nucrfir & f% *jr ^H^ I arf^ Pw if J^JR ^ jrfiwr 
mfsr H w air?, GFI ^mr wFir «# #rjf irfmm BI I o?ftfW 
^g^ i^ j4 nr ?jt F^nrr i i ^ ir^ ^^ ? err I mr^ §t wrs^ nr ^ 
mfts ^ r if 8^  j fd R^ f iftrim ist nm ^s^k ^ mm I J gfcn* 
©r « r f ^ ^ sf^ f ^ . i^R^rft 3itf i^#mr ^r f ^ f ^ ^Tsr 
r r 
•MpWMWMMW-M«MIMIto«« 
!• gfo ?£it^ prr : pi<5Pft^  f fe^ 0f^r : p 66 
p s r s f # 3i#itiif!ifi (^ ^m* § I Off ^ 'sf i f i 5t«^ Eihr l4iif^ i«i@Rr 
4MMIMMW MNM HHIMj Miriii lilH m, ••- --•' '• '^•^•'"^^'••••^-•^•' '•••' '^••'"'••^•^•' 'Trr-' '^ H TairMWHi WilMim i iHi i Will iiaiWt.l«m 
2:n 
fTof ^T f^tn w^ av^^t % f^Tff ^ § fisiil'i "tor i l»ifi % 
3rfT 5l?fr tufR j rr f tcf i , Wtmfjm Sit QsiTnRB <Plf| i 35R^  
^n tgfuif f t m^ t r G^ fW ^> ?M fit ^«rr s^(ir §, ; j i^ 
11 8W 3itT #rr?r h ^wfm ^ lifmm or ifhi etrrr i i ^ 
# «rB5ir Ir i5r=r i t r ^fm arwrr ffKi oTm* ir i sf^^m (it 
elf aa-% st>rtP9 # ^r^ i r sr alti TQ4 (ft svmfto 3 3 ^ l!r 
8ifft??P6m ^t emr ^ s^fr f r ?§ r t^l^rrJ jit? stinwr^  irafh? 
t f i w f r w «r f^ ijjj Git- p ffr @f^  f 60 qi«f(m am 1^  ^fm 
3f iRj ^ f^f «r t^ (#??!' ^  mF^ 0m it" STP^OIT fs^ tor 
3rfT!?'rrf tfr*? «f mnr 1 f^ r rJ I qrre nrrn^ ^  sfmrmr^ 
:^'A2 
^ 2rriJrwf vmr m ^'nmt €t hm ^ fs' nfmm irrr Ir 
my ®r ncQajf t^s i4Rfk.g ^^ r ^ fir wt «r, jafr V9 m 
f:i f^?r 5f jrf^iffgar^ f^nranrr % a^ Rr ^ t e 9?nrs ^rur i 
gf^t^uir m m m '^uT^ m^ h 3w^ I t^^ ®^ ot 7rmr 
fiifhfr nmr* 111" 2 
Mmtjrg ®r jwre: i?Rt §» js?^ 5r <iJ«m I, *' fs hmt ®V i^Tpi! 
i. srfo tlw |iirT f*Ji : flrwjfer^ nrf^m firmH istem 3«r ttoRf 
:^:i3 
/M 111 ©us XHo oloncj d o ^ nsti»o Ihm 
i^(it if'Fynrfrr ^ f w ^ jrrpinci ^ ! • an? frre # IJf^ r 
r N f t o ©f^  ^ <f# ©? | l % r*' * sjfo M«j f i t ®r f^H 
srtiffsffr Jf^ if^ r car t mn m^ t { ofil tfliftm fs^ *t 
ar tern! ©f j m t p iSf aprsfl" ewf^ #1- sf^mfm mnt 11 
IWUmH—IMillHIHIIiMiniimimil tlWlMlll lHW l«ll»l«lil»>llimi«l»'WWIW»WWIW"iiMW»ll>»»ll«ll«<««liiM'»illlii'*i«»lilW'"'W''"'MMi •'''<••"« ~^ 
I. ijfo tmf^m mf t ^ ®f^r sft s^f i f^m 
:^  a 1 
m^ «ft fferminrr I ^ git # w «^ - ?fmr ^#f I l^ r fn I P? 
^ 11% t%irt »3iarf^ j i r r mtt «rfVsirw # iir #» jnfr 
^r? If mm mr I , aas Jirir ©Yi ip r^tUii Jf^ f i , sifrf^ m 
^fmm # tm mnr § J f^  iknrm m mr m mm ^ iU ^tft 
0fqffr M Oft «fr^ r. rf^m, ifet%im% ffefs^  irr^i^r sifr- wm, 
«?l f t fnmr n^ t r :^ 3^  ^ ^ «m ^r i ?i srrtir C^ H^r ^ 
u ^fo J3II tfe ; *!f3?w ?^?^ mni J p 120^ 2 r 
if* S@t! 
2[\ry 
«rft«:flfff lit m€t % sh sM f^ e#i % ^ffti W i1^ «"RfH §# 
flif ^ m sir alw ©r us ar^ w trnrrera jt? «i# ^f^nr ©r wm 
I ^»r &>% ©t tr-er #» «if^ SH mw^ I Grr^Gi^  f# si# § tor 
I? ff«r»i s? srtf? wRi igft% 1^  Tftffrff & i Mf fl^ H^^^^f^f^ 
I } m ^fm' ^ " I ©r^ i m-^m S# tr a%fl' 11 «Pit 
^ 8# I { p f r ftB f#ip? I sltBr^or# ^ «fr ^ r^ i i 
I ai ^ ^^ ^mr vr ul^m (^ ^ti s4^  muHt ur f^m 
fo'fo f% ©r §i|!! S, " «!# ©fiiffr §5r f i ^ ti?qir§ frs"^ *? %fm 
ift^fifH ©Pr?«if^  iftittwfu |j m ^¥^ »!? i f ^ f r ^ r t e t r * 
sfo tmti^m swf ©r at^fr §» '^ «i# §f^r I ^sffFipm w 
fifraret I frmrf%§ <rd wf^ gin" ^ EH ter^"' I sflif^w 
usfo ^mm f% s ff^fir I ^ fftmm t p is 
SfiwT % ifr nif ©"ter W «i£ifiiFiisrs ©t ^t^f IJ'*^ slsf* art 
sr?^ ^ f lT art? srtsrfi^is «rBJ?r Ir i-irfr 11 e?pj r^e? ©Y 
Hnirf! »r wmt? ^nf^ I ' M* m W ^nr mfm w H nmr I r 
or ^m 11 3ffFr!?^Tirt ^ ^ u r f ^ if? ^ i r f^ EfW ^ r i 
s?p: il?r ^ fg^rrsf I ^^ qf^ Tiirgeir^  #? t i t f 
s!^ ^ «rmr i §fo Trwf^ pjm mf ar ©«« &. " sritr* i r 
nffsi m mi ? r s ^ nruHt §t fmi^ fteur iff? ^ fn f # it^ 
h iaTQ naihnm mt t n^ff f f t t r sift Mfm^mr^ : p 77 
2. s ^ s s p 72 
§ J MiH^ %m\u Hnrwx ^r^ 2^  igr t% pwr^  isr w r u ^ f 
5^ rT i? irp?emt d ^ ffcWTf4ii 1%?ir t i em„ | i f , nftr sn% 
1^  tit \m ^ I ffcT Jrirrocr 2r Ci-te ITT acrf-rB? E»r^ «i siftli 
a> f.fto ^ H 3FHr^  Iff *kp ^ilm ^ mrm ^f Mxm IJ i*7pj 
1^ pi 1%ttsrr g^ ifT nr^ T If St 5pi?g?3tir^  tor f^ e i^nf r^tlt l i 
' alar p* ^ j?!' at^ ttk? t(fm I ffif ^r?^r |^^ ^ ^ m 
eFp: ffn?rt^ 0 t^ nnF^ nr. sPiR,«fhir ?^  ^mfm mxt 
h ntE ^rmx j ^ f? ^ r # J c# 1 ^ stor fy t TSBW I^, 
jFifffe® 5nf5?r ^r fsu^ti? isxw^x m^ i t r «rmr & r ^ ^ jf!f 
jfl|«5rrr^  f^-m% mmx^ i^mx^^ ^nf^n mH mnx i i s?lt mm 
(ft i^nx i t TSTtwra fs?^  t ? fli^ ^it ©ter if gn ii?f#® 
?f?ttr €t mf^^i V M* txtx ^^ a^ f^x mx I i mf n^'f* 
B^f-f^ a^ir §r irf^ f-ifiif^  m% mmrmx^ i^^n irf^f^ wtnx % \ 
TutsTs^ fffg,!^  ^HX y^  3rrl^ i5rs 5[|t^ i i ^t |rr-^m irhr 
Hmr 1^  ^ mm nfm I mn m^x^m rnxfxn m^ft I \ 
* t r i r^ff^ -Js; g% ^x^ jfurgmtam- y?i^ ?ftf^ 
sjrrt irv fir ir^-513 mx^ ^xmx 3tef?< i^^ fl- Qfmx I ^ ! * 
'^'M) 
mttif mmH nnf 11 SIT ^ r T ^ft mfm «r fhmrt ^ 
»• 3^^^^ 2 tow 8 ^ ^ ^ " ^ • toaao« ' 
s m r ^ «r ?r^=*i*«3 ^ ^^ ^ 11 sn^f J^ WEI gsTT^ ft 
jr^ fUs 5nmr eir f% sir fj ^ «i^ srau f^ ^ ^rrri^ J? m 
;:rTr ©fa, ei#fiw5 9Q ??f^4?ir?Thr | t i ^ h te®? ^'terfk® 
irmr «ft 3^rfni Ir §, i t r sir .^'"fQ5?r airr srr nscfr i i 
surfiT? Jf 3ltB <rriri ^ftir i« wft "^ ifni,, f te i^ r fr 
^tq mft ^f^ if «rftfif^ gtnr I r i 
sr^re^ li iM "^ t-fo :^?5r 1 ^ ^r f$m I, ''^  
:^  41) 
smrt^ f ^mm w mm mm IT** 
m^: H^ f f ^ r ^r tmm mnstmr I vmm p r J 
M! m^ mnmti mm »f? l^usi ©t tirfft^curaf st? jfrtfsnf 
#t- afiffc^rf^ flrmft § i fMNtiifr I mu Mfurfm wh mfmmi 
l i t ffeTtiirwm $t cirHii^^r I ff^ si^ ©tor I rfimT f 
Bwmer^  onr^r^ furr T"Nff^f. r i^n @fW f »i i r^r^ 
g«ir&r^ ^mr I J # ?pr^  I mrm f^MIr i f f f^tumm 
It ffr«i mvsi^f^fti sr <3t« I J f ^ «tWf iS T!'i4fffes >^« t, 
©r f^ ta 1%ir I f m ^.rpimt I BPI% :iifru m4n «r *im 
13Pi^ ;r nEft «t§r 1 M : ^^^ ®T%ir I i l^nl If jsf BifrnoTSfir 
facMftl %*fft i , i« l p i arftrr ^iff ^mtt qtir f r *tm 
!• afo S3S fW^  : 5?s?ari»^ r^§r8 : fo 122 
i# «fnJ 1^  f r f If n^s s ^ I I mi 3?r* mr mt^mfk e mm 
mr rent t , fknii wfr^ntH c?^ m I PT If sffft 11 €»fr j ^ 
§, tit ^fr «rtt i^i Qsr% «r? «# 3lf, m^t Ig jrrt:?! 5|b^* gtci r i ^mt 
©sir smH ^ r ?t^ i^ * if mm I f GR^Q nh a l ^ sir*^  phr 
fga?ir it tr^ air I e ®f& f t srrti^ rcfsrr srtr i?8«i*lt5| sites? I ptci 
tsnfjr #r ^ 11 3raT?(t. f rtttimm f^ (itm srt jU^nr m 
1^^ mift & n ^f^ m ^fm ft ^rmm W: ^ ^ n mm isr^ 
mn ^ rft sffiilTiar xmr i i Epitfm mt^ <^  fw« tsm Timr 
I ®rci? I' srf j^fftn i>tit 11 ^f^fi^ta % rm^f^©, ?rf?ff^ ,^ 
sffmm m «rf^r« 11 gf^ t i r I fr?rr §f^ f^tamm at? 
f£ p^ei isn f I Hmt I gfrr ^t <pr^  m ^ f j|s«3 srnnT #r{ir 
I I *ir^r sirr #t f r-a I ml tii crfgr ^r nmr 11 «wft mitm 
«r p l t ^ *t «r rr miHr ^ m^f h m^^ mm hit ^ i m 
iprtofir I 1% fiG f^ ^ iirtim I tit §« f?«ftMr iliif flifft ®ffe I 
•cnfmm ^ I >irw iff: m ^JHW nt^ © t%«r ^ *lt tiriii! g4 
i I ^ jiiw «r 3iPmn ^o ftrn pire Tm % *t ^ ^ ffe'ir 
wpfT mJik mAf^ m w qrr n.ti^ ^>T WI" fftscir W tor 
H etm^ % M 5^r M, ^In^mn ©t mm iff i i ^lif miM 
9^ f? f» 3raitfFi4r #r ^rm mk mh <lj?rf^  3giftiif if 
3?f ^  t fffti^ t ^ ^ r ?f^ -;^  j^ in-fT'w irti^in^ {fi orwrr 
^ t , f ^ l 3n!4i irrff^, trhrf^, ^fierflr^ mw^ arft 
<»|iWMMI»<l»1«MW»W»MlWl<|l|IM>llllllili||'W»l»li»li*^ '<i •^ 4 « M W M * « | 
2 '\ \ 
^«W! 3lh" 3fpl J f 953 n ^ J!f 3?* J9t*f f^ llHT't ©TCIT ©srf iff 
fftir j?# f%? 5fl!r x«mR ^ ^.fmf f r :sf^^ ff??rrr f^r i 
liiwr mmm' '-'mm*mimmmim-mi»m • l a a ••>-•>*»*» T—pwiaMp •« wiwi>iiiwmi'ii 
lii 1977* '?i <5f^ ffr' » armnf ^r^ ^m't ati^tif'^m^m 
gfo :M« fh€ I p ^ ^rEsf¥?mir : f ^ = ^ flj*^r»ftir 
rf^T : p zu 

m'^T ^TxT ft ^ ii m^HT h mm ^ ?W ^  mfjTu^^Tt 
©FJRnfftHjir I ©nwr f ^ t i # i ^ j5% ^fl" i ffpwtrrici 
«>»«« — — -v j t i^ i i i i w i » « i — w n i i i W i w Ml M i l III iiw<M»ii I Ml .1 —«»•« •—«. in MinmniriijiMi III .11 III n i iw—MIMI 
u ^afo mn #fe : sra?wfS« r^ir£rrQ : fo 89 
:-i 4 V) 
2??T stfr Bffff '^Twt 11 mti: i R §r ©f^ i wmrf^f hint ff 
j-H* 3rf^n^ i , fWf 3??^ ^tiar f^ r p n HJT j^f*l^ri1" ef Ji?r 
flffi^ fr zmrifer^ ®Hrs?r ©r jmN § i erf *rniVr ^mT «ot 
| J ??r CT©> mm ?fe I «rm 
?rrgfaurir ^It hm 
-V4 7 
isPmfm ifttriH <r? wrnt pim Bmrft i m^ sr^ * ®ft' sFiRr 
eft? 
f^ier I p^nT 1^  
dn m^T or g>(fr I ^ 
^ u^ j cft ffTs # I i^ t" 3!r^^ «5r»iEiT # flTg tj^ tif sfx RpTR t i 
^ ^ f f tfff i f f TfV'ir |j f?rci 
3ifi72iififi'fi|5*^ m^ mil dim ipqr-^ r 0?rSr ^  "^ f ^ gwr? 
2. ^r«R nfm ^fm ^td s f fhf i f i i i^ikntf t jtj 25 
5« tjfo l^nr ^fti t% J ^ fiPi ^ faft § : p 12 
!•. gfo Ignr JTrq fife « (pfN «r© tsl^ I : fo 23 
2^\o 
fra« ^  a%« nh f i i i f anft ^ r r ao-sj I i M W ^nr ^r 31^  it 
«mr 11 sfo 0 ^ ^ w r ^ f f ' 3lar p * CPS qr^ ^n^ ift m^r 
ufsisrt^  HjffcmT | f ^ T I jjrMir trr 11 ic :^ ??*t «n^ T % s "^ 
-^mr fieir ^ I? f ! ART »lt as# i^^^ sir^ir ®r TST ft^ mrR 
§, Hi t^f m srf^r I «!3i smpi 11 sir ^ i r ^ ^ # 9i tW^r 
<rnwT ^ ^ f I «»isi ^ tra? €1^ ^ i^ w ftnr i i 1^^ wf^w'^wmt 
mmr i 1 erfu: JIS §m^T TetsF^nif^ l^ t^ r ?^  {fffi^ SEf sf smff 
gtuft I - ' %5fff sunt t%% 4t. sireir «?r. nroiT ©r, ^ ©r, 
sf^trm t r i^ Jirt. p i4 =ri^  eir i* * * QJII ^mf^m if i^fN 
irmir spr ^rait e 1 mfr[ jsr# Itesfflf. srryr^ mm^m^^sffmrn^ 
©r irgf^« p t nffQstsf efm w ^ ii £t?ps fttftu t^ rw 
5^  #r f^ sl1rffeiir9^Et' ifeir p ' Jf rflr^r! el'^ nr j ^ f i i 1 
3uf^' jfeif p* sft §f?'^ fRr, 2«rf^ ff!i !^ fRr. ft«fffei ph i e??imf, 
«mlf !^ Sir sfr sa I t f I'* ^ ufo u ^ m mrn ^t ^ml ^ *'m 
2. &*fo « i^ltT wmfr f ;^r p 2 fo 120 
3* sfo y^ Jirr4 nam : sri^t^ar ahr g^ j^ rmiis mWm i fQ26 
^ t (f© f ^T ®r ert^f^ f ^ r % i^ rSr JWT f*iiir tir» mm nf^^n 
^¥qf cfT t^^iirr, ^\ m^i ^ rf^fsi «r a ir mm ^m «t«rr i 
3=iPJif #1* wnrt fuffH^f 1^  crarP J g ^ * ^mti^y ^ ^TWT 
Jf s?@nr^ 5i m mnm ^ gf fhinT or gn frta a4€fiT «rT(lt 
fH^ mf ?^Tt r f ^ «it «&r' Sifl* tot^r IT!- & r*^ 
' frm itff i4i5* if sfo cufcftT J r^rrft % u^NS i w t t 
T>-i?r^  ^ j r e^^ If ^ r §, 1^5n:5t iPR«rr j«^t^ ?@f mcft §mft 
3# t^ fT 11 ^fmt ^ Warn I e^rt m fiJifrr irtw^r # 
»—I—iw**-*-*—wi!i'**«iii«n—iiWii—r»iiBi immtmttm'mumimmtmwmtiimiiu iwiiiwiiiiiMiiiiw wi — jB^aum twc 
.1!. \) K) 
i, fsf^ m¥m^ T^n g^ $? ^HT umli §. g^ esir uml I r 
psr srri ^ r »# e> «rr^ m ^ f^f ^^ dtif r. 
isf 5f c ^ ai# s ^ ^ r YSift i t I < ^ 93 q#r § t ^ 1 % 
nfk p' l f r f etar ?r> m f f ^ ^r f!5ifrr i t ^ grrrr, ff?r!T 
siiTfft % ci0r I ! 
§1^ 2" I HiTFR iT'ft ft firratr '^ f ®7 trrfit' ..frs g ^ ^r f^ wu 
h mh ^^ of fW^rm ysir ti-^^ fj p^rrr <rRr wreur 11* ' ' 
sfT^ ir t^Tr^ ^«ir ^nr® l» j?# i i ^ fi^^ »3«ir t» ?P3Sf ant 
mt ©ffearr I ©f^f If m^r I ?rrti air^fer^ 
fP^sitor ill' rfVfift^ Eflifr 11 M : 3«r# Jit* fi^rr^Js i^^ ^mr 
I j # ir^riJ ©r fe- *fr -m^ rrm^t ^ i ' ^ffjnyr* M ^^^ wni 
5. sfo cjifet? J^ nrfift : 59-jr #^r : fo r i 
ii. sfo t0fetT «rffft : oCfeT (?1^ r ; fo «? 
Qtm ^ h f^ ^m^m ot nT^-^ nil* nm-m 11 g ^ wrilir 
«iit ^fo isJutT Mnn# ?r5JT 1^ 11 fa?^ ii«ir<^  3?? ©F^RF ®r fe «# 
Jim ^ f t snn ^nt 11 ' ^ tm* e^ fVafli ^w ^ st jrw 
^Tiirfi ait fteil^ cHfft I tjt?' jfgiet* frf^ rtTW' ot § » rrar s k 
r^  f3b?f? %-T=^ir ?r^r 5fut% j f r t 11 m ^^r^o ^Fgnr J3r% 
:Em^ ^ 5^  si^ st § I STtftemf g-.d appr^  ^ w cm ^ tmr 
|3ir gh aft^  «iJ7 impi ©? | t - | r f^lir Wt ^ 1 " '' fssir 3^ 
Trqr tmom ?r wrcft 11 ^ f f ^ ' nrnm g f^sii^ r '^ fWt jw 
' I !T 3a p% !3gr f s ' i^r*^  or?- crmr i;mt* 1 
u i,fo wffiilT nrrfft s ^i^T : fo 22 
:^i)2 
f Fi^r I ?^  fki^T^. fir? 1 1 * eft i#nE3f gtrw w^r 
,<3f? gl # / qriii^ i% p c«f RSfiw / al^ » r^ s ^ ^ir I f r f/ 
af^  f t dpfsff imirftjf tor I jrpfft t t f r f flRi ^ t^ 
I f ^ H^ l tr frsr«i Mf ^1 m g ^ i«i«rT # f t i ^ # 
i^dt t r ff-fii i f f ARC ^ M s^ mum mfl ^ Pir t f^ ? «i9 
srmi «f% I f f^.fm m yr^ i , sit r^ t mtp^nm m^ u « 
2» ^ t i f mm if#fr s nfli tr p s p i9% 
If # r r teur .» m^ t p it 
,\. \ ) < ) 
^ g h ^ I n^ ^ l^r ot 5t:^r % f re^ ^ t^R w Tar 11 
^ # nir^ /^fff ^ 2 ^ fifl'ff wt^ g I n^ 13r5#s^ ? # t% 
•Bxf^ m / mr^n/ p 1^ at 2fe n^f ^xm / m€t f^ / 
ils^ m ^ I mi «?Qt Dfitir dt qs viX^^sxmx imx T^m^ x^x^ 
0t X\fX & I 
^rr^r ^i^ ti^r. o^ sT I ffcr Jte ®t So of £4j?t fj^ er I f t ^ 
gp cirfrf H Efm ^rgijtrr # oWt 1 eg iPt j^ r@i*o*r mx^ I 
onoT c©' xxnxwf I TT^ T ^ M5?r fkttx^w 7^x^ mx kift 
§ I of # ©BRr ^ 5fil ??miTrf gfr^ ol* gereirferre ^ m 
JBwawI1MWWWH!#•*—•*wimw——— Mil—MM mtm4mMmm.>mtm'amiimmmmm>mmmmiimmwmmiKm tMmi mumm'im<m.mimimm»mmi^»mmi ttmimm<tiK 
:^r)\ 
THfir 11 «mr «r.f 3?il SH g ^ Ir w r i t^r i tm^t 1 im W SH 
j ^gp jT If dt ETftet! ara? 
3t? sir ^ n r u^r^ f t j ^ r 1^ . 37mu ^ ^ r - § i r 1^ , 
dfiir In nfm m fpmm crt^ i rn? v^m et frfft 11 TPT dt 
lit Pit^rrwm ?sr cwr?* ti f^ fftrrr QI" Q^IWT m' 3TT^ ^ t 
t3fpm »# is l^" s g ^ § IC5JI iST% or j ^ ^ w^ ^ f, f^rg ^ «r 
2* silrr ^mt mft : |o 21 
.vnr) 
rt* s# g^  ^riV Iff, 3r»iff m r i ^ ^ i^ I m fferu 
I a!" dbm? rtt srmr ^ I»ii?f1" ^nn I? TP? J^ | ^ t t I r 
H^sf 9t Jf# ft «rr T& sf? s«r?fr wfer # srflfT ^fqHT «t 
«ist ?im t t I SI? fvufh or f^ s^""^ 11 w? tn? H I ^ I *t : 
Slur m jrfH f^ti^ tflp tarf^ew ttiir § r * ^ 
I I mi irrgflf ^ wi^tmt ru-^'^rnxux^ ©r jroi^ -aTgr 11 
' wf^ tirt tmpsi n\ nr s t e m f«i 4 amur grm-p 11 arr 
t^ift .'ft- f!l^r ^ srgt rwrur i mi ^\ Frm # r^rr pwnrr 
tarf|j?fw §!*•** frrti aft i?rfg W 3Rrf«^ | ? ?ri3^ R&Jrr ?r 
I — ri) iinijfcu'i ,1 mttm.tm'tmntt \mAiA\ t*t\i% \m\m'mwt\mmimt \i vm»-*^ait^immm9t* \n'tmtt* *m mmm^imn 
2. silrr %mx : fern T«.^  J fo 25 
s i t ?r?g sf? mre^ ^r ^ s??t f i ^laa: Q?fr ftiirnr-
=r> Hfq of trr^ I flw ??^ 1 JSTfir I smt m l ^ t u s M Tgil «ir 
Tj^ f I T^H OS HJiTa jjr'p srffi ?if f<i<? HJ:^  § I $f^ S^  m^mr I 
wS ^ dmmit «r Tfrcw HimT ^, f^ ^f^»ar «r» 3«l gr^ 
f:7 HTxrwr m jnnPf.rm :Mh f^im ^^-^ jmn 1. 
I^H^ tm 7^^ M\m § f^  j5=!st 0ri-iy ^^ i^r ?r^ !=^  Q F ^ F I T i r 
I- ijbrr ^mr : ^^ra tr^  : | 0 4ii* 
yA)( 
jsrar e ^f^ ®f^  ^ ^ f ©wmr # I f^ et t^ ssir 5isf» worr * i ^ , 
i i# M?«ir J? ^ HI iffarc^nr fimr 11 fferrr §1 irn^r cf^ % 
^' mn t^^ §£|sT W ^fafcwr itmr*' ^ 
'* if^ 3j ^ F^r f t 3?t ff^ # Jim jrr^ i m^ mm n 
«rt^ «ifaff etciY I r* ^ ^ t%1%<3r pr? nx^ m mx% % sif 
j]mt €t jftJsNr, #«rciTr pr , BT^- -ef^ I ^ ' t ^ \ ^^ ^ 
torn ^ nrf^f ^€t mu fsmx'^ ^ ^m I r 
^r^i ^|3i| sit n f^KaTf^ f^fr I J M eg ^mnt I srrr 3# 
h ttrr p r E\m 11 %?r ^  ^enr iw^r f^ t%i?r %^n m^^ h^ I 
z* f i t «rrrnrr Jirri^ift J |O ^ 
iM f^tt^r f«rf J?r^  i nx^Sx t l uif^ R : p f-rs 
P^ i) O 
gef ^ e npf qr ST EJR |?r zm\ €t^ -rcit e »t? m ^ e 
«5r-T «<5 «i|^^ qr srfcTt f.t|f ^ Tgm f lu ^ " * w 
' ' ^ n r EQ m ^ / ^rsT f^ s?m JIT ^  / gr 95 I «i1^ 
fpi | l / ^a ??Ej| s^nz / ?<J5 ^  h^i ci?- ^ jjq^r 
3 !^^ r en? / 3r^ 3 ^ LT t^  / en f?y i?i5 crf^c*iWf^ 
m m ^'^•'^i eto? J5t 7ar i , M '^ ^ n?^ m^i XET § es 
mm it 
«M t^fV^r f?rT «r9? : nrft # effursr : go 59-^ 2 
5. f r t e r f^iT ?irgr : m^ T^ aefflrsi : p 59-62 
:^ni) 
et 
f? lift *«5 g t ^ r ii0 i# sf Ter gre 
Q? wr ^ e%f ^-? frrt J^ t «mrifj* * * 
^rQs# ^ FPTF f^' r^% M fV f I / gQHl- Mn^f^ f^mt smrj / 
3w hft m^ m mtra nsl cYwt V ?r * irgfli emr g'Nr,' ©f^ ir 
^ A i r gs ftmlqitr t^hi^ mfr ^ er*^ fii^ wfrpictr €t ^ m yftur 
B M 11 Btfig? (it p #1"* iBtr'ei 3rr|ff ?5mr t^ t^ r^  *"' Frt ?Tr^  
' ^ r Jit uj? ^ty M- s^ fr gf^ ^ mry m: H i^ 
9wf err 5ssi-^ * * * i^stRr arrr-^r ^ aif Jf/ 
pr«rr sieT «rr? 'mri^ 'Sih smtH/h mf trr? 
wtfVuf Rr^  |¥ q t^! G"5=Qr4^  Oil ?i^ i I >^ cm # ^®nr «rqfd «# p 
•<W»<^ii»<>^1M»W1Mt<i« IMiBII«Mll<(l lWiWll<ltWI|HI<ii»Wlfc-iWl*l» 
u f ^ m r P R ^ r ^ : nvJt t t £i(fer?! : go 9o 
2. 5fr»rrf=f : ^ Jlt DJI w r j ^ >^fr gw T4T,\ : go 9-M 
3. ^Pir|5I : iS^ s t fcH rjjTji ^ i # p fqr, l : fO 31 
:H]i} 
mr tin* * ^ fFir^r m m ife^ wfm f i ?igr I , f^itM ^fm g^ m 
Mm^t^ ef Jirar 11 m Qm^r nr^f wfk miif I fit f f t »# M ^ 
srf^ir «r lir j ^ * |j?r trrgiir I , f ^ # irri'iifp.T ftrwft I t 
'* l^m I fi/|Rtfr f ^ / 3^ f ^ » / §f t ^ r I / t ^ 
if^ s^^ rl ®T-^ T ^ *p 4 mn mm I 1% i f sfhr f j f t . i f r 
^W wmm' 3 1 ^ , Hr4i ^^^ m ^ ^tfirr isr # t J ^^t 
f f# t n> g« If | f t ffts p p r f p J-t .??€ p-T' p> r |nt ©f«ir 
f r f^pTisj & fir nm^'m , m ^ nn m^ m^ ^ ^^ w Ir #3ir 
aft^ ir I ^ > cirgT-3#«tT r« mm§f e ^ r 11 V^ - i r^ l^ fifeir # ^W 
m ^n Tff ertJi " ^ tif sHRr §> i ^ 1%1^ ^sttr I : . 
I. sfRffi : l i *it pr 3^ r.r ^ *lt p OT : |ts <»? 
:^(;i 
^ 1 p , p ^ 1^ u\/ in\ ^ im m'h Ml ®r / mrn/ 
' arlu * Sit 4 r ^ fViir^ s ^ f?T i;r?|rg I f 3:f?j j ^ Ili^ fQi^ r 
fUwft ^ I * m& '^"pmx % i% m^ ji^f inf m m fHnx 11 
qsf ut 3r^ri# n\ m ^fn m mrih U t 
* f # * ^ nW m/ gr^ -^ Ar tj^ ©HI* ^ m^ft «it/ p i t *# 
mf ^a/ »4t^ r if^rifr # r * ^ 
Hifir ^r f?w fit" ^mrf?35 ^'^ smx \ifm I nqr Qg ap pr 
Tin o1 spFo-nf*" slw* % iin£it?r ?iq- if Jit §» tm «5r yf^ f^w 
P'ST ii^ Nt ¥f^=aw "orrr H I jit? i^h* jiTHir rm-^r miH wrm l» 
HB 3f#r«:trfq?f if^ i^  ii^ ©t jm to or jsilt 11 wtm ;^fflf I 
f-kRr jft^ mm ^ fet ^ te ?iwr Y^ i r t I ifirt st p r ^mr 
• r 
:^(;:: 
p i^ r «rfiarrrjf §f fffur # ^ ^ # f^f?w ^# # m^mr 
d I ^r# ^ ^ fsiir ii'sil^ 31^ TiHr fftfft* I ,| j '^fl" t t ^ 
piFir? '^ f po-f itfir i I OH i^ -tr?y H' i lu* ®r tea I, 
E^fff I , 5ft er prY^ r ©t Jit'WT ^^ & tif ?p?it!r 3f«®f fiiJPifff ^ 
iwfr f f^t l f #r ^ffft i I nl«iifi«rfTr Mt JTJI irrg J# lw |, ftr 
t ^ ^ # / 3^ i^trf I flisr, lit ttw w^ €^rt f t 
— ' — n — n w u i iiiiiMMixw ini«iiinnm«i»p«wrmiwn»iiii<wiiiii mm •» m.twinimmimn afc—jiM»»«»«i»«iiwo<ii»mnii«i«»»» m w i — w i i « » « • » — — • 
!• 3#9 s snirr ? fs TO 
,?(;;i 
I-
<i!^ i:^  €t mf^ 9mt 11 mf ur m Ssiwr Hwrcfi i t i rr l . o ^ 
mrmQnt I ; r r r e^rwo ©HRr «r f^Tur? oTar t» Hsfsrrt^ f 
wih I nrw <TT «rfVferr mnr ^m wf^m mm I \ wf^r ^ 
ar^ a^ s^ T e r ^ ?^ sPTtft© ol^ -ft^erfljgf §r ?firms! shir I ! 
rf^urfNcf etfrr 11 ;s3gfh ©r^ ^ J t i ?fFi3 ^ pr M js^rft §, 
^> 3nr^ li^igi! irmr 11 3S^^ dt «3F«Rr <pr " ^ r i t f i ?«r 11 
11 snrr?! ^ j ^ ip r t fir^^T^ jst m^ t , " qg erg sit iFJRr 
I f^f^q i»rf sft fiPjHHif^T 5r 'PfaJif s i t WT^^ ®Tfft 
IMiAMW"«Hai»M»«l |MI IMMMI»Hai» i^^ 
»• §ro S5^ fk§ : s|E?ftiW%HrQm : fo H 
ySy\ 
sir nrmnr I ^ ^^^ wmm Er>ft t tW^ ®r^ 3f |Hr str irg?sr 
mar I . et e ^ 9§ siifr ©f^ ar Ir f,- i^ mr 11 <J#I% ^tft ©f^r 
fffif. JPJ eg 3HI srq ftrf?r^  EPT 9m rnnt 11 " * f ^ aia nsf 
mm wfm ^ lit fs H H M |^ s^ fr ^J? i^mm wfrn I . rPt p i^fr. 
" f t ffr Hfl 9s / ^ -^ f i III p«l If sr«fr tit- / p §t ^ 
I f 3 
isl" tar Esirrf Iterf I? m ^mv t» ^ sn^ ^H aY 
M^ ir^ ^ ^ g ^ jme is^r & f© tv §p ^t im^ ^ iRp^^fifr 
*•• ^ I s i t ^ ©WT JFinWf : JO kB^$ 
^An) 
ii?m^% f^^ fk m umt m^ mm ^W rml p 8i#f sil^r, 
tf^, vr^^ rf^ m^ ^ smr nm mrh i i 
^fk mum ^r? # i^gt^, mmit warn i mHi wmJ 
mrm ikk» 1%% t^u i^ # ^ f l i # f^^^r ii1% frwrr ^ 5fwr 
11 f l ^ ^m % :iT2Mrl # ^gfti i^^ nlmt ©Yflt I . silt 
* ' ^ r irrf ^ , / IM p Pifif i t ^wv t / p r^ ^ ^ 
f f St Q^ r i | t r / ^ t - ls t -^ i t / fm inft m 
Tf^W^WT, ^fikf^^^l felt/ IW Wf I | l fl^^ 
Sffir I p ^ fferr ^ m4 ®t *ira "Mtf m l^r 11 at? ^fmr 
I f^ ^ ^ ^^f^ 3i^ t* J'lt?^ ®t *^ 335® &t# gt^it, w?f% 
p^qpR mriir I J iwlr ogffr ^ tr fsR I, " aggfli I mt^ It 
®iif mf p r mf ! ^T^ »R fp af f wi^r i ^ P I W ^*fci 
^ f ^ q?wt ®t mrmt mk dtetr tw r i mmc % iimr -
sii^ UTl^m i t ^ s^ rfTf «^, m^ ^let.crf^ 3nl t^nflwy f t 
mm Mfmr r* ^ imfrt # ^gr wr 1 1 i f nsp it f l |? «# 
• iPi 8 UTi Mr iPfir iwnm : jo 75 
2. i l9 8 j f t ^ «Mr 5P«r*m ! p 71 
3« sl?r 8 wft ;# iwr fs-inpi s fo ts 
I*, i ^ 8 stt Qm «iT ^ rr 1^ 8 f0 ss 
2VA> 
tjtejT Bi%/ mnr ©w^ nx ^ f^ h mmn i / sf^T-
r t 
^tm JO IS7 
m 28 
:^ n ) { 
mrm f^m Elm m ^ ^ f^ r^e r^rrft I f * 
" if cffi f ^ f I sp-si|f! fft arU / f??t srm t i r 
l»qT fit urir wm / t ^ i r r ^rmr^ ^ / m 
gjarggfiT ©T ®f^  3irf«r-«Pir h af^nr § f^ §:a | l sfi-
^ t o ^ ifsrrB ot^ rr f^ ffsfi- 3?rg!?"ti? gtrrt § r oa^ ^ i^ t 
^m § &*S I J r t e ^ J# JRuJ 3 l f | gf^ f l l» 3fWl Sll^ €«ri!f ^ 
2 .n^PB iiras §f«m^>ti j ^fnm 0t^ cir<^ : fo IT 
:HVd 
if ^€t mE m ^ §1 HPf 7|f^ # ^^ |f^  3^ M^ i t mB 
inBT # *in^ Hr eJttir ^ t% <3t ff> ij|r! n^' Mf nmr wf^ 
jN ©t af^fti f^rt^ «fr f^ ^ ^ tT.fr t, 3> f ^ 
^ ^ i t 1^ p ^"^-sir^ 4rlf I, 9^5 f # «r f^l-fi p w J ^ 
^ i ? ^ Jjirgs^ If mmft sf grU I ^ nn §1% % BJ^H 
TOP?? i ^ f f rcir t / j^®*^ ?? f r fmT «rrv «nn!f-
«rm it*rr / m sn ^^ # |¥ir / €t n-ifW If 
ERnr t / 3^ ^ f»?T if Ji^ mnr / «> ^ ^ l i t t # 
§f^  i r IP? QSRr li^^iM I tfe e^ p-«% i j ^ ^ or 
ci^ ifsir nrmr h mf m ^ t^-mft mrnvi few ^ f p | e 
©nf f^ rir ssrctr i jwr >t ^«^ tsur l> t% ®r<# imu if ^ 
srrp jpr^  J i^t I, ^r^ nm ©t srraft I, m f»«nrr simr I, 
m nmY I *fr ?r!^f'r 11^^ fit fr ^ mm % srl^  nr If? »i^  
nmr mm wm mf fmf^ mr^ R^. (^ pf i^r i^ ^ smn 
it?-5itr I «r«|^  # , 0*# Tw?! ^tfrn CIS?§T trti rl- o ^ g^r^ i^  
u ^sm mm i#?r : tim ir 5I •* fo 91 
2* nhm mm F?# r^ .• I^ pf mf^ | : |o *5«* 
3. nZrm mm n^ir : il^ w ©r 5^ : f0 f i 
:^7i) 
^ ^ i? ^ it# 
7f^ t ^ «rsr te f i l l i11^  J»f # f, 
i f f «^p it? ^Nt?! ftdt ^r f^r i <• * ' 
?t ?er if ®r ST sFJfi stfPTj=?r mr «mr 11 
tfi ?Liii gr^ ?ff # oi=?r*ir ititr fe* f^  es- ^ \ ntm ^ mfmf 
3. «?riTr|sr .• ^ ?# s^ i ^r, i 11^  st g^  ^r.r : |a 20 
3. npir^ i ^ s^ft m mrji ^ ^ ^ mrj t p m 
:^7i 
^RT ®?frr 1 1 ^ f?t^ s i ' 3IfJ«3?, ^^ft^l IW%g 3 ^ 7 ?'3rlT, 
Off? ur t^ i»r W pf« t^^r t r 
Hpr? §t mPR mf <pr«fr-^ ^fcft fwtff etift I r** ^ «i>? ^ 
f i t «i^ ajmr g" / iiffimf ©r aisirr/ psr-pe/ 
f ^ n f «r^ I» 3 ^ 5?«5t 9^ ii7sjgft«i Ji|sg ;iqi§ft tor eit 
u 5imr|5r ? ^ »^fl" su iswr j ^ Mt §« mrj : fo sj 
2. nrnt^ t srfbr ^ r ?^jr m i^r ^ : fD la 
?J'.\ 
©f^  % aw is^m ef^f €t s^tt i . smwrqi, mt^^ vF^t^ 
#iif i^ ^^XH Tnx€t^ fktrtl* ^ fwr^ % fp^ sr nflr ^, t? 
if i i^f^if t%«jr & r i^r mm i f^ sifter ifr ^gflr ?pf 
isf% :q>»r wr 11 siftlfrr a^ i^ i "Pittr I ^  79 * i r ^mth | f 
?!if!r t ffe wt g« ifhr T I et, J?1* ITR # , t^n trr ^Rr 
i t e R f^e w t l i>. S5 anr ga 111% ?in<ni | M aim 
gjj ^f nr fir o t ' g«r OR nrt 6*19 ^ Y s^Rf tfe s i^ or 9T^ 
©rt; 3lr jpsF^ wr ^r, 3???^  ? t ^ j is r ©ft *^ Tf^  §1^ sisll' 
siffeisir if y 1 1 irgr^ «^fr & 1 i^'% 3^ fmr % |g ^m 
3?t | f f ©r finr fl?gr j gt JH e ^ nm cf» sifsm ^ # ^ 
si^ l i 3*3, jrRt j ^ , im«prt1icrm «rf 3^ 3? <^  ^ r p r & 1 
11& i?«7?r fere g> e*ft f=aT f^ an5 feir I i?rV ©sfi- a^?^ 
2» ^ sir?nprr : srri^n^ t fs i*» 
?r<\ 
r r 
©M p f w Sim el;— 
t^ wh WT. eY% ^ OTTur 3fif 
i f ^ r «t Ufa # sggfif jr*-^ f t ^mi § J ^ ors 
mm 11 eg .-^ tgrrr i m? (itn ^ f ^ ^ |¥ f , wr 00 
f Ipf H^ f ^r ^Ttj gt p r y I m w^ ^ittx %^x nx 
ag ^ ^sfr^F^ «fr, et ?3l^s? M f w p r *\x m m iftifmrft 
jim^ Hx I m ag^fl! 1^  ful f f e 1^  jrr7»ter<'lt nxfm ' t?r 
9HM uttft I r 
i?rspi ^ tfl":ir fil* fnrr r^sfu ini^ s ^ w st^ir 11 
3^rifi I f^-mt mmx rf^ % i^ I, t% g^ cri^ m ^\m I 
i# 3iil trfll sn^ w^ f, w% s ^ %flF ^ m^ ©r^ ^r^ i» 
t l i ^ 3fft i§e^  ^  f^ if«lt #^r i | « gtift ft, ng t^irt I »^i t 
1% sw 31ft sft ^ mn ^h 
Mtt m m^m €t m^ti. If ^T - ^ f ^mm % 
Hf^mf JW tie ^FT ire^ If i t e iflp sgrgr | i st? qr^ t | i 
§ fb Si p mRf Mmh p i# p ^ ^ * tn^r 1 p fNc^  |? 
|F=ii ^  iffffr iwnf 11" * ^ icrssiT i f tit? wi (^ Nr*i W ^ # 
p ain^- ferr I , f ^ fflii ^t p mnrm i¥mr I , ii? in^^ j i r 
u terr mn 1^ : !i«t=i «¥ r i t t 2 f0 H 
§f^r ®f% # ^sfmmfm elnr sfof wtit t, cnfV ©t fj»'^® ©1% 
p ^ r ^ simr §, | i s^  p affiit s-^ r^^ r mm I s 
!!> iH irljrr I f ft? FIQ gt arKW-f-i sfl* fVtrftf '^  stiJ i , i t? 
let I^'nr i^ «rfti^r # r^ ft^ nr^  i f l ^ m nmrwr m # 
ot ^ t ^ nr^ sfr irrf^»** ^ c# : a ^ l ^ ^ ^5^r ag^ti ^ ^r# 
'^ m t^ ff^ lt g? l i t / ^ r | t mm I f ^ y sit 
^»|gf^ prsft? / ffri^rift? WT m uft § M I f 
iH fTijftTf ?r sn arT-Qtr we ?»t eifrll 11 aft 
• llMlll>WI»lWilMWwi'-«»i>'>''Wwaw^>WP»'»|i»l*IMi.|M><l»«!WI>W».'^ -i, --a- milMWI WWI WW i HlH MO i l l W* W M I i W W i W 
0*1 vfMmr m^ t^9 sjrl^  11^ m ni^r ©f^  p Y^ i " • 
TP i^fl* sftii^ i 3ir ^Itj mf^T ®r sifff? f ^ f Qiisi*t i,f%^ 
&«tfe^ |:a 3rr# pq* ^ 3^ 0 f, -felt iirr ^ m xmimf i ff% 
SIT 1^  g:0 # s^gt^ dt f^ ? -^ f t 3irl#» f # Qsft § ^1* <?isr^  
•ftj^ ?ltarr ^ im dt i^i^f^if hmr ^^ gi m % #i!tr 
trftfii? ©I^  m^ m/ art i^ em f^ i f jfiit/B^pa^Rg^ 
cf! jq^ ©nf so^ «rf¥t.rT,iiii^  afh ^  ffir mk mfti w^ f^irte 
^ s^ - t ft"^^ f t M^jgt m tor 1 Jii yror # ^r^ ist i?m?r 
p^ri^ ^fm ^m^i^ sit 3?y% 2Tr?i? If 7^ Ml g 1 if? £*t 
^'it^ffl? 1 1 ^ JTt f ^ opi^ 0h1t < nit e I ^  cfr Tin Qfff 
v^^li § aft wi qra^f^Q^ dfm^ w^ imtf^n # sf2w#-lt 
( \ •^^ f 1 
'•*• sr^  «> lift 65 ta 
Mf f§ iff" t^^r ®iw 
• sTPir # 9t amit^iB^f^ t ^ # iHnr I^SR 11 
• gffi' j f rr ' ^ir/Fiir?! H mm^mn ?r^ ©t «^ 'if w a^n ^ mtm 
©?l i t M^- e wl^ 11 ^ *i^ i t n^ P' ^ t ^ t f ^ r I ii^flf 
fli^ inf «ri|-Bf I i M : jsr^ ir ?rt wm it^w terw ^ f t i I 
mi 
mf «prT I p w 3^rpr sir, ^fwrnf '^ m% %m 
Arm m^ hi ^ p iit*rt ®t srfSf t p # ^ii^T sifir t # # V 
m ^ m ^ f ^ T ^ p sfr stew nif tltir i 
*' f f # (?t % » ^ «mrr 
— iMnwnimnrinni.ni mriim •'wiiiiriwiii»»i»iai'IIM»i«»i«t>iiiM>»i»»«iiiMWiiii«'iiii'Wi»iwr»»iii«ii»li.i.iii mi — W i i m w i i niiiiiiiim«Mi»M»«»« mimmii'inimi PILWHIM .I w 
u 5#-r Igiir I mft i fo to 
I m ^mft n^m it^ m--^ ^ tmr r* * m^t m nn ^ 
jgjsr f^nf I m ^r^g ti^r4 ^ mj ^mx irfr^ ©t %TSir ^ riRi etrfl' 
i ciET awl 3F^ ^mfm HR t^?i wf ^ smr 11 ?^ t>afl! fTtrg«f 
#t I f nwTfTHf^ If frag ^ htfr fiolr q1% w ^rift 11 1%^ 
f r i ffiJl^sf ®f jft^ 9r55t wm ^1t eru 0H' ^r^ ^ * ^ 
f|i?rw fr a|w ffiit^sT ®t «i«f ^  ^ i frmur 11 ffe^ e^  
s r ^ I / 3H «3nr ^ftm wt / m ^m ^pn ^  / 
fsatm l i ' * ^ 
m wm eiFfft- ff£sr ^ t qt^-<llt m^ i at «R ©t I'^ si i? «reft 
trtsf ^, iT tMI" i f #r i?i«fifft,f*ii!t-wr*iff1" n^ «ir t i ^ 11 ' 
9Fpi I® f | f 1 f t ^vmt i t i? i^ i^^ i isT Qfh % wsi i t 
r^fcft § i s?ft pr? |4 # i^?# 1%?sf % ;?ir $mt ^ fmt 
m f«.-«t c? titt ^ 0t«fmr H jwsfr «m wt 1 f^i# f5i£:et n^ ft-
mmlt m i^ w^fi m^ st i^r 1 f f # (?rf iwr If eter ?rr ^1^ 
^ mfj f^t ®r §r j^r § I wm m^ i «if i?r jr^r? ^ wnf 
g t m Hr ^ Wfi dgsf «rNt 11% I? t? r ^ s^  #TSff 2> 
!• 5?trr 2iiiir s ugrjirF^ trs? : p 8*i 
2. «ilrr %ffr : ^if^^r? j jo 126 
;^8l 
" ^ m m / ^t fi% f^n / mn §• iT I i#?r / # 
sir J^rgff!? If ^^r gir ^fi^ m^ fm^ dt «it^r *T m-^ 
mnr l"<.^€ e^  jW Bf^m m mm ?r ffe^ r ^M , «i ^ i i^ nr 
iTO ^ft ^ m gt al^ rr J** ' fffe 3rtt Jwft eft* ^ n # 
jjgfir If f^ftef gt 35{ir I eg |^rir,3i# mn 3f ^ ar 11 m 
" !i§t ^ QTW? / M « r^f l^r. / i^m % i^/i^mT 
iU/ w^^mn 1% ir / «rfw "^ Ir | « ^m/ m/ i n / 
BfHt i , / M t ^ |0 51^ i f eft,/ mmr^n mmtfit 
miff i r * ^ 
f f f^ l I uftin far # §e-?f :&t^KrBuf^<i m^ f r*' * gfo «^£^ 
6. ^fb ?c^r: s^ mfr ir ©FH «i #iTi®t9 sfo ij«p ^TH nnm 
SO I 
^82 
OTF ^ r JIflf p fEHrtT t W f f m Iwttf I ' 
^^w at 1 ^ QTEut ^ t ^ , *ir§Nt, SrWf I f 11 p a^ ^ i i 
j f i f i ?ft--fftEi^  ^ , ,|,ii 1 ^ c^ur? «3?«rr w ift# T* ^ g ip 5 
0f^  ®t, M i i# «TBI^  St t ^t 31P1* ©"N '^ f ^ r I f f ^ f ^f 0s^ 
iRf irrtfrt st i iff: i«f gf fifg Isr 3l^  spirg f?=ir rnii^ i < 
'^ ?^^ r ' 31 i^ fo ti^atr «r?flt % piRis ?r«r # 
I Jircgi« 1^  ^fi® 3 r^sir gtfft § i cfo m^^tt mwft % w^ 
a^tlt n^ r f t ^ r I sirciw tl airgf^frr-^tii €f f r p f^iir 11 
pff m u^ l^frr i , ffng argf^ ^ ^ irw ^ t f ^ r *rrft 
I p^it fff d^r ji^F^ | l I 3*Ht gsfn^ f rs|^f^ ItMlrPFr 
f^ Y m^* i afrftmr c^ fim re f^r 3 ^ r I siitrrgf^T §t 
n.i«iiiiii"iiiriiiitmiiiiiii.iiiii iwiMiiiM nil — •iMWMioi in iiiiiii»[ii.miii<»iiMmii«>ni>inmi'iiniiniiiiiifii« " —iwmMiwiiiiiiiMiiiw irammmmtmmmmmiim 
u jifo «i|iltr nmif i mst i^ttr J fo 2^ 
2. iifo n l ^ «mft ! scnsr r^ttr : jo 2% 
wft^ f t fmm m% ^ ftt nf^ (^  r^tmr nft t m ifwT m 
arf-t^f^ «?r^  I 3 ram # wmm sf^f^ jm W ^r# fFg wf 
fK8i I fiif I®? ^ jif t t I gfri't^ trar gsr? ^ Ir* 9i fm* 
m^ i , ' HR et f l ^ r sir # f le T^t i^T f f% 1% I url 
rpswrrr I ist ^ t fl# ^jrer^rr ^ p"Nfi ginrsir^ "* tif, # |?. 
iiSstsf s r ^ r IP? Ir'* ^ nt tirr «rrf«fB% mM, ^ru-^srs, 
Ewrrfl"^  emr m ^mtrr p HPI t ; IT tirr 1? m'-m m mh 
wiiiiniii!—aw-MniM MWi>iwiiiiiw» m'imr^miiimmnmmmtwmmmlimmmmmmmi>i'»'ii\''>'''»i\' mimmmt-*»»mummtmummiMim-
u jffo ssfetf «r?fft« ig^w : fo 60 
281 
lac 
'*" it? f? % «rft ct imj' p Pwf^ # Ife |^ #r 
^\ H 1^0r^  I m w^* • • 
sf^fl pftrrT if f§ mm i^p^ t/>w TPII" I ^ % mtm M 
pit p^ W Ytm # s^mr j^friiif o^ Nti? f i ^ fnir 
p?ft* pfr? ^  trar ©t s^  ^ 1 littr W fr <^  «r# I iwr*! 
1^^ ^ I f • sf? frar ^ ©t .©Ye ^ wfk % fwm P^ 
f fifur i t «if1Ri B1^ I ig| is5 i^ i^i^ ^ mtitt ^i^fmr 
0r «r^ r d«R ©rlr i i p^rf f^r m mt irffflr I f # ^ 
—iMii>mniiTOn»i«»Miiii.i iiiiiii.iiiiiinaimii miiintj mimmummmmmmmiiiMmwtmmtmiimtmmitmmmmmmm mom.mi • • • «—»m II»IIM-»W> 
i». §fo tafiliT s-irrdt .• ^f^r t p s^  
SI. ;ifo i » l ^ «rrefr s fffj^r s p is 
f r ^a I I p aoi 
:^8[) 
«mrsf§fcw? €t mmt m Tfmrm §. ^ s;fo s^ mft % 
«?rrnrr fife (sg^  t , ' ' usJP»R? (t fjg!? ajgQfl! § ^t 9i=pT I 
QT^ VT^ §f fnmt afmr err sn^n^ir i^ rifl* t T * * 
f^f^m # p^r mh ^m (sfk W*m n mwirt^ ^ 
IT j^m %ft ^ J srrs irf^  jf% ir^-%rT ^ f%rft f # ^r 
2j^r 0FirJir,3J3^, r^fto fam arl^ |?5i (inj isr^ sfN wh 
©Tcir § I 1^ il? ;^rT |p«r-f|fiir ^i^i TUT fr s M i i f^lf 
mftm wx t iji eM* rir3? ^  0rBzi-f35rr i r nn^ im mxnr 
eft ?iB^  T^mrffe 3f*P#3qfr etcrt § i sTfto a^jr srsBft ftw 
^ mv^y i? ^ rjftff p r i fm F«3r? armrdre I pfttif rtt 
^^m f^xm m ^ituH EX^ixPM rf^^rx ^ ®icT p r m zft 
^fIT Hxnx^ m sTtesf ^  u\ mi <mft ^tmx t m psnr 
Tnrf^m mf or ^SH #, " rn i t r^ I ?w^  g ^ ^T lier 
# j " ^ s ^ fTOiT If ©ftr sr wf«mere f^r igofVn gl" ^ sr 
§ I m m^ ^xm ^fm Ix gsftrr mnx nxmr i «rrf 
enrrf?iii f<i7?§snr ^ 5irf% ff«ft IT «?^R erTit.? j ^ wYi^x 
trrsfir il. irst 3 H I ' ^ dt wRte f^ftf & s 
J5W ^  iHrr Si? d ^ m &^ ,{ / Q|ff f r r §m l,uj / 
©?rff t?3H 6^  If Pmift m^j /km ^ mr T f . i / 
f f 
ft-w mtrnf n—.>i»»li mi^li • • *w»-lia»iii|M> W#»(MIWliilWMllI WW— WW HlilMi|>mW'»«h-a> mmmm m* 
u ^fo :H53I f ^ : ^ei^^-^nrers : |D 99 
:^a7 
« ^ Imt sist I / srstsi uf gaot / IR JNT f^sir ^ i T * * 
11^ m Ttet fiiw g t ^ s> T@r i r^ 2 «gmr ^nifr h 
m^ 3rm TR[ p ' §. «m% al* ^ <?s ifl^  mmm m -^^ 
3iRpr i7 dr^ ni^ Rii s^ (iT irnr i itr ?« ^r ^frnr-^rfr 
^ ^rr-gir m^ ^ t \ Mt mftn hmt ^ ^ ^ wr ^i 
m Pmr ^rm I tfnr ^mr 0, m 'fTi^ r I? I®r| p r ^rfir 
?n¥f!i' §» 33: isf^  ^ to"^ ^^^ fsfVfj f^iffi* § 1^  nf^ 
nmn mm m^ti i t . f^ ir ijs^ ^^ Ttrr smi ife i^ irrr sgRr 
?ir# t> lit jHt -
"^  iR 2rf? fH # i[^ft f^tm WIT w 
8)^ er f^^ m sit p r ^ rp srrRjuT # j 
• • • • • • • • 
U 5ifTl^ «? : fTQirr I go III 
mar i r |^ % ^ n r p*f-t^iir ^m mt m uf0 & i f^ W 
§t mf f l^m 1%ur §, *irf«fp J%C|5| i f? ?fr|flr® iSfep? i 
11 mm I f t^ gr mmn ot T^HF t liifMisnr m frr^rf^fcir 
nrsplt ?p?^ r3T m # » If.ft I w?r #nr 1^  iw-ff f ^ i W sirt-n 
# n-iraT If mfifa p r i f^ ?? f^r? smrtim I pfRii i f t 
f®r? si'mr|^ ur ^t^«i «# n i mt ZH^ ©tor ^ w p i r ? 
^t -ft} wrm I i?fWprs 1^ p i i ipi- i^^ti f ? - 1 ^ § { sfQ 
t r" ^ i i ^ f ^ i T If ^f^ f r wfsKf«rs *-t g®f¥^  0!" ae^ r 
§ I m m^ mm p t^^ ir ht ^^n mnt mmt i «rT^ 
rnifTF I, ^gt I ' l l ' ^ eft* HRfll© f?llffl I ! 
*' ( ^ ^ ihrr 07 & ^ m kjj / ^ p r t m ^w / 
« . — < • • » 1 1 1 m — M nil 111 — IIIII.•«».«»— ill I in » W Mi»<»-ll»»-ii»i«»'i««i||«—.MW 
u i;fo sm fUg : j^^T^^^^ftr^m .* p n 
«r n ^ I ;r«? or m^f ft ^rx ^'h mft i p GI- j# i^ ft^ ofr ^ imr 
Jifir p r i i #a I ^usj ^ ©<% (^ ©fir ^ r f^ 11 irf^r t 
fW-ir ^^ P? Jirgr H^ ?^  # ^^rmt #f BgqTiir I fB 
^M m ma atf i BH ^^r upmh f^% ^nr % nfJr ^pi oY, 
Pimar ^ / m dferp # ? ' * ^ 
ip^f csr »rr«ir ^-irr iimr Q J t^# ^ srmr «i^' § eg wr^^ 
f^^ gt ipjf «r? {?rf^f c^r^ TQRVI fbor Eifrir 5.f3^  srfi^  p r 
».mmmf'mm-<i^m>tmikmfmiim^mm'-**'ii^-^mmtmm0i»fmiKmmtw»itmmt^lmm'mimiMmm09mmiifmi»^ i if WW 'w*'-
I*, f^rf^r fir? urgr J ffr# T^ u^m t p 53-3S 
2{]i) 
wMf mnf Jujfl" ^ f ^ igf^  M i?r*i? ^ Hff^ mar t r^l" 
3PT^  3!Tmf kit if, «!% p eW I iFm. ^^ tft umra I 
wrm % ift i ; a^r^ f ^ l ^ ^ nt^ ^r^ w\ ar^ -m #, f ^ A sit 
jrr^r^ ^ Mt, ti^*^ ars^r^ ^ vmm sn% airof^  JT? ^ r 
mr ^M i I " iimr? ?r ate? * 3jr% dt tiafSfp s^ g-m # 
QT^n *^t p 8 ^ § r * ^ cil^ i?rl ccff ^ tj^\w o?^ s?r? 
©tti I ^mk 3ir^  i?r^  i>^ Trntr §5rnf s^ T Inr i 
M iro ffFQ rt- t^arg tr:,tit I ist f^ l t ^nf^n rafhr csnrtr 
a. sfo ^5iT «!rti -fife : ^*f^n «rs irut & : «|o s^-<»6 
2i)l 
^nt i^ Htft miff I jitf m ^m Mf pftn ^ M I 
t.rfiir£;« k mm" snurr d% ter I n " * f^ sr «^ ot% 
t%^ mf i(f^m:3^mnPim nYmr ^^n (^Im 11 ^f 
ptT i!" ffif 5r:T S mjfir i** ^ mm €t '^xftrrutf mpft «lr 
&t p t f 1% ©-ft f t eg 9CI ^itrr ©t *^ if1li''f^ a?rd oritflr 
Ik'^ pr£*T2ir '^ ^ itsrr sif^ ff gtefl* t ? 
''' ^ ^re| ©t d?ii 3# qto fmrm 
m aiiit 3| ore ^  ^ :^ r^  
M 1r5.fr ir fW jl^  <#4 mm 21**^ 
1^rf!r §t43t if m ^i smr m irm i^tmr % n\ m 
n ^^ft jiPimnd griif! ^ ^ § ^ ^r# mm ^  ut^rtt # ^n 
m 3N ?ir-'fii <gr^ i r^f^ r i t 1 3H 9«ff? urg? §}r -ir^ r^  ?i#iTfr 
fmr p r p i n etiir I r'* *• ii«f 1¥«f!t«jf eiY grt i t ^ r? €f 
#rffi- i I jfsir Mh f^xtm cfr i f ^ m nimmf If 
?n^ tu4sr rJ- mf uttxt I at ««sf ?«F ^ ff&g- f a i ^ gtrrt 11 
^ 'i lrr triar ©t ff^^ mft^ ^mfm ^^ <^ " p r 11 f% rf^ 
% iii'^ ql^ j? 3rf^ *irfsti I r^e-qji ^ m\^ mr^r 11 •Rtlr ©f^  % 
?^»T?r l » ' ' "ft?? p ^ ii3 u«r I jTff WP: nT*iTfm ?mr rr 
!!• gfo l^rt sir« fife ! JP^ «iii ^ t t I : f0 89 
2'^'l 
mwr ^ m m% wtm mi mi^ n^f^ \ wf mm ih ^ t 
m^tm H0 mt I 
nmr €t mm m §B / ^ f^ wft m ^ i** ** 
pft ^ r? g ^ i^rrrqc-r" srmgjit' i^^^ff^r # |«ir 
irrafir t f i # ^ oi? gu^i^ ^ # iir^fi f ^ # i ^g ^n 
2« fft 'ilrr ^mt t 4Wft : fo 19 
PJ)A 
11 
mu / M nmf Ir | mm t f* * 
«fhr^  W <^ Tim # nn jwl Tf^  f t f^ o?!^  f i ^ I, &lr ^ i t 
ars^  i * £4s Htufrr I t% ^ 1 SFTSU- ifirft ^ mr mft ms ^f^ 
mtm mnr ^mat H ^r? omr gmar i cm ^^ir Ymr M^ ^  
xBilt i m^ fkT4 I j5i ffeimT; dt oga it? ?^  ^ ^ t j^t nm? I 
wfm it :B«I% jrrtmf 31 i^rmx mtm^^^fH mm minr i \ m 
tiimT 3ftaR ^ o^T gir I r ^ i/r 3rmr# Ir i;i# ^ ^rr ^1" mm 
» « • • < • » - « * •**<»»**nwi.wu«^<*yw.<<ii.-«li' » ilW>pW'Wli<«lW<lB»lW|lwWiNWiiiWiiljil.»'ll.l 
5, ?rir«f? ^^m n^r : pR> ^li^ f p 25 
iH 8%ti? ^ m ?r#^ ! limit n^ : fo 2? 
5. ?j%i:? earn H^r 5 p r # 51^ ; fo 75 
6* r^mx mm H^r : pmt s?^  : fo 75 
7. ftoat ^^m !f#fir : pr^it 5|^ : p 87 
2i)r) 
0f^  ct ^"^m ^ nf^ «r7 -f^wum m^ or nUr f^r §, aft 
*•' ^^ fs «!iff T # Sett 
3ITOR qJi«c5 «Rf ^rit f} 
7 # iffj^ r et t^JTFT ghrr ^rrrr # 
5T<^  j r^ iff <rr i roi^r* ^ 
t^rifi;; sie-'Y lirTF 1 m r ^r iit p SHT, »^ff^ ^nh i^ ef | l # i 
i&ft ^ ^iH*'^ MT^iiJ -^ f^ j? g-ir ;TTR gtift I fb Of f r 
3fh- i^T-fr fi ft? ir fc59 M%, .^^ tw\x ^ ^ oTtir & r otcfl d!" 
f^ jft ESS J51 trrwrrsT ^e ^jr^ciraiT % 3«rr cr^ f jjmiif i^nr 
— I I I W M W i i M i W H I i l W i l f t W i - ^ 1 * 
2i)il 
'* i»TwY ^T flf§ M t^ :Mi / iFt2 f^m m ih wf n / 
i^sr-f^j^ iim^riT ^^ r f^-^ / i^p^m «F? ?! r l n ' ' 
mm €\ m ^ tV==§ ^^&Twm W m nmix ^ -rB 11 silt 
^ sgglli «ft 3 - ^ mar i f€ us t^3*rr §mr, m fgr =:^ tif 
fi-fi Ir effi^ iir «r. qi^ T If -M «r, ft,r Ir .^T^ ^ csTiir sir, w gt 
M jfij j i r i r # Jfef HfQm, m muf n^..^ mpfi mi^ t sir 
<^ rjiTt 11 f i * ^ M yg ftr^nrrr i f r gre^ r qsif^ r gfi^ j;^  ^ j -^ ^i> 
^ n^T^i t ii% iimft, frmt^ e i^m ^  m r TPrnm # h^ 11 
warm s\ -.iff %w err. ^ w nw^^ t ^mr ^V'^wf^^ 
iTi^ ^ fkmr / ^ i^sjrft / vf dr -'iT ^ o^ i snft f / 
i 1 ^ mf^ieri^t i^^fh 1^  J-fVn g>w isertrr I m qn %tt 
^fmr ;l ^m-rft gl" ST> t.^  3rfm rl* i^rtit I, ^^ s f r it^T I sf€ 
fFFfilt i t iiq Qf ©t^ JT^  mt! p^ f?-ifrt is 51^  §« wr ^gr? 
3» ^cirr s?rN ^em : ^E€t : fo -57 
?JM 
^ limn mi^r M ^^^ tifi ^m 3^ mm | if ^f ft^ 
^ r j l . ; ^ wfnr ^ i pmnir If ^rft I i r f r r «n=!# fetn 
«iT of^ if%m i t smr I T * ' p-^ 3 ^ ^rmt I f ^ ^ r r 
^ w t e i It. Si ftt t f l n'Nffl' I, sr f^flt of nmr^ % 
la« -^  ifr m^ hmr ^ ^ ikm^ p f T* ^ jpsfr fjrtrr I 
gw f s^  # m oflinr If ^ ^ |Q ^ ??r ^ tflur I T * ? 
©1% ;iw% ^ W gt, t|mr ©r I^GJ? mmt l» wNt t i i ^ if 
^mt ^ Tw I, 3Pr% «rr^  ^  ^ r it wmt t , ut ^ oi ?i^ r 
" f r op Qnfi- i HI/ nn* sfff npft i ^ / tm 
«#/ «^ f^ B w§T ^ af| sict t^ nrrlf / M/ i M 
«• ^^n nru ^m s inw^ j p it 
a# Igrr nm ^ m : sri^^ti $ jo aa 
I* Igrr r^M i^nm 2 imi^ : |o 15 
«!. I^rr Sim ^ m i wrmm t p t#d 
2in) 
ff^ M'^ fjrjir I f^nfn I t-tatr xfut t» i ^ mrm imr 
ar*«3tt iPSi^T '^ 'H 1 ^ or irrt* ^ r fnwft i» l ^ f f ^ * 4 ^ 
lEf trfft 11 ffef w urfcffer# i||f« tl?^ ?rtir (st 11 »fr: 
'tiip r^ ^n\ I ircQii |^  air stflsir TO ^ r^ ^r §1 nrmr I*" f i r r* 
3ft3 If 'M^ irt>?f?e I ^ 1 ^ ^Yh g? ^ r# ^^fiwlf # iti:i^!rirt 
"" «rT tm | l ^ r «Tp tir / f% l i i l?ir !^ j j ^ • ! / 
tmr t frer ip« I ?rn^ top ^' i h ' t%?«r^  t t ^nft § i 3W 
«fr «^ ssprfir mw»iip i^r nfm tor» ^ r ^ s f ^ w 
11** 5 f ^ ^Ff! # l^f^gflfiif 3wl m t j fwn ^ r wet 
t r m m'k ipt I nm ^mk ^n? §^ WQvm M ^ m ^tm I 
««^ MvnH M urn Wtft § }•• • t ^ ^ ? ^ ^ *? # f ^*^ ^ 
iiiiiMiiiiiiiiiH innwiBmiiiiimimitiiiiiMpiwuwinMiiiiainw. i«i.wiiiiini>iir,.<iiiMiii—f,,i.ii«..aiip,«.«»«».«iiiiii«<.» »««Mnwfiiiii—«i«i»iiMin»i« 
a. sfo ej^ e'tT WTi^ : ^jfff^r J fD IJ/) 
;i i) 0 
* f 
ffe wxr ntwwTT h % s^ WT % 
fs^nl' ^ 0r 3j^  cjt «i^ piij «rrf^  
«ft I t Hfl^ e?m u*! eft 8fr gtfft I T * • 
Tftlr* I u*! If ^ f ^ e r ^ s^gt^r m :sft igri^ m^it i m 
11 anFil «rm atj' f ^ i g Of nf I, i f f nm t* ^ 3li ufmrn 
^sfWairf^  ^ I jRiifr 3^r, j?f# irnter» an r^ cjf^ &m ?i*fr 
f^oup! ^ I e^  f^frt pit ^ s^ Nt t^-^r t g ^ i% «rsf (3?ll sfNs 
s^r '1^ w^ mm m gxwm^ ^ ^hu\ m m m v:m 
u sfi3 tfcfclT nn^ t (sffj^r s fo as v / 
ll.ll 
fsi^ «fii sft" ?«3' a^ff^. HJiR iitt i ^ ^p Hfeirr ^^ ^ 
I'm- tm'tf! it% ffiRff § Hi a^fOt | R ^ ©t«! &>©? TWI ©f^ #i-
«7tir%3re ^ m ni mfn h ^ fs^ur m m ^ f^ ^^am m 
sP-mf^n JirjR! g M 11 f^ ?# ««^Q?5r of^ i r ' ?^' cp?ar t 
mrh g¥ nt f^ m m iUn mr^ sfte ^ r i f^ HPrrf^ 
fT^f^ Mfh i 1^ €^ fSiRpfr ^ f fir ^ -Ml f^ i» ii? J?«f ^  
f *^ ^ m mtit ms ^ ^ n wi^h fi§ UE n\ mr, m^ Hm 
et if i j ' I ihih ^ft of 'j^i gn ^m or R^ irg fifrrsf, ?s?rg^ 
xR-ffa f ^ r FPir 1% on figsi^ ^ mrn i^m g^ nt^  i* * ^ rfW 
wmiionwiM II r» III!n»imiliwiwit— i«MM — millo — I•• t —.—•«•«»<»««.«»i«i««» i •niu.imn MJIIKm nm 
;r 2 
Him sr Qtmrn I # t -f^fl- % ^ ^ r t f i 
ff^ IP f?? '^ f r # farf% 15?| ^  ^t sirifr c i l^r j^ Fsir 
f ^ «iT jrati sf w^^ mm § i** * rf% ir^R 0 sfr#t¥^ 
far 18 t^ # ^ 11 «^ l i fs^ 1 ^ , s|^ if4oif^ iciirT ^ jfrl 
I ^^/f i3?i 5F9 airier / m irrw-^ ®? nil' J^^I? QTIT 
•^^ ^ ^ m / n\mft ^  m I>T if^^rf^M ^ TO T* ^ 
flsi I ^^ f f i f if^rm §• m t ^ f i** ^ mik ll^ p or f r 
€sr ^ tntjf ehr, trrt? c??^  £l!-^ eM, #8r ^ HI imr I ««i 
©f. s.-# sn^r^fl i ($f m ftr^M jnttm i t 
"' tvg r\mf 5flp m^ nm errr f% /^ Ite^ ^ ^ % mtm 
1I# t'Nimf / jtt^snr f ^ i f l i s#^ « ^ / mm ^ 
•ll.»«i«»i.«il.a»>i<lilllHHi««»«H nlliHIIW<MIII«l.<t««—liMM»IMWI»IHi«llli<IIIIIIIIIH lllllllll, » C T I | L I » III! • M» rilli l|»WomiJI<llMn«iriMI»'»»li'«rlif»i;fc''llr«»lllli»i«WWIiil»lillli 
I. mxHn ntm %fHm\n i ^ - ^ i r t - ^ : p ^ 
% mxm ht^ %f^m\n % f f t - f f t sr^-fi i |o 4@ 
<) "I 
9ik «?ipr fTiif g f% Pf f® g§ | f «f rsi I sft!^  11% I? 
f, 3iiff ifr?3 t^fi^r ^ ^i^n 11 1 ^ # i r t%fFit *^pif 11 
mn '^ ^ i ^ Ptrr i m at^ ft nnrT ^r titt-*!!^ w^t^ fmnt 
^ W^ ti^r ter f ?*# jrfif iffe s^^ wf^^i f^ litifr 
inr 3^ Jwsf mn-'m^ I «# i5# fh^ t^i I mm t ^et l^ t ^ 
iUrl (f I m?f^  ?p^ iffr t^gfsrr ssit^ f <Tt f^^ € art? If art t^«ir 
-jftufincir f r i t r aqpft fmlh % ?^cr f i** ^ m^: f t^ 
frm Ion ?^  t j?> i i i l * ®r ^  11 f ^ ^ ©f^  I I B I 
qtf r I t 
t r 
i ^ f 5=^  If wiii?irmr t t ir i i ^ f ttrt #fr mm ^^ 2f ^iffit 
|9 11 1 ^ ^ OTur # f^ TBi art t ^ mrt ^ nrm «r 
* m»\ t»^m\mmmmmmtlm^mm'tmmmiimum\mmmm\mmMmwm iti\mmm'm0mimmmm^mim^i'tmmi»>mmam>»i 
2. mpm nrm ^fmmfn sj trfa $r p 1 ^ I s JO Tt 
!• »Fir!|5? Jir« gf^ti#« j t i ^ t r | l l^r I J fs tat 
if mrm nrm gf^rwtq : uf^  f r f t ^ r I J fo 122 
:i ,'\ 
^ ?M 5^ ift% cirrT I «nrr r^% I f ^ mri^n ter ^ 11 e f^ 
a*fr 3^  | : j f i r wmt i t f^s^ r i J ^ If ;w^ ffe fif ^gf!i% 
irrei f t mm m^^ fmt § i ^^ nmt I ^^m fir^ ngpfl' sflw fV 
Q7pi wmrf^i trtjr, sf^ m, j ^ r Ir rtf%ii ptw i t 
p f iww ?rg miT ^T mm t ffe ^ i f ^ r 4 t ^%r # 
wts'sq^rir^ ^ g t ^ #^ 3# ?^T mm ^^ i t ^ r ^ l#r Y^ 
f^^ffe'f s?ift 0fbiir I C5f£i f m' m* tar e%rtr , jRfr, 
<itt:in il^ffi iw* iwif J9% f ^ & r t r qt^r m n'hm 11 W" i t 
srt^ r 5«it w4Tmt^ mr^t^ hmt W «rf^fl^i wMt 11 ^iirij 
j?lt # qft^ r f ^ s-iNsf srf*«Tt^ rdt ^ii^r # if^imfm ^TH mm 
#1 bfo mn f% (3r ^t%iii SJH iM W s^w^ t : ^  irm ^ 
suft ©fcsur Jjr ir^f i t ^*irHT # ®ffe(irsY W f4«i,l^r% frftf 
(• iRfsf^  ^tm ^fmmfu t nf^ ^r j l 1^5^  I j p l i i 
2. f^tJi^ f «rm ff^wta J irf^ ?rr |% l^^^ r^ I : p 213 
3. li^ r^ F! jjru4 gfOTto ! gfe or g% tr%T I s p aro 
<!• »i^ r5|si Htm ^tmfu : crfg or | p >i,fr I s p 276 
;v.r) 
^ ^mr mfm^M ^ ?§# I, ^Jf^^ f^m^ ikm^ fcfti m 
M\U h fmrrr n'fh I ftw farerfft nf ^^hib^ im^ ETJRT t^ iw 
3Pr# fft^ is^ r ymar t» M m ^^ h i"Mcf iirar 11 JUS w 
Efo 33r£i fife c*r««?^  t, '*" ?imci«rtj fe^^afreret, qrr<#wm I ^ 
lif'""^  I f ^ ffa^W* s#ff?i^ r^-, fisiRST^ iiteR-^ M^sit 
f^i^^f If ^mm gt wmr ^ mHrmmf I f"ftf jrri^ i 1 s> 
» » w w h imim.iiiMi !• nm mi»m'tm'immimm iM •Wi^w»iwiw'^ 0mmm -
a. 3fo Pi€ f i ^ : 5jQT «^*?^ ram • : p is** 
4 ) ' • - ( 
^ffli m mim ^tin mm f^mr mnt Ef t ^ ^ wrwr 
mmm If i| |« «i# I»- ^^ ^ mt^H PI f i* * 2 
0?Kir iimi'fts »#|r'^ •« i ffe^r^ fFnY # f f ^ mm i 1*** 
tn i^r, 5lf«i«ffr m :sfm wFm fmm I \ »rgf^i sipra 7 ^ , 
ff^ I pjir I f^ «ie«rfir rcff.fpif H^m^f I f ^ 
mm 11 anj 3 ^ # pj«fN fNifIr i r Mtmm flirr : 
ffef^|oT^ *%, H^ ^f^ ' i ' ^ f^f^ srr SI f I 
f^ew-it, 1 ^ liff^ # iiirpi-fiWFis f ^ W 
l l i i f Br - i^  % , ^ 
<• r 
• *• 
!• ^ * sin' 
s. ' a i l* 
IN ifo' ] ^ 















1!^  srtrr ^«r ^ nm t^ir afFfn^ MP^IJ j^mr ©t 
nrm M €t tm m^r sn%3 tmt m s^^ 111^^' f^re-^^' 
f fni ^ I r m wrm m^it # ff^e I? jqr% irft&r? wf fe# 
t J »ij mm mfmi ^itr asi^r »mr ^ nr I tf^si ^ #^ 
| l jepr ^ mr m f m nt sr*r ^r^ ^ »i#, 3f^  i^w 
inl frm lit f^fe WR eft B Hrf^ i^ y ©t ^ ^ t f t s i j * ^ 
i r r ^ f ©t 3^r^ ffur i i s^ pT% *i|psi ^  isfll^ r % ?^ ©t 
r <r 
(iii>iiii>mi<wiiiai>titiiit»#iiiii>«iMt»wi»wai<i»w>iiiP»wwwjtii<giiiwa«awiiiMw^^ 
%• «ir»nffi: -^^ f^fcm lor e»% j p ss 
; ^ . J ) 
1, Qilt wknr ^ m mm^, ^ § i ©1^  f-p ^ srte I 
ncniim II im? # stf% ^ i^ l«rfir # , 1 ^ sr f f^ 
ism M mm ft mhf^ I J an: "^ft? % ^tr I J 
f ^ ^Nr^ ®t g^wf i# =1^13 sfif I, ^ f rm Mt f?l 
ncir 84 5T ii^, (iJm «nrr mft fifsr ^ «i?r p r i j?# ^^ I 
p r 11 SH p4 ©t wY J# f?p3? mr\ jm ^ mh ^mnth wmf 
u inrr|j| : 1% ^  in orr s ^  ^t 3« wr i ? p 2<# 
2. j?mrf?i s Mr ^ ft PI swr J 1% I^t p wr I s p 70 
'A 11) 
%flltT WSl^ ^GH J^ f t f, f ^ i ^ i- J^ ilf #lf TT^  «lt J ( ^ 11 
« "^ : iTEJiim IT t f^ i r r #i»t I i t p^rm fmr mil ^ i t%^ 
jr®i5? t%iir r^% ifir i H IR? ^ m ^* ' pml" 5|^' ^ i ^ ^ ^ r 
fil sigt <3r T9^ Isfrr § J of ^ ^ -it tstwii M m^t orer gf^r 
^HrflTt JitfrsT # , liliior ^ f r ? ^ , 8T>te,#f^if nfnf (ft 
mr^ i,r .%r f^ ssl S!^ :^ ? I Jim I rfrafe^ eltir 11 w p : 
*ii# ^fmt i m r ^ ^ o^ # ©t^r i i ^r^t^ ft mh ^ f 
i# «B f^^f^ ml ^t mY mt Wt i mft^ ?m^fl!ip imi? 
^ s ^ iPT 3 ^ ^ «i^ f f ^ r sh i^fit i ^ r to-w-t^ 
f i l " ^ iflfa PfW ^ t ^ l " | | t^ erfri ih!i# sqrar l i m i 
i^rf *IT f i r ro ST *ni i s 
an 
m^rft mn # xmic^ mm sir / f W e^ mu/ 
tm m^^h ifmn I HEtt / fk^*f\ § re % 
i m mrntm/m ^t% mf %nIr fennrrr* « 
# flif?jiT If spffl # ffw ^^ i t ffw'ir ftwf «if / 
usspf §t jltfv'?rlF t p»# I / mm feir sir i / 
j !# l ^ f if qoi^ ir mwm ntv str sw fifi / f 
m% ^t mtm / 3mT i f t 3sil #i? t t i r urtur 
^t^rcr i f f 2^^ f f al" ^ rl" qtl^  |e mt^ m '^tnt€t 
fsrf ®r f ^ "^1 ITS srtt ci pur^ %r ?fr, «reft f f iw %r 
l©f? ir^^t* TWI" S ^ ^  fPilr vi^ |[ ^rrr ^nr i** ' e i^ j i^ 
«rj|^ esr^  tsmr iT%itr o^  # tor §., t ^ nairto^ 
u ^Y^ mm mt^HT t pr^ iY «^ : p a?-28 
2. ^fw mm s#ir s ^ «w ir q;^  s fo i9 
3. ft© m^t^ ^^ I ntmiM mt f? t^mlt |o 3? 
•} 1 ' ; 
ffti pr? # ^^T # mm QWT ^ m m ^ i^ mf^ I 
^n m mf if ^^r^ 11 |?Nt «f?MiTmT <^  §mT pr^ 
m ff^trrnf ^t |iTr f ^ r § i ji^ s^rt ?rpi% T H ^ ^ 
tor «n ser «?# tjrwr mm m fe I t i? ttj^ti wt TOT 
|a?' p r I t 
m^ orrrtt t^* / m-i i ^ eil* fir^r / ^vft ©TIT 
^ ^ ^ f4f nfnjji / ^>ffe # 0R m/ iim 
sfRcita sfnT ft^Tx m^T nmm i ^M :SH a^ f^^  fr^^^f^-a 
HfU' # aerRr irmcirl f^wt ihi If mnn ?^-pr4 set 
TI I r* ' ^ 
I. mrm ntm ^fm^Yn : tf^ ®r |& ^^T b t fo 3H 
a» mrm «rm f f t e ^ t irfs ar glr^r I : fo ai 
!• mt^ Htm ^fmifu : srfsr «r ^ %^'f I : p loa 
:i 1 :i 
«r»i?i-^T# im m " te r^ mm I f^ at ^Mt mnm p r i 
I T^r 11 m amrar I* # # l ^ r 11 §f% 3lt «rrar«i^  ^t 
cTpqrirm ff% l i t # Tt^ -1%fW ^t pf%*tfa m imr 11 m 
^mT % «r|t 5^lt5r it ^ , mn, 
m m mrm ^i m nrm ^ r fmr 
^m €f ^T 1ST tor 
^ Tift S I Q¥ 3P7%-^ iJ5i S|S%4 Pfl* itf^ «IT ^' f N t 3 ^ 
fH- ii»i flr^nr mrm 13r> ^iferi % nr^^^prT if' «if-^m* 
2. mpm ^rm gf^-^tq : gf^  ^r | t ^ r t : fo 298 
3, ijpgrrsR T^£W |f^-€l"£i r i # t - ^ i f f - ^ J fo 120 
•A 1 1 
I mm ?f Ir ^  'T^ T / "Wr ^nr / It ^ ^ i§iir amr/ 
H «}rs^ ! i t mf^ uf mr i 3# |:® - f i f r et^ t H mr, ^ 
arflRim f f £**i et^ mr» w^n? n^i^m ^ wrmtr t t gi?nr 
s ^ tor f ^ i te gtl I QT r^rrsf «t df^^ I ©rrrr suit §ferr 
fft kmr mrn^^mt^t |b' i m: w-ft ^m wie^'mmr^ tor 
pn g1^ it jMf IJ m 3R# sft^ r tr w^ mr^r^ ^irmr ^ 
iffir i f% us t^«i R*i ^ »lt i^w^n § :sh m^ *%} wPlf I 
mm M fei" ^ r? ^ fftrsf Ir t^ «?r% p t r" ^ i^/mtt 
i I % ?! at i im ®i«r% { r^t^  whMi et at |t^9f I ^t^i^r 
i# mim fi i i^ gfWh^ j f f t * f j t mm^ J fo 12? 
«rTf^  If 3FfT si sp^ rflf «JT 3 ^ ^ mi^ mk i Jief laY e^ 
f|i# iw^r *f- mrl 2ft% i r it^rsi iffi I !*• • 
" ^f t • V m mmft n^ ^ / 3w# l i 3?/ n t%#ft 
*t 3imfm 31 r stcir t, tlrs| m^r^tn n^n m f ^ srrfrst 
^ J^* f ^ I r^a5 If p^ 13 fim Hi mm ?r fr, «?rt, n^ 
s: ai^ !* e^ 11% f i l l f I urn i t iw MWt «%# «fl" ®f p ?r»if 
f f i ?fl ^# I OT^ t^'g, f)tr||' ^ ^ I / ^wl" lie r r 
WaiW>liW.rilllllPW|iMWiW<l|8WI»WWtMIIW*M<ll»iiWWiWMWl!IWiiWMI^^^^ 
'A 1IJ 
wYk tt in? Jf PPT GrcT 11 ETU f r $rj? Jf J^FTF PTPI $r f^ FRr 11 
z#l- &ir«i -tenfl" $?fr f 3rfT 3r?% ^r^ ¥ » ^ f^ r^ $t #W ^ efhrr 
$Tlr f I Jrn> sif^s^ if^ ^w? PT t ^ fir ^ f f r t r i J^ f^ Kir ^ 
5tE ^ff f t^ ^ ^^ rft 11 $t^ 5r fJT arh" f ^ R i r «PI ?$ 
'*" fft^ i n i / f f t "JTiPft 1 . / Jif1%$ jraT i t x^ f . . . . / 
g? i24r«5 w ^ €f ?rra% jr?^ | i f i J?r^ # aM"-@FT^  f nf 
gfo IgnRfti ffe n^sr f t ji?fNt ipf^f I ^rm ^ tt^v 
'mm m'h 11 3rR I Iirr1%$ p f gr 2f»Ti aiwr-cftsRfl- t, ?!W ¥$ 
-|?ft ^ ir^ r^% ^ et? $Trf 11 qgf fri f^ 5J-1t-«i# ?g4 I 
Greift- ir^ I t ^ ># 15^ 5!^ 1^mr T ^ f ! i ^ ^ ^ qt?r 
j-GT g^ f ;f^ * wmm, wfm m j?ift ?^mr ^mr 11 M" ^ qtfr 
^r1^$ fi^T If mm ^ 11: 
' ' =wf 3rh- trr f^t / fh^ ?> 3T^ ^ «rm I / rftwrr g^ mr 
3B% q-Rf TMr I r * *• 
J. m sfo TTwf^m mf : m $r grsr : p 25 
2. I^rr r^rw a^^m : ^H '^^ CH : fo 135 
3. s^ fo l^rr 'Try f% ; wft^ in T ^ I : TO is 
*•. gfo l^rr ^ru 1% * wftn m jtt % : fo 22 
;i 17 
^ nf^nf I cm? wmr mk ^^f ^ ^ ^ imr r f^ mt^ % 
fmt f^fsrk m^'^T m^m i 
cm f?.«i3 Hm ^ ^ tu wt sfsf Tffft J i « ^ ^fm ^ mm 
mmf ©t ^ -ef?t I c?t "sitltfi ttffr I r s^ Frt rl^wf ^ 
nht^f^ m m% m st ^i^n m^f i\* ^ m Pr^^^mn i.4 I 
nWt €f Hii m wmm mm § 1% f s^r sit f 1 ^ wrrT 
3ritenr«!f ^nr I r 
(Tfrrft^ w 0> ii mmm irgf^© ^ris ®r ?w tor i 1' s f f>^ ' 
If ^t if|crr-wiTr ?wr #? f^m mh f t^ g *.r«itit9 tm m frcftn 
i«ii«»ili>'«iLni»>iii»i«iiiw»ni iii»ii«»»iiiii—iMi».wi<»i»nniiMiiii >i inii mini •-» i iiii iwaiiiw i«iii»Mi»li»r<i»j»>ii|«i«jiiii«'''i»"»«»»w>i*»iii<—t—«» wii.i««» 
I. %fo ^fx ^TtJi Urn s mln m Wf i t ^ kf 
mn nh it ^fimt I T ' * f|ra I Ritf^ ipaif ^ q ^|l i^ ^ #r 
ffew»rr ^ t ^ I n^r If ^^tft §, ^ i t nrtr fmf^^f mm I 
pu if 3pfr 11 mi B?lt t ^ ei f^F^ sfm 1 ^ Bii r^r s ^ 
Ttfir i art P t f t t ^ »I1" g r^rr I r w^ nrn^ fji I s ^ « ?mr 
^ii I p I* ^ 1 1 ^ jRi aarfft" ^ t 11 i i f^ f|5?ir i f |r|Q fir 
T^r ^m^ 11 unt ^ n tnir # nfmf Titir % ^^t efrir % 
JiUfr f te^r I #aY W fr«r str i f i r ir»^^ nn^r ^iriifi' f 
ffr trar »iRjit5r «irrrt^  qrf ^ ^ # j^siifii i?Qr,Tai-9^mii-
irrrcu'-^^r^ii # fftnmY i sNrrt I r f ^ sit <^  iw r fi# 
I HH?^  pi* an 1 ^ I fit tmr s^ few, sf i t If i f l srrit m^ I 
i?sr^ r Inrr ^M ^^f i , t^^ %1f I jr f wn STW m^ # f 
«WB<W»*WWM| iWWiMliiiil l l tm—wa—liWiWWi 
s. Efb ^tfh m flit: f f ^ r : |o 3s 
'A I \) 
afif^ f?ai iTdt 11 c»?pj «IBI^  fgr^ If tmt m w^^ nm ^^rr 
t ^ 113 ©T trur # j?f^? I f?pi^  i^ 'sir, I tfur^ fa €t ^ 
0t m"m nfm nr firtft m # nr^ ^ ^ i? t-tr I r i^ s:tF!j(ir^r1wr 
I i^ futt ^ titffitmr ^ irrjf ^mt, «iin=| w ^ % ^?p 
aigHiT efife 11 t?T If nifw ^r^r.Tror f r f«ft- w i^r^ Jiiat 
^ mm, m ant i^ nrft P^^frnf mmm^ i ^ 
^ t 'f%iir 11 f^ fisit ftm-sHf-f M i-imrfi-i^f^ per # i j 
^f?^ sri%@ rl-ir^tli M\ ^m ^ m§^ f^ q^ r i 1 nut ?i?it it^ar 
if iiri£i fi irv^ fr 1 ^ 1 ^ I, 1^ sm-«rre gt iif ^r 
'A 1 {} 
mm ^ ^ ^v^mr^ ^ w^mt^Y I t ^ i t%p:^  
sill j?i' ^l^fff ^rsir 7ms^s^r«r^ Jif^ g^? # i?s%ffm i i 
QTpi tiT«r?raf f t fit 7^^ »»sffr^ Tiit ^1^ dt^m tt I , Hm mm 
m^ stum 3^f^ mn fm: j^nv et gtcrr g i m 3i«irnifrf 
m^t mit ©t^ nr If f$j0B §r TO? i r ^ t t i i I i^ r if 
fsimii wmt I wTf% f i at e?? fr I arttc^rr mnt m 
mtfm mm ^mh ^ sFt ffett^t m B^tsrt^r n^ armcir m i 
m^T WHT tr4 w T I tii mi ^iH |ri%p ®f^  I 1%ti ©r f i r 
• i i i i iW i n i . iMii»^»»«iiiMriiiiiii<«iii«iin»iiM III —nn>ii»ii»iii>«aiiiit»»Hi»iiBii«i<i»i«nWii»iiiTniiiiii w>»ii.iii. urnmn M i m w JIHIHHIMMIIHIIIIW——»» 
:in 
•l^f^pr 11 81 mm M ^mm frtflwT I pH mnr iw 
mm mh I f^  imm I f^ grr JSift ^ri m wfii ^k imf 
fcwnrlf ^ nmt I J |pf rt ark wntf ^  ^ am>§Gr ®r *<1-11 
m jrsoT n*^ ff»rr / iw f f f t m ^^ ir \** ^  
p r ^ ^\ trrnrtr^ at isc' il»r ^ -^A I p in # \ 'fy^ 
3?ift "R^ dt r^rft 3ir^ >if5i wt M^m j^«iirr ?r j?? rf^  11 
nf?a, gxss arTTsT, VKrh ^T=Tff h 3<IT 53T qrarsY i «*• 
ftgn. TO 5 sH F? g J" 'T ??rT srn 3H*r ?feiT OT> i " -
BB fstr sft sr«fr Bi?«r i^rhwrr flnr trrenr I t 
<l^,l|MP«M,MI>«g>:»W>MlllWilWIWHIWMMWWMIIWWi|IWillWliiW i l | i< l 
3. »Rn»r ^rm ^fmfQ t trtk if fi l^r I : p 30 
!«. lorr^ i arm grifptq : r^fa «r ip ^ I : jo so 
r e 
:i: :i 
l^'iT 3R «t jfr iM 5?if ^mr r* * ' Q^ iii^  # fsmrfr^f^ ®t% 
?ajf ©r i ^ ikmir 11' 5J^ <r^  «rr # T ®r ^r im * ^ rt^  f ^ tg m 
^^# rf^fir If «fii ??i Sim fcf ©r grnrr ^rt^ir ^ irrft 
IJ i<r fu^ rF smrm^ j -d*^ i i ^ are? h MT'^ ^T^ m m^m 
ift an i?f^ Ti l^ ff ^wit ^ I i^ t #rl M^ %mT flrrerr ^ mr 
c,^  ?F|I iii?5^  ^r^* mf «f'^ "ftTt Jiff i^tr^ i t ?fffbif I— 
^r fcfff?-* HT^ m m^mv h Tit r r jf? ^mr i t sr^r m m r 
^ >^^ f^ 5f sst •i'^: fcir«irfrt fp? ^ mm ^m ^h dfk^ it itf^ 
3Jm® 0> ^I;0TY , i^ MiY. jFfffT, firf^srf i k ^ii^T I f^^ s^  
j*inrr I T ' ^ 
3» 9ft| fO a52 
;^M 
fefo mklx ntf^ % % t f I ret t f ' i«r|3T* t r^tt^ icfr sr^ m 
fliiit^ *t nmr ^fmtt ©r fu^lw f ^ t wrnh irair 11 se ^iifft 
arr If f^ls§ m iwf^r, M t^ii i t i * irlr I r g^ H ^ w«f ^ 
TfTr 3Fq«iT J<t5rr p r »^ i^^ f ^ srrj^  i ^ r ^ r m^ 
^ i e^ lr et eg sir g^ r^rar f t Qictr I T * ^  r^flfsf ^ # 
mtnm c?t t f 
i.»Wi[HM»H»)H>y|rM»w||, Mi#HW—1-- •iB.illt • » • •!«» • — • ^ •WW W 
I. sfo t^s^tt *:imft : ^ r p : p 25 
3, .,fQ ttklT *{r?r# : itjf p : JO 36 
; ^ : ^ ) 
®r 1 ^ itl%ii w fsor t t fJH" % Ifft' 11'' f^ f t , srr ur\ msfn 
^f ^ fTfiri** * fsnn I |rt^ «m?^  S3# f^M 5t^ i f ^ w«ir<5 
i f 
f^ isp;.^  vt mtf m^ m1^ ^ t^fs ©'fffr i 1 at i f -
rflwf ©r «i3J*r t^?^ <f?f'=§ ^ srerr 1 ^ s^ rsfr j^rf^ i^wT ^ 
«# gst #cir otcfl' I til e^ i ^  p m^mttt ^ i ffc^ nttt 
§ i ^ - ^ mft ^ f i p ^ cmmfoT M # ^rrft.lw wr 
mm m *!«>? p^i ^mt smr MH f i ^ t i ^f .rsitr. a^g- iihjr tfrft, 
' «rpr pf §t Mf II* ^ m t #i0r p r t r*' ^ 
^ fhnti csptr trail i r 61 ©4 I f ^ j ^ ^ f flg. *• wr ^ f f r 
tp^  gff^ r ^ipifimt ^ "^ m 3^ rmrm^ MW^ ®t dnmrr m^ 
§t «ftlt ©re i? mt sir^j*'' mt w^f^ nf^ m j r # r wr 
m MiirrrM iwiM i i»'»jiii»»»'«»iiiiiiruii mminii IWIIMHWI nM—iiuminrii «•••««. mtiium ^ i»imiii> IIIIIIB, UMIII 
2« silrr Itfrr t mft t fo i t 
3* nhrr liprr s i^ft s p if-20 
:i:ii 
''wSfm ^m 9T r^f^ «ifir f t / !it air srt^  sfterw mrtft 
I / Hgj^  ^ r % i^T ^r mm I f / ^^sHsm i# / nhf it/ 
gftwrs^N ^ 1% ^  ^m # Tift I / m^im/ % ffhr / 
spTsfr fiHtt^rea ^rtirvmr I frr« / stem ^ sm <rr 
fm m i^i f^f ^ itwr 1 'rr^g IIE t ^ tg TRJO^ nfnf st l^r 
I iH If f^ifti 3iR«r i , c.f iff «?T'*rrr W ^tmSn mm ^m gp 
uift »f« ?lt 3I m1^ / m^ sf ^ f?i|f**** 
I. J?trr Jigrrr : ^ m <r«J J |o si 
3. 5!mr|5| 8 1^ »t sn sgrj ^ *lt p ^ f , i : fo 12 
«N 5rmf|5i ! ^ «# B*i mrj ^ »t f i wr j : fo 20 
A . , ( 
^ 1 ^ m f^mxft i ^ r t sit QTM li ?PR Ite e% srt m f^ 
wfW If j f f ^ f t , ffsir fTfife w f ^ f? -^^ W jwwf f t jOT^ 
iflwffr §ft far ®f% I fir? i # f i t r f l i , t i^ai-esl-iicggif t r sit^ r^r 
w w r I , Jul srl^ fc4|rtt fft;^  ft", i f? 3*?# f^TO^T If <rf¥^#r ^tftr 
j i t f t iiTs fhgti if % tterr ^m gt 3nrfir l,iifs? % |^trfsf I 
f^w pnr m% as^ I , ^1* aw?^  <rfVf^ «ifli €t \m% 3ft? *lt M 
i t ^rdt i i *it? # - ^ Qi ^al uNrr «^  jt^Jir ^iPifir ^xm t« 
j?f# nf^ ^tlRrf jfft? mm mm ^m #tfr ^mr I» IH SW^ 
i m r ^ I fm r^ It w t^^ i iMirr ti% w«r I r * * ^ ^ t^f «f 
jTf^ ^ "c^^ ©t »r«Y'H iTur t J 
" f f ^ arrot sriff'SB S5#rr / f^ SIT ari ^f? ^ m% 
®^ : ^ t frr«r j f? iftur I irrsi / i | # arm it M W 
^fiffl" fit / ff^nf ®t p^ siTiife© s ^ / ef «r^  
im m % t f ifl- l i l t t^-sR ¥t %fr^ r W ^ fgt i i ii^ 
i r qt w r f^Mr# ^ «rfrft f ^ l 3i!%^ j ^ i r \ m^ f^m ^mr 
11 i f f ^t ^m m f??f 0t uti? st.ir Tir I ei a ^ I w^r 
I* gfo I^R ^x^ Hfg : ^#J? TO ?gt I : fO 9 
a. ti'fo larr ^ini fm i ^^n m t f t § ? fo aa 
5- £;fo tenr i w tk'i .• ^ t«! fs tr^ t s p 23 
«i. i,fo tenr sirsi f% j iiit«i ^ t i ^ I s fs ^s 
3 # i mHT ttmnt I t 
(fPR/ Hi J^ r^ ir* p ffe srr^ilt or p «i^ t^Nr/ M ^ 
1^©' «nr p i r xnmr f «IH imr^r / sit 1T125 srt j^m^ft 
(ft e^ e? ^ t^r effrr I T * ' 
11 m %>i 9® ^m ^ tft mg m ?cjr I r wmrt mmJ I 
gmcir 11 tis ;.if ttmi ^ tmr ^ fmr I enr^ f^ rar i i r r M-^ irffR 
• fy^ ^r^ «r? 3r^ 3RIT % 1 ^ 3-pp=sr etrir 11 €^ f^cfrf «f i^rT 
^ f i f I f^m ^ t%t^ t!if I r mt m f i f ©r ferf a t^ r 
qf f i ^ ^ S35rr=!5 ^ t gY f i t STITi3? 
fj^f^ ^ i i f ^f ^H If gt §5- ^ r I , •• ^ 
nm ale % M -irr wr § r sifglfir I ussr^^r^ 
t p sh" i^nft qg |f^ 3?f 9 1 - ^ est i^t f"fif^crr W f f i f? 
amm-'mmimmmm •«iiiwi'iMi'iw>i «iwi«wii! —»w-awi liwiwi wnwtiin- .jwJiiitiwii^iiawiiiMiiwiiwww Miijii¥»i«iiWi«iiw«t«wiMw«wiiiw>i«i 
2. fa? 5irfnixr j 3in^g^ t %o «• 
3. for sirrnrr : 3ir?«?3tft J fo si 
:i:i) 
m wmm ^r^n ^ m ^ H-/f I cnr^ i am ^W ^ r ^ ^^ r^^  
^ ®> ikmr I i 
%l¥ itfir §, t% I I ^cf? ?f*<r2i wn-f i^^r pit ijrf^^r s ^ 
0£ip^ # ifff ^itHT I mr ^ mt smt t ^iVsrTOl' wmtmr 
®^ I nrrlf JW«K w gfiii^ri f<F«flf ft?ar^  %'rft I # 
f ^ ^pft fV srrefl* I r JIEI 3?!l s^f ^ t f^ ja r^^  # srr^ lite 
wmt t fit, g? ©fu lit ^m^ 11 ^ i o ^ ©iisjtfNf p^ >i §? 
w^ ^mt I, mm it mPif ^f l f ^ ^mr I, p ^r etrrr 
#ijrr ^fiir i , rr^  ij^rsi^rft 9? J ^ i f f sni iw^ ^fnt 11 
u Wfkm p r t m^ t nrft # arf^ m : fo 15 
;:! li 0 
^ nt 5i s^3>i f%>i «3T Jff? smr 11* * * ffiT ©IT fn0^ wf 
#r^  miffH €t tutm m ^ r^ i m emrtinft, gi^  citffgjr m # 
^r t^ , ^m->#» r^ir W til si^ irl^r, i^ i frunmrtY^T m pfxt 
ter § I ^l* jv^ ^H ^ srrgt i^ me? # cr?jer^  # sit ritf 
bflWt i gf f i «1- #rr =wft crfffmf iar 0? j=rQ-'^ firr i | ^ i 
ge ¥ff^4^ 0tc!? ufk m K m^rm hm^ ^^ ^m 
^?p: ^^M m mt ^T mm u f^ H^ ^ihm I 
wfmf k %tff If H^tmr of Ttftisnr 11 ^yf% ?^ts3^iimr^ 
«5flj fit -ftr^*^ it #r*fr 11 '-0 3'i QT'aiTri? Y^ si^ nrnr t 
^f n^ fja' #r p t i f 5it ffrtrHr »rfNT ©r. ^P""^* f ^ R f jsr 
sfit ^ r i? j ^ JIT «^' JB^  ^ r nr^ ,^ smf g|§f ^ t ^ n r 
ir!^» j ^ ff(! -^fr fft^ i*s5f <.'r?r f ^l¥ f t am- ^^^^ ^ 
wmm^mmmmltmmiumMmmm'^mm 
a» f^ter fur? «r§r J ^ r# 1^ iif«m : fo w 
;^'ii 
afum' ^ ift trftfrfU? im e i nl- ?fc;? gum H«%^ r ^ i 
^r 3P?^  g^  I #rir ofeoj S i ptfmrft hmr gt ^rl^rrr m # 
I ter* f ^ t i f^ar, fjpg qf %>§ lErrg shift hw^ h ir^m 
^ wm -M t i t j-at^r wt mot 11^ m ,mf^ mt ifer ®m 
If GH eif ^ pffc! OT eft" a J "^ f aR-ar? jo^ f ?2ft d, g^is ? ^ "^  i 
jif? jftro t,3T <?© arffejjfJ^ a iifw ofoir pffh s-m^ m wr ^i 
?hHr & aj?? ^fftrorfi- f urruRr sftB.r^^firBret § r wffis 
^ f:^ 1- g^ t iifr ?wr^r^ u ir<^ £<m «^ gcir ^^r ^nr eif 
j>{ir w I wrf: irer ogr sir mm ^ ffe f:f hr (St ma nim^mT^r^t 
3JCJ pffi? nrut i# i t I Ji3l terr ^fft ef^m' ^r gssd f ^ t :?r 
Hrt^ ?2?ar? |c? t^?^ |if1^ I ^tlt I ' %tdt ^f^ e frrt^T^rr 3% 
^ ?r*?m orsBTcT^ r im i^ j^rf enr mar i % M 5if^  ^ ^rfferger? 
3?rqPr Tt^ ffsrnr ^mar 11 w^ 1itr?tf? pffh^srft 3^1^  s iirffet^ isTgr 
STfsfi- TSfR-^ frr ?r^f mb e g ^ 5?Jf s t ismr i pffrrorft ©f^  er 
'.' O 
rfU? gif^ wfnr I, ?Trei ^  jji^r p^m 3^ yrf^ t^ r? «nr yf^r r jrr^ 
fT ^ r I, !# wrsr f r Pm^r ^rft I crur ?IJTR ^ Tfrr $> 
jwm^rqft 5?^rrrfnft msr^r ^Y nrm trmfrr ti** ' 
t^ JTfrr #r g^$r 9-2i?5f 11 %>g 9^ ^ffh % wnm Jf^l^r aisft^ ir 
If 
Ir H^ J^ f^^ ff Tier f 1 JT? l an^ arrorr, 9 '^ 3rT%i xmr 11 g? arr^r 
artr sr^ pr f^r Ji? % ?FSJ'^1'' I ^nr f^ r f3rr 11 g r p : ^ ^ 1^r 
|(? ?sr ^ Jir ?r ^> g«r%r^ aj^S pirr f ^ r srmr I 
—MwMWfciiMii*! iiw w w m a M i w w •!• i • IIM.MIM<M •!•> ^Miiwti—Mfcwiii mmmm \m mmrai iiBmii ww iw) i 
;i:^'i 
f t 3 ^ fi^rsi-s ^ fVat^ i i f 31 Ji7-=ir^ 5 m^j^ l^fR % warn 
Tm^ mr^ imr k,mfb urnHTw^ pi ^fm i^ lW f^ s^mr I f 
mt J«* ¥t t|RTr 1^  iB««? iri^ *r? st^T ^?r«i i^ * IF^HI ?g!r I r JT? 
ngBTQ ^  fHre ^ H^r gts? tsar 1 1 1 ^ ^ uxm €t ^vi m^ ^ 
JirnRB? J i i i f t ^ m 3imm fk^t E r m: mt pi ^ mr^r 
lo t ©ftfrr M pi i f H ^ 9il i4r«i=rri??<s5 -^ 2f ggnniiR ^ i m^ 
etrro-r g?^ iihr ?n7rrfVo<ir § i 
l^nr nru s^am ®r J**i I if^ i^  if ©en #. " # J?T ®t ^ tQS| 
©r nvn nrmr ^i Jsi t ?ar ? w i"i <5r f^ Klt |Rt l> H**IS? ^t«rr 
or JT? ^ * I f^ 3 ^ Jn D7> 4(tT srsifV i t f^n et^ Bff^  
3cmfi5gi41 M jrr^ fT mt :swft |?f «nr ftor j r ^ ®T fiiffr I J*'* 
Qt^ STERt TPsft <Pt jTOiniV li ^ fH0 I ! MS E(f 3?fl^  f^ *»Rf 
ywr I, t^iA gl 3W? tor I t*** iftunrt I HJW ®f^  # 
2. k n ^r« ajmrff i mm^ i | o ?© 
;i:ii 
fi H ? ^ fftj sit g59 g^rr r #r»?r, Jit ^esi if mmr if^n 
g-j^rtr ehrr i " ^ .uf^  s r ^ pRft «r?«ft ^ t:aTY Q> ^fkav i 
t^ smrr t;irnr sfBr eu 0 31^  ^ iomm ft craruT ^-tinrr JJJ? p r V 
«fl< eft qrf5# err TSZTIT jJi svm |<arr% §? i ' jir^ 1 ^ ^fr toR 
2f p ©r atr- i t? ftsmn! ^ s^t Ciitr i jn^ ^ r i l)i fw 2f -it 
«it?-»TlT M ^ 3Tr^a F^R cft # 11* • ** juf^  ft J j i r ^ i sifft 
'*• fi 3pTj & sr ^Tift B> / irqjiR #r . / gipmt §t/ 
^ft% «»t^  ^ Jn ©t H^ f?-ftR.jpq «! nr^m R^R ?Tt5^ ar?r 
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^ sfifcrr 12ilr gf^fr qr JJ>5T ?rr serT-fr ffeirf^mr ^r ^tm m-r-
$T $gf!r t ! 'cqrx r r w pfg? fJ¥Tt TiflT ^ jswr p qr ur »nf|-, 
^ i?fr, - t e ^ arfffrf arte ^ i? gir qrr IFF 3T# T ' ' rftr 
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tPJT / TitT sf ff^trr/ I !T f ^ ^ t ^ r / ^ iWt ^ m^T/ 
rim E^T^Y ^, trrffrTf f w r ^, «5^ -t3^  Jf t^fHci gsif ?^ , »pr fi^t 
11 f ^ ar?i% ippft fmt $> irmr I art? 3?ft t^^  WPJT I T ' ^ 
91% t|)?Tr3rf Sf 3w^ 9m^T €t rfrf fTrrr 11 n^f iff t^ 3??% ^f^ 
mfmm ^Y jj^ TT^ «r Ir^ sfr j % #)• ^ r 11 m m^- J^ iFfr lY 
?rm>-te ^Tfir t — gi^* J^ f?^ *^ 1^'^^ ^ m r ii»icinitt f rdt 
1. I?TT J^ rti 3f?gm : F^T wit, in uf^ I : fo 125 
2. l5R 57ry sjrgrcr : jc^  J ^ , f^ Y^t^ rr f : fo i32 
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5f ff^ ^ r p r I r* ^ 
'* star' ^ # m I pir«? ^r?li I, at 3Ffi otrr t, 
f W ®1% ? f^ f ^ r p r § f *' ** ®f^  m^ fm^ # Iffe?? ^ 
^ r t ijgf eig ;^fli9f I # i j ^ mm m f^m T ^ # i 
Mh 0 ^T ^ / if? gt f J^ # w=n nx^ :sx^x-mfr 
3* 3iM : sft i^m «nr s^ II? : fo 5i 
5. # ^ : f%^# irt? t f^ ffsft err I fo 20 
' ) ' ( • - ? 
?ar If ipi gir 11 M! ^ T^ f f^ Sfff^ IJ ^t^ ^ Jrt^fr 
j ^ f^ f ^ I mt ^ 3^  jwrisir lar I , i% f i t srW H ewmr 
^ i t ^ r aftmfl' I srh" ^  ^ t | i Jhifft I Mr t anrr ^mr 
Hi^ iT armtim f t ,ysf?r 11 ot «nl?i, si^, ^^ I irh*^ i t 
tet Pi»mt 11 m wtiRfr I J 
' ' im t ^ 3«3^  ^ nr ®t / eit p t i t t ^t s ^ I 3W 
fpgrft af^ f^  l ^ r i / a n ^ ^nx /m ST^ »ir 
}ru?fr ^ f T ^ §t^f I «rr?«nr tip 5?r% ®r ira &r 
•Pirr «!^ I, Qf^ i1% ^nr f t f« |i# f^nr ^ fFp irfir 11 
m finr t J 
^v^ i / m ^mt/ ^ wHnr sit ttur t s^ / i t / 
«3i 5!^ «!sf ^ / 3 V M i t i t 5^* ^ n . . . r** ^ 
2. JIW : s?gt lit 91% «rT smr : fo la 
ii. s i t s i ^ ^ Jifti fT wr^T : fo 69 
r r 
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I ag53i sf f^r ^ 3 «ir«! J^ i^^ fflf ?^  Tt^ i ih" p i amwf^fi 
I I js# JJi-JTraT IT s^nl' "fi^ i^ sif wr prrr # <rr^  ^ ' I , 
uiw JifW wr m% "sm^ f M t fir %r 11'* *^ ' alt* ?#-
pur I crrpj? J«r w^^^ ^ ^ f, " | P I :Hh' ?^ t r H^=^^ 
frmt-^- Mw i^ »im if Wi?f I f p^i ih" F ^ ^ «rn=3r 
-psirre f«Tr T&sir sf^wt^ 11 ??rsi^ rfr^^r W s^ JIEI atr ?^ 
wwwxwwiijinpi.'iiii wmmmmftmmm'ttim* 
3. ^ ! "ftr'tfr : fo is 
:r.ii) 
*f 
us ft*! ^etr 11^ g^ ill" 9^ flr^ Irsir r ' * 
mS%m^ m^ 3fi5wr 1^ fef^ #r nt ^ pi? &t ws\r f 1 f^^ 
^ f ifarr j^ Rfrr f i / *rf!i ^iff a^^ | f I, gir gfir <rn"ter/ 
Jn #1" 7ftil ffefsfl' 1^ fVw # n^ itfft § t% fli wt" jWt 
sfr JtRfr ^ Tffh 1^ 1^  95jrt ^ 91 »f|- sifffHM gt j i l §, ii»i? ^ 
JjT «3r ^ w 8ff«ir f i f I tb se?ir #t isT, ^ f l* srNt '^m(f wf 
ihr 3Wi»t J ^ JOT? # s^ ff^  "fiwe" f t ^ ?f^  t ^ f *is«r Jwrg^ 
^§R wift dt r* *• M^ 6^ cftffi' T f ^ f «rF^  sfdt i tit ^ 
S5p^ ^fu ST?IT t I 
;M() 
5^ ^ ppTTi/ ^ lit .^  ^> pfl" ?T^  g> T^ r ' 
5f^ 3rr ?ffrr."" ^TT m^ p^r^r 3t%, rft%, fiR trmr^-f^fFlt 
5^ ^ / ^ f f t / ?itciFi «m5T g^ rr ^ ly §1 f i V ^^ar 
^ ^ w / ip^' fqpw sY 53nit r * ** 
T^ fiT 6 wrff ^ tew a»5RT jfflir ? pr-fTr=^ ^ mv mt 
» •wmawWurrmhiMMi 
2. « ^ m mm ?f#^r : i f ^ r f 91 : jo 30 
ii. ?i9r9T 5^m ?r^r ; ^ ^ r ^5 : fo ifo 
5. ?!%gT mm ?r#fr : J^ TR nr 5^ : f0 i n 
;i4i 
" m m iT^v ^t i^f t t MM ^ / fmfmmr I / i ^ 
JIITT # f?^R ^ / Ri«r ^err § / ms^ nm ^^M 
m^t n&w mt^ i7#rr I ®r^ ^ J*<« @r ^ t a PT 
«^1^ I f wT^T mfiTm*M 'S^ P^ i ^ riw «i^ I t ^ 
ir% «»i(tr i r §f^ §t f i # f^^nft f f tm W WPft imff 
^ urn srrfl" I : 
ff^  # qw f^ Jn -ff l^ ©t irfiK fPNfli 11 w> 
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I?wr§f pTr sr^' i w t iw ^«*r ^ cm m mm m §? 
m mt g\^* ^ mm «JI^ ^ qfrr ^ f^^r -%!r ^ «itfaH m 
f i c«i^ )' I 4'?jftli «igf Qi^ # !# qaiT lift ^ , ^pmf I 
' ' g§ ^ jrfi? t ist g ^ et%-4itt / m mmr ^ ft? 
tarr olslt/ i^ t 1% f? p iY »•* ** 
tfe ff^nr ©Y i?lt m^ *pf ^fr f ^^ Y^«ir ^rffef 1* * ^ 
lnw..w|liii)ii|i.MWiiiwi.im'-" 'i**'* 
2. f^fmr i n n urfr ? «mr na f i r IR t f9 «»*#-^ s 
.Mo 
^if, 5YI 3rrf R ^ picft ar^ w f^«# # grf« I mT^ T^^ ?r 
;r(*i^ f5Fr firrrrft 11 rrur ^r pi ^rm % arnr^ f ^ ^ sFfr erf 
¥f ?ft ^ ?fs«rcfr r^mr ? 1 JH^r ^ tf^wrr ^ aj»if '^ |^ ^ 
9^^ armnr 11 srfo s-iRcft" ^ Trur I ^ $r fg^r qTwrrrfHR 
E?& «5 ^ 7r# I, mt^ I, J~fl?f r 11 f^ 37rfr ^ I, ?rar I, 
t j ^ I, T^ i I f f Trur f t w fd j«i?ft irfT 5f arTji^ tr 'Fql* 
•ftfgr «=i7^  afEFfr jferfi'-Mf^ ofirtr ^ r ?^r 11 aw: ^i" ^f rt* 
^ srrrt f 1 g? trtir I tm\ If 5??^  fJmR €t mn ^ mE 
W^^T J5rt 11 Tf^r eft |KD1 f t f t i g^ ^ r WW fT W ^ 
^ m fTffr t WT f f i t Tr«r ^ fYWsr ^ m w^ # p:r §fr^ 
Rnft 1 1 ^ cw TRir I jtnm ^r jTrrr ^ r J-D" g^ r srr^r t i 3% 
fft rryr I ^m f t ^ p r ¥h- ?r«# # Tftr §w CITS" «nr i^t 
# 5?^ Trur I ?f-w 3Pr ^  ?f-?f Trftt f t ffl* C!T? ^fU fpRrr i 
U &fo teR sfru f f e : ^ f^F|if 3|3# : fo 58 
:i 4 1 
gf i^ nit I f^ tvn ert tm ^i^ fsm I qrir W «ff'S' wf ar^ ? 3^ 
lit Mm IT ^M ?rri^ r Tiwr € i ^f ioi-^ i ^ wf I?5T ftcf ^ r 
"" m'-m 31^ ©f ^ ^iT ftcT wT 11^ T^ lt f p% 
fit ^ TRT # Tin / f ^ ate: sft^  smnrrc! 1%iif/ 
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t ^ TQif if mm: ^ ^fumvu 1%^f ^ n ^ f ^ i w ^ r srlr 
*fr / H^fa : fw s1^ f^rr | r * ^ 
r f 
Tr«r-fEO! I JiR % "Fw^  $r Hran^nr off *ft gYar 
2. sfo G^^ seinrHt : isffjnir .* fo 32 
;MV^ 
t arhr 3w% «rf^  f t ^ ^ a^? fT ^ ^ I r ' ' ^fo r ^ wr 
««H t , *"' Twr I W Jf fE^ ^ mmr mrm arH "ftR rm I 
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2. ^fo T E ^ : «Rffr $ r ^ R i r : fO *»7 
3« ^fo oifelT silTtft : $ f f ^ r : fO 31 
1*. g:fo t3^E(tT ^Rffr : ^ t ^ r : fO 29 
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mvi mkf^f wrh Vilt ^ ^ ^f ^ m ^ E] if^ ^ fffh $r 
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« i | ^ I ^ T or 1^ I? tr# 3H"^  iTgT ?5 $r Mprt^ ^ i 
I. H^m ^m ?Ti?Nr : ffHrrr^^V : fo 55 
2. 3flRT : »fn==f I JTrr-^ TT : fQ 51 
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-^qr; m^ ^ fdtn gtefr IT* ^ Tru If f^ ^fk ©r ^ 
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nf ^x scrr p r s r^ irsir &> 1^ «^r% # r^f® # ^ tt^ ^m 9Twr 
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f> irRf Jf^  i?^r iiml» sT,t%^ m nt ^ €t m^ n^^M Isir 
J f^ fmr i f^ •itflir ^ # ?im If ^at f r^cj^ ir i t i f^ «IT 
cfl^ -«ll% self t t r i» wf-Qif » f t r - ^ ^ ^OTT appir w^t 
I \ t^# 3f!% s ^ f?rei-frr I m ©t «"fr ^m ®r t ^ r 11 rf^ nw 
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I,, ^fx ^T^ : ^ p i t ^ t ^ J p 2«i 
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f tt*R? srf!^ f ^« i PT # ^^ r m^ 11 i?r# »it^ ^ ttJirw 
t?lt 3 ^ lefr 39«fr filler ^ r f i ^ 11 mf m mrwt «r|-€«y 
If ®pr-fg« qr ffrwrnm «rtpsi ^ r f ^ r i s^ armr ^r ^n 
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r r 
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gi# ffeff «^  #-T>%fH prf'wt^ f^^iri^ trpr I j 
frm?4 ^  mwm Mtw^ m'Mt wfkm I, fs^ n^ 
^ 3 ^ # ii# f^im^wr t%w ^ |ifr tri# I . iwtr i ^ 
t^m «i3f ft% irrfff i «i^  ft^ ^e # let w^^ i^f f ^ r I mfpi 
m f?nf1^  s M gt m ®t i t% ffllf 11 l i in^, itr^ % 
irrarr «if ^ mnt fmw p&n mnt 11 f^ f^ g^HH # f^ir 
gM t J ???^ ^r--.rr if si^r ?3r g^ ^ fwnr i r ma 
,_ ~, • ) f 
•^ mxfm f# ?t«fto nxmx % wm 11 ^t^^ ft mrfm 
mmx %m f^% mf^ aii# ft«f*to mmx % m\^ \ mn 
©tp^ m frn^ ftur 11 an: ^ r t e ^ wh=^f^^ % mm 
" sr]h=^  pifi ^f'fimr ©r torn 11 wmx 3^1^ «fr 
T9a*smf mx fa-«ibr I J US st fiffm mx k^mm m m'^^'^m 
mm §» iFpi sl**^ 3P!% ;^ r«r t nmtitJi iSBf^ir ©r tWarr i i*' ^ 
tut, #1^ ?gtai^ tirEir^ ®f^  l» ur«!^ i?Ti=^ l §t f ^ s r - ^ ^ 
11 w^ | f ^ «Rfft ©tfft. ^x^tnx R1%# s?rft t Q^ n t ^ 
§f^iir I @1^  # pff^ «# ^  rlr 11 m ^r^ % i? |f^ ar1i« 
i> ii> n^  f t prur I, ^ HP! i f ^ 3% ^tttn «pmr 11 an: 
I Hn=^ ur 6^ fmx I ^t fffe i t mr^^ uttfefi ©r JJI t^mr 
I ! 3?pfl «r^ ? i f ^-«i t t ©ftRr, p®f "ftPf #iRr. rf^ ©t 
^^ f^xt m^x i ^ wffr wiwf pfi i t«R MX W^X wt \ * 
" t ^ ifHf ft |«% »^r ^f?nir nr / 3«? Ir m-m PI/ 
pr prrrr f ^ r / fm ^xnx at p wmt^ t siift 
Qiifl^  ti / ^ tin tti^ Ir 3V nxn ^x%x t ^ r »'* ** 
I. gfo ^9 tfe : 5^wc«n^mm s |o ifta 
a. 5i#s? ^ m J «5r^  J r^ ctair s^ l^ ^^u % p s 
«••' I&9 8 ate I f i r snr i fo at 
^ «fTh wftr I ^t €0 jfif pir If t i?T IF© jri^n^ ^ l^r prr 
ju l w-irf'^^ ^ ^ jr©r? # ssmr 11% a^ wsrr 6 «i© c^  # 
f r lit g^s? f? f% f i t I r g^ft ^ ^ ^ um mm aniht 
<r| I r j t f If 81? §a t ^ ^ r p r f r" * ^ j f l r f t ^ nrft 
nf^ I ^r^r ff^ wmmn w h ^ f t si"? «# ift% mm I J 
^iqr If ?ip ^ f ^ / p f # I t f qs^ if i t ^ ^ i j yh !^ 
^ f? «t 5# s^t^ ©rlr i I*' ® snrer^ ft^iir 2f fit @^ 
^plt Jf^ ult €t ^^^nr 0t p^r ?ffi-1li^ rT? Ir st ^Tfir ^r, f^ -^ g 
spit ©fluff I ®f^  S5is# p^ cit I'^ Tcfr # pRr efr»# # 
i f i t t C5^ ?i mar 1. srt iq^-sr^ if sg r^ 9if snf^% STHT I i 
^r ?nl f? t^ t ^HT Efkh m Mt atrftif ?! wprr S ^ t 
mfft 11 gr 3W^  ^ I »te If "s^ jnft | i ir«^ «iit w t I E^H 
?ir«tfi ^ w1^ f t , T^t?p 8S! 3wrsi? I 2«grr ^ ogr sir^r 
^v*i^ 11 ^f t i t e^ffi H^r 391^ }'»i??t I f T^Y ^  "fiw w 
2. i^rqt 5wm f?#sir 8 t'ftwtnf et i fom 
3. *• alu' : 1 ^ I «Tr gff 5fo I f 
%•' i l n ' s Bint k mr t p t? 
;ini) 
iF^ 11% I fl^f ^t^ j^ cft f i l of I i t? «N e? m smf mff^ 
mtm i f• ** i f^ ^ J^i# ®r fff^ e#^ ^ f l i # wmt h fl?ir 
11 m ^mt sM ^ mmr ©r ^ n§m M Hmti 0 t^-#t 
Mtmf I p i ? 1^  ^ nr &, 3^ 11^  |?fPi stii I ^r? W s^*^  J H ^ 
3T s^ir-iilr ftrrfl" § J # mm t , 3~?rit iHt lar I t W Ir 
*^ gji jgt ?^ 1% sii f f lwr -^ / ^ «iT ftJTPft I t%5rfr 
shr f ^ §it^ % f srm? «IT / m^ t ^ gl 
# «mr ^ r f i t I / f i ^t |w i l 'V arlr g^pr 
IfwPT "^tr? Tit f t r* ' 
m^t ©t^  dt 3?Fft J^®r irtii# I f N i t B^ 
wf f ^ f fit ^ff t i I wTflu ^  3^nf I , jsnit I u^^ €t 
J?r# l f # ' I 21^ Sit?fl" fWri SWtfl gt# f I ®ffe i t 3f# 3S[|lf 
^ If ^ af^ a ©r M^r f ^ ^ r l ^eir 11 oif iw -fi? 3^ iw# 
3^n^ ®r «N St S4S# j t? ir®t% «ff?r ^ r i «r|ffr I r mt 
§ fa ©t j ^ tj'yr 0t p'Hjf gim-6lftpir m ^ i t r f%^ t r 
:m) 
f r 
m sr§t% TOft t r 3HI §« or »f l jrml^ ^ a=iit m^ 11 
f^s^ wai mtf m fRml-11 65 mm nmf m^ It ^ r jnllif 
ftnr I s 
'* an? tt^itf! nh^-^tm 
wit w?^ h mt ^ fmt 11 3 ^ m^ t n ^ I* #?nr f t ifirr 
t% ^ ait if?r« HiflT si9^  t 5^ #T? % ?fj|R I Ei#J* SR | l i ^ r 
sRT »r% flj t tretr u^ r p r f 1** ^ i f i i l l f^-iif^^ 3f i^irg 
•111 mmmit>m-mtmiii>i<im»'>im.mimf-'im.-mmMimm 
I. 5ir»rr|j| : fnirrr s p 108 
'M\l 
^ FFft jrfsr I / M wmr / «#t*«llt ^tn Ttr 11" • 
nf"?^ «fl" ?5 Pif? 2p^^ JT^ Ir 3ir| i r pr «nr ^  T^ i** 
3rrr ^ 3RT?r JT^T f t § ^ctr I I 3?I% ?^-?rf^ ^ PT i ^ Tm: 
^ arYr *fr J ^ f t ^ »Rlt I T ?r>^  3rnr 3rmt$' ^ f f^ f % ut^-
1^ t tV^ g^^ gr« 5ft 9f f f^$ ^ i , 3rt Jr^ m^ iTrr t . T R 
% ?rm- n^ q^r itifff prftcr §t^ I : 
^' 5t!r gm / fl^r ftrr / prm w?r ^ t ^ 3 ^ f i / 
rrft" ^ ^ $t J c p &t , / «jr iq f *^ ffe?f JSrT f r ' ^ 
iRTft ^nrt 11 f ^ a^^ Mti^ r^fJid Frwfnfrtifr I trt arrtjf^ ^ 
Ttft 3Rrp wri f, 3R# ?5li tr^-grf>itf kiT ^ mift 3^ ?fr f=!tfft 
2. ferr mn ajmm : f^  ^*. vi srtfirr f 





^sft 1^ mfft lift 11 1 ^ «t tfe^ i prfkff wmf h fknt 
nuT ^ feprnr h ©5-4 gpim t t l ' - i t l €t¥^ I r ?rqr-f|tlf-
T^ ?3rr 1 , 3Jc!: m fnfm |t^e j ^ ' «r ^fntm I , gs'^ i I 
n\f ^ i fk^ ^ mn m ^^r sit Bfhm stt te^t r^«ir 
t^«^r I, i? f^ if teTI' fer %m mmrm tmr I et 
€t Mf m 59nit | i ! I f f f, fErfm-^ RF W rflr^ ©1% it str 
^ . f r JHI f # riyr gf^tr^ smr mWm I «** * i j ^ r 
# jFt^ -'Tf^ f^r i ?Tf?frl%i # uRulrg orr^ iR err ^wrriT m icfN 
§trft 11 H^=^ i^ir §f^ t^ rm^ «r? ^ 0llrif uYffr 11** ^ 
n^reif # / 1^1=;^  l^iirift ^ / er^^* i^ ars# t i t -
W—WWH—lltr- im •Ilium lull III »mili; • m i f liMlHIIIHiiHliailllMIIWIWIXili—llUnMlll.lllHlllllllli I I li»il»l«>W»«l>«WiMIMIHMiH—MIWUMMWI— 
2* f fo ^ 1 ffe J 5is? '^*!if'*itjrtr^ r5 s fo 175 
;u;3 
r r 
11 jiKft rtT«# fnm ?ft i h t «ri s<t m^^'Jt nr^ 1 1 1 ^ few 
35t §4 g§j? srt, £t^-«!% f^f^ 1^ ^ rg 8# eYs, ^ir^' j««m 
sr#f»i!i ^T rrur I ta^rar ?^  f ^  {fs? ©t P^I^  I? I i f f f^ E^i 
tig f r f ^ I n ^ ?2r ©1 gen sf^psif^ m^Bi**^ wmfl* Jf pr 
^a J wmr^ «firor or jrrorflwrr i p 199 
5. B'fo ? ^ r J «iTdt ©r of'^ J { mr^ifm gfo u ^ nm mm 8 
*N b'fo T ^ : unrrft ©r asr^ -u :{ f^rsitJi i;fo 5 ^ «ir«( S^R Jfoi 
;u;r) 
le nlt^^ mt, *it^ :s^% p r # f^t m tor, M u«i ^ tsw 
Pit |ttf W 3^ffr I r'* ^ rffe (ir apNt "^ m^ # f r fe *# 
^wpit mm ffftn f M 11 f^i# 1^  iifef 1 ^ jsif^ti | i f m 
I ffrr fft^ « r i ^ ntrnf snirerdt fets^^reNt t f ^ f if 
<i—WWii»iiliiiM rnnm•iiM'WrMwiiwiniiiniimi 
^rf^ i^r% mm sh* ?rr.g ^  i rwr etffr 11 is jmr? 
ip If nf^ij f t nfffm mmti^ m^iif m in imr t I f ^ 
^> Qjs§n wmt I, ^!' fT^rrr «rrifr t, 3w#r igftli I t ^"f t i 11 
<ill«ll»«IIHIIIIII»ll«ll»«l»«»W<l»W»»Mill«iW»IHill1«lll mi l l lMl i lH ••lll»«l>>»IWitl»illl>ilWM-L.iji<|>L«»i«l|i«l»IIIIWII»iWII|W«B».li»l>]W|«»il|illlll|l|>ll>»^^^^^ B i n — l l « m i x II 
2« j»f& ^ 1 W f : «ie?i"^^@?'^ rere s f o iss 
;i(u; 
f f e Tirft §, ff^Hr fr ^ str. fp^r I t^te i r f i sif^ tr ^ 
r f^ to strft I} mm M mm^nh msim^mmtf^mf^m^ 
I irtrr i t Tiitiii^^ftir^ hmt m f^mn I i 
'* if-a^Q^-irfWr^ Git d?? fViftfr # mnr^ |e s^  »^ «^  
m^ If ?ff|f{f f r fi m f ^ t!" »riyr 11 wft f t i^i^rf^ 
;i(;7 
Ir^  W ^ t% f3 ft fft sr^ «iT 7^^ m # mm m^ # i 
^ 1^ % fTn! Hm^  ift ^ i?r# 1^  f i r sTf 3P m^ # wTJft 
ip If f^ t f 
" n^, p ^rft i?qr J / ^ Ir ^t em in fY fSpir I. 
^ tY / §i¥rt »ri|iim t «rr prY W t i # i%nrnr 
^* / aftror? I v f? m^ "^T^^ i^ »=iTr i^rMrrnr at/ 
tie f^ Yfff^ B'ft' et ijfsji^f ^Yfdfiw QYT / ©fit 
jrwrMI' ^ ^rn/ arY # i^^r? I E® »fr»/ 3^ t 
fB iYi? TW i¥lf g'R / ^W fJI, i iT t w t r t^ / 
I T^w mt i r r f r m^ i rfffIT li nir ^ r i f mf m ff?f uf 
t^t^r tmr nmm 11 
§1 l?rr lit ^ i f J ^ rjir|5i % f i | j # tmr I ifert W flrirr I i 
©If gTp*f I I ' ' 
—iw-iimiiiiimmiiw«ii>.<i»>inMliiiimininiiiiim*»«»»»i—mi IIMIIIIIIIMIIIII mtmmmmmmmmni wi» n m i i , — — i i n i w u . m — n. n. njiniiiiMinaii 
1. a^ i s^mt : fo u 





i?fTd1^ jrdtsf #ffflf ? ^ iH", f^ "^ SR swt # f fir ®r 
gepTR ^  qtr«4t? m mfh I pift ffe mm ^ p # «rfW 
2f ^ r^ ii, <3f p Piit sfitem f t ? i f ^ sir T* ' irr»f arm 
^tpr I ??«r2i / ^H wtff # f?r ^tift IT*** 
f t eirrr ?ffffir W ^rft t r fW"-!^^ p W ssnft' i ^ f tsuwr,' 
nix^f mm I Hm rf^ftci i M I nt fW* |»? W 3««#,^ 
ciiw I ursi m^ I i f^ sijfr ??rT fli# sim «fT "ter i i r 11 
I. ^mi^i ? fwrrr s fo 30 
:iVA] 
®f^  f^lrst Qinrfr i ? ^ r sit 5ft' f»Rt «i^* ^ift ¥t 
^ ff! »r iriFH feft 13rt 3«Nt, fngft, ^ i ^ r r st Tift & i 
iwm^ M « , «rf^ ?fFf"fi! ®r am f i f sini »# « ^ 11 qf zmit 
ifsi^ ifFffli tr^ 5ft ^9 S i ^ if i^ snit i a^ ^ TfW ^  ffir 
jyf^  |i »rf& fs8r Jif f t af¥ fi?^ 2J i 31^ ^ oz % «ftf-§r-p' J?lT-
3sm t€h i I nf tittr 9^ y ^ jfRrrrf ®t St ^ & t ifi^iT #?f 111 
«^ eft ^ I 3rtT ^ r r ir^iw I ^qsgrr ?> jresr i1% f 1 i??: ^ t^ 
•rtgr* prsit H^* ^ «i^ gr & ei i rs I ^giiH? m^iH sft #t 
trtfr 11 f^ft^r jprr ijrgr ^ aPFft Hfffh ®f »ppiR wr^ i j 
i i j r f t ^Ffth ^ HrnTrs? ^  j ^ I, SH^ i rw r 5*^ '*^  %fft 
fl^ g eft i f f l i €t ^ m wf ©r 5slk syfli 5^  j f^ twf^ ^ r ^ I 
etfft t I f^ f r f t i t T^tglT ?flffti 5rt ilgRfTf «5F ^ § I ^ 
^ i?t ^rru/ wtff if ^-ga l^st/ Jiift m sfr arfft f t / 
I* l^ftsrr fj?rr irrgr : f r I on s fo lo 
;^ 7o 
:snfmr mf wf^^m^ vtr^mr i t wik€t terr mn 
^ m i# m^ fff^ I yf!! Oft nm m^ «# f s 
I r 
Hi^T ffrror^ i^T i^ a^nr mh mnif mf^ ^ I 
f ^ f f f ^ mmwft mnr ^ i m^m sis^ If m ^ht 
?wf f i r 11 srf^  % i§r t , " ^ iffsisi^r ©f f^Ff 1 ^ ^ 
^ ^ f ^ f Qirr ST fsiirsr ffrnw m rfiw J»t trriiTnT irma « 
| f p ©I piTnir 'iTOffr wt T*itnir w i ^ w^i qiff» gfit 
pr? ^tnr If' p «^ ®#nr* ^ f f ^ 5^ i f ^n r am feir 
§ 31? H*iir ^ti*^ 0t WKTWf I f t^ suFuni filn §? j ^ ^ 
^ r ®r ^Yi :s^ ^ t** * oififs ^iftilsr' r«;?Tiar^  m^ 
u ^ iT Hfu i^m I stftpfsi 8 fo so 
I ;^ 7i 
^ star iTwr 11 lyR fr ITRQ «# ^ r , agnr?, f sr W ^BI 
11 M gg 5?T f^prrtkrr ^ 9A^*{\ }{ mmx %\ ^it mi 
T^rrr 11 3R!CT: m m' H?II* $V «rr^  t ?wff ?t$T nmrfrwr 
^ 5 ^ jmx ^tm ^^ cftcT «7frr 11 M : §?^ sffg;! agff^ ^ 
tiT arffcw qfwrsr §mr I 1 ^ ^ ircr f r n^ *fr jpr ?¥r I , artr 
•f^ sffr jfMcTr ^^ m mrmrf jrcftf cprr T* ' 
11 m ?rnirf«r$ ItfTHfR qrir irer ^Rfm ^ pfrsr ^i^ | i , w^ 
3h ^ artr ^ srnr i r w ^ prf^cf | | i mi ^ artr ifif 
?fF|ttr 5cT^ imR ^ Ycfr r* ^ mi tfeirrfw g ^ r arfr 'prr 
2. ^ Jitrr^gffr : m t t : fo !*• 
4 (.: 
' alar ^ * ^ra^ ^ if?ff^ wm^ e^itfl-11 f«ii^ 
BH fmft ^rH5t ©t |fir 5> srwf^Y ^ i grpij ' Jar f^ r* 
rt #?f fh vtruT'^mTTtir fit 11 ^ # ^nr^ ir ^ ^ # i# 
WFfW m ^ W ^\i mt 3»^ SIT / j^mT mm 
V mrvis *4tfm 1^ ? / fm^ a^^m W nuf^r / 
nfHa in ^ r - ? l t / jRms?? «> % rhft e^rdt 
m 9T m 8fu*fi g> lar i 3«i^  sfrnw or 9H mv^ ^ 
?ffftrf fit iteg^i?r s t 11 | s ^ ^ fe^flfi #. q W Inr 
;i73 
r f 
fTr?»rT eV fw *# f V wrrr gi^nr cfn^  n^ Jifi 
sh 1 ^ sriFiitt Birip # art fipr «t l i ^ tt 
s*?rl^ T ^ mm, «frir, #?m wrx;n 11 srtif=r^ ifr 5 alt i ^ 
Hit ^T mm ^ ii n^ ^tmr I cffeuf % i ^ sr|1> i^T 
?<rciFi^ mr4t InJir *^ srf^ titlf?! gt arrcit 11 
fstn m 2it ^ * par p* If t^^nlt ^fur 1 3 ^ geit 
| i t fnf f t ny^m fir «f^ Jf ^rlt I * unrrr t fwi ®r art 
HfFffrif Pf -ftiwf I -m isf et i^t f t f^^f^f M wfmf^ 
iw ^ r r W Hrrrftn #Ffflr ^ drtsr ?Er?^  I, f^ r^F^ r e^i Bfo 
isfrftT *irrrit «ft ^ mH I «rreiJ! |$ 3f $t 11 isiN m pi 
«rrffNr if?ff^ *^ %^T ^mr 11 s?f?t ^ ^ m r 11 |p mmf 
or iPst p r itrtt 11 ^^ ir Fpr^ r trar 11 s?ft | f «t fstn 
I. srfo iw«tT ^rrift : a«r p • P 101-102 
371 
w r iwii 3R3H^ If ^ 
^ Sfl? I Erf? ^ I t l ' l^flft 35ilt WitW iif% 
Hit s!'f «r^ or «rmr ^n# # 3l?fft, sreef €t 
it ^f | f I r mff^ nnmn mffn I ^ r ? wtcm Ji^^ 
t%»M if 3r«r #?f t!? I nnm ^ mmrn laf ®1wr 11 gt>i 
^ iKiff fh^rxf strr W4e ftff fffrwrft ^^T ^ snm 
fk win ^1 
a w n — jMiiai 1 1 iw rnjWMi.iwii-mt mmummttmmmtimmmmtmmmim tm w w i MDI—i—MWH JWIMOOW — W M WHWI •w•l>>lW|wl»l^ •ll>iWlw^^w^^^ l^w^^wliil^ ^ 
a.ffo « l ^ ^rifrt i ^t|rqrr : fo j i 
^mmmiMmam < 
IJ | r ^9 ffei^ l im. firuJi^ tifrrr I r^tlf faF i^g, t^tmr f r 
f I ®*t-silt m%n if^ #rT % f!«?r% «^ r^, w f ^ ^ gr «irf»if 
f t #^ if 3?r m\^^ wmt % G#I mnt ^mm 11 ^ s^» 
®t ©mjir If faTfrggflf mm mnr 11 J^ T^nir|gflT ^ t^iir 
frf^: ir'swf^^r €Jt aimfeq I \ mm ^trtm^ aggflf ^ r :Mft 
©m ^  #» yRi Mh Pirn ^ mr h mn «mrf«i Kirf^fi ©Tfft 
B:r^  m Tm^T mh S f^ ^ ^ mmM mf M ym tor I. 
?^ p^f 11^=^ ill' ^wTft ?ferqr pf?r fj ^w m ^h at 
mnnr 'mitt § i ftu 11«^ #t,? I ^f^ f i^ g^ $r sire »# I s 
5lt f t f^w f t iff^ my m mt i^ fff f ir i t t, ^ 
i f lie ajqwR ^ / # fw^ ^ t | Wiir t r*' 
t f 
I . ' " j | ^ * : ^ qr?f 5IT ^ r W J fO 13 
2* ' ^ ' : sFmr t fo si 
11 i^ TSKrr^ flT §> «t^ ^' f^  f^ 5|f * ' anr 11 
'^ t?t #, «g I / Tg^ g ^5^ «j^ / ' f ft I m^*sn / ^t 
i? qrrrr ^ 91 fir ^t ^ gn mrj h «rmr 11 p art ^ 
«rM j"ft' SR n^  cit I gilt it mh Jw H nPmx ^ g^ f gm 









: ipwr : 
: sf t art i ^ r pmm 
: aft art ©wr ^HT*^M : 
: ?i#?r 1 mr i 
fO 7«i 
f ) 167 
fO IS9 
P 7t-72 
K\ ( ( 
9* w^m nfN i / ff srt^ ©r ^ 3^ f / t i# jjftit f / 
Wrft I / 9^  Wft 3li^ —/ SI? Ji^ rtH fifSff ^ ^t ^It J1^« 
I \ €fn fm t ^m iwf % f t r % I, " ^mmrto? I f ^ m 
m ^ r? t%?jr *iTcir ar f^  I* w^^ttt tf^dff # IW^ I, 
fny Qi J r^p ttrit I f^ j^ffti f t eirrf i ^ ^ fft I , ^ i ^ t 
«#f i I fen ler- ^ nrnPT ?rr^ i i i % '* jiwr^  »# ©r ^m 
' l i t * f r iri^ Rrjrr^ TT f r ^ i r r I. f® ^tv I , M ew 
w^ «#«? ^  3rff l!R!«r I ^fi=ira #rt«i W ^ ^ i?|| i i » « x 
Ts^sr^ i ! ^ C 5if i t f ^iw-pu jf? «imr, p^ :Btf yftli-
0^ irlr I, ^ 3il^ I jrm I, fwm I <rrH ^iff i pwm ^ 
nr^^r ^ s t i i s # i % ' w 3 W i t B t gtirsiffr, f i t z^ 
^ nr to r ^ itsi i f f ^m m % iit "fte nm^ m §tsi? 
i f ^t»f 0ff ff^ HrJTi! crt^ ir I'* ^ JUS ^  ^fbar 31 wfmm 
at? *lt t f t f ^ f pr|fVii m ^mr 11 M &fo ftm 1^ mtxm 
nr^ FPif i t i % '* ^nx^ % «t wf^ # ! If <ifW^« 
f t ^rrfr l» 3li ^ f ^ # ! Ir i ^ f l i t tfVerfifi itl^ i i**' 
•mwMiiiw Mi»i mmiMHiirw • w riiimn • • M IIIIIIM««MI»<II«»<W)I» iii«iMiiM'<«w>ii«.iijiii»«iii»iii-i»ri«i»>«<i>MiiiiBiiiii«iiii«ii«l in in iiiiim—iiiin«-iiii t w 
I . * ^ %% 
2. gfo f m fii^nr iwf : suit rftifffstr s t ^ i ^ m •• |o i i -
:i7'd 
srt ^ imr5?t ^ at? n^ p r r r ^ cjsif ^trft fk^rtft lift >^  f 
i ^ ffcTr ^JH r^r 3w f^^^ ©!" w ^ar «ir ^ i ^ eft ipit 
i^i^ I -^q<B5f ?!r f r Tear I. ^ «fi55i-?ir # If ^rm ^at 
xmr t i * ' ^ 
*' <iN I, ^ r I ui. ©sf ^  sr^r I / Jit ^ W |^ T^r 
t wmt f / ^H #t »hr f/ f ^ «r if mf^^ um\ 
©ft* m T8r?T7«ift r«iir at ihi fFir mmt I f% ^ 
t l%Ml' ihr sr©f% Tfnr f i sit | l J ^ fRfr«i Jst tvm ^ h 
I? # j ms^ amr otr* arf? ifft 11 i© fmtr nm MI pir 
IG iifo nraf^rw ynif J lift «t^r i l r i#«fi«m : fo n 
2. fafo ?r«ftif!m iwf I sprt wi^m j t r sf^?^rs[ t f ?7 
t f 
a 70 
^WFUf^ gflf # n f^ (rt 11 f^ ?# "Rift i ?i# lEfir ffeifto itrtt 
§.* m m t fe't—• mi p y^ ®r a4/ p l^ w i^r 
I , / cwf ST mm/ m «J# iff^ !» / mf TfVcjfsr 
^ ifif i r * * 
ifwr Q\\ W% ^ m ^ ^nM\ «rr «iff «rmr r 
^rr-^rf ^fe pr iff? mxi^n ^tm l,f%^ j # r^^ ^^ c^r mm 
'* p 91 Hfw eV «ii'f t ^nr-^iT f?rwr inir C ^  ^ 
^rrrf i^f €tm ^ fm ^ m mm ^\** ^ 
M^'ix fr iP4?»T iirniT ®^? arft i I 5!t fmr^ nfn wfrn 
^iff § i " ' m tWFm^g^ m^wx wt ^ tf(f I HF^ «mf I 
xmxH mx p r I ^ i ^ * ^ ^rrt-cinft 1^  iprrfl iili ^xh f J 
' ' srefrr I *%iftr I f^ ^x^m^x artt/ *#af I *|m I 
m mmrx st?/ ffrwr % *#«? I sfrmr I / m i^tmm 
i f f / iHfkxx l^xmm m^ ®r/ f^ ielf m | ^ ir^rlr 
:iHi) 
rf% m rwFm^ sP^^fm f t $ms m^h i % ^ ^ stmm 
M mri^n f t mf f t , |nr ssh ^ rv If, mn sh mm M tm 
Mh mm wm nfe ^mt^ XE^ I ffwi'* * i1% in 
TSFfr^f^ i t f^Fin ^ ^?ifr 11 «g sT^ t^ it? ^ #rT i t 
stw*rr nwffr I j oi sr i^rar^ gt§t sw itj^tf^® |^ I 315^  lr% 
§T are «tf«r 11'* ^ ifa ^ tenrrKHi «t ' f t^ ' Mtx' 1 M * 
''%>?}• I ?rr '^ jf €t^' «r ^pn urn I g / iirflw 
^ ^ it? i^cpftn I §^ |fti^ I ftfm-pn I fif? 
imreriRp 1 1 / urg f l f r ' t t ^ ' f r fwi i l f ir-€^r/ 
srrg ibiT*^ 1 ft%* ©r -Pfw -it e^ir-^ssir/ w i t r 
guar ^ r r pru:! tr F^P^V ^^^^^-^ «^r t^im i**' 
t^ H^ St m t^nsf^0H I aifsjs ^f mm I, ?eir *it^ 
s^ffT W # «iTOr I 2? 3^ Win iTfir 11 ue p r f t ; i i^ 
sf^f qx 1"^ f t smt 1 1 " 
|swni # Hfr ^ f I mf unrf etw I fit? W ^ 9f TTRPI^ 
gruM 11 est 3P€^ ®mY8t mrif I §1 prift 11 m mm 
frgfi 4 ^ft «4r^ wffl^ f; v&» ptf^ js^wnrfft, r f ^ f #1t 
p f^^fij ^ Ir 3irf i?iirf^f! &t§T at f t r 11 tt^^irt^ «# iff 
a, l^nr ^ry jpem s Mtm^ t fo 98 
!• I^rt 8fr«4 i|wm 2 irm^fe J p lof 
;^8i 
m f ^ R nm rr mm if f ^ t ^ ^ f : 
"* i t ^ 4 s*! m^f/ m t^?re urn Sf t ^ r r / ^ i f ^ 
err? Mmmt p f ftrrl I / ikm^ i^m i f^^ 
t%# »^ *^ r3»r ^ / 5ii§ ^ sVI^r* * 
imir § 1m m ^nr ^Tmr% mf % r^rf 1 " ^ ^mft l» ® 
^P%HT mf^ ^m I ! m ^m ^ f §r Turn #J?r. ^ 
f^rr^ pT I mtH f^^it, «€f ^ af^ ir j?f¥crw <rr?r 11 fl^f 
f r i^r *i?ft p'^t ^ 3^ fie «rf^  11 sigf wmt f€Wf ^)^m 
:Bf^vmfm I r ^  irt:^ mm^ l?f * I asr? M^r ^ r t e r t 
mr^ xmr frgfrr f i m Jtir-^rt I 5fl^ Qsr-ir?rr Ir « ^ i l w 
^frji e>?rr trifir it '%3 f ^ ^ ^Itisi ®> jrttir I" f^ *^ ^ ^ 
nm h fm fMh m m^nt I t PIT 11 i ^ jH§r finnsi! 
'irsT* f t ?ifiir §, :§ ?rm' ^ ^ i ' f t ^mir t— t3§ ???g # i ^ 
ss'te^ i-^ m gt Riar I ^t Ji?s-r#rf tuftism r^t^ Ji I i f r §t, 
i t o iwiit gt, ^r flifFtinrt eV r* ^ t f l 3w fiFPilt ?rffrr 
m HTK m-m\n iMtm 11 wf ^fH wsf ^ jmrr mm 11 
:iH2 
nrmfm m^ trfH am-: m sr^ rrft© ;r«i^ -f*? i\ m m ^ 
mr M ssjJ^lr wmf €t / fw^^i^m mnxMH m / 
f^ ?# cm ifsl «=irt smr r * * 
gi^rtt af^m^ ^  I IR «mf wmt i.i §« ?i fsr? #r g^ irt, 
f%^f m% OTt frr irn fgifr i i " ' i t ^ r t r ?rm ^  
Btmr E^m ^ je l 3^ ef trr ^nr 11 j jm 3g*itlf §t mm 
©Tur t : 
''*' m inrt i^i?fr ar!/ J?t< JI aJt ?fr# I»—/ wgntfuf / 
fl^ »#-#tti 5^ t ^ifr? ?!r Hiffr in% rft / |!f t r sft |?pf 
^ sflrr %mT %' ituft^ Tin % Ti?"J9i^  w ^ lit wif 
^ 1 1 f^# ap fHRirr sngfr 5fr=^  ^ rffeff I fk m asRr ^ atf 














j i r H N ^ 
MtWWlit 
MTW^ 
: p 19 
! p 2f 
J fO 35 
: fO m 
:^ 8;i 
I Iff sj ?9f -ftfi^t irt^Yto mh wt^  ^rl* f t ^ ^ ^ ^^^ '^^ 
^^ m^m mm/ i w r^r m^Mf' ^ 
m tltt-eitt^ Jit i«r s^ ?ft I astl i t 9^ =^  ?ft* gT^ ^ t 
^t^r ^ i t I i i gl" ^ ?gt § f g^  ^t Iff m I g© |f^ # 
QfTi 1 ^ Jireiw ^ ^tY I ^ itiT Ht fig ur i t r H%ir ^ sr§ 11 
sil^ aY. I fPirs! ffrimt mm e^^R J^ 9f t t 11 s^ni eg 
'"^  «ts! I B5 / mfi^^ ^t ?m73 pKjr%r % wnf f t / 
cffo ^tit? «rt?ft I % ipr tsrgf^gf^ t t f^t^ir? f«?rr 
2. f t *itrr %i!r 
3. ^ ^ r ^mv 
if # «#rr ^sm 
• u f ^ • 
* Slla^lfl 5 
! s^fl" : 





3 8 1 
m^it «iT p% ^fs i t t fr^ ^ ^ r I f sN 1 1 ^ |ii% mrr I 
mm mtf W f i n r § f i® «ir?Trif ^ inrti mr^f "tol Urn 
fiBir^flf ^ *rfl! t frrt if^rsrir ve nrt mi^  mvikn I i " * 
i t i i 11 «ir^ Jimft ©r T^M^^S freu i# ^ffli® I ^tr 
©^-«rf iTfltt &t mr I. 3il»? i t r siiTfft ^t^it i w ^5f!rs 
gf^nita ^ jf^ ff^^ # 'il'i^r f t TWByrgffff % Jirtip 1^  ^ wiff 
f%gr I ! 031 Fffrnr 51 f^if#, j^tir ff^frprtti # «t fiiift, ^  J^f 
nr^ il^ ig fftiif h i^m «? l i r 3^ ^rmr f t frt^t % trmr*^ W 
f^r tff i^prte gttft i I ^ T¥?ipiqit ^fm ^Y m^ m^f t im*im 
I r «r^  p It m §*f istfr «ft ©^ f r Irrf? *r ^ rk i^wft gr 
t%i? i t^ ?» «ri^ «ft i*m n n mr «^. ©^.ft'i.^itf.'to ih" f?i^  i**' 
• W I tMW- W>Wi WW MWi —| - |— » 
2. »mni sj^ |«rt er^J^^ s jfil i t o r i p so-si 
5. isri^ i?rq^ if^fwtu t ufk «r p I f r t : f^j** 
;^ 85 
fTtfJ ?rr fci* nrfi f^ Rr 11 «*! t%?^  J I B I - T ^ ^ ^ r 3:Mr 
It I f witi If -fcrc-l^ sir irfnf! m m^tfm ^f JitfFr itnr IT * 
if? wFQifrdt ip^ or aw ©fte ^ ^ r f^nr t ffe tm arft f ^ 
mr^T ^ f f ^ r i f m Qmnt nm mnt i i TWt^ it? 
wmumf n tf<ft Mh sm^ 11 ^^*f f? 4t ^ st ^m W 
fttjuit I HUR t r J iig gjgrrr r^^ ^ ifVafQ i t s^' ;it smr 
umr fmmr i ^ gw #^ fr in^r r^  s^mr r* ' wtf-^m 
m m :sff^'m ^ sterr f JSI^  ?gr a^l^ 11 p ^r i^m # 
fif^ fwr?ft i r M m ^ uf t 
*"' ;st t f i r r i r r fmy mm f fef^r^l^ s® ;i5?T ?ft/ 
g^ aur? i# / fR ©t ?f^ r? fNirr / f ^ f t I^IPI 
• ^immnimtmmfmmmt-$n\mmm rmi laiMw wii*<>w»WMiiitwiPiMwiBHWi<ii»<liiwi 
I. jpirsw Mtm ^fwm\u J u^ §r | l ^ r t i fo «^  
3. mtm nrm ^fmfsffi t irf^ §r f i ^ r I : fo 137 
n* mrm nrm ^fmrnYu 1 irf§ @r p ^ r i i f0 us 
m^i ff^i i tt i aft ®t fgfii^flT tf ^ , siffrr mft 
I jr^ ir^trr m t#rir fr TST l^ifiiffr 11 gift f ^ ^ ff^ftra 
f?i?itit mf gfb rmffem rof %* 3#w it? sisw n^eng* Pimr 
STiff milt § 1% 0^' ii!itl8rt%©5r mnt mtr snr ttorrft 11 
mf^ wrmr^ j|»|fif n*? ^  igfflf i t 11 la.* irsr>lirf i^(fT I 
r^fo*r 131 f^ «:0^ [^f!r«r^  tar I t^ we ^ pfrft IJ 
3fr*rffiJ5 J3 f^^  ^ e ifsr § i m=p: 5|# i'ftprr % wMf % ii^t" 
ii5?f iQ gt ^ IJ wTf% mh nf ^Fgl^  irof g^ t ?rmr # ^ r r 
t^^r, ft^ti' alii* 5# ©t Ti35ir»T H jjr^r t ^ ^fi^ssf-pr W pr 
piilw t mm ^r^ mr i M : smmr^t ^fknl #r ftrs' f i t? %mr 
u mpm Htm | f ^ > q : wf^  t r p ^fr I : fo 2S8 
' > < ) • ~ ' 
mmm^i^m^ Hnt mn t 
H'MI'il tt- • • W I I W 
air Si^ f^Q nrft P.-n^wt h g^ f a?, ot^ i?si ter 1^  'fTft^ fi ^tar ^ s 
TYOJ ?irj? ct ^ ut,:r ar Jifwn if m <rnf f i** ^ 
f f w f I |o ffTn f^  HVt?,qtf^ 'i? I } Qtt l^ ir 3«?# ©flmr mm 
n^ ill m ^Q ^HT srt ^ t , m f^w ert,j^ ^^-4^g 0? fO^ ^ | 
;i88 
^«i# TfHi W qtl f? err 31^ f s 
' ' Iff 5i air^ r 00 sin* / ^ sfli/ s^m wf nit / i l? 
I^ l tl^f i l l / ifj sj TO^ «# / ft^ 1 fFSf # / 0 ^ 
®f% t ^ l ^ ^ hmr ^ otf^rf t J Of 3l^  I ^ ^ irri W 
^ ^~f-;-i! i I §as Ir ^ w HHI gt »mt ^ 3ii«lt tW* *t «i 
#1" ^  ^ r I i fl^-1lH# # s^m-'nfrr I # ^>w wt^ tr «ri?fr 
'"" 3<r wf/ i i ^ anmiiir Hr/ niwr g«p# nnf^/ 
jfffir ^ a^i** ^ 
q ^ i iif 3f^r^-t^ im ^ f^ rfl! sH^ HT f^^ wt mtif 
§ cif ijs^ hmt f^^ <rt Q=fcrt i» M : ^ ^i^r nr @t% efW 
stf I tT% # ^ ^ 11^ crpir 11 i?il ^ 3?# »«! W irsir ^ 
mnr § # f^ ::cfl" ^r £Hr, qrr^ ft Ir l ^ r ef, # gHf^^i im 
fis f ^ 1^  ?%r T I 1 ijftr sft fi%w ^ m ?r#srr sift I w^mm 
^uH Jf ^^r 3wm-^^m § f^  ^ ^ irs f t tif^ qr? ^  »lt ^ 
I -fifi?' @§ jTMf 11 aih- m i f t^ MP^ mm I iitir irrur-
W i m iiii««ii«»iin«mniiiMiiiwn,»i Mnn.i.imrK—.iiMniii i» iim mi i « • • • » • « • < rwiiwiiiiiimiiiwi.1 •» • n i . n i ' i w f i«iiw»in»'ii« • • wnniwiniiiiiiniini 
I* '* ^ ' I WWT i p TO 
a»" ^* t :sPm h wTt<n t fQ as 
5* *' ^ * ? ?^ *fr I »^T ! fo 2i-2a 
ii. * al9' ! ^nr % err .• p . ^^  
:iHi] 
sTfrr i I m f^ar^ ©t § f ^ r Jf mfr stpft ?rnrf^  ?r arte ? ^ 
^ 11 t ^ m ^itftT ^ «rnr st? «=? Ilr ^YHI* |T T^ f 1 <IT^ 
j5f«r m t^mo^t «R 3^=5? et S F ^ J^9> 3>mr oRmr j?r wr 
Tm ?ret d^ it $Mt / amr^  s^wsfT' ' 
wf^ % ^m ti^rsr-^ i?gp mm I r j?pr jmm mrm gt i^ rr 
3. e^ -sfT 5?im fnlrsir 






I fO 168 
: fO 122 
I fO 15 
: fO 2««6 
: fO i39 
IVMl 
I tip 3?r' ifrt'-eitt fr^htt f^fwir tV^ fmrrt 11 gi ?€Rf 
tltt-«frt ^ ^ «> »?gT crmr trmtr, tlH-cjtt 3^ |g sit r^'f^r^ 
' ' gif m^T ^T^i / H gt^ r^ f r f 1/ f^ rerm f^ i/ 
f (^ I / S^ r f?f I / sfHr f 1^ 1 / ^ sit^ ff^ I / 
gTgrr: 5iff ?r nf^r ii^rrr oit arnr qg' 3fl^' art ^ 
cit >i sff ^iRt 1%'? f I cif s.fr s?r ^ fmf I affnj1>jd •Ecre^ rr Ir 
ffTi i ^ r gTwmr, tiitif mr xmr qr i m |< r^f^ ?iV ?^  $sr ^ 
i»t g3F|* p|r &> gl i I 3rf? 3r^  ^  ^ ^ r ^ r |3rr f 1 m 
2. H^et qmr*^  H^r : $f^nf 5V : fo «i8 
3. m^km ^ m ?f^r : | f ^ f or ^ {?N : fo 13 
:v}i 
ret r * ' 2iV irnrT ifT^ s f ^ ^rr %r ^mr §hfr srr r r r 113r> 
i3f?p: e ^ T o^rfr j?t ®t ^ r ^ vq^^miii ^ n r j i w f t 
f-<Ri2r h «5rar?i >t t j i t>af i OTJT r t Wf tjsfr ^et i wTffe 
TrJ3?^ fhes uffiT ^ &rf jsiY js2j ^ !frff f ^ r , :»?? s^ ^^ t" ejiir " t a -
>PPMn»«l»«IWM»«» 
2. ?^&"^ cjiTTH w^fpff : JfeQT JfT ^ ^>^ : fo 6? 
3. s^eiT SJjm cTilr^r : ffoGrT <rr ^ fftn : fo 77 
'dU'd 
i f§ nhh jffft ikfh Jf l?r nmr art nm 11 m^ |S i# 
fittrwr mmr ir^ ftsr gt i^^ f i mk f^im I r JPTr sit IJ* e 
firr f i «rfli«, m^f 1^? ; ^ r s^fr fwnr §, wfffe s^tit p ler 
^^mm ire w t f ^ ^f^ arr^ # ^ ; w h nnrn 
11 g^f fn f% qi rOm ffii wuft u4 I f^ i^ MT^m mt^ rr 
narff• I 5 
"•^  i f , i f , »»if |s# St p »rWt ^rt t / trUrff ff^^§ft 
mm M 3m mr ^ t r " ' 
ff^ I fgir W im f t *ir fair I f ^ »:ifrq 11 cjt irTafir 
# rar PI «ift^ii If tet n^ f wr ei ffii Is® i^ i^r^ f mr m 
wfk^pi^ m jsfil gr §r« m m^ w^ ^ mr m mhnfk ^ 
it 5fr#»" *• j r t ^ g^rtr if¥ni^ ijwr I f 1^ «i str fN f % 
ar^rilt #1 «ff r*l # i^ra i^, j=# I irr# ja our Ir mt §f 
n^ i f 3^ t f^T f t l ^ f fr# #B t"^ |to ffr=f «ir§ W %ifr 
ur^ fNs5f!r ^m^ tfnt ir^ wrr '* ^ an: st% «!mr|si ^i i t 
wWtiWiWilMWilWill*W*«WlliilllW[iW['MIII«t>IWI l> #*qM»'<iilHI 
a. ^r^rfi : wm^ ^^^ nm J p a? 
3* sinir|sr : i r f ^ ^ r ^ r m tor ^ : fo »3 
^ ^pirfsi : ^ f^r m mr^i I I Jt ^ i^ ir : fo ta 
§• ^T^^H : 11^  i-H* sn ^» .i ^  i t §« mt i |o as 
:iu\ 
Toy ^ r a^  j | - ^ ^ / isf.Mmi T* • 
' ' fs <^!" 3fS/ Sim I HTPf^ t ^ ^ ^ # unr fiT^ / 
{ifoer fitting nfn srh' tR'ittte rt jsr ^1^ i 1 
tfrnr I , QEf umJ qrj lif t^JST fi^-mr fit JQ^ «=pjtfr § : 
ff 
;u)5 
Mm^ # | i ^ r # / M m ^ ^ tmr t / if? 4m 
M\ W^ ^h W gtnjnr cse 7tt i» PJ f^ f?®r iY^ SIT*I «^ 11 i?? 
IP iT^ iF tmcfr I p s t^i 5!L# I m m ^^ ^ mm mm I 
mf m m E^ f^^T 1^ mf^ ^ €fm ^i'* ^ m 
^ kn # mm «^ s? cfi* t^^»ft t> ^wr f ^ r 11 J^ fl^ ir 
^ f M tr? gfi ^m I r iilf ^# ^ I nri fit2«ir & i «?f% t 
jfiT fini ar^ i i t ^ air f**^ {fr I r mnt ^rf i ?m i r i^ 
©fu ?^ if »r# lg!!r If «itf^ ff t, m mmr^MB m p ^wr^ # 
" ^ft m mm §/ m xm ^- flier ^^tt ^ ®ew/ ^ f 
I f ^nit I / 3lf q^ fprn I / ait H^  1^ % S^T Jilt 
1. .,fo IsTT =!rii ^ ^ : ^^ 9f w t I : |o 10 
2. s;fo ^ r r s?rii ft§ : 2i«i'^ ^ TO wt & 8 |o I6 
5* ijfo ^ r i r^si fm t mtR vt tirt I : fo I9 
<»* i;fo Isrr r^rei We .* m'\^ m r^ ^ : }0 S6«J7 
; ini; 
53 ^ f f ^ «sr per ft ?gfV § t,^ SQifre-fit^m # « ^ J»?»I 
Tet I srlr 1 ^ |ri%® j i r ^ I iigt # irfifT I SR^© ^nft gr 
Tit ^ I ©»ft ff^ iffr ^ ik m tor f ^ erg? spf^ <gt JII! 1^  s 
t ^ ^ r gf TBI- i ' * * • 
m »frra-f^ 5«ir5 # 5!^ i?»ir at ©fe 3^r »!# iit=r ©wr.^rf^ 
P"!* i^ Tfft^ I gf tor pre gt el" cirdt 11 Eirt ^ ^ 3r§ I 
m M sf nr srntrr ^ cntof I f^ J? t r i m «rj# sir n ^ 
qr^ mfn tm sfr c'f «9«ir.ir? tk g^ §C* ^ m tor ^ 
srfldi ? f f ^ nTHh I? rr^ 5t c f t^-<r-^^ t^?^  I? ?^r & i 
fja ir8«! «nr% li f^ timr E i m tor. w ^mrs M9 ftvif^ % 
RfIrT 2f w?^  ©Htn 5 / ^^ for egr ef^ S' t ** 
ir»i I mfim f^f •^ ^^ w^ ^ g^^ M iw^t m ^ftm r& 
t q ^ eft etiPit % iwrj? I^rr. W ^ «rs ^ ifTri ^ r § i FIT 
i^ft e tor <?^  prr # 2^ at i l l ^ ^ UTT if ^^ HOT «??? I # el-
R5^  # »•' ^ tre «^ »m ®rt^r tor dt jrt? ^it 3jf4«j u^r^ t j 
iM !rfo ^nr ^ru fife : SJit ftjpsR 2*lt' : fo 27 
:i{)7 
I fmf ^ ^y 3fr»i cK^t lit m »^  Jitir ift Pfs^m af ^ 11 
f^ttt # ;^ i?1' rm ^ mm it mt t «'* ^ #^^t mn Pm 
ptfUc! g^ srsrsn ^ j? ?l i i w «rlT ^  f^ wt df Jt^r? 
I ?w f^ ^^ H f «B c!*<rl gl ^? fnxh g ^ I to ©fa # fifi i 
in FP^ x' ?w f( |ii- i^ fcff srr^  M ii!"5i ^ ga^  | f :sim M 
in mr I ^ Siii Tifi I r • 5 3 ^ ^r^^ ciT ^ # 
iit ^ftn mn ^  M^ ^ t$ fm to© t i t 11 ©1% 
31!^ Ig^r h ^fm IJ ^ f«if,iir i f r ir4 sr?t *<r^ f t 
w t e 11 m m^ hmt ©t t|wr $t %!J!r st ^ ^ f r ^irt 
;u)a 
^ ®fu it ..igjfr m^ sir ftft 11 mm ^hi EP^T trT-fte 
rmmt m «i^ i J** * 
*' m M f^ m *ft" 3^  I « f — / mf^ mf ^w I wmt/ 
IP? ^ 5?5# ift twg gf 5?!^  I e? ana 1^'!=^ If 9t%-
,^ ij«!r, ff-ri? ?r mf^m Im ^h S 1^^ ^tm mm enrr 
I H^ rc ^^ f } r f «^i4T, yi^ '^t ^s^r ^^-T mh :Bm ax »*t 
mwft mt ^M Bi m p i ' ^ f t t crrft nrf ^ 3^it ^ef 
n4t t erfw yihr sit ®f^  s> jg-^  i^itm st p r f ^^ Wrrr I : 
f t 
MWiwi iiniimwiipilMiiMjwiMWniiDBiiiii»ii»nw1n<iii»iiiiNwiiiwi mimmmtmmDg»mmwmimm 
a. Igrr s?ra iptm ; ir?ti«f!3 : p fsi 
:i[}'.} 
fr # j*P# «^!®-rf «i ««frd^  f^gfsj s r ^ r ®tt s«i m ^ 
tar cif ajsrjjt mar § i .JJ?I f^ ¥ f^ ?rr p r iimr, i^f^r.pf, 
3R4r»i f4^r § I ^11^4 I t j#f!f h 2?f. i f .w^ '•'Urt h Pmr i 1 
s? n?' 5.,r ®ni sT^  f4?jr ^ =r ^ iter, n^ m^ t ifm-it *1' (m s«1^  «r 
^ / «i|i! ergn s^isr p r / itm p r ori^i f / # - r^ 
h^ ht^ / nmr *wl i%fr/ ^r^ -^ff f r i i / mdr I 
l®r f? f K g? (»3i§ |,r f l g.r ^^ ^^ sr i i sf% H ^fk ^ ler^ r 
i jrtir ijt 3fi' m T^I f 1 
2. f i l ter f i i? 4^fw : mtSt t t #«r^ : m 
* 82 
* f f ^ t ^ ®r mn ^m it mr ^ / tm ®Yi 3n%if Ir «t 
jftw Jit j € «> mr I f * * ' 
eft f f ^ f ^ ^ #t 3^^ fi^ IIE^ Jir Wf I I 
*•' ij q-^ Jif lit iwiir ^ / nr^^rft ffetr^ ®r/ m ^m ©r 
ir-irfiwrr/ m ©4-w n^a/ «t5r1 sifer W p »riir T* ^ 
mfnt^ art mm4 ^  u t^ ir^ ii m s^ m^wikft t>^ ®r »% 
«>i | :Q «?iflf f t ^ r r * ^ 
' j^r f»r* Jimitii ffawT fe ffem iift @«ir i i smtt: siii 
sr «ft¥' i# jM f^.^  err f*r ®^ ^Ef & i I P I f?Ei w p t ^ 
m HT^i^ f t ^^r pftuT I ttmfnm ^  mm eteft 
I i f^# if^ irs^afur # B-imr or R«niPr ^ta^ if j i i ff^fir 
^m^ 11 «ff^ wttt mt^ I <rfr»rm ?^ >^  m^ f # I , w 
« 
iiiTiWt -f^ i t firn ©r dfci I 5 
a. f i t e r f»rf urtir : ^twtt ^ it mm i fo $z 
5# farter fJiR m'^ i *1t«ft 'liji' s^  ^rw sjo 70 
4 i l 
*reft / ©frt* I mmf pr p r srf^urrr / t fEt ?! ^m at 
jf-^ m I iFir-'i j f ^ i p ist i4 ^mtt 3^ g4 ^.^T^r, srlf 
gYcft* 2sr?«r jpt sTfft i 1 .iwfq 3Sf# ^'^fi, i r ^ r , mm, 
f«i?f«1 fi'Sft" l ift mrm E\*iT^ fii(^-%wt IJ 
mtft e i f f p r ©t #ii i-r»«r #1 ;Hr{rrf ?^$r? iiRt ^'.ffl f 1 
ffpirf^f .^ qfsjr # |^?i s9nT ^iir ir, mff^ ^m ftgf^ifp 
|?g iff? uT^wt^ MfUTf ^JLH h ff?g «r Hn-irfsrr n^ff i? 
t^i; eTr^  jrrt i wji** ' 
<• # 
«P si'fO «4efiT MRfft-
2« 5ifa i*l-. t'f -inYft 















p o Ik 
fO IS 
p a 1 
i^l2 
irmr ^rmrft eW «r If It suf^r ^ tif sr ffirr^nr l ^ f 
®f(# I ' HEi ^ ^ M ^^fmvf I <rfrar#iii i " * ^t^^tt # 
f^ m Jf ir?tir lit ^df^fhv | j 0f?^  I nwi jiA gufm ^ s^r err 
- ^ r sirfc ©t u t^ |9 ^ J " ^ |f^' M#ir«i tt-m aft ^^n » 
^ftir nfr??o I -tf ^ ' ior f»r* ?wr fHf I, w?^ ^rrewrr 
MU Sf^ ©r«# ©t it^^.i3 uf^  I f^? !5»*f dfft i f ^ eft.egf 
r r 
mmlmm0mt'ml^m^•m•mmtm^m»wml^l$mk:mm'mim'mlmt^m$m»mm»vlmmJmmm<mt^m^•Mmm^ 
s. Jifo ?g^ '?! : »irffft sr #r^ J p 2% 
4 .3 
&' 
p r I i set: gtsiT et irR,sr^t ^l" i^?^r lairrg li rfV^ff 
I { a> t^ f t flininr? ^ errsrf^ ®, Ym^fm^ flifr^r^T ^t 
*•' ssr%ir f g« rtVv' / ore «TQr fiJ «!'§*' * 
0t^ffr^T tf tift^i i^rg h -^fm'i^: Mr mmrfm nmim If €t 
5. ,feirsf^  «rtB f teET^q : nfu ^r p? ^ r ^ : fo 26a 
4 '1 
3P^ ©r Bqf^fti ^ <rfkFm^ fi sift ^n i f r «nrf;iif eft am 
3irt»r 11 mf f««^r| tr.rir I - p r f ©r f^ff ®?^  tir?» fimr @f 
«m fsT l» f^fea «re!?r eari f<j^  i , f t * ©r **m ^ ri>, tor 
Mn m ift.Q&t «?f^ cw lift I** ^ 
#)" yw?ir -i^ rg? fj% $r <88R I , " vi^  g^er^t C5i^ nr%9s 
f ^ m I nan f^*::^ sif fk^ i t ? £ f ? l ^ t li.»«i«if ^ ^ * 
r-
sfo ir« T #fs ^ ^m t » " ^ Jf * if^nr ^f w^ t^ iri m 
f f«(prVt3 ^  m fifT^wwrn or et mmrt Hr %1* fer, s f^ 
irff^® t fe^ if^nr ft* <?f istm^ ffh @t PRF #,t^lr 1%jiliyQ 
2^rg-fc;4r5«^^r-«re ^ arjrci ifcir # M 'J :^ J?* w e ?^ 
^ srtt^te fss*tfr ^r mm e i 
#ft, i t fiftt ftifirC iirpirC Hl^r# ?i^% ^smm^fMTQ 
*"' «?iv: Sift i ^ % m fotrf / isr *i5f H^ rir mft I «rm/ 
m mrk ^  nif mm ^m ^ t m^** ^ 
srgrcr^ %Mr ^ fsi ^ i i hikn eNf JPTT IJ ©f-tiTf ^ 
^^ r mm^ wn^ tor ®tt ^ re^ nMt I Hsir lifT rftf? f ^ f 
^ atil ?89 ?gr I ^ at: 3f# ?tif *' ft^tf % Hr«i-??r4| ^ff|f ^ 
— H H i ^ H l l i W W I W I i a i i i i r W * M l iWliMliiiWIiWW I'WHn'. W>l«WilW«W|i«li«W»i<l«'Wi^i*.''«*<«l'WW*»WI*»Wii*li " • l i « ^ IflMIMIiH 
i >V> 




^irw W iPtfflr© 3fg^ ft IMR Tgdt I, mi 
mi^rmn I f J^ rr l i f 1^ W ^ mm je l i?f f%m If 
H^ Pi fter 11 mm I ifgs-llf eft s^r hmt wt ©r ^m t, 
" uT^v Qri ©r ^m mm i i *irar, ?i^ -<^1*ir 11 n^ w^ 
% :85?^ ' ?^' I jsit^ sasa M it mm^ I fwfrr % *'r?r 
ifi:jB5iifi fsgr I t^mr %r' M * «ir, ^ilt ^ nmr f^f^n 
^ I mm t it Mff-'^m tit w^ ?«r e # # I r «rsir. ^  it 
nm m h mm^ Evm^mr oM I r «rFf J4 % Pmm trr 
Hr-if^sfir sfff ©t4 f^rr trflra^ M ^ i ^ etur i m tt jrsr? 
«r mm ®r |m>^  0?% «rr s-ft ?i(*t jg%-j^ fW* 3?4 u> IP^ 
11 ir'ce mm fwv r^ ^ f ^f^ eirfft «rar p r frrtt I T * * 
tuTftmr fur^ Mf ni &i ^mfzmr I mm^^ ^ im m 
i« f f t sitrr 2^ §e?r : sr^m «T5| S | O I O - I I 
4 .6 
afc 9Tm B> 11 er i^rere ff«r 3ii?^  qre^  ©ft: sirsft ©ffefir srt «inr 
i f J? j ^ 2f e1' TStir «r, f a ^ ^fff ©f^ rn' I »f^ gT 2^  m «nr»nrr 
ffVg vr ircr ^r ?ft-f^frr @7 jiq^ «P?J1* *t m r f ^ f ^ r i 221: 
©ft (0r ?«ja4 § I 
b'fo jB5r^  f^ §T em &y m^m^ nm ^ mm'^ft'^mi 
*' r^frt' liwr sfr Finiiif^mr^ hi^r ©r ?« PJT ^  1 »r^iTft«tir 
?^ * 3 ^ # ffht I «r?rr @f^  air i^m ^iU T«Hr-tJriir fsr 
I ge2^  ®r m[t gJrr*r ei^ ir Tecrr 11 M f^ «rfc! JJ ^ «ffe«r^ tinr 
j^fffi: Mr ir-f^ Hii $1^«r ip^  «!rfft § i f ^ g f^^ f' fH If ©f^r 
©r^i «p3r gifflir jpf^  ^^ i m i t t f I^HT ^ sfUtQfm i i 
m «mr5R|tlwT #t ?^ a«fr M\ mn srHt i 1 ©fir <^  smifYi 
»3ffcwf urur I Krcmr ^ ^ j p g M I r 3^' jrs '^tf ^9 ?©-
©t e ^ f "fir Q> r l ^ N t J3 ft I f^ R"^  3n^ «rtir 9^  ij^tir, ?Mfft 
^ wr^«r, i^ci^rffrr 9^  jiigimrir eV t m: Mi^ r HSS'TT, ^ ^ 
i f fp ; i'fo infett «mft # f f h ' igtjrar* ^^^r I 
ffc? »ftfi # I m ^HT 3^ ©nu t t smr JT^R ©rdt ^ i ^fo 
q^^t? «rttft 1^  ff?*r? TtflRt dt^ h QTvrf asPKf: isrcyt ©rnr 
i. jifo 3^ ci f # , g^RFeroi^ nrere : fo I87 
4 ,r) 
55 ^ T^rjT s> 1^?iT sPTPfr ^  J foTHJ? Tprrff^f r 913 0rT=^ f^ ®ttr ^ 
w m f ^ 3ffT 3frfpr f^rr^r ?r 9a «rre% irisr Hw^ Nwot ls»» 
«rcRr l i t Jill i;n.iw l^r jur^ j n;? | j i l ^r m^ sr? -^^ ^ ©rsr 
9« ^iieri^ Jira «f^ 7 (ft a>g JtfJ" ci? i ^ ^r^r Is q ^ ^ a «>§ 
*^ ' ©sffj'ar'if g^ <rr ^ar^ t^ fTiRf I — " ??rffsfr' isfx 
*sfmT \i m !n«aru*fi m-it ^m^ sr^t ^V fi^ st^fft- i r ' ?E 
trearmr aitf # ^ ^ smtir Tinr l i* ' ^ or ^ra o ^ r-j-fffr 
f^m iflt-€fit gtH 1^ f ' ** jitr p wr m^\ ^ art l^i? W, 
^m ^ ^tr nm T I f **' ^ 
' rgm« g^ f i m V jcj«f! «rfcfjf sfsr,' T M 3Rr«m srt,"" awr® f:irff 






gfo 13^  ^ j.in'^ft , 
afo v^^ WRfft 1 
bTo KPfdtT *inrrtt ! 
a'fo d^titr f ^ tT t J 
; fO oldtT ^TTfft i 
; -Ijf Fil¥r " 
i^f^l^ar i 
! ^ ' ^ r ! 
! ©|ijnir J 
; ©gfjtir : 
1 srw HF< 
' fO 17 
! JO il 
! f 0 30 
' f 0 ^f* 
4il) 
^ <rw*,' ?!fW flifli?i 9if/*^ B W ff%* iwrt^ m^r i^ t 
^t? ^r ^ttfr^ I ^ Trtsr at mn^- -.f^ . i f of? ?^  ^nt irmffr 
emrf^ fsifttri^i mm *^ft fflr I i^f^ ^ flt«iflif >^cfr 11 
f urs^iTtrr & J us ^ flif-.t! nm^woT I« ^ifl" f ir? »?r6 i f 
«R.^tffirr i# s i ^ § I ' m sTFeffffl! ^ sfe ^ mm kft 
411 
ti 
s^ jorr' ?rm iftrr « r Jf *t hmr ^m mm «r p H 
2inft ^ PR? i" * f^QTB at dfijfr gt©? g£r^  I nr?^  sii#, srr 
^ ^ ^ l^r* ^ e?ps ofo tsfsftr wmft a^n: ttuff^ ®fi? 
^ eft iNffti^ ns^' irm *0n o^ S* If t^ f2n^ 11 arsi^ t nmr 
M i^rJ* *• mm mr ^r mar I f^' fgfjrqr, sm *rtff ^i% 
1. bTo ti^^tr Nnraft : 
2. §fo 0 ^ ^ nnrrt1 ; 
3. ^fo tsfelT nrrfft- : 
<#• gfo 0 ^ ^ «ir?tft : 
s.6.§fo « j f ^ snrrft : 
fyr« »?tfi ^ J 
fim »f!?r g^ j 
5iir<?tir i 
i'jT f(hr 1 
lur ^ 
\ p 20 
fO 31 
i fO 16 
f 0 2<i 
i fO t9*2i« 
ii:^ 
l i 
* - i . 
f^T § I ' srrg* ^ ffte ^nt ^m mfm,'' nfh^ ^  mis wmffft 
p r t t ^ , ^ 3?mg-f^M frn«wf ®f sr 2f ^i^r $r j^ rn? prr 11 
11 arY ferir % «4 f f f i r t T spfH M sg^ jnrt x^ tft* ^ ^ 
m) frt ^?-€f^ I j ' 31^ <^ q^ 1 ilr ^f •* * fiz^ issft tr# ;r# 
I QT^  f ^ etc* I f ' «t2e mfm ^rm sf «r?> f'* *• itc? ^rm 
iV5 ' fi?ft- ^ |i? U^;' ate ^ m* ^' m fkastRt m t<# 
BTf ^fir Of Tsr 1; •*' ae MTW B^r sft^  ^ t^wf«^ ^eft 11 
««lt«1 «l» T ^ § : 
5|iit5f ^ t t j t § 1 
ipfN <r© ?§t i J 
3|J7t!| «r$ ?;rt 1 J 
31^*! m r€f ^ i 
Qwl^  «n 7 ^ t s 
: f0 9 
; fo n 
! fO («* 
! fO 29 
t JO 32 
I f 0 f*2 
: fo kS 
i %Q 53«Bt 
4 13 
sfo tenr 5?rii fife §t nr r 3f foi^-^li i gsr sii^f I 
f ^ tW*. ^  «i^ «rgif I ?#iiP tit*' ^Tff umtj^ f^m I ^ t# -
g^ xr 91 »mr/' g^trt Htf^ # iw& P^^* I mfH nsg— r^w 
'^ mr i t 
rr. 
"* p »pfl" wffi/ s«r# «rar ^ »ftt ffnif I urM/ m mh ili** ^ 
^P4r Rw f f t^ i^ I irm Jfr ?f wrl ^ # fm wmit 
mm I r n€t ir«m fffer Irft 11 
• • • 
I. a'fo Iqirr ^m f^ : i*lt^ ^ ?# I s fo si 
!•. ^tli terr ^rti fife : iJltsf «3i t#t I s fo f5 
4 M 
erFga: ^rfeir ^ mrm wf ^ '^h m mpf cum % «^R 
mnr I, f^ ^ t^ pr^ l fregrf Jf ^ ^ cnrt. f «ir ji jfr ift teHt I r 
trrrsrn sfr fmfh «?t Tdtfth JI^* fVeft f t^4 i t gr^r ^ 
fRre # ^ fViffIr ;0 i# itfit I ar® ^TT «^  co^ s^ rsr t l ' 
stwirt nrfif etfft I T * * ftr^t sif, f^Y^ Aft ®m I, 
I n 
'«it^,' ewiiV « r i ; ' tpffrarr;"" swn ^\'mmt^W.**m^\ 
' g ^ / ' cr!fVifr\ ' jfggr/ rfiwr-ffterr,' «Trrtft, ^rf^ %m 
tbiff^«(ir RY ^ cnr^  nf^ kmt ^ i 
• • H M M M V ^ M * - * ' w ^ 
u &'fo sfrnT f ^ : i f ftr I ^^^cflPiR : fo i(W 
> \ 
Q^ ir ^ r Jigp ttur 11' f i t mm l^fl* t* ^ f i t areiw i 
?>«? fjfHR tmft f I MS g ^ ff¥ ^r uRcsltEifrr sir f^r 
j j ^ fa-ffs ^ if*jfo ^ f«5rr f^ ftsir irep mnt I s «^i 
f t ??!>• 3i«iif Ir »Rarrft unar <# i t^ t— ^r f^  jw I ff^t ^ft 
i^ffH j-t 11 ^ ' &cr i t ^ 9^  3r^ rW" t - • ^r i f i ' rcr 
5fr H M iir QF#^  ^ Mth f^ i H ifr fft# «ef- aft 5 *?# 
^rf ir t% f ^ ^ ^1^ ifte*? ^h nm ft &M I f ^ ^ l®i i p 
i f f »F« I emr«sT-*^ r *r5j simt 15 nr^r fW* ^ *i«t|t #t *ta 
f ^ If nK M wt4r -••••••• !•• ** 
r^J- rt" jsrflt j?f^t ©t ^lit ^P'm nmr' MW ^ 
jr®fla ^ If ?Pi^  i I m nf^ p ^ er^  st^ f . ' fluTrl |w^ •* 
'leu* 3ieft?4r/ ^ g ^ * ' is?ni9 f^t^rf t ' ' "^ tf^  irinv*'^rt^^'^t* 
•<wwitwwuiMm.mmim-mm»m-t»*-mm'itimmiiimim-<»m<m-imimim» mmm'^m nii 
a. f^hpf J 3r«m : p 35 
3. f ^ l f l ^ S wmtH t p 34 
4H> 
' immrf / ' 3rt^«ii-f®»r/' mnft ?rf&/' «#frf • ' ^ r ^ f i , * 
f^?^ # ^ 3 ^ m^ ^M'k^r §f 4^ ^ I:T^ «nr Jfts* ^ 
5Ji# 'I'lt 5?^ eYflft w?!| ^ f l " et fPfft 11 jw-uTo*, |f-wi^ rf% 
Wi^ Mirtiii iMi<iii Mi <ii'«i!iini mum—wiiMwi mtwrn^mm mm'mi mt m» mtwmm m imitim»m\immm w i—im 
2. sriii 1 j f^ if! EF^  «nr wmr t fo is 
5* i M ? MfnH I <rfT* SIT : fO ts 
s sfl- i l - Qmr jRfim ? p 77 
[7 
Iff! p t «!i!f &M ^f^ ^«ir |M sfffii }i mmm^r fit fj#fi 
sf?f eM t.iTn ^ ^ ^ ^ '^f^  §'^ p r ^f«r & »^  ^ ^ ^ ^ iftfrgf 
I ' *» ^ fFiiT*^ ® mm §T pif'n p r I i 
f^ «?fft I t ufa r^«Qf fife % UH 4N «V-lii-i1ri h m ^ mmwft 
^ nmfm^i #?l fer l» *^' f ^ f^rr%mni^' f r irr*^ if? i ^ 
s M et fl'*iWJi *^ jtnr n, ^ i ^ f inr ' Mfe^ f.'^ -oir* m ^ft ^rf^ 
3Wft ^ ^ ^t^ f nrwi # # j f f ^T 11 *ifsf f t iir f^m ^ 
fc,arifr »i3lt I }•• ^ «r^r I r ^ I 5fo f% ©r p : isB t, ' ' fs 
et t^sfm liferr nmt ft ^ t HTC I KIT m'^^m % wm m 
arrulnTHr t^rr^i 11 s^ reir ft m m^mr #fl!® ^ f ip r f r «m^ 
11 i?? f^n' mTt:n ^"^r* m ^fn w^ nrfr ^*^T0f^ 
m^^twiiT Mh jii^ -frofT-Fr^ ai"*^ f?f?l«r Is w r ^ irfPif «rfV^r 
MMiHB>HWl<li iWI m»'mt I I I ! I l l Wl< iMlWiilMwWilHWi WimWi—l iiWH'IW'HWil— i l . l i iw iii«HW»W> KiliOOWIKWi— IWIHIII *»'i|i«i mH iWliHiliMi ll|l.tW.JiliiWl!>l|l|ii<liMW)'-.*IWII'MlllWI)l i l l i « l IliiHlililWiMMi -MUM 
5. alt : nint I irr : p u 
1 C) 
^ n r ' if^cMttj* 5ft 0t *rrsir j^Rr arrcrt Bjtf mt ^ifi 11 
^ ii^ a"!^  ITT "HIT ^rf^r 11 cfi* su^ esergr f ^ f r ®«5| I , 
" gfsneitq f t ^fanr, 3^tf ^ f - * i r t , tomrsT lif 3rf^ air-©»ft 
f r ?r ct ITTT f?irrat, i5>^fi- #nT If jpnmr r n # oiif m(ft m^t 
11 e^ift ^r '^ EHf ®t gjirdi &t shr en OT*^ «t 9^ m nf^n 
isfw h^ i, sTt v^ ft sfx ^ yft^ «i¥«rT'^  f^ 11* ' * f^P^ 
33rirr 1 1 " fte? aiR i^ gft^ lr ^fm^t^i €t ^rm nTt4r €iNt 
m^ mrms ^?frftaf y i^ sr ^rh i f^ JS^R f^ js^ r^ srnit 11'* 
#r i^3:^ ti% I «ra^ Birfi & i on?? n^itlarf^itrfr nii-n^ ftr?i?ft §1 
11 3Rift agsgf^ af, 2i5«inw/t. ^mni/t ^, art amr i ^ j^if• 
ffefft 3ni I fffcg if jm^ ^ e'*?r i mi HP^T H SU 
Issrnrift mr ^nmift i^rsir i^rf^ it s ^ i uj? h f^ft f i #rfft 
*" sf^ f^«fft f f i ^ Ifei «rf2j? ift* 3 OS ^ t & ffe f i l t e r *# 
—will WIWIIfrWWM«WIIW*l<M«|W«»»WIIW<«W^ « — M l M W — H W •W4ll»«ata»<tWlWI»WIIW«ii<IWBMMWllNI>^ 
2. sfo srnirT t ^ : ©fifir % i^lSr ff<WR : fs »07 
4 11) 
. t nfH ifT ^iir # iwrt nrw ^-^% rtm I ^nr r , ' ' ^ 
1. spfsH mm' ufmrnfu t wfn ir ^ 1 ^ I* f fa 12 
2. mrm *ir«a' |f^mN* i f ^ tr 31 I f f I ' s p j? 
5. mt^H flrw' gfgfwtq* s irit ur i t I f r I* s |o so 
%mrm nTm'^fmsit& * s irfl tr ^ !!^ r |* / p 70 
7. bfo f rii"ter?r mf s ^ # ff^trr MH isfmrmm : p »*Q 
$• 5yr»fr|^  J ^  «t fu mr s ^ »^t p wr s p 9 
4:^0 
wr ffim *iff ^h eT5| nrm ^ %fm w^m ^fmr 11 
Tm%f|p t%«t ?r5^T urcim fi mf^ I ' c^ V ?»*/ 'J*; *^* ^ «^1^ 
W tog ^ STfit? snr 2jflt fi^r I , ' §ff% mm^ ptfk^ ^ ^mm, 
^ff jot f^nr-fl^fw s'fP*' frflifi tor? I ^ ^* ' ' tfisfr 
©Sil tVr^* • ' sfcsf f r mm Qflmr t ?rfl ¥r«i I itwTtftir i f ^ r 
" ^ ^^^ ©us ^  ciff %r T&nr tTrrrr f ^ unt rrs* ®' ^ 
# i t n ?bi Frt^  li f^ iTQ I f^ir mm' ^ sft-^yt nWt % ^fHf 
u jfRrfsi J M <# pr i^r r l# $11" p w n :fo «T 
2. ir»rr|«! s ^  ^ tn mr^ I t ^^ft^  f* wr^ 8|033 
5. nPtf^H t ^ *1t fcj? i?ir,i ^ % p ^r. i :fo 5i# 
IN JiniT^ I ^ * t sw ipir,i ^ -^ft p i^ ^r,i s p *»o 
s. i R i f ^ s ^  # i?«r mrj ^ *fr p uzir,i : fo %«• 
&• sir*rr^ s 1^ »fr t ^ wr . i 1% % §8 wr,j : p i»f 
7. *!Pff^ J te|t fe^ :«w ^ m mk j fo ss 
8* sfffff*! I fmtf fh-tm km m^ s p 5o 
9* «fP?^5| : ^1^ ^rq ni^ { p IS 
IO.^!^r|«l S JI^ IKFTF S P iQ8 
II* «frwr|5rs mfm hit mt m tmr ^ s p 35 
4 a 
€t f*rf^r pr? nrn? J# w*ir if ?ei^ »« t^imr^  WQ«fr Tlnfffesi 
h i^ ^ ith , mif f% *^!r I ^twr m ^ ®1%r f 
%f^ nfl?;' m^^ %f*,' titRt^ t^Y/'^rO' pr ; ' jw^nfr 
3^rfi,*' f^ Ts^ ufW^;' f#gf# ItmrC" ftmr jwNt,*' ^mrt,* 
tar ^m i t ^mr & ^ ?it^  «it ^mf 3B^ ^ ?> ^ imr t IT 
3. ^ft^r fir? «rfr i ^hfft ^^ # r^wr s fo 5 
•9 1 J2 
' ^i ftm* • nm gfsj nif €twt mn ^ ^gttr Jf wrfft 11 
mm § i ' arfW |^ frm ?l *fm*.^' Offt 3s^-i# miff g f ^ 2r**» 
«?sr i^H-dr cf%si i t e^  f«jr # antf figrlferr f i t * * sFurf^  it^Y 
^ art? 8^ f^»m iii^ rqi ^ f CFPI ,* ifJ^?/' f^f&?;' w^mj 
'f^fm^ 'mbrr^V &""<" sirni?!^*' i«rsrt^ irr,"" \m' irf^ «T^ 
lf(fr 5ft # ift fffwrrr 11 y^«t «iw if t^r'Nrr 1^ ?is^  «# 
#|- sihi If&fir aft dt i^r ir ^ forq f^ lir ^ s 
MIK l^l*fMai«M«»«<»M|*<ll»«IWiiN4»'M»<BW«iMMw m • • ' — I M H W — • -mm « 
t. f^ter fir? 4r«? : sr^mn finw : fo 10 
5. f^ t^ arr fj?r? «r^ T : r^tml" ^ ^ j^ r^ r^ : fo is 
6. firfVsT fix-^ m^i ^ Is qR : f0 S«i 
4:3 
©y^ fRir 8?i^  fftit 11 ' iri^ ifr?! nm^f ^ nt wf t «ifW^ ^l* 
fn j?5ir frr st w r § T* ^ ' ti<^# ^ ^ r yt^r aft "fWr* * 
f fehr j^er «7tifr TT*.^ ' gzie cfr ^ sfHt gxgf ?ft f^rfM 
arfQf ^ ^HTX if^'-i^iff isf^^ tir«irr(fl' w^ •RufirT I 
f^ f i^ ©r i^st 11** ® ^ « ^ " mnm c^r r^w f ^ f ^ gm*,'^  









unr "sr *lt" ?yf «T f^n k / ^n m^ p i i ^ , i3\% «f1^  ^ 
(ST ^ h m^* * M^ athfV^ t t ^ f f ^ ipsr^ mn^  «r ^"^T f^r 
«ft ^ r? srrii 's^m ^ eft ir^^ ^mr irmr SPT *ir«f 
§f?f gp^  ^  »# Mt^ ^— |?ft" 3tT sprit iJ kr jfltfr jimnY ^ 
Jjrter^^l" 
t f % r f et 
f ter^T^f 
f fafrr^ 9S 



























f 0 a<* 
fo 10% 
4 :5 
f ?ft ^ ore t j i ^ jifr .g srr^ni Ir aiift '^r «IT ?t i r^ I V ' 
3IEJ «t» 3jr w, % ^ ^ i are^ 1?^ ®r fCHur^ '^ ; *• 
mt m^ 'TT f^ sT f^ \ t ^ ^ «3T §f i srar m^ "^n ci§jrV ®r/ ^ 
ftrsY b sjfcqi? ?^  sr au w ©ft? ^  irft^ -H?f7 «ra W m a^ ffeirr 
*•' ^ m srten its m^^ §** ^ s i p : ^^ 
i t e r I uf^ qT If m f^ymr % Ik m amt art^ iorfsa Ewr-
|fi f5j{»rr9T ^ WT sir BSFTF I fb wy^Hjaranr^ 
wnir 0t fl-Jmr § i*tj f^?c-ffft© 9^ s^nrf ^ ?rt^« ? i^fr § 1 
m: spit ©f^ 5r li 9>f^ T ^ «t^  ^ ' - 0 ^ * ue F ¥ ^ ^ '^ ^^ 
f^ pj 5?rffl 11 j3Tt erfi5J b Mirror m^ sinjr Tm^Fgirrcr^ % 1 








oartr HT^ s^im 
^.tnr r^«4 s^rcm 
lo r r 'iry ^ ^ .m 
l5:r? srrti ^-ITR 
h^rr HTii :^um 
h^n J=?rat j^rem 
S^TT ^m ^*.m 
5 # ^ ! fD f«#5 
: fo ISO 
irrmm . p ,35 
: ^ ^ x^ ^h ^ : fO 12a 
t^'Q 1^  ^r?r jnFftT f?i?r 6 1 " ^x"^ cr fo^-f^^un m% i^sirB?f 
jrtr a%iri^ © eTrrr ^» j^f^sr (sf^^r at 3r^ «^ rQ«?r ^ i f^^^ 
fa sat ^r H^f#r fbm 11 as i f : ?J t ^ a gcfs^ frr ©r jrr-im 
W H ? 5?I 11 W «rinran^6 f^mi ^ ^ ^\ mi «rTKnrr Ir 
«3^  gf^ I iwn ^ o^ iaft tor F0tir=^(tn«r^ 1 1 " 9© 
muTx ^ ^ (ft 2?r fr^fft ^ i 3r#t- f^f^^air srt? sifst 
—w*KH<miptii»<MWp>w i.<nii»»iwi"»P«<<Wii—i»p imwiiii winii i»i iniwii<i < I M 
u r.'fn 3^^ f ^ J s^ ?t3TBT f^jrarq : fo 188 
2. h'fo rjn? ? f% : ©f.fir t5 5f^  s t e m : fo i ia 
4 :j 7 
f€*Q or f^m-r § I 
' ' fsir i'^flwf. f^ '^ «^ ii4t H W # Hit / fsrftpf; 
?wrf^  / 5^ 5j1tt?jf / -g?^ ^tm/ :s^mit mm M 
^p^ fcf\-m^/ f f r MM wt tif-Mf ^ l i t m^/ 
iM ^ ^ mt f^5? (? i^ t^ TJi 0r -terr fb^r # i m 
39% lui^ I fir I Ttafte arcFeir W j^Hforreir if 11 «> 
^mtm ftjft t ^ fw^ JurgsitwT at ii»iKisrf^ ©eTr i t -^mt 
agfmr / flir mdf ^f mrm p r / «? ate »^ ?f# 
^ 1 ^ fa3^ # / f ^ jm J?k/ ^ ^ •^"Hfi' I r" ^ 
J^er at 1 ^ t mif, t ^ Q^  #rf^? ^ aw? 
fWfel^m h per i i ffH ^ mm P^fft I pr-??^ «^f # 
' mr^ nful m€t a^t cirft^r * ** f^^ t ^ p f^irr 11 
iriB-mii i f i i m i r ^ i iir UTr 11 -iiaiiMirwi TWiMiiiTTi ri[iignriiiiT«MWiiii|MinMMiiiiiii | i iK» ni iwwi i i i i n amni iwi.ini 
2 . ' 3i9* : 1 % ^ «ire>f f#ji^ grr J p 6S 
4:8 
«" r 
p^ k iffg f^ s^  ^rf^ sw i f 3T dtf 1%ur* ^ ' m^ nrm wf^ 
il^fitf^t fm^ ^ p r fNf^ H l i 3i?«r i# fg^ -q^  sfiif flmr I i 
" ' firP '^^ iT '^ t W f i iir eta' ift-^'H^ If/ % f t frM-
M ^^ % ^* ^ m ^' gi m ?ff»r ^ fleifr p r , ' n r^ 
»/ i lw ' s l i t at mm pwm i p I M 
5*' MW t ^nr I *m i p is 
ii# *• i?ni' J fdnr I -.rr : p f t 
s . ' j l f : e^ «ir I iPj 5 p 91 
6*' jtiQ* : ^ r I arr : p 84 
?/ i l ^ * : 3ii1- iff ^mt ^Hrm : p t»l 
8. fwtir ^ f f f ^ } ? . p jfjx i l ^ r j f : p 13 
4 J 9 
• f 
?«!T ^mr t # rro ^ ift«rr pr iftur gtfsr #r J 
" srm: mm (^ ^nt ftei Hlf/ 8#r ©r ?^8^  tr® ^ 
m ^ ?ffi! ©r 1^ »3? i f ^ l ^ r I t 
rm ©r »ii?e?r p r ©mr ©itii^  mnnr p r 
^ f 
wnm ' ^' irfe f^^r sretfT r^ f f ^ r fr j «m ?ir I %rmm*^ 
mmr ^ i?R p r § i 
?wrc5r p r Mr i jm: j ^ l ^ s^r?^  ©rsg ^ mf ^htmr hm ^ 
u ;wfjr Ofrft Hfe : |B ;0fT i f ^ r f : fo si 
a* «i«lrr ^r |? f% : p nfr fftteirr j fiosi 
5« TOIR* "Eifri? fife : |s i f r « f^r#/ fo 6% 
<»• tinJir isTgr fife t fs ®fefr# |s ^H wf^ff t fo 25 
«• 111% mr^ fUr i p f f ^ r^ p sH ©l^rf J p m 
j^ sFific BR^ rff f ^ 1 IP §ft*wr# f t i t t i f^rC i jo 22 
e. my mt^ ffe 8 f i ff^iir^ pi if? rffecirf t f0 ^t 
4 :i 0 
^ r r m m-^ I* *' a r^ ^ mm m I »frfrr pifr §* * 
%^ |ws^ f 1^ tat i #^  1^ . j«r pmf I «'tti ^ n?rf I* ^ 
wtr? i^r* ^* i^lmf ^ ftt-«rft fla flnr tm ???«? 
b'fo mmR ffe % ^tusr 3f^  11%^ I ft? I, * mf iWT 
Irstt f^ ^^ f i ^ # irml^i iiwri 1 1 ^ «?% flr^ I imi 
^ ^ ^teri? ^ aur lit mm m^f m nfkUm f^fn i f r 
•iiiwimiiriiiiiiiwiioini«iiimi Wf^iinwummiiiii—iin •iiiiiijiinii iiiiHiiMinniiwm iiiiiiiiiiiiinm»«ni|j<»i—-•iitiiii»ii»m«i.<»»iiiinMi>ri.iij».iniiiii» 
J. f^tp«i s mnm : p 3i 
s. f^!^ { ifopi t p js 
6. ufo nmm Ms t ^fmr I «# I ^ P R J p taa 
4:u 
«rt«r p i ^r ^ s ^r? fm ^ uri^ §^-f«,* * uilHir^ ^-^ 
I §«p tlrr«r, • *•' nm ?(^ I fm strife? ^  «prr ut^ji p 
^ f^aiT 1 1 mm^ h mr^ «Kff ^^ mm msi PT If m^ 
mw mif*§f>« ,11^  : ' ^ ^ ^t f ^ r ^f^ m uf^ 311% cfp# 
tr fti^ jcrfriif p r 11' art? ftif^nf ^ ^ # ^ p^ ' ^ ^ 
«rT fit? m^ !«#' fiffl- # f • * ^  ^ ^rm mm if#»rr % 
fffit «r t^srfe f#irr 5 fo ps-ftsi §M I sffrr f f ^mti 
^ n0 cr^.llj'Sf, ©M if nrtf mt hft fwtif §fm I ^ 
i?rt SIT $r «wimr^ 2;i p fwr t> 1** ^ ps'-fen # fr 
sat fkrrf!" % f^ ?r5 ur tfl" Ir r*^  tf^ »fl^  tm f^f W irfl- wr 
«•!•.—oiiiwininiiiiiiiii mwi wiwio——no—»«nn, i i in i i i r iiiiiaiiw »iiiii»i:iminii»iii>.i H H M I W I H I I iiiiniiiiniini m mmm——i»»iiw«iw»tiMwii»ii»iin>« 
h ntntfi t "^^ m mt^i W »ft ^ mr :fo m 
^ npii^n t ^ *ft m mr^ 1% ^ p i tr sp <i^  
5, sif»rr|^  JUT % 0ir wr j # % p wt s fs <»i 
?• ir%w mm ?r#ir 1 prsit «i^ 1 fo u 
4:):^  
©"^  % i#t, e)wr fifn ^H" ?r?i s? flP^fiR t ^ t i i 
mt^ irfW i l ^ 3f? Tm ©I* ^ Nt i?f# ^ <rfrp?ir l^i;^ 
1^ # m^ ^ ^ mfi^ I? cjf^^ f^ pp5 i f ^ ^ r i .• 
m «rr ^?^ r^ g-flsj^  Ir ^mr ^ ale erjt wr § ? 
1—!mi l l n »»•« will w«»iwm>ii i iWii . i<««i i>i i i i i i i i i " i I III wiiiiiMi^^^wKiiii«» •>—•«iiiiii»«il»wii««iiimi' — iiii • ' w < i < i Mil—i«»«iip i 
^"1^* ' Bf jr^rt filrQT e?rm n<^T ^ ^ m^ nrm ^ 
I fitiNir If sfo xkr ^'<!m ^n ^ ^r ^m I, " §f^>a «r 
trftSrr J?T <rfYJsa JnnrV artr wef <^  RW *^wmr sh 
fismikvmr i^  i mi f?mm, i r t o iff epig i^rhrmr ^fx 
s^ srvir if afiefc^f? f^ K3 o^ fiiiT sif sir ^iffT^i jfrft^T 
at^ rrajfim ^ nfmt m <rar 3w f^r? ikm^'h ft wmr % 
^' ^ ^' Mt n^mn^Tfm i t e r m^ m]^T ^ f¥^ 
••IWill l i lM lamlW ••••|IM«««|I illllKllimilillil I »Wllii»l»llli»lllll»iMI»»»»l»Mi«»MI«IIMW»>»—tlMfc—IIIIH in i i « l » W i » 
u i^r^ O^ m n^T : srfeffif w : fo S3 
2* 5* Rirw earn ?r5?^ r : uf^r^ 9® : fo tf 
5. ifo s?m^ f>iSf : i t e r % ^ jW^TH : fo 219 
4 :M 
r t 
ujitf« affCTKi/ |gfl*% #t?ri-i irftsT 'Bfmyt''* * 
Jiir #r m$ mm / m fttm ^ir^^r GR??? ^ t uni'^m/ 
«rnr # f^/ ^ @t tirtwr** ^ " i?f|r aruft f«r ^ ? 
I I I — I I I ! wi»m«—wiw<p«»«wii i in«BM>imMii»m.i i 
I* mrm «rt^  %fim\n t ^ ' - ^ um^ 1 fo 50-51 
4:>5 
£i«j ffe r^ p r f^ p$T/ f^: 37REt if gf iyf 3f 3i«r #mr % J* ' ^ 
9Tffit? arto 11 yg-ia^rtT^^ ^f^ % > ^ iY% I nna-Hrq 
imf 5rftjft-?ft-,l% ira ift?f SMT ^t* g% i f * •^ m W ^ ^ 
2. j ^ ^ rrrnrr : 
3. f^T sTfrnrr 
*•. f ^ s?rTrq«rr 








jfrt^f iJ? «i| 11 5?ft^  f^rr •ih* f r f^^ if%fi t^irr I 
CITE W^ ^ |g i f ^ sift 5 f^ 5^sr «^ «Ff »r?jf% ^ ?ifr i 1 
^ nf^ t:^ ?rra* ** ^ >? tmrr ar!" ^ i i ^ TT i»?ir I R 
tefq-jf m w ^T get get* V 
«»Mw«iMiWMM«m 
^r. f^tV^r ^mz Jirgr i APT % qm : fo 68 
437 
np^fwf trr f^ «*i ssfmr I, eg? t t teii i^ MOT «^r#^ 
«# I j r Q»ei# i9f if mtt ff^2 # fs f to t s^C ^ w^ 
t r f%«« en jTift fTp ffew i fli 1^ ^ ^ tpq(t se p 
HT »rt| w , s ^ p ifl" gf i ^ w nfift t r 1%iT wr 11* ^ 
^ fg ?# I ^ i> ^0t ^f^f ^tm t ^W fift «t HIS! 0? r 
«^ fr i3iwrt?«yr t f i ;ii^f fw f^j mw vKt t ii 
j» teit ntn ^ m t ^ fa'% #r #?^ I t jo 8t 
4:^8 
f»5ffir 9Tilt &r* • 
mwgt^i sfo *fiWE«? "fe ©f mm i . *" ^  s?re f ^ m^ 
ifflrcii pgrnprr ^ srnrs 93 I sfUo $ir«f gft f^nrrf # 
frr I mt^ (^ f^ft f^sr § i f^fmrr I m^ m mm ®r ^irr 
^ ' ^ti # f i r n ^ !?• ** 1^*ifi5^ iimr I B 
" p|e t p j f ^ r f j^nft/ lB^ f r j1^»iTtt f ^ a«^ 
3^ r2=? I if t ^ ^ I (snrr ^ 1%9r I r Sffet PT If ?itir 
^ i f^ , f^r^irf^flf ®t«?r irf^ t tw ^ ^ f^f t ^ fmr 
I. teiT sirs i p m s f i sf^ 1^ gNft i t p 12a 
3. gfo ® l ^ Eifffft I ?rm ^ # ? p J3 
«!. sfo e 4 ^ ^rtrrft t sm #w e^ s p 31 
439 
I im-TiT^T m nfG with 11 ^f ^m ft mrnr ^,mmr 
jf ^fi^ imr I wm Ji^ jmr ^r «1t mr^ 11 sift sr^l^r^ 
g? yrfW- w^mit eft M p fVfrr l^ rr oTfr^  tr / 
SH FR¥/ j ^ IT? mft ^ m-mw^ i** * 
g?p: rrur ^ a^ if emrggfcwf ikm I wrtiw Ir 
wm f^m 11; 
'*^ ^ mm g ^ aiif f ^ r I / sir m^ srr ? ^ V 
3rfT t%fe,3rfT ff«e/ t^ ^ m ^ p^'^Tl^^ 
Tiff W" ffT |rnr Himf W p^rfei f t f t / "ftR" ^  
?rb=^ i f f i r to VP*^ *! i^ i«rc!r fY Jffrf^ HIT <iT 
-jlrtiirltiiTMimir' —i--nrm-r' •laiiiiw i Tin Ml •ii^ i nroT—wii wii •> • nmrt im iinfiwiwn ii|i >• miMiwi iin«M mwi m pirwiuMi. mil W i l l m •w iiiUHiwii mmiiii iiwi ati 
2. §1^ «WtT urtcft : ^^[f^r : fo si 
441) 
flir^f-m mnt 11 ^\f m mi PR ^f pr? ^r efeir I....13^ 
if? ^m 1 gsr fii9 i R stei I i©s <ra «> ^ ^ Bftrsnur i t 
1%^ sf^ii <rfl«nfli Jf a M tfl" ea |S ^rsi?, wfi^m s^-pt 
I cm fr ^r^ ^} ' egtjror' *^ HrKSHil^ r u^* ismttf ^ 
s;^ t^  f ^ 8^  r^nt ^ ^^* nft mx sr^r W* %t^¥ I 
chf «(t arra* 11** w f ^ ^ t e n^r 1^*11» eff i M * t^ ffo 
lit ^Jt arr imft i atr mrfi^ m rm^ g a^fh ^ iRrptr aNirii 
Tfi^ nf i# I mf «t^ 5fr| fft t ^ ^ t3^  dmrh t^ii** ^ 
Bfb ^ r r «fr« fhE I f^ rp® 3E r^ si^F I ur^ i ^ 
in? wrm § t * wTB«T f f ^ wrgr jfftt? t nv^ M XW W 
f^rr n i^smtm fsut % f^ f f f l ^ I ^r^ i t i r ^ r «r 
f®r ^ orf Jiltesi F'sm f ^ r uf r ** t%^ f?cf m 1^^ :if^ 
" * — " ^ ' * "" « i i i " -" I in » I I iiiimii i..ri. n .—„—, . . .-p „. , . „ . - — — , — , — , .y,,|^,.p- T i l I'" rtl'-THII i n n n i l i a n W i i HTL WHWilWUllf:. Lll.l ..>!. 
i* i j iifiPB^ fw n\m I t3^^ 8?rtrft jjgfo t ^ r f ^ Id t r Ha 
s* i f ^ JirfT J trf|# ffw : f(j St 
441 
^ I f ^ «iitir I in?? # it%i^if^ I f ^ j f ^ ^ f ^ ?r^ l i 
i ^ ikmf f r grof^ «i If H^mf m ^ %i gfo «im6? Wt «r 
%cRr i f sNm ^ f I 
* |n!#c5T ®r ^ffzim vsf^nm ar^^rif ^ slw t r 
iw>iLiii«f-Wiaiiii.i iiii»iM«iwii«»i«>iiii«w.*ii>iii»»ii»i»'iii<i»«iiiiiiiii«iiii»iii»i*«w*iWi«i iiiiii»»«»iMiM«ii i«>iiimii«iii»ii.»ii»i«<n»iiiiiii.imiiii.i'iiM» 
a. afb 239 ti§ J ^ HHifgtidfgrg t fs 19% 
spmt I m: pif§ if i?mrf«?^r, ^gfli, l>if«itfr» aliar^r ^ 
" fit Tf^  iriTrffeiii fffTi f I m ^mpn^ttt i i M^ 
mfUT r^f^mwPi fSTfft* mft* j ^ fffkntt st mm i t m 
«H 31^  11 twr 3 ^ |t>r # (WFur H rft*? t # p »# ^ imi 
? ^ ' 2wf Ifirtt^ m ^ ^t 
mm mft ot «f|-(ar lii ^ i ftjf^  sWt ?r«^  xmft § i .-JIT 
^ tm I H*fa nmwrf^ 3|fl 2rrf& # cyfr Wift 11 »i?ir i rw 
mmm»mrmmmmi>^mmm<'''>''t'fr'^ i i i i iw frtiwi <itnMH» w •! ww iiMiiwiwwHWw«te<iMWi«»JWi*wiw^^ 
4 4 o 
qr i^ fiR-em ST mbrt ^kh St wtnt ^f m m^ I at 
3Ffii«iT 1^ ©«r & I sFffl^ xT t % ^ iftn f ^ ?# f t^«i 
suit :Etf §^rt iitg/ srsiff # i^s^f f^ / m ^ a / 
/ nm t^a peaH # te?^r s^ fiY/ s-f? tmr & 
Ire? 15r?fti3 *^ % ^ ntHT fmr & i l^ f^ t ^ ^siwrn I 
^ ~ ~ ~ - "-"—r f -I fi—T i n r-rniT" " • i i i i r i ' T " mi i ini n r i ' i f iiii irrmi in iii w « » ni n 11 rnwn im mi HM 
u ^ ^T Iff!? : ftm wi t ^ m 
44 1 
% mmm ^  $n^ srmt af^^ ©lift I, ^r? l/rflf f l ^ r 
staff 3irf^ # at» ?, 1 ^ f r f ^ # gwr Ir mk wititl" 
# f^«fr t t ^T temtr «rT # «^ f» 
^f ^ ftsir, «i te j?^ sh pr4t ^<ff k acrl «r fffl*f t 
«r *t jRltf t t ^ i r 5^  ?^  i« ^ sri I ^m 18# <nrfir 
11 f i l i t (ft &^jft wmf nlfflTf ywrHi f i ^ 3lf srfwif 
!^ j r ^ r * ^* p i ^ (# ^*rii8^* ' «f f?^f ssrfPT i ^ 
«R II TisfT | i i I ^ 2^ ^ n s^ ir i f w f? *«rriiiw 
?•' aim* s HiiiJft- trgf tf t^iflt ^r? s fo 8 
4 IT) 
31^ iiV srar ^ trinrgft §/ gi^tifi-1 !*• * 
9fk ^ mft ^ nm ^  efr^ ir ^% I H?? «f^  ^(ff rm 9T 
^ m% iN-f^r m ^ ^ ^ nm fknmt m^ Mtm IV^ 
ptm HTdf |«fT if!?r i^pi f^Hk «trfr 11 
" «9rr I i f i t l »> i t r i# etl^  i / or t^ fp^ i J ^ 
gm/fmrir ff&rl frei t> ^^mr Ter/rn^ ift ?m «ir !*' 
mf TT ssmr it? wtn nW I tainr «r ^9 mr ii mt 
3»mi^  nits, tor si" *% if^ «!• Jturl" # urn t ^ r feir § r 
awi Bfir itir *fu JtiffI' I yiftf i i ^T eft" I IT^ fnfff Jf 
i»iMI<»iillliWiiiri<.lil>iawilM<»il»pi|»aBW|)M«»«»«>|li«»MIWI»«IWil«WiiB^ • i i w m irn iiMi<li«««>W»l!tl«IMIII»lll»<«liii»l,il1in»liaillillillllll m m 
i / ^ • : t^ fsfr «rmT If t^fffr iir? s fo »? 
a.' i ln * 8 f^f^ r^a? If f^ ajfr ^nr s p « 
I . ' MW t 3ift s\ mnt tp^rm t fo s* 
«i. *" 2r^ * J jgft st »fwr j*innr t fo sa 
4 4 V> 
flsirr 11 ^ ^ ^ ^ ^im wm 3# I r wf f t f^^ I p 
f t Uw i®?|7 Wi i jl'In i^T tfr Ifni f r fm t * f w ' f 
' TiTff * f!* Jist ®r*pW*irr?fr 11 m^ p t r t imf Ir # ^ 
fmfurf tm i in f -^ f i f n r l l f ^ nffr ^ mm mnm 
i i i # ^t dn f?iiiT% 91^ cfiff i& i f iwf sRrr i i wf^ 1 1 ^ 
'* 3i€ p ^ f^ ,^ m ^f f^m ^T f^Jiw/gx^rt irti 
i i -ter , n ^ ^rtr i ^/ %f ^w g^i ' f ' mt i 
•iriliniiii»>iiiiiWiiMin.ii»m,i«ii—miOMii «]••»««•» wi in iM«wi«ii»iii»t.iij>mii.iW W W i n . jiiWwiiiiiiWtwiiMatiiiWiiiiiiiiriiitiiitiwiiiMigiiiiiiiiiiimiiiiiL 
I* l i t * f i^ «ir I i r r I p 29 
J. IPII? mt^ f% s ffi f fo i r f p it? t t e r f s p ini 
44 
r t 
^ p r rt TIT? ^ ft ??^ ?ft-/ ?=JH^ ?>, stia--?ft'-
?isf qr jrffJi^r?^ s=insir SPRF ?«r m nut »# p^r ?T?ft 
H f ^ , ?iT, m nm $r imm ^ srrrfr 11 3frr: ?jg J^R ^ 5«ri? 
JcfTf ^ TJft- t i srt 3f^  p JRfr t , t ^ ' 3IW ^ i ^ 3rh" "ftWR 
I -ter asr fGF *fr !i it 11 ?T^  wmm M wfT,w&rmr ^ ^ EY 
^ ii mf ^rm Jf w-|?it ^ 3rT% t^Fi^ ^ g)^ CIFR,^nrf 
gr fWt Jf t;y »T# 11 Ji|5ii ^ ?fF|tcf J? ''it ^g? artr t ^ R 
I mf^T OT pF '•It i^vi j?gt ^ r i w?lt i t 3}(iiuir«ttf ^rft^rrw? 
?3r ^ ^ p R t si^* waff 11 q^^ P!t»r' m-iipnr' ^ Jf f r r ^f^ 
Grrtrr qr, f F f M ftw I qr-trOr^rr % ^rPi! #t J^* err qi^ 
1 s?ft ^s?r *^ i R f r JTPW *lt" «ft Tfr 11 % qg ^ mtt 
EYW m xft t j?ft pffT ITR5 % fvr^ ^ tkff-'ftwff 1^ I : 
"^  |3rr^t 5?Eft/ ?5W"/sftpft 3in=fr/ STT^  ?f^  gt'ft/ srftrfrR^ 
w sr g^* 3Rri^ ^ " f 1 ^ «f Tarer fT% 9mr ersr BWR 
3. H ^ ^ 5^m ?r^r : |iT?rt ^^^ : fo 21 
41 a 
' irmr* or fiftf t^  i M !^ -%Rr €f mm Ir eft •^nir nr 
H?wr #t §5fr # f%rffi I* ^ gur ^i Jinir j i M : tiif fffh 
^ ipm # «ifjfW 21 Ir fa gs r^r ^^jr ^ r it/iiRr 
^ n . f . . / mp ?3iFir, tirr p r / sw cirfft«Pi «t / 
% mm ^** • 
n^ ^ §M ^ ^r^r^ffr $t og^  ©tfrr § ait? ©ft J^ 
^ r cmfir t s 
' |s ihr «im Ssjr nrfwr f/ni <mr^  §!/ ait W fs^ a?? 
•>»ail«»lll<«iiBI«»>»i>»<WMilll»IM»<»»W»»l»l«l«IIIMM«lt»>lllll|ll»a.ll>ll»4W«»llW»W WlllllMI^^^ IIIMIII IIIHIII.IW HI III •« 
a« Fffrof mm n^r i §t^?f at ? fo i i 
rt 
4 4 i) 
f f mif m^ ^ ^^g, ^fwft iff , f"^ I f ^ # 
I p i €r«i qriH M\ am m piif i iier»l ir«f^3 #iir 11 
?ri argf^ mri mt m mtmm in imt 11** ^ «npi 
em f^t ^r m | k f t r / «#fr §tt f r i t ^ f # V 
^wt*fr I mm r % wm |?ff? ft, flwrrflP f t » r ^ 
i f f I t s? «s? ^ tsr r^^ fl" 1/ * u«^ arcr^ T ®t pfl^ rs^ 
a. f^ rw^ «iri» f f W N : ?f§ fr g^ I f f I J «»r «f tr, 
6. mrm mm gftwN J crfl §? p ^ r | ?jp ui 
n ^f^ % i^^ -f^ juf I t fliip af- ^ r i f pt© mrm 'mm 
m^i gffrwtQ s^ % M^\ «r#» ^pii^gfNf lit St 
w§it w^ ^Tnt 11 QQ i?fltlf§ i i r^* |Wt srl? }ra?ft I t^w # 
«irsif «^' i 51^ ©fii stf trim # 11 f^wif 31^  ps^ ^a t 
ftfft i I ffo ^ # ? *tnrfft ^ ^* ^fflwr' t t f^^m If ^ 
^§r iwf nryr ^r |NH ttm* I, smmr? mft^ ^ ' i f* ®r 
'* i t «ra I ftRft ^ / swmnr wrm mitrn^ / p 
qi ^ t ^ fft fV p I t m^ I ?# C^  JTRtiT"^ ' / 
MI TTOr §r » i t f -p W' p * ir«itm et ^ I wfmm 
I » m^ 3# ^m *icjt 3i# wm w^k #itff CH w ^ ^pr 
H^ f ^r «t*it §tfr ^ ^ ^^ feear I mr^ ^tfirpr sft f^#cii 
11 mt rf^ ih" f r t «lt(f t intf «?^  ?ff% ##ii I fifhi ^ 
tmr I ^tf?m' p* ©t ^ntJi^  & # f l i# #!• «i^f ^ i t r P I 
Ir jptf fii^r I, sfT eg ;f# -Wt i r'* ' iif# frr«i ^  J« I 
t* mrm mm ^'mfn : crf^  ©r g& ^  § 1 p aao 
5« ifo mm 2m r^tfW! ^ ^ i^mltJi0f3 t ^ f*fm ^^ i ^ r i^j 
4ni 
f^m «r tmm w#5 #^i^ '•ire t « f^ | f efM oir # 
fi ltf i f f r^^ i? % f^fis-wm ffiffff^ ^irt-fffe irr f ^ ^ i t § i 
gfo f l r r f « ^ 1^ # ®& i , ** % 9l% #» up at? ^ ^ . ^ 
al? fl»flii I f l u f f s ^*flif «r # r r t e »*e«« fft" srft i i** * 
RW fffeif |3R «?ftt iifft i r t ^ 11 ^t ^ # irf^ I PT t 
" f ^ r r r R^^JI^  fs^rtt iilw «rw / oi? '^fm wrtrmt 
^if«s m wf^tm^ 0f^ i t f^^  1 ^ I. ^\ wFmm 
pwTi f t t f i w itC)T f f If i i?rK»^ *wsi m t f t «R^  pffa? 11 
«i^ r* ^ »f^« f t ^ i t t § ^t t i w I ta^*f^«iin # fftjr 11* ' 
V W^  ifctiiiJfca ^Bi ,j^^Mr^BL t^ II Jrlir ^M^cCZ^Mid^K vlUBtovbiAB^^h ^^3^^.K.tfiMlk ak^flite 
^ f ^ p ^tw ^Ff? fif«if «r 
get ife^ #i | , ini^ f l ^ p l j i ^ f i # f r* ^ 
sfFps ng # ^ «nw fftrr ir? ^ #r «|r if<!f I 
i« IIQ m-i?5i ^m nfmx «a4«tf &in# i t ^ ^ ? ^ ^ ^ «r 
m fiin fmr 11 |^ fr ^t^-fa^^r mr mm nf»^ i#i 
'" sit? I sn^ gi^ rt -It n / m tv^ M/ tetT I ^^ 
mf qnr 1^ i t jfzrei p^ e n mh* m sfrr f* h 
^ # fQmJ ®t en l^ fr jfan qat 11 
e?f?i pfiftsT ^ nfi^m IS" jIt nil f*fti m psi g^ nf 11 M 
fift§f # «# iTfftol* s^,f# ? orar i ait? Eiti ter iFif 9^ 
a? ^ r ^m ^ 4 i t ^mr c>* ^r ^ ^f if ^mt % m^r mm 
w^ m% fT!^ f?ftff <iT st i¥k cj?^  ff»Mr 11'* ^ 
iiwwmmiiiiMWi <<>iiii<«wi>.i»iiin<il>|»*iiiMftrtiiiii»<<wi*WM^^ ' •aummii 
^m t 
are? f^ iPi ^tfft i I f^ i«i ©m i C3IW f2!^[ ®r p^ mi^mt 
fit^^m Mf-p ^ r or irr#«f iir««i 11 f rtfN t ^ «rr ^  « 
nr *ifti»m ^ m M ^fpir ^m # ^ pfttir "tet # Ql^ iwppir 
# »r«nrrr stg^nf H f ^ r mm i t ftj^ F4i:ipgiiprfir i 
tlfg^Tf liBf rfit #sft- m m s U p ^ ^PF r^^ wtsr mtm m 
mummnwi ma im ji m » iiiniim»imiimnri«iiiriiiiiiiiiiijiiiriiiii,mimi»liB»> MtiinwimfMnriiinpinniii» i» in iiiwrfnaiiiiimiiiimi»i)«««li«*'Kiw»«imi»m» 
2« 5fd s^^ fife : mnm!PeM<im i fa Mm 
454 
pifn s ^ g^ ?r, *# i'S tterf^flf. qtfr#fear fit oM, 
f ipf Hftiffcrr urates % i^r If* mjft * i irfcif^st fsm t i 
ernr^r i?m^ I t r ^ dt eg n3?t li .^ Si? nrfi t* f iirl^ 
-^ Hf e??;^ ife or CH |r#fr I «^ er^rf^ o pft^^ # cFiar #i 
f#0 ^ -^ nr ©r s^ Tw §l^r inot f^ dHi # ^ ^ ^ i ^ f -
&fk mm M ^ # 0 ^ rnmr i i eirp^t# % nr^ rf^ ® ^ 
nf^ i t Gi# i?rti et '€ cr^ 1^p«# i i p et^ I ortcr 
^tff"Pear If ^m 0 i f f fw #l^rsf # GII*! wfft § i 
8{^|*|««»—» nil—wiwiwriiiwuiiiniiin mv 'iiii»w»»»ii«w«Mfi|i«iiiiaiiiiiiiri»j»i»iiM»»i|iiriiwiiiii»iinimiwwiiiin • im inmmminriw.i. 
I. s?trr hum 
•155 
^dE^^r, itor, ftmtsf ii|2.ir I? ^ rrerrnr f f^mNt ^ r 
^*tr l | ^ Wtm Qf timw ^ Mbrt Sin i i mf «3^^ 
irft^ % 3^ w^ s^f^ * ar?f erf? f? ffsir ©r w «rc^  t^ Nr 
11% «s r^r I wrl §a|- al^  fe? 0? | r §11 q ^ ^nf tmr 
et% I frl^ trir «TII § i ;M: ire? PT i ^It f? ^t ^ iir«rifliqr 
g:i w¥ 3r^  I i^m mf mh ^  m nmrwr mm €t 
ffj I ^ IJ mft f^nir If ?m ^ ^1 fr # J 
if wtw £^ qmfll 6^  i c.d «^ trwr I it? tmt m ^m i i f^ 
Mn ®f l i f t 11 
iMu«.—nil •,iiiii«»i»»««ir—<i«««.iiiw«».<»«»iwir<iiwinminii««iiiii Kiniimii—III — n i f i O i n ii« .^tiaiiiiiaii'Wiwi ill «i><»»i«iMMwiiiii»»ii«.t«»<»i«mi 
•in(] 
i^fpfj BtffF i f f Tin «rfTf"Pii f^M ffj | tM | f # a f f f^ 
nttt i## Ml mi mf '^m&'Rmt^f^ f-mit^ wff^mwr et 
^tmm # Pir I r ^t?r#ii ^ |? s# jp §nr tr ^r^ 
I, %flMi gff^ r %t f% srtirr-*@«ir # si?f-tv^iif €t f^ Fsi #r 
fill' @? i fiir if wf^Pm ^ H i t «rfr fe «rftr#af t^ ? -^€«ir 
I f^  f « ^ " • Qtmnf |wr*€rd w »r^ ®r^ f # sfl*^ ¥t 
§f^ sfEli I. f f f i t^ar fr «if § f l lipr irirr I i i ^ t l 
| f ^ pm sn^ " w}i «^ #rT t smr-^mr ^^ rr ^  xmr I t 
nf^f iltei ^m W ^ irfir ©I mrnnr 11 sife W «i ?p?fi 
I r^rs ^m 11 SB^ ff ff^ kmt wftm ^h prNfffe ^ 
"^  f l ^ sTtte p r r , ^ f/ gn.lt ^HTPPT, fit 1/ f^ iRrfti 
i f a>^ prr i r ^ ^ f t f jr / « « « f # isrtfr i t i t I 
tor «r wwr fm / sr^ w <ir f ^ fPi tir.ftit «r,/ 
ill|WiWlllll»»l«>W.»il«««ltl»MWiWMi|ilMI'«liil»M«WI»IW«Willlllllii»MII>l»»WMWWIIW I H I i l l l l IIM 
(• 1 ^ sTftr^ T t ^fm^ t fo s 
*^ j ^ J s^ # t f l irt smr i p t i 
457 
t f% ^  953 p nr t ??ri3it«rr fWh «r js^ytrr aW* f m^ 
t f^ 9t '^w ^ W »«•§ t , ptft" sir ^fliirflifd f t ? r f ^ fsii 
"ftftii ir§f^3fiff fN? I? f sff iifr i f ^ ^ If <rfW^ t\ifff 11 
w wR 9T^ 3rlt» e I W^ 3TQ mmx JtlWi n 0«w 3Jr§t^ 
Isi^ »§rHfff arf^ 3 ^ sit^ ^fo «iftnt % wrmnm ^ rnmi 
« srgfwTsnrrr w teat & i jiwirrsn wm m nmit ^WTH 
nr rmt M f^ari w^rr 11 ?wr «r f N i , Rrffer?? M 
' trfiw^t^33 • 1^  ^  piirf^ii gf^r 11 wl*f% ^uj is i r i^ if f i t i f 
4f]8 
^ sfir ft'tee }fH®f ipft § f ^ mm M p« »fti«a^ w 
oirr^ «rr«lt, irf^ ^rq ^ «lii^ «««ft^  ;rsw ^^tm ^ i *ltfft «" 
7^ 3f uflisnr ^ i^iffr? ^ if? «^ff f ^ «i% 9® t^i® t 
=rnr, s^-fs^r ^ ^ # Tsr. rwr «r fsorr^rrfVarr ^^r. 
Bwr W ^ §f^ cr ^ j ^ gtfir §, ?^  ?nir 9f «5f (gt srf'ea 
^mr ^ > tr HH «iT«iTr«iEi j^wo^rnf ift i i tftir ift ^ *^ 
H j^T^  9ffli sir f^ 9T fifren |f»Bf 11 w^ §f^^Y ^f ^ 
rmr f t mffi wi^ sif^ <# cwrl § nt ff^e fr 3 -^ ftar 
§ I at i^t ©r jwRi ^ pfn ^^ # fViftl! «r pift^ t st? ^ 
imrg ^nr, Jipnr etriHr, IH^-^fr, I ^nmi rrur m m'W 
i^ rdt t fit w § f^ fai#^ t ormt I r 9?ps aft^  »tt p«? 
4n[i 
| jp # ir«8r i #i f f I sir i ^ '^ W^M fi^ ttut # § 1 1 ^ 
?f ^IR wtt Hf^  ft" ^ tWt § I ©f^  I f ^ ^ ^ # ? % 3^511 
pr?" ^ r ^ 11 ®fsf I ^R«it ir?^r f t f i ^ win* nmrsf ^ 
mw mk ^M^ mi f? mpjnf t # e tlmr I— ^ f f ^ 
Ijtmm^ m M ^ mM f r* ^ M I ttm 1 ^ « r l t r ^ ^ i f 
# *t|^ fteirflf^ iN ' tfetfW" Htff ^^ i5# 11 ^  nt 
w?f^ 3iii fiptr ^ I wi^flw »4 l^f'fet ^ ^ gt wft f i 
tmt lit ^ I p r i l l s mir mM 11^ [«% «rr ^af^ sfift ^ 
^' m ^ %mf^* m^ mm f^fm l^^tir t T ' flw'* 
a. Iff© «ltflT iffTajt J qf jRf s p %2 
4CU 
I f^r *t ^ i I mm mm % Mmt nm ^  I wH 
M ^ fflf&sT ^ ^ tor f f l C *3f o>| M" ^m f ^ « ^ 
w«rl%f sisp i # e wlr^ m tir^ ^^ msr I f-^ifu H 
' ' mt mmtnmt # nM / s» f^  I wrmm # / 
qrwrnT I i3^ ^  ..• i** • 
# I f pfi» u f^ ^ I?, ermpNI* i f f ir»^ r?lt §. e^ c?# 
tHw fit® f^T § / »rf r t ^ f^ t^ "tor.x ^ r -
^M^ m mt m nmr % ^ f^ wfmt I ff^f I 
— ( I I I mi Ml — •! Kii Miiiiiii «iii mmmimmmmtmmmimmmtmiwm m iwniw.nn n», i m • » mma « — — w m mt m i im i j irm n • jwi iiiiiaii mwm ummt 
a* ^rfn fir? ? 1^ PP3^  f bw i ^ J fo ?i 
4ni 
m 1^m^\mT Fdcs^^r^eft |mT ©f e^ j^  (5# spit 11 
mu «r^«T isft Hf^m ^ ^ \ isf^m ir§ifi« p dt 
r^nsfi" 1^  Emm wm § tit tit qrihrrffei®, ^ftturf^ p §r 
^mr ^ f ly^ t |»r-aTu f^i^ln «F r^» r^r tor ©nKfrar^ i 
iifiinir 11 f^^ etr % ftei I ?^ 4 H sfo f^k^ nnrm f% 
I , - I 
f*ftW 8 
f t jfRTT 2jfit § ^  J r^ifliis fjwr firf # fff^ wef^  11 
pftn # pff^ t laif^ ifje «fBfttiiimi 0t*rr ajrer!!® 11 yiftfi 
I. gfo f^f?g ^rrrp"? ffe J cir^mtg«i # ?mi=?rr^  : fe 28 
4()L^  
h ^ j ^ erf^mr or mmrt tEm 11 m^r pffn m wm^ 
^fim m it^ m\m sYfrr It*** 
i f ^wr I ifo «!n?^ f% ff it« I, '** ipftn ^f^m ^ ^ 
?rpci^ ^$® itier Sfsw # 3jf® ®?% # f ' ter 11*' ^ 
ifr r fwfw tiffr f i «T 0fw im wt 0w wt irw^rnif 
t f 
•WKIIW.I Mi<w»ww*'i»'Wfc'Wi nmmm^mfmnm^mmmimmiiim.'m-^wiimi i»mMm'm'mf'\mm:mimirm$mtitmmm'*itt^^ 
u sfb ^sm tk i mrmjs^nmm t fo aoe 
J. initir f^ I p ofi^ nrC p i f f fftefn?' s p SI 
<»• miir "^ ¥ s p rterC p air r f i t i r f J fo iS0 
41)3 
^ *• *• ferT I 5? 3ff pHWnj Ir / JR | a%?^  jftcT / ^ 
^ % alcl TIT/ 35[^  31^ 'ftW r* ' 
3rlT *f!- 3? g> isrcft 15rt eq f ^ 3i|j?fnR J ? ^ ???fr 11 g?f1-
;HI^PR Jf*" p f t n ' ^ Jftcf $t KURT €f^ %\ m: ^ ^r^ 
$ f ^ r if trttPrfsicT 11 
f r Ht-^-flT St BRUT mfiHT/ J f^-3t | i?rcf ^^ ffV^ rt t , 
!• ffo' 3itRr* : frrr ?R!5 / fo 7o 
2. ?^ in3T 5^m ? r ^ r : wlhnrf m : fo 95 
4(M 
wi ff^mfm ^trm m srartf «# f^ffn jrrp "tor I s 
§ 1 ^ SIT wTt r ilrW^ 
l i 
gift' p r r ' s^* ^ % 1^ j^m^9 Mt m ffsfn 
ft sfrrrar m «lir tmrr f r / w f t eft* isinr ®||-. 
Tmi 'pr$f «riT m ^ ^— TOfifr srf ^ir WT ^^  
f r 
j .« l 
f t 
4Vu) 
g, jH# wtt^ ff QUifm at loff^fl Q-cwr 11 o^ J% ^ fiT?nr 
^?.r f ^ '^fiim &« ^ t0-%f^ 5r§R mm § i** * s ^ i 
sarrtl^  3^ anr T ^ § ^87-ilt i^if / 3 ^ ym 
ff^ m^ Jtn^ st H*^ Hsg smt ^w^ a l ^ § # 
:#t frt #' W gt ^ ^ r | f aff t;^  1^ §:r t r ^ t sr mt \ 
m fip^ aant Gwft ^^^ teri t t ^ 1 * * ^ ip^^ "^nh 
t g) ^ I ?ri4R QE m^ ?Hf citf! sriH" 11 J5r^  ffesi mnf 
f# m I^ Te ^ frt *T^ § / ?rff Of !«-« ^ * * ^ e^i^rffl' 
ifft |s|t. erg ^r m^r monr^ sl%rT # iift «r?. rt% nr 
•l»w)»wi»iiii<»roiiiiiiwiaMiiwrwiwi»»iiiiMi«i»ii»i»«Mi«»ii>i«rii)i»i)»«iiiii<i»i»iM»^iM«»Ma«»iii»« •winiiiinnnmiiinjm m. IOIHHMH 
1. t^ f^r |«nr ^r^? : wmmn p r «^ : f0 8 
2. "Pif^r |3irf nrfr : wmmn f^r m t fo is 
«i*t%fter our? zirfT : armpifr |=rr 1^ : f0 %8 
% ikfk^f mrt mm J ar I «m 5 fo so 
4* Prft9T fin nr^ t ^% m^ s p 89 
4G(; 
3H^ ^l^mmmr eft fir^m w n0 df qrqt i§ r ml ffftnf 
cit Inn ^m ^^m ^ h §Tuf H ifl- ptffrmocir foe 
" at^ efv fl^r u>ri/ fim erne ^ t ^ srsl^  I! i/ m^ 0?% 
©r^  I, 00 st!r-gra %«?« mh fit mh ^ 0ft mh if ^ §i 
«4,®iir, ©tiH ^ ?4ri^*v ^^ f er pps«% wir IT* ^ 
eH ^a ^ fimvH fft ^mm I ma ^r er Ji? ^^ 
wit^fm 0Y«r t : 
p ©t t ^ prt'Gf ^ «Y / ' 1^ ^  p n^tk wr 1 
r f 
- I M — W m»«i«liin ormiMii HI •mil •iiiii»im»i«i«»i f i IHIIM iMiipni —r»lii im M.— iinn il«ii>»«iin •», 
ft lanr jfr?4 sjiam : f^s^lt 
2. IgiT srn4 3^ cim : gfilfs^ 
J. ^srr iir« i^affi : f % ^ 
: fO IIS 
: fO |iia 
: fo uo 
4() I—, 
-ifo «9feilT siTTfft I cin'^ ^ ' Hfff 'ftfi ^4' str*^ §^1** 
!§ «rfr m-^** ' eft ^ijr t^Sr § i jUir^r ?ft 3^rj# j ^ ^ t t 
* 3& «rr gfe lirtt et 3Jflm / ouT ^ij # rftr ur ^m^ 
imniii iiiiiiiiiwiiTOiMiw—» •! iM«» Ill m w niw»«»i»»««»—»oM»«i .—wn>.i»mm..8i iwif in«pi i i m mi in ai n n i w imm 
408 
iffiT, m nmnr I w ^^ ^* * ^ ^f^ ^ ^ t%??m 
*t J J I ^ ^ I ^ ^y^ IHf?#- • 1 -^01^ sf!"!/ Jl^f «!T# I r 
i^r i^ «R m^ §, %Hr g t ^ cjfii ^ ikm § f% ^ f JIT, 
mnf ^ c i ^ - f i ^ jitf^  -I? mh i , ^=^ i t f i r w fmff 
^mft t , 3fft fig 0ff3fr'^ i?# t^jfrft fil jitmr %rdt 11 «w 
sir I mtif if stm 3W ^rilt 11** ^ ^i*fr 3 i r^ i r f t | r 
nrxr ?t!' 3w# iff©- ism if3# t s 
" m ^mH nm rrrrr ^ / f r frr f t r ^^rirr t 
i«i m? W iijr ?!gr?r t / ^i §^ mm nf^t i 
l i t €fQt gtf foir-ffl" I * ' ** 
cifYtt h nm^TH #^-4rf fir *# !rtt<ff IT wffff 11 8«^ f W 
ffe^3? err gf p^iimi^ftr, w^a'Riiirer^ tins ^ R^fl-
2* sfo e^#r wiT(ft5 ^iir n\gf i p i4i 
3. §fo tsl#T s r^tifl' J urn ^n^ s fo 311 
4C9 
fs.*tit I m:«! q-qriiT ^ faffed et^r I 3I iri^nr sus? If ^^ t^ 
'" uf^ j i t p-^« ot Isr § / Hf% «t ullwr 1/ f^^ 
?^  «st trf^ §t frtfer i r * * 
ifet^ iirf I^ 1| iF, otufl # m-ft f i «rflrl # f@rr w^ ^ r 
t I* jj-R f^% gi' I r ^ fTffcTi ? l t ^ 3 f^ i?m^ ?f^^ t 
fHr ci-|^  h ft I, ?§" ixftr Pi? f t irt^ 1^  ©fl 4i? fr t r f i r t 
iu «t f^er*ir gmr 11 ftslr Jig« mn mt ^mwr m f ^ ^ 
W i^f rlr t fisj^ ^m "^ *it IJri^ r^ wi^ ti i t 1 sr«%f »^? t m 
^m m Fit pftfr f t r ^ .^ f ^ r r t # arf^i^f^ i ^ I r 
ft^~iiiiM'Wi««niii»i»)ii»iil»iii»j||»iwi«»iii<i»»«mmi«»mi~« iwwio i i in n IMIMWIIIM 
i«. jjfo r<tf!^ fbjf : t^r^ fin? I «fti! : p si 
5» ^fo ?^t^ i»rr J f^hf j w I itfr J p as 
470 
# ngr f? mf^ ^ift ftftff etdt ^ : 
jfrpjirjft i^r^ f ^ mi f?fc If f "te^ o? — 
oriffT ^ i^H-^T ^ mr ^ ^f^i 
m Mf^f ^ ^ mf i aft ) 
^ r ^ f$ p fropi l^-iift ^^^ €)t, mt M ^  ^wf ^ftm 
^0-cma Qfij? eft/ ffcRsft wftSt m^^ Mt^Sr t 
KiriMr^ roffadarT W Um -It j^ fr?^ !if?it f i Ji?r T^ s^n m 
mmmHmm'tm^mmimm^tmm'm • •»*WIII*^W*W*I'IIB • • i*«MMiiiii<i ww w 
471 
wf^imtmM smt 9t f^ror u^nf 9r mmmt^ wm 11 
«^ n^ f # I? ®f^  gt<r i t ifm ifir f # ft^ tit^ mfi* ' 
t|ni # t^rorfgfli fmif it ^ mt^ tmft t t 
§fH h tm^ I / f ^ I % ^ t f wtn I f^t% t / 
up I f i 1^  / t^tn M^  f ^ r , p mf f / i r f i t 
" »^  ?m sm I ift i i^ wmmf # i 
"irgrft ^ ^Tilr emtrr w?srt # 
e?^: €f f r ^ rn flit ^ I jf^fllP i sr^f^mt 
^nf t t * 5f 0 ii3E| «irq f i i I ?»ft» f#f p ff^ r l^'«-?f?f'fif 
^ «i^  | f f , p r I fPPT gl^ fi ^  sr«mif I nm mfm nm f r 
i w p r i Iffr I i t^r'N m gm p r I ^ ^ «rt^  w i ^ HW 
fltn I ffei^ ? f t f r^ # J M ^ fift-ff f>.# I r* ^ t f 9 fife 
)»»itn<i«»»-«»j».-nil•• limn — iw «••»»• Ml ill III MiiimKii ii»ilMii •iiiiiii,<««iiiMMi«Hiiiiiii>»»w«>«li»ii»««iiiiiiwiiiiiiijiiMi»w i i iM i»—»»min i • • • m i i 
i» wo i i ^ « fHf ! q^ flr Jsl"! «t|fift s p SI 
!• io ir^ §€ mff ! ^cr w '^ trffT J ftj is 
tr 
«ifi5 ?^  f ff ^^f(t J ^ ^ 9f ^  J>f Kin % J 
wrr vfr inPm mr m t t gift qrr^ T ^ JJ f *' * 
i^ffr 11 s?ft ^r^rr ei T^Q f «IPRIT Tftw ^ S'w irr iiPRft 11 
f%Rr ^ I? fii iffe ^ l?il' Tf^ ^ tr fyt |6 gfiifft if TSfft 11 
3*I^1T 
«^Fr # m mm 11 ^ I ^ruir r^r f? ^ mmr . 
fttwr art mt fi35ir s^ ir tr7?ifc,f ^ r ikn^t I» spit tfaor W 
w :ETT ?rrJirf4© ^ ^ f I srffi #*t f t %Tw fit p t t sir 
irflftjj^r m wft i ss?ifj ^ fii^rrf ffir^qf €ir ?ffifsi7^  Jf4t 
FcjiB^timr^ ^sft i t IJ 9?pi i^n^^rer^ I^ Rr M *t 
i f^ 3P^  3^w ^T ffurn I a|tw «r fft% ^ f^ iff^ I frflf w 
fftirr w? «r|tffrl fit ^ f ffli gtift t ? ^ f ftli ww^mmr^ 
f^nr jrfT jsift nf^r^n «Jt cftf***® lirrsrr # s^imifm fIrfKit 
471 
•Tift I r i^ «t% #ej? % f t f»r «Y ^  i f ^n? «^ llr t * s?ftt^ ? 
s?iJf ^ ; r , fjr. %)w lift wosirjf »t nmn ngfer I ?rr« 
rr^ s^ ffeur »wr i i ^R« mf^t % tRfropr @^  iis?tSorf^ Frr t r 
§fo trwcrm 'fer «r ©at i, *^ ' spff ^fknr er^w If 
§t^ I mif^tm h mrf mar 1^9 mr^ ©r gt f?w»T ©rrrt 11 
wti j# s^tf^jf^r awm ®r ^ fit 95 #r 11 f^^  ^f nYmt I, 
; ^ ^Vi ^ sitmr i i mm «r m ts^ art^ fi^ i^ftw fp^ 
j^rr nfsfeenft ^mh% f%r ®r 5rNr4, wr>r^  mf^ tmr 
®f^ f!r I |pr If ?i 5Bf re ^ IVtrflf jrtr^ g^  r tf^ p ^ r 
mm crm # ^ I umrar^ ©F^ r^ nfriwr h MT p r ff^  p 
qrwrrjT I iFist^rr mh mt =f^  sit i^-gHif ^ Fiirimr Ig 
m\ lfT«rr Jftrt ©t^ fir U (rfmi | s i ara fW" s^fftrrEirr wf 
t^ fRf f^flp etatt I, ^r ^ liJm ^t ' r^^ f^ ^^ mr* CR iint t r 
mfdvmnf «t <it^ r amtr crfijcft § 1 5?fr qftimrr m ^ 
m mm I'li mtm0mmimmlmm w iw 
!• i.fo Tmerrr i^ 1 arffem ? F ^ sh ^i^ : fo 7o 
f O 
3«rrar5fT I ^rrr f^m m^t ert stiar pr% ««! t t *irQ-t>iif!f 
^ srgf^ t^mx % atpifoif | prfNY ^irr t^ l i ftwr Sr i 
5!jf^  i t e r I is«r ^ i?fjirt«@ a i^r^ srrsY ^r ^t s^i^J i r ^ r 
f^n/ t cjeir t awir ?w fm n^^ s? qf j^^ rr I HII« f 1^ ^ 131? 
f ^ ^ n ^ rm fimir^ MWHT p T r^ i f^^^wdr or 2IT| ^ 
f f t I terT«?r« sp^ffl, t ipjf^^ f ^ t l R ^ « ^ ^f«rNltJ ^ 
•*<ii>—iwi'wuxi* wwi •>! Mia <iiiFW»wi.f.iw iwiiiii iiin inmuMWMiiiii—:>amniini wi iiwiiii, n > MimmawNi 
a* «fo 5?rBeT fife : ffyitr I «i3^  ff^r«f s fo 87 
47i] 
Blnr I r sal s m 9i f%tt. f ftci W qlVetHfr ufn ^^m I 
uA ^ hmr, mr^T^'f hmr^ prftii^n tor* nsf^nrf^fir* 
3rflFr!FE3r^  ^ ^ , sfg^iResTst ^nmr^ ^^mrmr€f IfRr ^tfm 
^! wt tar Ei^ r^r Ji* j|e?Emi^B^rer^ f^fmif Jf irf^t^ii 
g>a 5»r Q«isr I, " sfuT af^rtr cr (sfa m?i sh" EitQsi ^ HfRrf^f 
irmfir «ir JIR QI j t t mrg JH f? frsnr ^ r* ^ 4?ft ?f^ Jf 
^ mf ^ m p : «f! &,' ' qjfr «f^tir If « ^ sr ® # ffeirf 
rmff^fir ^ ?rr^  pirr«r Rj^mr m Pmr mi* ' n ^ T^tfflt 
f^^ 3rm>»Br tf ^5=9 f ^ R s i ^ ^ ^ ^ I , " ' TgSrr-f^br 
^ jtjmRT ©r «rfVFirm ftfJir 11 urg §t^ ©t | f ir 1^  sr^  
I. mr^ mm ufmfQ : ^ ^l^m ©r 3irTJ?#53 : 5© 126 
*•. &'fb 3im fim I «ieFgi<?^ffmm : E 1)^  ofo s # ^ §r arrfs ^ 
( f 
Tgr i I pit ^r^y^J? ^ swt ff^stir % irnrrf^f ^ r ©> ^ rwr 
af^ffr irrfli"^© mrm f( ©ew mf^= i ^ jft^ir If ftoe anit! 
ftePf! Qm art? ^rt^n^ ©t 3^rw «T ?ir «r i sTfci: n t 
^fti^ik f i r , f4? '^ pttmftPi ^rtirUmr shr sr^ >»mtPr tqi^firra 
i t wrer 3mr r 
erg: mtmri^ ^^r ^rm ^  m ^¥¥tn ^mr Imn 
Frrfgf^sjT 2P4'«f1" mfU pffH^rft mrmr^t hmt f^ gjfSt? mat 
<rpr*mr I < cifr ftta3>of ?? foJiT, ufV^T. -^wT, ?ftimT if 
4 /rt 
iranrT I jrt^ S^rt^ itos^lin t i^ffeR mHt «# sfSisnf 11 
nnYhmfHrnT m^Pm f? t ;fmsf m f^rdrt^e inm mr l , fW 
w f ^ i5:r ^ jr^-i . i^rf i^ eft tj5zrr 11 it% »r ^r^tm m ^ r ^ -
ffef^ aT ^ 5?ift ipft«r if J!QTO«:ep^ ffram ^r p^y^ prr § i ^ n : 
iinr%reft wrttfii^rT ®t gfier et^n ^nrf «f e^ j? ^raft I r 
fuT sj^' I wfH nrft ^^nrsf ^ ^mf # , r^r^ rfifi ^tmn ft fim 
m^ mr^ jf^T ©t irrrsi m^ ^tf^ mrm m^ ff^  ^ JP'^ 
4 7.9 
ftor <yt 5tw jrhr Sarf^ isj ^ninr f^r i Ms sfifl- ©tor If 
l;p^ 3^ r! eft i n^ |^ :^m jpf^  ofufir If srm f^^ste ^ i ^ : «^it 
?^ft#J¥ j f ^ m r ^ # 1 wr^er^ a#r I r sift jsn^r gw r^ p 
fTrs qt? Qiff%wr § I mmmm ^ ^ t ^ % i5nr«rr arf^tif^^r^ 
if^^ifger^ 5sf^  if' 7^ # f^mr ii m ^ H^ 
m^mr ^ mt Mtft i i 
if^ f=9£?figt d^ ©r %n firs t^f^ ®r sffm^ df I r 
i?K ^ ffetm^rrr § f^  JTI^  ^rw # ¥imT ^ ^ alt m% m 
Mill—•MIHiMH liW—WIIWilMilW'IW m i -W WMHii'«it '»i"*i»i* 
I. £fQ itm^^n f^ s a ir^m : fo !*•«* 
4 Hi) 
si 
f t f^ uT«<ir t i nfiir ©t «r^4r4 srfr 3iifi 3rfiis£rf«rf asfr f?@ 
J I T ^^ 9iUnT t ijHJsr f ^ rn mv^ ^ jviiVfiifir # gsnfur »wrr 11 
mrTf^  ^R inrqe-fRf ^ fii?t arte ffrsr ^ri^m 11 nf-ir 3!«Rr 
t^ €r?i holt Ir sir ?gr 11 siiir er |1^~OTH t«grTtinrr ^ «rfti^ ifs? 
st Tffr ^ I 91? ^ sfl* Irsp ftr?^ gsfiw ^s wr § i or ©rf 5f m^ 
m ^ «rfV«r ir«f mfjfm e> gwt- sif i flitiFs? %? ^ ^ # gi 
mmr arr w r -ir «rr % «?# ^ i n?: If m mmt ^ TQHV^n 
m> wi m pm Btmmn p r eir i timriym ftfrfflm JHTY I f(#^ 
9^ I ?ar if i t t i t I irreJ f^jffd I t^^ r «r,r' ^^ mf^r' fR 
gt e arfii® ItsHinrT Jf j m t sit? ^raPm p ^ |HrT I ti^sH ^ 
ftrf^n at? f^iffnigl' ^ #ft*if? trmr 1 jitir ui r^^rr 1^^T mr ffe 
norPr sFQj^ t g[^ 6?rr, |g^r jifr ft:|fh?jT I ®4J? 21 «r|T g r^ ^ arf? 
48i 
fjp««rs?efir J5f n eft t^fl-r^^r § i Gt jfrreffr. qrrrf^, 
11 fig iir?isr | ja ?i if^fff^ s^ Tot^nr irt cnmr t «rr^ ?rrfii ^ 
F3ff^ itr ©r rirr i tt »# gtfir & i i€ OT^ f^^ >r iJi:»RaTtt,Hrei? 
3rr^® f7 ^ «R^, # n ^ «ft,jr, d f^ro, s i ^^ r ©r f ^ i r 11 
US' uTfPfiit ©t^fir §r ©fi( Fiit©fT w , w?i JSSV (?a-jjpm uWm 
imti jmr ^rmt § i h^fm ar^  ^^ m Qf T^srrr 11 
trfV^r#rs § i m jr f fhi ' SI^T' 2ft I Qr n If irftf?t^ §>fft ir r 
fsmr p >fT frtfhf 3ftq-f^ ?:i%i i f t sjtj 03^ ^it 11 sfo srmoT 
f ! N %^mf ^ ^ ^ of^nr if sp^TiTMr^  ^t Jimr 11' slir' 
^ d 3rfr?fVm fiT 5rr?nrr art eft' nmmft\ eft *?hT l^ mfr 
Hnrwr ^ ^ 5fa© n^x sTfk^ m-^n e?f fti at jrwtf PT 3f 
m^rtR m^^ t^ii«? eft fr^rirr dr jsmr 11 trt ^ilrr ^mt ^ n 
i.sfo ^ t o r f^ JTT urtf? : ^ ©t^r -5 - i : p ^H^% 
48;^ 
nrf^ ff r|- ^^3 if mrfmr^ t^snrr ^i mi m mtmmr^ 
|irfT «r«|r alt if »ir i^^ Tiipqercft f^i^ rr f^mrl %fft i i' Jur 
Turftrff mnf B r Jirrfita f t ^ nrf^m if' wj- ?rajir' ^ 3m 
# r ^^fkiif m\m nrrftof ^ rmrpcarar^ <rr f^>« f^iir 1 
mt ^ mUfm h '^^ ^^mv^mmr r a M ^ f *ffr ftRintiiTr 
wm-'dim ^Y^ I ^Tvrr, i^mr ^nm mf^ru VT frgm fmmf^ tin 
3iff: int i^ mtiHr ^ wJi'tTjr sirF t^aT % 5trrf^nr 1^* j^scfr dt 
c^jfti :n5^ tWt wt- HifTyr Jf f^ tVn^ T^ I qr I^ efhr f^r i s ^ 
mi : sfifV wftm if sJiTfftq figNf r^ i^rt^.ir 9^  tiTR'-sra 
eF e^i: jpf)- ©fivir if ^> jr?nFft, fiiT>i3i*iri? # 
mm § e0 sift, ft ant i te ^ mmvfft^ ^mY €t'^%i mm^ 
4 H H 
aft ^^ffifi«Trpfj: sjErrato's^ frrerii i t *lt T^aFir 2f "Wtiff § i 
5!^ sl^nr <i»r #$SittB ®f^  jwrsrarot i^r^^rtlt r^ci^ fr ^ »fir p r 
P. 1 t%?r0t TftsHRr fsik ?!%nr u4 I jgte?? ^ ?f?ffrr I par 
If ^m If fJjimit zrf5^J75rfVif» gt j^ f'OTV«i,tr sfo ^nr^m 
of^onrT If Hmr.s^, f^m, t^% ffi1©, >Jitei 9^ PPS «^ 
f f e^ ©fiicir ^mjjrs^rtiTs I jimr ^o ^ r i^^ hft ^\m 
lijcqrrdt nt §, ^f^ sii^ ft ?rrd5[r iHm m i t i 1 f'rf^ mf 
m ^ ^ ^ tiwu T s^tr t J m1^^ mm^miint!^ m wnfmriit 
^h I mum it 0tor^T If raT^^nrein^ :8rt|f^ ^ qftu ©> 
481 
ft 3rfiTtBtT ffe?ir "ir e^rrr i i m ^rx m mr sir m^r § f^  
^ut ©tor ©t |f '^ gc^  ?l gf« sTgsf «t air Tij i sfr 
/ ©rsR ^ 7Pit' tit.i%^ j ^ irfttir if ©nmr ^PR st Trs# 
snrrer^ ^ ^Hr^ r sit sf^iwf^ j t^ Y^RJ? F^T 3< |d ^, f^^ 
i t fUntft #1 55f^  «=? ^S'wfte itfff § I :sci! qrf^rr ^ ;s^a 
^ E «-fi.'"« fFtrfhuf jf^ps! Q\cft i , J5i©r fpmiTr j^o i n 
2rtof?i if^ rie^'^r § i eft gfrcfsto at . ' afk' ^ rl-, 
^ f^^ mm fTTii^ r. jfo iMt,t? unrrft, jfo lenr=ir«^  fife, 
!• 5'fo jJJa t% : siQ7m^^ !=;^ mr^  : p 65 
r > r 
#t %5rT^r« ^i^m, eft srnrr|% ?/t f ^ t u ^ ^ t*rf¥i3r fJinr 
eri offff f>t>fffgf, rft^rr ?5 T > ^ - ^ > ^ # !i^ ?gnrT or 
ar©*^  lit qrfl^ i?f^  irnt 11 crf^  Bi^  3Ftfifsr # n^^ rfi^ orPEfnirf 
wf srirrt^i <rWrr if ^mm ^ ^ «frm' § e f t^f^/r^ 
' ntmi^m kmiT^r^ ^^\mm ^ ^ ^^ ^P^ 
iter^.st-fif^r^.fq^rJiuret »tiiisi-g^ l!i I, art Jifsm-sFgrrr 
er fitr^ r mzTdf 11 ftt R «^  mmnr ft arm fff^ I t r r^ ' 
j?r«jeem iTR t^i? *^PM? if §F3irr sft ^e-mr # Bmm^r^f % 
^imw^miit^ hitHT 'h f;r mr ntfrf -fY^m «t r^^ a^t^ i tar ^t 
i^fit mk I or?»'r *?# ^ t^ r ^ ^ f w inr 1 
!• sft 35^1? fWi? t Himm^^mm : fo i3«» 
4o(; 
0R Ipr I irrflf?wr? m^T m «^irf?m 55?s?r irr^ h^\ f f 4 t ^ 
^r^rf^f fl'fcRf I t^?^ 3J!rs?r 7iRr «sr4 457 # iit mt i3^ 
RRr mmT 11 
Qfh % {ft V r J-^  I ijt jNtd •f^ \fl5*=y r ^ ^ r jrrffctf I m^ 
^iff ®t^r ^ f ft or if^ vSEjfsn fi«r« JJJ sft "trffiT QT «wn c^ t 
s?r5psf?rer^ ^ r ^ r urettr 1 J 
#r fiTsr-^nrar 11 jfr# ff^e jusg^ ft ©reft, g?lt^r ^fmft ^Tff 
If i i ^ H t ^ jrgp f ^ r § # i?«p ji3j8if # f?2ft |g qrft mfff 
I m ffeftsf dV i3> m ®t f^imr 5, ecft mn wh^ f^ JI^ «>t^ 
itar §» i f i : psr ®?^  ot^ feiBr ^nNs^f i 1 ng psf-f^^r-sltci^r 
nh^^ wip^ ^  ^$^ ^ ^f^ nrnti if f^err i 1 
4 8 7 
•sftmnr jngrm mm^ ^tm €t m^ -sim ft i^f^ mnr i i 
Mtm #t' jjmfini f}=rQf 3^f!t f ^ wr f^fft «3if err «mr4 
si?it ©t^ffft ff?ffit I fffti -wr*! <#f ilif ftf m m f^r 
^ pHi f rFii?i-€r>si jr^ ff t^gr ^rfir S, ^ f^mm m frmr^ffW 
tft- ^5rf*irK ^Ti% ^ f irf^r fir? ^ffr, €f f^? «ir?r^r, 
TOif # Ji^  prT # 'ft^ iTsf, ifsrnr ©t l^r jif? 6 r^ 11 #ri 
^ SH Siffm ®t ^*^ I mam ^  %^ pgn §5t 11 mt r^^ lt 
4 f I O 
fl"n=«prff Cfirr«^f^ W «fr «?5ft ^ihm m of^ tt^ «^ I , ^it% 
ffnritjrq^ mr ^J^ mh ©f^  3w^ f&f^nt ^ mw ^rm ^ if ^ 
or smfwfoT^ m^ imT ©t njrf^ orsr P I mt ^\ «m 
6ri 11 air qrnrwrto tm m mff E zai: nrwrrr ti ^t B\\ ^ 
©rtrr gt 0sj^ tar F^ttj^dmret 61 , ^ / 
Jf irar § r e^pj «rn(t<j, ttri^ ?^ ft«5 i r ?!eTTr ^ gitJ^  
wi^ 3rli^ narf^  srcarto© ?I!T..^'% gtcft I \ 
• *>-
4 HI) 
if mrm f^ ?jr 11 smf^  II CgfesJSfrr ^an stiff g nm ufM 
^ f l ©ftq Jf HfMrf^ ^ Trg f^jTc: 3ih ?rf?ffw fffcrT ©r ^gm 
jrftJg Hg j^r rr tj|?cT py ^hfi S I sn: «F6fr;Jrfiji5 s^^^wT f r 
E^ f^ ir ^ 2i> m f^ sgjjfwf ot 531 ?i 5si fii^T I j i r r sti:^ 
?j 3rt<:ii mm mat "! i ir?gii: T^cr^ctn-i < a «it i^ ^ f h t 
J^Tt ©fhar # ?iRf!?r j | lit f^j?R ^ I ^ f ! usi h mm ©Y 
ipffnf gt ?iBr liitfffi" e I yH^ Honr ^ of^m Jf 
Fgw^iimr^ ^^fmjf ©> j ^ f ^ i f ^ r 11 ^fo j ^ ^ ffe 
t , wTf^ j ^ of^ 'nT ^ crtt! flints cr KIT qp Hmi 11 fW 
^ f^lfti ^r l ?T^m lit f ' f ^ f % srfH gt, i jr l Hrttm f^t 
b'fo ^^u f ^ : ^ruf^s ©m cJt -mw^mr^ ?lf^"i^^fO so** 

gsBT f i^ir% jmr iteTtjR^ i960 
'^ ^^ ^ o i r ^ . ?o ^  19$% 
1 ^ (3f^  sf? m^ - t i % ^ fsre, RsrtlTm' f^rm as/%iT62 
I97@ 
^ 0 I9S9 
#3r p • sffo e f^ett «ifTifl; ffe^m «p^ is eir4 
ItM fti4 ^mmr^fe 198? 
4!: ± 
3^^ ? rft^tPr iir;pi;i!ttwr#, ^ i ^ , its© 
i^mmm ^ 2015 
^i):d 
^i^f^ ^ ^ r r 2j?T iw%?i • ijfo ftp snrr^  # ^ ^>t sim# 
1960 
4:)3 




sr^hR? ^ ffen=fi- t^ t^ rsr tife irtei^ TR^RPJ jrunt^ f^:?^, iHf 
^0 ?f0 1966 
irffi© 1 t ^ ©ti«r- ^ ^ Fffai^f ^ ^Jt^ * i?fo & r^i??rr 
imtiRr i^ sh" - ^fo srt^? ^rsv '^rrdt mf^m 4f^. f i ^ i ^ t^si 
r ^ r , f ! W T>:. «d t^iF^.s^r ^ 190T 
^ 1 ^ ^ 
srgf5|§ tp^ fsfkm if t^-ft.«r»?- afb ^tmm fk* fm' ^mm 
« 
2/16 MTtft^  xfup t3f^ r«n% "to^, SR^ 
3r|f^ srwhmr I tfepw « fw^rgy' i{f^ iflftft ^ r m see 
^fm I «m"-?!T - ' 31^' nrx^txi uv^cfta ^rm, im eo t97s 
smm #^»r, ,?rmr|? B<;fmmr^ pT(^ i9i 
4')(; 
m^f^ t^fh^ m^^ ii«r«l9Fe- uYo ^ft^m ^m" n ^ ' pm 
^HFi, ?nicri^ <3r*ip't IH$ 
j^m prw^ tos/ Tar #8F?? fr^^^Ktb i^ as 
m^Pio 1 t ^ jjf^tr If sjtiBstiP^r^m- 5fo sro f^, o^r 
uf^m ytf 3iri>5Rf - ^fo Hmwf fife irrftm J^HR^ a-slt f ^ 
TI^ S; s??r€r^ e» 5;?^, r9sa 
^nwwuiTeiifr t W t «3rqr (3t f f f rmf au r^ ar?r# - i;fo 0«f *ini 
^ R 2r?r f^ir mv Pm^ ^\ ^nw f^f% 
•%» ?B5 ffe^» «fesi ^  1980 
^' 
•-^ 
H^  iff- B3! ^ r I ^ 8ft" Qw mr^ «?r»?rfv ^f^ ^tm, frot^o e 
go db 1982 
t^n# ^fgf if i^^ nrt • ' 3 ^ ' j^ TOif^  BmffB f^nf% jmifo 
1967 
®f^r^ TO - !ii%t3? Qirm frs^^r, Ttmm^ ^rm pto^fOpptJ^ i9Ti 
f f ^ r f at - fi^^w ^ m Hu|s?r, Tf!?!^^ form, ^TQfk%^i^f^ 
^m ^r^^^i f^i^» fn #0 197® 
190^ 
prs!!" 5?^ • * w sun-i ?Tcl=ir, ?ri«pifi pinnr t'*^^ «976 
ngtjRr- c^Ntr »ifTcf1, i^ nra.a ir«iq1^vE?tA5-^ 7 mf^^ ^^ni 
4^8 
psra If7l 
? H T2^# srcmoi, I9S8 
ffeggt t^#p ^^r es i^ - ^Pirf^ fri-ir£iJ?r j'sr.'H, ^^rt ^ tSTp; 
?0 ifO 1900 
srr ^ f?t»r - ^m mt^ fi^t^ tmm^ furm ^oik^B 
mm ¥17. famV, p-O BO 1972 
^n^S3^^M^f xfBM%HKm» fOflO I9T5 
4f) i ] 
urtrem ®r rt^^ « sTftj ?rii5fu ^ » unit ^mumm^nt:^ 
f3u(J 
ferft mt ^^T T f i ^ T ^ r ^rn% f^^p 
^mo 1977 
1971 
?Vs; efViyrsfe f^mt ^c^o 1970 
P H i?H,«l# fiSFffI piOifo 1974 
:^jr nfm - i * f ^ srirrit. «rr(f|ir sr^ff sf^ni^fri^ 1970 
5 J 
RfT w^^m" ifo ^ L^mxifU ^mfts pjiiT% fjofto if4« 
iftmr mif5(- ifo* 3i«?'. f^Tcftn m^^^ffB ^m% p ^ IM? 
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